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SISSEJUHATUS 
Eestlasi on peetud 20. sajandi teisel poolel raamaturahvaks. Teemat on uurinud Marju 
Lauristini ja Peeter Vihalemma uurimisgrupp 1979. kuni 1985. aastani. Nende lähtepunkt oli 
ühendada raamatukogutöötajate, kirjastajate, kirjanike ja lugejate huvid, et jõuda 
rahvuskultuuri arenguperspektiivide parema tunnetamiseni ning selleks võimalikult soodsate 
tingimuste kujundamiseni. See eeldas raamatu kui kultuurinähtuse olemisvõimaluste ja 
mitmekülgsete funktsioonide mõistmist. Uurimustöö tulemusena saadi pilt raamatute osast 
erinevate ühiskonnakihtide elulaadis ja mõtestati raamatusuhet elulaadi ja kultuurihoiaku 
väljendusena. Uurimistulemustes jõuti raamatusuhete tüpoloogiani ja käsitleti ka nõukogude-
aegset raamatuostmist ning hulgitiraaže (Lauristin & Vihalemm, 1985). Kuivõrd eestlaste, kui 
raamaturahva kuvand tänapäeval kehtib?  
Raamat ei ole ainult tekst või objekt. Raamat, eriti paberkandja vormis, on tervik, mille puhul 
on sisu ja stiili kõrval oluline ka visuaalne, aistitav ja kombatav külg. Suheldes raamatuga, 
toimub esimene kontakt läbi kunstilise kujunduse, kirja kasutuse, köite ning isegi lõhna ja 
sõrmedele tundliku paberi, naha vms faktuuri puudutuse, isegi siis kui seda ei teadvustata. 
Raamatukujunduse lähiajalugu on 21. sajandi digimaailmas ning aina enam tehnoloogia-
kesksemas ühiskonnas muutumas marginaalseks teemaks. Kõik mis ei ole elektroonilisel 
kujul ja internetis kättesaadav, on justkui olematu, varjusurmas. Kõik raamatutekstid, 
visuaalsest poolest rääkimata, ei ole internetis kättesaadavad ja kas peaksid olema või kui 
palju.  
Raamat kui kultuuripärand ühelt poolt ja teisalt lähiajaloo raamatu visuaalse poole 
kättesaadavus internetis, ärgitas mind teemat uurima ja motiveeris raamatu visuaalse poolega 
tegelema. Töötan aastaid raamatukogus ja tegelen raamatutega, enamasti kunstiraamatutega, 
nii sisulise kui ka vormilise küljega. Aina aktuaalsemaks ja olulisemaks muutuvad raamatute 
komplekteerimisel vormi ja säilitamise küsimused. Aeg ja ruum on selles kontekstis alati 
piiratud. 
Eesti raamatukonkurssidel, mis tegelevad raamatu kujundusega, on visuaalse külje vastu huvi 
tuntud alates 20. sajandi esimesest poolest. Viimastel aastatel võib märgata huvi laienemist 
tüpograafia osas, millest annavad märku temaatilised seminarid sealh ka rahvusvahelised 
üritused, näiteks tüpograafiaseminar Kirjak (Anderson, 2016).  
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Raamat kui osa Eesti kultuuripärandist ja side meie ajalooga, vajab uurimist ja käsitlemist 
erinevatest vaatenurkadest ning lähtepunktidest. Raamatuga seotud teemade uurimine osutub 
tänapäeval interdistsiplinaarseks ja on seotud nii kunstiajaloo, kultuuriteaduste kui ka 
sotsaalteadustega. 
Magistritöö teemaks kujunes „25 parimat Eesti raamatut” ja „25 kauneimat Eesti raamatut” 
ning raamatute visuaalse keele muutumine. Oma töös kasutan konkursside kohta lühendatud 
vormi 25 parimat või 25 kauneimat raamatut, et vältida pikki kordusi. Fokusseerisin teema 
ajavahemikku 1956 kuni 2010, kuna periood oli mitmes mõttes murranguline ja võimaldas 
käsitleda haaratavat raamatumahtu ning jättis ajalise distantsi uurimisobjektiga.  
Magistritöö teoreetiline osa käsitleb raamatut kui artefakti ja kultuuripärandi osa.  
Empiirilises osas uuritakse Eesti raamatukonkursse 25 parimat ja 25 kauneimat, žüriide 
koosseise, konkursside korraldust ja reglemente ning põgusalt kajastusi trükimeedias. 
Magistritöö on jagatud 5 peatükiks. 
Uurimuses on kasutatud kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid meetodeid: kaardistamine, analüüs 
ja võrdlus; etnoloogiline vaatlus, kirjeldus, struktureeritud ja poolstruktureeritud intervjuud. 
Märksõnad: raamatukujundus, 25 parimat raamatut, 25 kauneimat raamatut, illustratsioon. 
 
Tänusõnad. 
Uurimustöö osutus ettearvatust mahukamaks ja pikemaks. Selle töö valmimisel on mind 
toetanud ja aidanud mitmed inimesed kellele kuulub minu lugupidamine ja siiras tänu. Ei jõua 
siinkohal kõiki nimetada, aga toon välja vaid valmimise erinevas etapis rohkem toetanud 
inimesed. Alustuseks tänu juhendajatele Kurmo Konsale ja Tiit Hennostele, kellelt on väga 
palju õppida. Teiseks Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu juhataja Merike Kiipus ja kõik 
raamatukogu inimesed, kes raamatuid välja otsisid ja digiteerida aitasid. Lisaks minu vanad 
sõbrad, kes elasid mulle kaasa, aitasid infot hankida, teksti lugeda ja kommenteerida: Giina 
Kaskla, Imbi Nõgisto, Tiiu Männiste, Mare Hunt, Heli Luik, Tiina Sammelselg ja Marika 
Kuldkepp. Tänu Maarja Roosile ja Katrin Kelpmanile kes olid valmis mahukat pildikogu 
töötlema ja küljendama. Viive Noor, Aarne Mesikäpp, Teemu Lipasti, Martin Flynn ja Dace 
Pugača – tänan huvitavate intervjuude eest. Ja lõpuks kallid pereliikmed Annes, Ela ja Tea, 
kes pidasid vastu viimaste kuude intensiivse tempo.  
Tänu kõigile, kes vaevuvad seda tööd lugema ja pilte vaatama! 
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Lühendid 
Lühendid  
ENSV Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik 
ERKI Eesti Riikilik Kunstiinstituut 
ERK Eesti Riiklik Kirjastus 
EKL 1 Eesti Kirjastuste Liit 
EKL 2 Eesti Kunstnike Liit 
EKGL Eesti Kujundusgraafikute Liit 
RR  Eesti Rahvusraamatukogu 
KMAR Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu 
EKP KK Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee 
NLKP Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei 
NSVL  Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit 
VEKSA Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Komitee  
KGB Eesti NSV Riiklik Julgeoleku Komitee  
Glavlit Trükiste Riiklike Saladuste Kaitsmise Peavalitsus 
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1. TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 
Käesolevas peatükis annan ülevaate uurimuse teoreetilistest lähtekohtadest. Käsitlen raamatut 
kui artefakti ja kirjeldan, kuidas artefakti mõista. Käsitlen artefakti sümboolset funktsiooni, 
mis lähtub eseme semiootilisest uurimisest ja artefakti väärtuselist funktsiooni. Kirjeldan 20. 
sajandi teisel poolel raamatu muutumist Eestis kultuurisümboliks.  
Tutvustan raamatu informatsioonilist struktuuri ja kommunikatiivsete artefaktide 
dihhotoomset mudelit.  
Sõnastan uurimistöö eesmärgi, -objekti ja peamised uurimisküsimused. 
1.1. Raamat kui artefakt 
Kultuuripärand ja artefakt on tihedalt seotud. Kultuuripärandi mõiste ja tähendus on 
ajalooliselt arenev ja muutuv. Kui varasemad definitsioonid esitasid kultuuripärandit ainult 
hoonete ja objektidena, siis tänapäeval käsitletakse seda kultuuri ja looduskeskkonna 
tervikliku kogumina. Kultuuripärand on kogum, mis on saadud pärandina minevikust, mida 
hoitakse olevikus ja antakse edasi tulevikku (Konsa, 2007: 14). Kultuuripärand võib esineda 
artefaktidena, narratiivi ja mäluna või paikkondadena. Kultuuripärandiks peetakse objekte või 
nähtusi siis, kui neile on omistatud teatud väärtus: ajalooline, teaduslik, kunstiline, sotsiaalne, 
tehnoloogiline vms ("Definitions", 1996). Kuidas või miks inimesed omistavad teatud 
materiaalsetele objektidele väärtusi on antropolooge ja kultuuriuurijaid ammu paelunud. 
(Konsa, 2007: 15). 
Uurimuse üks teoreetiline lähtekoht on raamat kui artefakt. Artefaktid on inimese poolt 
loodud materiaalse kultuuri elemendid ja objektid. Erilise rühma artefaktide hulgas 
moodustavad kommunikatiivsed artefaktid – raamatud, dokumendid, pildid, helisalvestised, 
arvutiandmekandjad jne, mille peamine funktsioon on informatsiooni jäädvustamine ja 
vahendamine (Levy & Marshall, 1995: 78). 
Semiootilise esemeuurimise seisukohalt rõhutatakse tähendusi, mis viitavad millelegi 
objektist väljaspool asuvale, kas juhtunule, abstraktsele ideele, tähendusele jms. Objektid 
tähendavad midagi, talitlevad teatud märgi ja/või tekstina. Sellist artefakti funktsiooni võib 
kutsuda sümboolseks. Raamatutel on selgelt esile tulev tugev sümboolne funktsioon nii sisu 
kaudu kui ka füüsilise objektina (Debray, 1996:141-145).  
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Esimene eestikeelset teksti sisaldav trükitud raamatut, mis pärineb 1525. aastast ja mis võis 
olla Martin Lutheri läkitus või tema 1524. a ilmunud missaraamatu „Eyn weyse Christlich 
Mess zu halten“ tõlge, ei ole säilinud. Vanim osaliselt säilinud eestikeelne raamat on Tallinna 
Oleviste kiriku õpetaja Simon Wanradti koostatud ja 1535. a Wittenbergis trükitud luterlik 
katekismus (Lott & Möldre, 2000: 7). Need raamatud ei kanna enam seda funktsiooni, mis 
oma loomise ajal, kuid nendel raamatutel on tänapäeval peale ajaloolise väärtuse ka 
sümboolne tähendus meie kultuuriloos. 
Kui lähtuda väärtuselisest funktsioonist, siis teatud raamatute omamine näitab haritust, 
rikkust, kõrget staatust ja prestiiži. Seega täidavad raamatud, kui objektid ka väärtuselist 
funktsiooni, andes teavet omaniku, kasutaja jõukuse, staatuse, enesetaju, huvide jms kohta 
(Cirlot, 1990: 31; Kieckhefer, 1990: 4-5; Konsa 2014; Lauristin & Vihalemm1985).  
Eesti raamatuajalugu vaadeldes on huvipakkuv 20. sajandi teine pool, kui raamat muutus 
samavõrd massimeediaks nagu ajakiri ja ajaleht. Arvulised näitajad mis iseloomustavad sel 
ajal eestikeelse raamatu levikut, olid siis samas suurusjärgus Eesti TV ja Eesti Raadio saadete 
jälgitavusega, ajalehtedest ja ajakirjadest rääkimata (Lauristin & Vihalemm, 1985). Raamat 
oli muutunud kindla tähendusega kultuurisümboliks. Nimed raamatuselgadel, mis inimest 
kodus ümbritsesid, olid inimese jaoks väärtustatud ja moodustasid tema jaoks n-ö sümboolse 
seltskonna, andsid talle võimaluse kuuluda mujale kui ainult argipäeva. Üha linnastuvas 
elulaadis omandas selline sümboolne kultuurimiljöö järjest suurema kaalu (Lauristin & 
Vihalemm, 1985). 
Iga artefakt on põhimõtteliselt ammendamatu infoallikas. Artefaktidega seotud informatsiooni 
kirjeldamiseks on erinevad autorid välja pakkunud mitmesuguseid lähenemisi (Fleming, 
1982; Pearce 1986: 198-201). 
Kommunikatiivsete artefaktide korral võib eristada kahte peamist viisi nende infostruktuuri 
kirjeldamiseks. Kõige levinum ja arusaadavam on dihhotoomne mudel, kus raamatus leiduv 
teave jagatakse kaheks: sisuks kõige laiemas mõttes ja selle sisu materiaalseks kandjaks. 
Raamat on kui mahuti, kus asetseb tekst, mida võib ilma olulise infokaota tõsta ümber teise 
mahutisse. Dihhotoomse mudeli tulemuseks on see, et tekst ehk sisu abstraheeritakse 
artefaktist ja väidetakse, et tegelikuks säilitusobjektiks on enamikul juhtudel ainult tekst. 
Selline dihhotoomne mudel võetakse kas formaalselt või informaalselt aluseks paljude 
säilitustegevuste korral (Konsa, 2014). 
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Üha suurenevat raamatute hulka arvestades ja lähtudes raamatutest kui kommunikatiivsetest 
artefaktidest, muutub aina olulisemaks küsimus nende säilitamisest. Mida lõppkokkuvõttes 
soovitakse säilitada, kas raamatu sisu, raamatut kui artefakti või ka info kasutamist, st igale 
infoobjektile omast interpreteerimise ja kasutamise viisi. Artefaktide säilitamine eeldab 
säilitatava infokogumi eelnevat määratlemist. Sellisest teoreetilisest mudelist lähtutakse 
suures osas mikrofilmimisel, digitaliseerimisel ja muude info uuendamise meetodite 
kasutamisel (Konsa, 2014).  
Käsitledes raamatut dihhotoomsele mudelile tuginedes võib tõepoolest tunduda, et koos 
digitaalse ajastuga on saabunud ühtlasi raamatu surm. Kui käsitleda raamatut üksnes tekstina 
või teksti konteinerina, siis võib tõepoolest väita, et raamatu aeg saab läbi. Tekst on ammu 
raamatust välja läinud ning eksisteerib erinevatel füüsilistel kujudel. Kuid raamat ei ole ainult 
tekst, vaid raamat on ennekõike füüsiline objekt, mille üks osa ja enamikul juhtudest valdav 
osa on tekst. Kui aga vaadata mõningaid raamatu vormi kasutavaid kunstiprojekte või -
objekte, siis ei ole teksti olemasolu vältimatu tingimus mingi objekti tunnistamisel raamatuks 
(Konsa, 2014).  
Säilitamisteadus on 20. sajandi lõpukümnenditel teinud läbi suured ja põhimõttelised 
muutused. Traditsiooniline teaduslik säilitamine on alates oma tekkest 18. sajandi lõpus 
tuginenud artefaktide struktuursetele omadustele. Tänapäeval väärtustatakse säilitatavaid 
objekte üha enam kui funktsionaalse ja kontekstuaalse informatsiooni kandjaid. 
Kultuuripärandi säilitamiseks õige strateegia kujundamine eeldab raamatu, kui artefakti kõigi 
informatsioonitasandite arvesse võtmist (Konsa, 2014). 
Teine võimalus on kirjeldada kõikvõimalikke artefaktiga seotud infotasandeid. Peale tekstilise 
sisu on raamatutes teave nende valmistusajaloo ja koos sellega ühiskonna ajaloo kohta. 
Raamatud on osa oma aja materiaalsest kultuurist ja kannavad endas oma ajastu sotsiaalset 
konteksti. Autorid on erinevalt kirjeldanud informatsiooni ja artefakti seoseid. Järgnevas 
mudelis eristatakse kolme tasandit: 
 struktuuri informatsioon ja strukturaalsed omadused, 
 funktsionaalne informatsioon ja funktsionaalsed omadused, 
 taust ja objekt ning selle suhe konteksti (Konsa, 2014). 
Struktuurne info hõlmab kõik objekti füüsilised (struktuursed) omadused, nagu materjal, 
konstruktsioon, kujundus jms, see tähendab kõike, mida on võimalik meeltega tajuda ja 
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füüsikalis-keemiliste uurimismeetoditega uurida. Tavaliselt kasutatakse mõistet „objekt“ või 
„artefakt“ just selles tähenduses, tähistamaks objekti füüsilises mõttes. Struktuurse teabe 
allikaks on artefakt ise, kõikide järgnevate infotasandite puhul on vajalik info hankimine 
täiendavatest allikatest (Konsa, 2014). 
Artefakti informatsiooniline struktuur on keeruline, kuna erinevad infotasandid on omavahel 
seotud ja mõjutavad üksteist. Iga artefakti võib vaadelda omalaadse semiosfäärina, kui 
kasutada Juri Lotmani terminit, siis objekti infostruktuuril on tugevam ja organiseeritum 
südamikuosa ning hajusam äärepiirkond (Lotman, 1991). Digitehnoloogia on juba 
tänapäevaks oluliselt muutnud seda, kuidas me loome, levitame, kasutame ja mõistame teavet, 
sealhulgas ka seda teavet, mis oli traditsiooniliselt raamatute pärusmaa. Koos sellega 
muutuvad väärtused, mis on seotud info loomise, kasutamise ja säilitamisega. Käsitleda 
raamatut ainult teksti konteinerina tähendaks raamatu surma tunnistamist, sest ainult teksti 
puhul on võimalik leida erinevaid meetodeid selle esitamiseks. Raamat kui objekt on aga 
ainulaadne (Konsa, 2014). 
Teksti retseptsioon sõltub suuresti selle esitusest. Raamatut loetakse ja hinnatakse, nagu iga 
teistki informatsioonilist artefakti, alati tervikuna. Kõik raamatu elemendid – paber, lehtede 
mõõtmed ja kuju, teksti asetus, kirjatüüp ja suurus, illustratsioonid, köite materjal ja kujundus 
– tähendavad lugeja jaoks midagi, kõik need detailid mängivad lugemisprotsessis oma osa 
(Konsa, 2014).  
Raamatut on peetud Gutenbergi aegadest alates traditsiooniliselt lahutamatuks paberiga. Kuid 
raamat on ka objekt ja täiesti iseseisvalt eksisteeriv meedium. Lähtudes illustratsiooni 
filosoofiast, siis võib raamatuid kui objekte võtta ka iseseisvatena, sest nad moodustavad 
sõnatu ruumi, mis võimaldab rohkem kui ainult loetav tekst. Nad eitavad lingvistiliselt 
reguleeritud reaalsust, sest illustratsiooni tajutakse kõigi meeltega: kuulmise, nägemise, 
haistmise ja puudutusega (Book art in Europe, 1993: 3-5). 
1.2. Ilu ja kogemuse kontekst 
Käesoleva töö teema kontekstis on oluline küsimus ilust. Ilu üle on Lääne kultuuriruumis ja 
mütoloogias juba antiigist peale nii filosofeeritud, võisteldud kui ka võideldud. Millegi 
parimaks, kaunimaks või ilusamaks pidamine on nii filosoofia kui ka esteetika valdkonda jääv 
küsimus. Umberto Eco kirjutab raamatus Ilu ajalugu, et: „Ilus“ on koos „kauni“, „kena“, 
„sulni“, „üleva“, „imelise“, suurepärase“ ja teiste selliste väljenditega omadussõna, mida me 
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sageli kasutame, kui tahame öelda, et üks või teine asi meile meeldib. Nõnda tundub ka, et see 
mis on ilus, võrdub sellega, mis on hea, ja õigupoolest on paljudel ajastutel tajutud, et ilus ja 
hea on teineteisega seotud. Kui aga lähtume oma igapäevastest kogemustest, siis kaldume 
heaks pidama seda, mis meile mitte ainult ei meeldi, vaid mida tahaksime ka endale saada“ 
(Eco, 2004: 8).  
Seda, et raamatut ja loomulikult ka kaunist raamatut (selle aja mõistes), nõukogude ajal Eestis 
väga ihaldati, selle järel isegi pikas järjekorras seisti, on üldtuntud fakt. Seda on näha 
tänapäevalgi paljudes kodudes, kus on suured raamaturiiulid, ent nõukogude perioodi 
väljaannete osas on need üsnagi ühesugused. Raamatute nimetusi oli suhteliselt vähe, kuid 
tiraažid olid tohutud ja raamatuid osteti palju. Üheks ilmestavaks näiteks on 1966. a ilmunud 
Betti Alveri luulekogu „Tähetund“, mille tiraaž oli tänapäevases kontekstis mõeldamatu 
12 000 raamatut, kuid mis müüdi kauplustes mõne tunniga läbi (Mäesalu & Vahtre, 2015: 
378). Raamatud olid tol ajal hinnas, nedi väärtustati neisse investeeriti üldises majandusliku 
defitsiidi olukorras.  
Eco kirjutab oma raamatus, et erinevatel sajanditel ja eri kultuurides on ilu käsitlus erinev. 
See ei puuduta ainult kehalist ilu, vaid ka Jumala, pühakute ja ideede ilu (Eco, 2004: 10). 
Ilu küsimusega tegelesid põhjalikult Vana-Kreeka filosoofid Sokrates ja Platon, otsustades 
Xenophoni „Memorabilia“ järgi. Eco tõlgendab nende vaatekohti järgmiselt: „Sokrates tahab 
kunstipraksist põhjendada kontseptuaalsel tasandil, eristades vähemalt kolme esteetilist 
kategooriat: ideaalne ilu, mis kujutab loodust, kui osadest koosnevat tervikut, vaimne ilu, mis 
väljendab hinge pilgu kaudu (nagu Praxitelese skulptuuride puhul, millele skulptor maalis 
elutruuduse suurendamiseks silmad) ja kasulik ilu, mis on funktsionaalne. Platoni seisukoht 
on keerukam, temalt pärinevad kaks kõige tähtsamat ilukäsitlust, mida on paljude sajandite 
vältel edasi arendatud: ilu kui harmoonia ja osade omavaheline proportsionaalsus (selle 
laenas Platon Pythagoraselt) ja ilu kui toredus, millest ta kirjutab „Phaidroses“, mis on 
mõjutanud uusplatonismi (Eco, 2004 : 48).  
Proportsioonidel, kompositsioonil ja harmoonial on raamatukujundusega väga tihe side. 
Raamatukujunduse teema on sama vana kui raamatu, eriti trükitud raamatu ajalugu, mis 
ulatub tagasi Gutenbergi aega. Raamatu küljendamise ja kujundamise põhialuste hulka kuulub 
tänini kuldlõike teooria e kuldlõike kui harmoonilise ristküliku printsiip (Bringhurst, 2002). 
„On teada, et selle suhte põhjal toimub ka mõningate elusorganismide kasvamine ja see on 
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paljude arhitektuuriliste ja kunstiliste kompositsioonide lähtealus. Kuldlõiget peetakse 
täiuslikuks, kuna seda võib reprodutseerida lõpmatult“ (Eco, 2004 : 67). 
Ilu nägemine, mõistmine, tõlgendamine ja hindamine on väga subjektiivsed nähtused. Ilu, 
nagu ka teiste inimeste mõistmine, peegeldab ühelt poolt omaenda kogemusi ja 
enesemõistmist ning teiselt poolt kujundavad seda teatud perioodi domineerivad narratiivid, 
tähtsamad rituaalid, kunstiteosed jms. Umberto Eco sõnul ei ole olemas ühtegi kogemust, mis 
tsiteerides Heinsi, „ei oleks juba ette struktureeritud semantilistesse väljadesse, 
kultuurilistesse süsteemidesse ja väärtussüsteemidesse“ (Eco, 1972; Kõresaar, 2005: 13; 
Heins, s.a.).  
1.3. Eesmärk ja uurimisküsimused 
Magistritöö uurimisobjekt on 25 parima ja kauneima Eesti raamatu ja 5 kauneima 
lasteraamatu konkursid, nende tekkimine ja areng 1956. aastast kuni 2010. aastani 
ühiskondlikus ja sotsiaalses kontekstis ning konkursi valikuline lühivõrdlus teiste Euroopa 
riikide raamatukonkurssidega.  
Magistritööl on kaks peamist eesmärki. Esiteks väärtustada paberkandjal raamatut kui 
kultuuripärandit ja näidata 20. sajandi keskpaigast kuni 21. sajandi esimese kümnendini 
raamatukujunduse muutuvaid trende ning visuaalse keele muutusi seoses ajalooliste 
sündmuste ja ühiskondlike muutustega. 
Teiseks eesmärgiks on süstematiseerida ja struktureerida kättesaadav info Eesti 
raamatukonkursside 25 parimat ja 25 kauneimat raamatut järgnevateks uurimusteks. See on 
eelduseks temaatilise andmebaasi loomisele, mida saab liidestada E-varamuga ja Eesti 
elektroonilise kataloogi ESTER täiendamiseks raamatukaante visuaalsete näidetega 
perioodist, mille kohta e-kataloogis pildid puuduvad. 
Magistrtöö uurimisküsimused on järgmised 
 Milline on raamatu kui artefakti suhe raamatukonkursiga? 
 Milline on konkursside periodiseering?  
 Millised organisatsioonid ja isikud olid konkursi eestvedajad ning olulised žürii 
liikmed? 
 Kes osalesid konkursside žüriides ja millised olid žürii tegevuse printsiibid?  
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 Millised raamatud valiti ja millised olid žürii põhjendused ning kes 
raamatukunstnikest olid rohkem esindatud? 
 Milline oli konkursside meediakajastus erialases perioodikas?  
Valisin raamatu kui artefakti uurimustöö teoreetiliseks aluseks seepärast, et artefakti puhul 
lähtutakse raamatust eelkõige kui tervikobjektist. Raamatut käsitletakse mitmel tasandil ja 
läbi mitme funktsiooni ning rõhuasetus ei ole mitte sisu- ja tekstikeskne, nagu eelkõige 
raamatut uurides, valides ja hinnates, vaid keskendub raamatu teistele omadustele. 
Raamatukonkursside 25 parimat ja 25 kauneimat hindamise objektiks on samuti raamat, 
lähtudes kujunduslikust ja funktsionaalsest poolest ja sisust seevõrd, kuidas kujundus on 
sisulise poolega tasakaalus.  
Raamatut, kui artefakti saab selles kontekstis käsitleda kultuuripärandi ja kultuurinähtusena, 
väärtuselisi ning sümbolilisi funktsioone omava ainulaadse objektina. Raamatu, kui 
kultuurisümboli, muutuste kaudu saab vaadata, kuidas hinnagud on seotud ühiskondlike 
arengutega ja kuidas need on muutunud. Teine aspekt on ilu mõistmine, tõlgendamine ja 
hindamine lähtudes subjektiivsetest hinnangutest ja teiselt poolt ühiskonnas kehtivatest 
normidest. On võimalus jälgida, millised valikud on kujunenud raamatute hindamisel 
kollektiivsete ja konsensuslike hinnagute kaudu ja kuidas on toimunud muutumine ning selle 
seos ühiskondlike arengutega.  
2. UURIMISTÖÖ EMPIIRILINE KÄSITLUS JA TEEMA 
VARASEMAD KÄSITLUSED. AJALOOLINE JA 
RAHVUSVAHELINE KONTEKST NING EESTI 
KONKURSSIDE EELLUGU  
Teises peatükis annan lühiülevaate empiirilise uurimustöö käigust, allikatest, vahenditest, 
materjalide kogumisest, struktureerimise alustest, korrastamisest ja digiteerimisest. Esitan 
ülevaated teema varasematest käsitlustest. Kirjeldan lühidalt Eesti raamatukujunduse arenguid 
ja raamatunäitusi 20. sajandi esimesel poolel kuni Teise Maailmasõjani. Esitan 
raamatukonkursi kujunemise eelloo, mis viib 20. sajandi 30-ndatesse aastatesse. Kirjutan 
lühidalt raamatukonkursside rahvusvahelisest kontekstist seoses Eestiga ja keskendun neljale 
maale: Soome, Venemaa, Läti ja Inglismaa. 
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2.1. Empiirilise uurimustöö käik 
Teema empiirilisel uurimisel olid peamisteks allikateks konkursside kataloogid, parimaks 
valitud raamatud ja nende visuaalne külg: kujundus, illustratsioonid ja tüpograafia, köide jmt 
ning ajakiri „Polügrafist“. Lisaks tegin struktureeritud ja poolstruktureeritud intervjuud 
kirjalikult ja suuliselt; tutvusin Eesti Rahvusraamatukogus arhiividokumentidega.  
Uurimistöö käigus otsisin välja peamiselt Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus ja Eesti 
Rahvusraamatukogus kättesaadavad konkursside kataloogid ja kataloogides välja toodud 
raamatute pealkirjad. Pealkirjade järgi teostasin päringud e-kataloogis ESTER ja paralleelselt 
otsisin välja Kirjandusmuuseumi kohaviidad ning tellisin fondist materjalid. Vajadusel 
täiendasin raamatute kirjeid, umbes 15% puudus kujundaja nimi, vormistasin need ühtsesse 
stiili ning koostasin aastate kaupa raamatute kirjetest nimestikud. Raamatute nimestikud on 
vajalikud järgnevateks uurimusteks ja andmekogu on kasulik ka teiste valdkondade uurijatele 
ning eeldus andmebaasi loomiseks. Magistritöö lisades esitan auhinnatud raamatute 
nimestikud aastate 1956–1987 ja 1998–2010 kohta ja eraldi raamatute valikulise pildikogu 
sama perioodi kohta (vt Lisa 9: 25 parimat ja 25 kauneimat konkurssidel valitud raamatute 
nimestikud 1956–1987 ja 1998–2010). 
Nimestike alusel tellisin aastate kaupa Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu fondist ja TÜ 
raamatukogust välja kõik raamatud, et konkreetse teose puhul vaadelda ja otsustada, mida 
digiteerida. Esialgne kava oli digiteerida kõik konkurssidel valitud raamatute kaaned ning 
lisaks ümbrispaberid, eeslehed ja illustratsioonid. See ei olnud võimalik, sest töö maht ja 
ajalised piirid oleks ületanud minu võimalused. 
Seetõttu tegin valiku teatud raamatuliikide kasuks: kunstiraamatud, lastekirjandus ja luule, 
albumid, teatme- ja poliitiline kirjandus, valikuliselt muu ilukirjandus ning eriliikidest näited 
mini- ehk  kääbusraamatutest. Valiku kunsti-, laste- ja luuleraamatute kasuks langetasin 
seepärast, et nende kujundus on üldjuhul loomingulisem, vabam, mängulisem ja ka ajastule 
iseloomulikum. Kõrvale jäid osadel konkurssidel osalenud plakatid, kalendrid ja postkaardid. 
Valitud raamatuid digiteeris arhiivraamatukogu töötaja. 
Järgmises etapis tegin Kirjandusmuuseumis digiteeritud materjalidest ja Rahvus-
raamatukogust saadud failidest ning RR ja Kirjastuste Liidu veebilehel olevatest diginäitusest 
lõpliku valiku ja varustasin failid uute numbrite ja nimetustega. Raamatute pealkirja ja pildi 
saab vajadusel kokku viia aastate järgi. (vt Lisa 3–7: Eesti raamatukonkursi 25 parimat ja 25 
kauneimat raamatut näiteid kaantest, eeslehtedest ja illustratsioonidest) Lisades 3–6 on 
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esitatud näited 25 parimat raamatut konkursi raamatutest 1956–1987 ja Lisa 7 on 25 
kauneimat raamatut näited 1998–2010. Lisad 3–7 jagunevad omakorda aastate järgi 
joonisteks, kus iga joonise all on ühe aasta raamatute valik.  
Pildimaterjal ei pretendeeri täielikule esindatusele ja on tehtud minu valikul, toetudes 
varasematele teadmistele ja kogemustele ning ilmestamaks ja üldistamaks konkreetse 
vaadeldud aasta raamatute visuaalset keelt. Lisades 3–7 esitatus on ka uurimise esimeses 
etapis digiteeritud üksikute raamatute eeslehed ja illustratsioonid, mida pidasin 
iseloomulikuks ja tüüpiliseks näiteks vastavale perioodile.  
Lisaks raamatutele tellisin välja ja suunasin digiteerimisse ka kõik käsitletud konkursside 
kataloogid, et anda üldpilti nende kaante ja eeslehtede kujundusest (vt Lisa 1: 25 parimat ja 25 
kauneimat raamatukonkursside kataloogide kaaned 1956 kuni 2010). Paralleelselt otsisin, 
analüüsisin ja võrdlesin saadud visuaalset materjali töö teoreetilise poolega. 
Perioodi 1956–2001 raamatud on digiteeritud Kirjandusmuuseumis. Pildifailid on 
trükikõlbuliku kvaliteediga ja võimalikud kasutada hiljem trükkimiseks või diginäituste 
koostamiseks. 2002–2010 raamatute failid on saadud erinevatest allikatest, Eesti 
Rahvusraamatukogust ja selle veebilehelt ning Kirjastuste Liidu veebilehelt ja seepärast 
visuaalselt erinevad, kuid ei sega üldpildi saamist. Üllatavaks probleemiks osutus uuritava 
perioodi viimastest aastatest pildifailide kättesaamine. Näiteks 2005. a kohta ei leidunud 
pildimaterjale kummagi korraldava organisatsiooni veebilehel ja probleem sai lahendatud 
kataloogist failide uuesti digiteerimisega.  
Struktureerides ja periodiseerides materjale, ilmnes suur segadus. Millist aastaarvu võtta 
uurimisel süstematiseerimise aluseks, kas konkursi toimumise aasta või raamatutoodangu 
väljalaske aasta? Üldjuhul toimus konkurss eelmisel aastal trükitud raamatutele ja see 
vormistati ühe konkursina ning kirjastati ühes kataloogis järgmisel aastal. Kuid üks konkurss 
võis toimuda ka kahe aasta toodangu kohta ja see avaldati ühes kataloogis ühe konkursina, 
näit 1956/1957. Samuti esines kaksikväljaandeid, kus kahe aasta võistluse tulemused esitati 
ühes kataloogis kahe konkursina, näit 1965/1966, 1998/1999; 2000/2001 või katalooge, mis 
ilmusid mitu aastat hiljem. Ja mõne konkursi puhul jäigi selgusetuks konkursi toimumise 
täpne aasta, sest see polnud kuskil fikseeritud. 
Süstematiseerimise aluseks võtsin raamatutoodangu väljalaske aasta. Periodiseerisin 
konkursid kahte suurde plokki, mis eristuvad ka nime järgi: esimene on 25 parimat raamatut 
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1956–1987 ja teine 25 kauneimat raamatut 1998–2010. Koostasin töövahendina tabeli 
järgmiste andmetega:  
(a) raamatutoodangu aasta, (b) konkursi number (ka selles esines vigu), (c) žürii liikmete arv 
ja žürii esimehe/aseesimeeste e juhtide ning kunstnike arvu suhtega, (d) žürii juhtide ja 
osalenud kunstnike nimed, (e) konkursile esitatud teoste arv ning (f) märkused (vt Lisa 8. 
Tabel: 25 parimat ja 25 kauneimat raamatut konkursid). 
Kahe perioodi vahele jäävad aastad 1987-1998, kui konkursid hääbusid või ei toimunud. 
Jätsin selle käsitlusest välja, kuna vastava ajavahemiku kohta puudusid kataloogid ja 
nimestikud. Samuti ei leidnud ma ka muid konkursi korraldust kajastavaid dokumente. 
Perioodist kirjutab lühidalt oma bakalaureusetöös Kristel Siilak, mida ka töös kasutan (Siilak, 
2001). Viive Noor märkis intervjuus, et katkemise aeg oli tegelikult vaid paar aastat, aga 
täpsemalt aastaid ta ei mäletanud (Noor, 2016). Vahelejäänud perioodi 1988–1997 tuleb 
edaspidi uurida.  
Kataloogid, eriti 1950-ndatest kuni 1987. aastani on piisavalt sisukad ja kirjeldavad ning 
annavad hea ülevaate kehtinud hinnangutest ja žürii arvamustest, kuid mitte reglemendist. 
1998-2007 kataloogide tekstid on infovaesemad, kuid visuaalselt köitvamad kui eelmistel 
aastatel. Nende aastate kohta on saadud lisainfo Eesti Rahvusraamatukogu arhiivi-
materjalidest ja intervjuudest (vt Lisa 8: Tabel). 
Eesti raamatukonkursside 25 parimat ja 25 kauneimat kohta mälestuste kogumiseks viisin läbi 
suulised poolstruktureeritud intervjuud. Valisin intervjueeritavateks kaks konkurssidega 
lähedalt seotud inimest. Viive Noor on raamatukunstnik, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja 
Eesti Kunstnike Liidu liige ja 25 kauneima raamatu ning 5 kauneima lasteraamatu konkursi 
algataja. Ta on mitmel korral žüriis liikmena ja ka esimehena osalenud. Aarne Mesikäpp on 
graafik, raamatukujundaja ja EKA õppejõud ~50 aastat. Ta on osalenud mõlema 
raamatukonkursi žüriis, 25 parima (8 korda) ja 25 kauneima raamatu žüriis (2 korda, mitte 
käsitletaval perioodil). Eesmärgiks oli saada teavet, mida kataloogides ei kajastatud ja üldist 
konteksti, mis kandub edasi mälestuste kaudu. 
Rahvusvahelise konteksti saamiseks koostasin kirjalikud intervjuud. Otsisin interneti ja 
temaatiliste võrgustike kaudu kontakte. Riikidest valisin kitsalt ainult Eesti raamatukunsti ja –
konkursse kõige enam mõjutanud Euroopa riigid. Nende hulgast jäi välja Saksamaa, ajalistel 
põhjustel, kuid teemat saab hiljem edasi uurida. Küsimustikud on tõlgitud inglise ja vene 
keelde ning saatsin need eelnevalt kirjavahetuse teel kokkulepitud inimestele. Intervjuude 
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eesmärk oli teada saada milliseid raamatukunsti konkursse küsitletava kodumaal toimub, kes 
neid korraldavad ja millistel tingimustel. Vastuseid sain loodetud nelja asemel kaks –
Inglismaalt ja Lätist. Soome esindaja, Teemu Lipastiga, kes on olnud Soome kauneimate 
raamatute žüriis 43 aastat, olen vestelnud juba 2010. aastal samal teemal, kuid nüüd jäi pikem 
kirjalik vastus tervislikel põhjustel saamata. Seda saab jätkata edaspidi. Inglismaalt, 
Londonist vastas Victoria & Albert Muuseumi sõna ja pildi osakonna, vanem 
raamatukoguhoidjate infoteeninduse juht Martin Flynn. Lätist, Riiast vastas Läti Kirjastuste 
Liidu esimees Dace Bugača. Mõlemad on omal maal konkurssidega seotud inimesed. 
Vastuseid refereerin vastava maa kontekstis. Venemaalt ei õnnestunud vastust saada, jõudsin 
liiga hilja õige inimese kontaktini, aga ta ei vastanud. Ka seda kirjavahetust püüan edaspidi 
jätkata.  
2.2. Teema varasemad käsitlused 
Eesti raamatukunsti ja raamatugraafikat on põhjalikult uurinud ning sellest kirjutanud 
kunstiajaloolane Rein Loodus. Huvipakkuvaid käsitlusi on järgmistes raamatutes: „Eesti 
raamatukunsti teke ja areng“ (Loodus, 1982), „Eesti varasem raamatugraafika: kuni 
Oktoobrirevolutsioonini“ (Loodus, 1966), „Nõukogude Eesti raamatugraafika“ (Loodus, 
1976b),  „Ars Libri: V. Toots, P. Reeveer, H. Kersna, S. Liiberg“ (Loodus, 1977a), „Märt 
Laarman raamatukunstnikuna“ (Loodus, 1977b), „Günther Reindorff ja raamat“ (Loodus, 
1976a), „Herald Eelma puugravüüre: A. H. Tammsaare romaanile "Tõde ja õigus"“ (Loodus, 
1969), „Paul Luhtein ja tema looming“ (Loodus, 1980), „Raamatugraafika. Plakat. 
Karikatuur“ (Loodus, 1965). Monograafiad annavad põhjaliku ülevaate teemast teatud 
ajajärgul, osad väljaanded on pühendatud konkreetsetele kunstnikele. 
Raamatus „Eesti raamatukunsti teke ja areng“ antakse ülevaade eestikeelse raamatu 
välimusest enne rahvusliku kunsti teket ja samuti rahvusliku raamatugraafika tekkest 19. 
sajandi teisel poolel ning arengust 20. sajandi alguskümnenditel. Autor kirjeldab 
raamatugraafikat revolutsioonide ja sõja-aastatel 1917–1920. Eraldi peatükis käsitleb R. 
Loodus rahutuid 20-ndaid aastaid, kui toimus uute käsituste kristalliseerumine, näiteks 
dekoratiivse kallakuga suunitlused, jutustav realism, ekspressionism, kubism, konstruktivism.  
R. Loodus kirjeldab Eesti kunstnike suhet raamatukujundusega, näiteks Eduard Viiralt 
raamatugraafikuna ja Ado Vabbe illustraatorina. Viimases peatükis annab ta ülevaate 1930-
ndate aastate Eesti raamatugraafika realistliku kunstikäsituse renessansist. Peatükis räägitakse 
muutustest, mis toimusid Eestis, kuid mis ei olnud ainult spetsiifiliselt eestipärased, vaid 
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tingitud kogu Euroopa kunstikultuuri arenguprotsessist, mis liikus realistlikuma käsituse 
suunas. Kümnendi üheks iseloomustavaks jooneks oli graafiliste tehnikate võidukäik 
raamatukunstis (Loodus, 1982).  
Raamatukunsti teemaga on pikaaegselt tegelenud Jüri Hain, kes kirjutas 2013. aastal ilmunud 
koguteosesse „Eesti kunsti ajalugu 6, I osa, 1940–1991“ peatüki „Raamatuillustratsioon“, kus 
ta esitab teema kohta uusi tõlgendusi (Helme & Hain, 2013). Lisaks on ta näiteks kirjutanud 
lühimonograafia Herald Eelmast, kus ta käsitleb tema raamatuillustratsioone (Hain, 1980). 
Pikaaegselt praktiseeris kalligraafiat, õpetas ning samaaegselt ka uuris kirjakunsti Villu Toots. 
Tal on Eestis väga palju õpilasi ja tema sulest on ilmunud ka mitmeid krestomaatilisi 
kirjakunstialaseid raamatuid. V. Toots oli üks esimesi professionaale käsitletaval perioodil, 
kellel olid suhted erialainimestega Lääne-Euroopas, kust talle saadeti tüpograafia- ja 
kalligraafiateemalist kirjandust, mis teistele kunstnikele oli ametlikest kanalitest kättesaamatu. 
Tema raamatut „Tänapäeva kiri“ oodati juba enne ilmumist ja see oli teos, mis mängis väga 
olulist rolli nii noorte õpetamisel kui ka kolleegide igapäevase töö toetamisel (Loodus, 1977a; 
Toots, 1956; Mesikäpp, 2016).  
Nimetades lühidalt teisi autoreid, tuleb märkida tuntud raamatuajaloo uurijaid Mare Lotti ja 
Aile Möldret. Nende teostest ja artiklitest saab nii üldisi Eesti raamatu ajaloo ülevaateid, mis 
ulatuvad 16. sajandist tänapäevani kui ka konkreetsete teemade käsitlusi, nt „Lühike eesti 
raamatu ajalugu“ (Lott & Möldre, 2000; Miller & Lott, 1978; Möldre, 2005).  
Tüpograafiaga praktikuna ja selle teadusliku uurimisega ning vastava pedagoogilise 
tegevusega on aastaid põhjalikult tegelenud Ivar Sakk. Tema monograafia „Aa kuni Zz: 
tüpograafia ülevaatlik ajalugu“ oli samuti erialainimeste ja õpetajate poolt pikalt oodatud 
raamat ning annab teemast põhjaliku ülevaate (Sakk, 2011). Mart Anderson on aktiivselt 
tegelenud praktiseeriva raamatukujundaja-tüpograafina, õppejõuna ja samuti 25 kauneima 
raamatu konkursi ning rahvusvaheliste tüpograafiaseminaride Kirjak korraldamisega, 
koostöös Kirjastuste Liiduga (Anderson, 2016). 
Köite ja nahakunsti teemat on põhjalikult uurinud Inge Teder ja Endel Valk-Falk. Mõlemad 
on käsitlenud Eesti nahakunsti ajalugu selle tekkimisest kuni 21. sajandini (Teder, 2004; 
Valk-Falk, 2001). E. Valk-Falk on kirjutanud Eesti vanema perioodi tunnustatumast 
köitekunstnikust Eduard Taskast, kes oli nii raamatuköitja kui ka ärimees (Valk-Falk, 1994). 
I. Tedre raamatuid on kirjastatud ka Eesti Kunstiakadeemias ning E. Valk-Falgu teoseid on 
kirjastatud ja köidetud ka Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (Teder, 2012; Valk-Falk, 2001). 
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Lähedasel teemal, „Eesti ajalehtede välimus 1806-2005“ on kaitsnud doktoritöö Roosmarii 
Kurvits 2010. aastal. Uurimus käsitleb väga põhjalikult kahe aastasaja jooksul Eesti 
ajalehtede välimuse muutumisi. Töö eesmärgiks on anda ülevaade eesti ajalehtede välimusest, 
leida ajalehtede välimuse perioodid ja välimuse muutumise põhjused (Kurvits, 2010). Sama 
autor on kirjutanud koostöös Tiit Hennostega ülevaate ajalehtede kujundamise vahenditest ja 
võtetest (Kurvits & Hennoste, 1994).  
Eesti raamatukonkursse käsitleval teemal on Kristel Siilak kirjutanud bakalaureusetöö 
„Raamatukunsti konkurss „25 parimat““ (2001). Töö annab põgusa ülevaate konkursi 
algatamisest ja kujunemisest ning keskendub kirjastuste ja trükikodade tegevusele. Töös 
käsitletakse valitud raamatuid tüüpide kaupa, tutvustatakse silmapaistvamaid raamatu-
kunstnikke ja olulisemaid rahvusvahelisi raamatukonkursse kuhu 25 parima valitud raamatud 
pääsesid (Siilak, 2001). 
2.3 Raamatunäitused Eestis 20. sajandi esimesel poolel 
Raamatukunsti teema 20. sajandi esimesel poolel on omaette teema ja vajaks tänapäeval 
põhjalikumat käsitlust, kuid jääb käesoleva töö fookusest välja. Raamatukujunduse teemale 
suurema tähelepanu pööramise tõukejõuks oli 1935. a veebruarist kuni 1936. a veebruarini 
välja kuulutatud raamatuaasta, millega tähistati eesti raamatu 400. aastat. Kõigi korraldatud 
ürituste hulgas väärib esiletõstmist 1935. aasta septembris Tallinna Kunstihoones avatud suur 
eesti raamatu näitus, mida kuu lõpul eksponeeriti ka Tartus. Eesti raamatunäitused toimusid 
samal aastal ka Riias ja Kaunases ("Eesti Kroonika" 1935, 1936) ning 1936. aastal mitmel 
pool Soomes ("Eesti Kroonika" 1936, 1937). Raamatuaastal asutati „Eesti Raamatufond“, mis 
pidi tegelema ka raamatute välimusega seotud küsimustega ("Eesti Kroonika" 1936, 1937). 
Raamatufondi poolt auhinnati paremaid kirjastusi ja trükikodasid, kirjanikke ja 
raamatugraafikuid. Eesti silmapaistvamateks raamatugraafikuteks hinnati E. Viiralt, A. 
Vabbe, J. Vahtra, H. Mugasto ja E. Kollom ("Eesti Kroonika"1935", 1936; „Eesti Kroonika 
1936", 1937). 
Üksikuid raamatunäitusi korraldati Tallinnas juba 1932. aastal, aga tihedamaks muutusid 
näitused 1930. aastate lõpus. 1937. a. algul oli Tartus o/ü „Noor-Eesti“ kirjastuse suur näitus-
laat, kus oli väljas kogu kirjastuse toodang, umbes 700 raamatut ja eraldi väljapaneku 
moodustasid illustratsioonid, mille hulgas oli 17 kunstniku 400 originaaltööd („‘Noor-Eesti’ 
kirjastuse suur näitus-laat“, 1937). Eriliselt väärivad märkimist 1938. a detsembris esimesel 
üleriigilisel raamatunädalal toimunud raamatunäitus Tallinnas ja graafikanäitus Tartus 
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(„Raamatunädala kava Tartus 4.-11.12.1938“, 1938). 1939. a kevadel toimus Tartus 
„Nõukogude Liidu raamatu nädal tutvumiseks Nõukogude Liidu kirjanduse saavutustega“  
(„Nõukogude Liidu raamatu nädal“, 1939). Sama aasta sügisel II raamatunädala keskseks 
sündmuseks kujunes raamatunäitus taas Tallinna Kunstihoones („Raamatunäitus Tallinna 
Kunstihoones“, 1939).  
Eesti raamatugraafikat tutvustati sel perioodil mitmel pool välismaal, näiteks 1933. a 
Tšehhoslovakkias Prahas ja 1940. a Nõukogude Liidus Moskvas („Eesti raamatugraafika 
Moskvas“, 1940).  
Tugevamat mõju kohalikule raamatukunstile avaldasid välismaa graafika ja raamatunäitused, 
mis toimusid Eestis. Näiteks võib tuua 1937. a Tallinnas toimunud näituse „Saksa raamat ja 
raamatukunst“, mis andis tõuke eesti bibliofiilse ja eriti plokkraamatu intensiivseks arenguks 
(„Saksa raamat ja raamatukunst“, 1937). 1938. a toimus näitus prantsuse raamatust, mille 
puhul märgiti ära ka nende meeldivat välimust ja odavat hinda („Prantsusmaa raamatunäitus 
Tartus“, 1938).  
1939. a veebruaris toimus Tartus ja hiljem Tallinnas suurejooneline ning mitmekesine 5000 
raamatust koosnev näitus „Inglise tänapäeva raamat“. Väljapaneku puhul toodi esile inglise 
raamatu kujunduslikku distsipliini ja tüpograafia kõrget taset ning märgiti, et ka 
odavahinnaline raamat võib olla kaunis ja trükitehniliselt perfektne („Inglise tänapäeva 
raamat“, 1939). Nii näitused kui ka meediakajastused mõjutasid suhtumist väikese-
eelarveliste trükiste väljanägemisele, sest eelnevalt oli põhitähelepanu pööratud vaid raamatu 
tekstile ja hinnale (Loodus, 1982).  
Inglise raamatukunstist tuuakse eeskujuks iseloomulikult kõrge kirjakultuuriga meistrit Eric 
Gilli, oma eriliselt puhta maitsega tiitellehtede joonistuste ja ilustuste ning teksti 
tasakaalustamise pärast (Paukson, 1939; Loodus, 1982). Näituse mõjust Eesti kunstnikele 
võib näiteks tuua Villu Tootsi, kes tänu Inglise kirjakunstialaste teoste nägemisele hakkas 
aktiivsemalt huvi tundma kauni kirja vastu (Villu Toots, 1969; Loodus, 1982).  
2.4. Eesti raamatukonkursside eellugu 
Tähelepanuväärseteks ja raamatukunsti arendavateks sündmusteks olid 1930ndatel alguses 
saanud mitmesugused raamatugraafika alased konkursid ja võistlused, kuhu olid haaratud nii 
kunstnikud kui ka laiem publik.  
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1934. aastal korraldas kirjastus „Noor-Eesti“ rahvahääletuse selgitamaks välja meeldivaima 
kaanega raamatud, millele saadeti 195 arvamust. Rahva hääletamisele ergutamiseks jagati 
rahalisi preemiaid ja võimalust teatud summa eest raamatuid valida. Hääletamise tulemusel 
sai kõik kolm auhinda Hando Mugasto, kes oli tollal täies loomejõus tegutsev kunstnik-
professionaal. Kolm võitnud kaanekujundust olid: O. Lutsu „Tagahoovis“, „Kunstiühing 
„Pallas“ 1918–1933“ ning „Pombi ja esivanemate kuld“. Teistest kunstnikest tõsteti esile E. 
Järv ja R. Kivit (Mugasto, 1934). 
Teine hea näide on kaanekujunduse võistlus kirjastuse „Loodus“ poolt väljaantavale 
maailmakirjanduse laureaatide ehk laiemalt tuntud Nobeli preemia laureaatide sarjale 
(„Tänapäeva raamatu välisilme kujunemisest“, 1936). Hõbehalli värvi (mis oli võistluse üks 
eeltingimus) raamatukujunduse erinevate variantide autorid olid E. Kollom, N. Šišajeva ja E. 
Salu (Loodus, 1982 : 93). Soliidse üldmuljega sarja kaanekujundus kuulub kindlasti Eesti 
raamatukunsti paremikku.  
1930. aastail üleriigiliste kauneimate raamatute konkursini ei jõutud. Kuid raamatuaasta 
sündmuste mõjul hakati igal järgneval aastal esile tõstma ja hindama ilu- ja teaduskirjanduse 
kõrval ka parimaid trükitehnilisi lahendusi ja illustratsioone (Loodus, 1982). 
Näiteks 1938. a anti 1937. a loomingu paremiku eest „Eesti Raamatufondi“ poolt kaks rahalist 
auhinda 150 krooni. Arkadio (Arkadi) Laigo tõsteti esile kunstiliselt õnnestunud ja tehniliselt 
viimistletud illustratsioonide eest. Märgiti ära tema illustratsioonid E. Enno luulekogule 
„Valitud värsid“ ja F. Tuglase raamatule „Väike Illmar“. Teiseks välja valitud kunstnikuks oli 
Karin Luts, kelle puhul hinnati isikupäraselt käsitletud ja tehniliselt õnnestunud illustratsioone 
ning vinjette H. C. Andersoni „Muinasjuttudele“ (Loodus, 1982).  
AS „Eesti Paber“ kaks auhinda, kumbki 250 krooni, läksid E. Kollomile ja R. Kivitile. E. 
Kollomit autasustati ksülograafia rakendamise eest raamatu kaunistamisel puugravüüriga ja 
puugravüüri tehnikas illustratsioonide eest. Märgiti ära tema raamatukujundusi E. Hiire 
teosele „Päikeselised päevad“ ja S. Lagerlöfi teosele  „Charlotte Löwensköld“. Kivit (end 
Kiivit) sai auhinna arvuliselt silmapaistva loomingu eest, sealhulgas tõseti esile lasteraamatute 
sari „Kuldne kodu“ („Ilukirjanduse, teaduse ja trükitehnika auhinnad“, 1938; Loodus, 1982).  
Raamatuköidete alal andis hindamiskomisjon samuti kaks auhinda. Väikene kuldraha anti 
Eduard Taska köitekojale kaunite, kunstipäraselt töödeldud ja tehniliselt viimistletud 
raamatuköidete eest ning arvestades ka Taska köitetöökoja ja toodete üldist kõrget taset ja 
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juhtivat kohta Eesti köitekunsti arengus. Suure hõbeauraha sai Eesti Kirjastus-Ühisus 
„Päevalehe“ köitetöökoda otstarbekalt teostatud ja tehniliselt laitmatute köitetööde eest 
(„Ilukirjanduse, teaduse ja trükitehnika auhinnad“, 1938).  
1939. a anti „Eesti Raamatufondi“ auhinnad 1938. a raamatuillustratsioonide eest A. Johanile 
ja E. Järvele ning Eesti Panga auhinnad E. Kollomile, A. Roosmanile ja H. Valtmanile 
(„Kirjanduslikud ja teaduslikud auhinnad 1938. a. teoste eest“, 1939).  
1940. a “Eesti Raamatufondi” raamatutehnika ja illustratsioonide komisjoni kuulusid R. 
Mölder, J. Pedari, E. Taska,  A. Taska ja R. Paris. Raamatufondi poolt anti välja neli  auhinda 
(250 krooni iga auhind) 1939. a raamatuillustratsioonide eest A. Laigole ja E. Kollomile ning 
lasteraamatute illustratsioonide eest K. Lutsule ja H. Valtmanile. Noorsoo- ja lastekirjanduse 
osas tõsteti esile veel E. Järve, R. Kiviti ja A. Roosmani illustratsioone. Raamatutehnika ehk 
köitealal sai Suure kuldmedali E. Taska, kelle puhul tõsteti esile EKS poolt välja antud 
„Kalewala“ standardköidet ja „Looduse“ poolt kirjastatud „Suure Piibli“ luksus-
standardköidet. Väikese kuldraha sai R. Tohver ja Co sügavtrükis piltide eest raamatutes 
„Vana Narva“ ja „Eesti Ewangeeliumi Luteri Usu Kirikud“ („Tunnustus vaimsele tööle“, 
1940).  
Teine Väike kuldmedal läks O/Ü Matieseni trükikojale lao- ja trükitehnilise viimistluse kõrge 
taseme eest. Esile tõsteti ÕES väljaandel „Looduse“ kirjastatud trükist A. Waga „Nikolai 
Triik“ , G. Ränk „Saaremaa taluehitised I“ jt. Suur hõbemedal anti Tallinna Eesti Kirjastuse 
Ühisusele graafikatööstusele klišeede valmistamise alal O/Ü Kultuurkoondise kirjastusel 
ilmunud „Vana Narwa“ ja sama kirjastuse kunsti-monograafiate sarja raamatute eest. Anti 
kolm Suurt hõbeauraha: Ühiselu Trükikojale kunstimonograafiate eest, Eesti Kirjanduse Seltsi 
Trükikojale „Kalewala“ ja O/Ü Ilutrükk Trükikojale lasteraamatute sarja „Kuldne Kodu“ eest. 
Väike hõbeauraha anti anti kahele trükikojale: Eesti A/Ü „Postimees“ Tartu linna 
Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu albumi ja Tervise käsiraamatu eest, O/Ü Hansa trükikojale 
O/Ü Kultuurikoondise kirjastusel ilmunud teoste trükitehnilise teostuse eest. Köite alal 
auhinnati Ants Tihkan´t köidete hea kunstimaitse, tehnilise puhtuse ja korraliku vormistuse 
eest („Tunnustus vaimsele tööle", 1940).  
Eraldi väljatoomist väärib 1937. a Pariisi maailmanäitus, kuhu tuli kokku selle hetke maailma 
paremik ja kus said illustratsioonide eest grand prx´i H. Mugasto ja K. Raud ning diplome 
de´honneur´i A. Laigo ja N. Triik (Loodus, 1982). Nimetatud said vaid üksikud kunstnikud, 
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kes tegelesid raamatukunstiga, kuid seegi näitab kui kõrgele tõusis Eesti raamatukujunduse 
tase enne II Maailmasõda.  
 
2.5. Lühiülevaade raamatukonkurssidest Soomes, Venemaal, Lätis, ja 
Inglismaal 
2.5.1. Soome 
Erinevalt Eestist jõuti Soomes üleriigilise kauneimate raamatute konkursini esmakordselt 
1935. aastal. Konkursid jätkuvad tänapäevani („Raamatu iludusvõistlus Soomes“, 1935; 
Loodus, 1982).  
1956. aasta Tehnika Bülletääni artiklis „Kas on käsiladumisel veel arenemisvõimalusi?“ 
kirjeldatakse Soome raamatute välisilmet ja märgitakse, et torkab silma suur kontrast köidete 
ümbrispaberi ja kaanekattepaberi vahel, kus esimene on eranditult suure dekoratiivsuse, 
rõõmsavärvilisusega ja kirevusega lahendatud, kui teine on äärmiselt lihtne ja tagasihoidlik. 
Raamatu seljad on lahendatud rikkaliku kujundusega. Tuuakse välja raamatute silmatorkavat 
kirjade valiku mitmekesisust ja teksti head loetavust. Trükitehnika poolelt märgitakse, et 
kasutusel on ohtralt ofset- ja sügavtrükk ning see on laitmatu. Seda toetab kuulus ja 
kvaliteetne Soome paber, milles iga vähimgi defekt paistab eriti silma. Kiidetakse ka raamatu 
köidet, mis on kõrgel tasemel ja maitsekad. Kokkuvõtvalt öeldakse, et näitus oli meie 
polügrafistidele värskendav, uut kogemust pakkuv ja uusi mõtteid tekitav (Märtens, 1958a).  
20. sajandi lõpust on Eestil Soomega väge tihedad kutuurisidemed ja seda tänu 1994. aastal 
Tallinna ja Tartu loodud Soome Instituudi tööle. Instituudi abil ja vahendusel on alates 2000-
ndate esimesest kümnendist korraldatud „Suomen kauneimmat kirjat“ e „Soome kauneimad 
raamatud“ konkursside näitusi Eesti Rahvusraamatukogus ja Tartu Kõrgema Kunstikooli 
raamatukogus. Suomen Kirjataiteen Komitea veebilehe arhiiv näitab valitud raamatuid kuni 
2003. aastani (Suomen kauneimmat kirjat, 2016). 
Info Soome raamatukunsti konkursside kohta on saadud Teemu Lipasti
1
 loengutest, 
kirjavahetuset ja vestlusest. Soome raamatukonkursse korraldab Suomen Kirjataiten Komitea 
                                                          
1T. Lipasti (sünd 1940) on kuulunud konkursi žüriisse 1977-2010. Teemu Lipasti on suurte kogemustega 
graafilise disaini õpetaja ja praktik. Alates 1965. on ta õpetanud tüpograafiat, raamatu- ja ajakirjakujundust, 
illustratsiooni ja graafilise disaini ajalugu muuhulgas Helsingi Tarbekunstikõrgkoolis (Taideteollinen 
korkeakoulu TAIK) ja Espoo-Vantaa Tehnikakutsekõrgkooli Disainiinstituudis (EVTEK Muotoiluinsituutti, mis 
praeguseks on rakenduskõrgkooli Metropolia osa). Aastatel 1973-1980 oli Lipasti TAIKi prorektor ja 2004-2008 
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e Soome Raamatukunsti Komitee. Konkursil on pikk ja järjepidev ajalugu, algusega 1935. 
aastal ja vaid lühikeste katkestustega sõja-aastail ning taaskäivitamisega 1947. aastal. Seda 
teemat tuleb uurida, tõdes Teemu Lipasti kirjalikus intervjuus (Lipasti, 2009). Soome 
raamatukonkursside ajalugu ma pikemalt ei käsitle. 
Soome konkursil valitakse raamatud järgmistes valdkondades: ilukirjandus, laste ja noorte 
raamatud, teatmeteosed, sariraamatud, kunsti ja fotoraamatud ning õpikud. Lisaks valitakse 
üks, aasta kõige kaunim raamat. Veel antakse välja auhinnad aasta kõige õnnestunumate 
raamatukaante kategoorias. Žürii töötab mitmes etapis, algul jäetakse välja need, millel on 
kujunduslikud v trükitehnilised vead ja seejärel valitakse pingelises arutelus sõelale jäänud 
raamatutest paremik. Raamatute arv ei ole kindlalt piiritletud. Näiteks 2003.a valiti 54 
kirjastaja 195 teosest 21 raamatut ja 2004.a 55 kirjastaja 204-st teosest 24 raamatut. Enamasti 
jääb valik 20-30 raamatu piiridesse. Žürii jälgib ja hindab raamatute puhul järgnevat: 
tüpograafia, kunstiline lähenemine, illustratsioonid, paberivalik ja –kasutus, trükitehniline 
teostus, köide ja raamat kui tervik. Iga osa puhul omakorda pööratakse tähelepanu mitmele 
tunnusele. Näiteks raamatu kui terviku puhul hinnatakse tasakaalu teose sisu ja kujunduse 
vahel st kujundus oleks terviklikus kooskõlas, ei eralduks või varjutaks sisu. Lisaks 
hinnatakse terviku puhul ühtset stiili raamatu sisu ja kujunduse vahel. Terviku osas 
vaadatakse ka innovaatilist lähenemist ning tehnilist õnnestumist (Lipasti, 2009; Mida 
hinnatakse, 2010).  
Soomes on olnud majanduskriiside või languste perioode ja on tekkinud ka konkursi 
rahastamisega probleeme, kuid need on õnnestunud erinevate fondide abirahadega lahendada, 
näiteks 2010. aastal (Lipasti, 2009; Vuoden kauneimmat kirjat - kilpailu jatkuu, 2010). 
Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et Soome raamatukonkursid on Eesti konkursside arengut, eriti 
1990-ndatest alates, kõige enam mõjutanud ja seda mitte ainult lähinaabruse, vaid teatud ühise 
maitse-eelistuse ja esteetika pärast. Kindlasti loeb ka Soome kõrge trüki- ja paberikvaliteet 
ning konkursi, kui kultuurisündmuse korraldamise tase.  
2.5.2. Venemaa 
Tihe side ühiskonna arengu ja raamatutrüki vahel avaldus Nõukogude Liidus. (Kapr, 1963).  
20. sajandi 20-ndatel aastatel lõid Lääne-Euroopas laineid Vladimir Majakovski, Aleksandr 
Rodtšenko ja Lazar Markovich Lissitzky (El Lissitzky) tüpograafilised eksperimendid, kuid 
                                                                                                                                                                                     
EVTEK Disainiinstituudi disaini ja graafika osakonna juhataja. Aastatel 1983-86 töötas ta kompositsiooni ja 
joonistuse professorina Liibüas Benghazi ülikoolis. Ka pensionile jäänuna andis ta Metropolia kõrgkoolis tunde 
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Nõukogude Liidus omas jäävat mõju üksnes V. Majakovski. Tormilised arengud katkestas II 
Maailmasõda, mille järel tõusis 1950-ndatel aastatel esiplaanile, peale majandusliku 
ülesehituse, suureks paisunud raamatuvajadus (Kapr, 1963).  
1939. aastal oli Nõukogude Liidu raamatunädal Eestis ja 1940. oli Eesti raamatugraafika 
näitus Moskvas, mis näitab, et Eestil olid sidemed Venemaaga juba 20. sajandi esimesel 
poolel.  
II Maailmasõja järel Venemaal raamatukunsti vallas innovaatilisi saavutusi ei olnud ja võis 
täheldada pintsli- ja šabloonkirja õitsengut, kuna see oli odav ja käepärane. Sõjajärgses 
Nõukogude Liidus ja mujal Euroopas kasutati pintslikirja loosungite, infokirjade, 
pealkirjadena ajakirjades, ajalehtedes ja ka raamatutes (Sakk, 2011).  
Vähe edenevaks valdkonnaks oli Venemaal uute kirjatüüpide arendamine. See ülesanne anti 
Polügraafilise Masinaehituse Teadusliku Uurimisinstituudi uute šriftide osakonnale. Igal 
aastal avaldati osakonna poolt üks päiskiri ja raamatušrift kursiivis. Taolised laotavad 
kirillitsa-šriftid muutusid 20. saj teisel poolel raamatutes üha sagedasemaks, kuid siiski oli 
nõukogude raamatu tüpograafias suuri vajakajäämisi. Väljendusrikaste kirillitsa-šriftide 
nappus sundis paljusid kujundajaid tiitellehekülgi joonistama, kuid kahjuks puudus sageli 
joonistatud veergudel stiililine seos tekstišriftidega. Trükiti ka hea kvaliteediga üksik-
väljaandeid, näiteks Vene klassikute teosed, mida avaldati väikeses tiraažis bibliofiilsete 
raamatutena. Need olid huvitavalt illustreeritud, korralikult küljendatud ja trükitud (Kapr, 
1963). 
20. sajandi teisel poolel algatati Nõukogude Liidus üleliidulised liiduvabariikide ning Balti ja 
Valgevene raamatukonkursid. 1950-ndate keskel algatati liiduvabariikide Kunsti ja kirjanduse 
dekaadid Moskvas. Esimene üleliiduline laia haardega raamatukonkurss toimus 1958. aastal 
Moskvas. K. Siilaku bakalaureusetööst selgub, et taolise konkursi idee tuli Eestist ja see on 
üsna tõenäoline, kuid tööst ei selgu, millistele materjalidele see väide tugineb. Konkursi 
eesmärk ja tingimused oli sarnased Eesti raamatukonkursiga (Siilak, 2001). Üleliidulisel 
konkursil valiti 50 parimat raamatut, mis näitasid NSVL raamatukujunduse taset. Iga 
liiduvabariik püüdis saata sinna oma raamatutoodangu paremad teosed ja väljavalitutest 
kujunes teistele üldise taseme mõõdupuu.  
20. sajandi lõpu ja 21. sajandi alguse kohta vajab teema veel uurimist. Interneti andmetel ja 
kirjavahetusest kunstiajaloolase Irina Eidemilleriga selgus, et Venemaal on toimunud 2010. 
aastatel raamatukonkursid, mis on sarnased endiste üleliiduliste raamatukonkurssidega ja neid 
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korraldab Trüki ja Massikommunikatsiooni Föderaalne Agentuur - „Международный 
конкурс государств-участников СНГ "Искусство книги"“ (Eidemiller, 2016; 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2016). Magistrtöö autoril 
puudub teave, kas Eestil on selles valdkonnas Venemaaga sidemeid ja seepärast seda perioodi 
ei käsitleta.  
2.5.3. Läti 
1969. aastal oli esmakordselt Tallinnas Läti, Leedu ja Eesti Kirjastuskomiteede ja teaduslik-
tehniliste ühingute vabariiklike nõukogude algatatud Balti vabariikide vaheline kunstiliselt 
kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimate raamatute, postkaartide ja plakatite 
konkurss „Ex libris Baltica“. Võisteldi kuues kirjandusliigis: ühiskondlik-poliitiline, 
teaduslik-tehniline, laste- ja ilukirjandus, kunstiväljaanded ja kooliõpikud (25 parimat 1969 :, 
1970). Sellel võistlusel jäi Läti kolmandaks ja võitjaks tuli Eesti. Eesti raamatukunsti 
tugevaks küljeks sellel konkursil hinnati kirjakunsti, lätlaste tugevuseks oskuslikku 
materjalide valikut ja sobitavust. Läti raamatuvalikus oli mitmekesiseid formaate, aga samas 
ka vanamoelisust ja ülekuhjatust (25 parimat 1969, 1970). 
1987. aastal osales Läti traditsiooniliselt Valgevene, Leedu, Läti ja Eesti NSV 20. 
Vabariikidevahelisel konkursil „Raamatukunst 87“, mis sel korral toimus Tallinnas. Läti 
raamatukunstnikud pälvisid 16 diplomit.  
20. sajandi teise poole konkursside kirjeldamisel toetun Läti Kirjastuste Liidu esimehe, Dace 
Pugača kirjalikule intervjuule ja konkursside juubelikataloogile.  
Läti raamatukonkurss kannab nime “Zelta ābele”, ingl “The Golden Apple-Tree” ja varem oli 
nimeks “Skaistākā Grāmata”, ingl “The most Beautiful Book”. 
Konkurss sai spontaanselt alguse 1993. aastal Riias Läti Kirjastuste Liidu algatusel.  
Eraldi konkurssi lasteraamatutele ei toimu. Konkursil on 8 või 9 kategooriat ja igas 
kategoorias valitakse viis raamatut, millest üks saab auhinna. Ühte ainsat kõige kaunimat 
raamatut ei valita. 
Konkursile esitatud raamatud on kirjastajate valitud. Kuni 2005. aastani oli konkursil 10-11. 
kategooriat, 7 nomineeritud ja 3 auhinnatud raamatut. Aastate jooksul on auhinnad muutunud. 
Tänaseks on konkursid uute nimedega „Golden Apple” ja „Best Graphic Designer of the 
Year“ ja alates aastast 2003. on üks eluaegse toetuse auhind. Selle auhinna sisu jäi töö autorile 
segaseks. 
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Põhiliselt on žürii liikmete valimine jäänud samaks. Aastatel 1995-2013 oli hindajate arv 9. 
2014. aastast on konkursi žüriis 7 erinevat eksperti: disainer, kelle raamatud vastaval aastal ei 
osale, kunstiajaloolane ning printerite ja paberi hulgimüüjate esindajad. Žüriiliikmed 
vahetuvad igal aastal, kuid mõned isikud võivad olla ka rohkem kui üks aasta, sest see ei ole 
rangelt reglementeeritud. 
Konkursi žürii kriteeriumid ja töö põhimõtted on avaldatud Läti Kirjastuste Liidu veebilehel 
ning need on jagatud ka kirjastajatele ning valitud ekspertidele. Igal aastal esitavad kirjastajad 
100-120 raamatut. Žürii jagab raamatud kategooriatesse ning seejärel valitakse 5 raamatut 
igast kategooriast. Kõigile ekspertidele tehakse ühesugune küsimustik iga valitud raamatu 
kohta. Arvestades küsitluse tulemusi otsustab žürii, kes saab auhinnatud „ Best Graphic 
Designer of the Year“.  
Meediakajastustest tõi D. Pugača esile erinevatele veebilehtedele paigutatud info ja selle 
vastukajad. Lisaks saadetakse info Kirjastuste Liitu, kandideerivate raamatute kirjastajatele, 
ajalehtedele ja suurematele internetiportaalidele. Kasutatakse ka Delfi võimalusi, kus 
küsitletakse lugejaid ja tervitatakse võitjaid. Auhinnatud raamatutest korraldatakse näituseid 
Läti Rahvusraamatukogus, Riia linna Keskraamatukogus ja Läti Kunstiakadeemias. 
Trükitakse konkursside plakateid ja katalooge.  
Läti raamatukonkurssidest on kirjutanud James Howard Fraser Ameerikas välja antud. 
raamatus „Publishing and Book Design in Latvia 1919-1940: A Re-discovery“. Lätis 
raamatukonkursside teemat uuritud ei ole. 
Alates 2001. aastast on auhinnatud raamatutest välja antud kataloogid. 2014. aastal toimus 
konkursi 20. aastapäev ja avaldati juubelikataloog „ZELTA ABELE 20. 1993–2013“. 
Kataloog sisaldab lühikesi sissejuhatavaid tervitustekste läti ja inglise keeles ning 
ülevaatlikku pildimaterjali 20. aasta parimatest raamatutest ja raamatukunstnikest (ZELTA 
ABELE 20. 1993 – 2013, s.a.). Samal aastal korraldati Läti Kunstiakadeemias suur näitus 
konkursil, auhinnatud ja nomineeritud raamatutest. Konkursi kohta on korraldatud 
pressikonverentse ja avaldatud artikleid suurimates ajalehtedes ning jagatud infot raadios ja 
televisioonis ning raamatukogudes.  
Läti Kirjastuste Liit viis läbi uuringu enimmüüdud raamatute kohta ja meedia on huvitunud 
raamatukonkursside tulemustest. 
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Kokkuvõtteks Läti raamatukonkursside kohta võib öelda, et 20. sajandi algusest materjale 
saada ei õnnestunud, samuti Dace Pugača nimetatud raamatut. Sajandi teisest poolest ja 21. 
sajandi esimestel kümnenditel on arengud olnud sarnased Eestiga. Kui varem osaleti ühistel 
üleliidulistel või Baltimaade konkurssidel, siis nüüd iseseisvate riikidena korraldatakse oma 
konkursse ja osaletakse Frankfurdi või Londoni raamatumessidel. Pikem traditsioon on 
hilisematel ühistel Batiriikide konkurssidel, mis on ühendatud Balti raamatumessiga ja kus 
valitakse välja üks Balti riikide kauneim raamat vastaval aastal. 
2.5.4. Inglismaa 
Inglismaa suur raamatunäitus, mis toimus Eestis 1939. aastal jättis kultuuriringkondadesse 
sügava jälje ja mõjutas veel mälestuste kaudu aastaid meie raamatukultuuri. Inglise 
raamatukunsti suurmeistriter Eric Gill on tänapäevalgi raamatuhuvilistele tuntud oma 
iseloomulikult kõrge kirjakultuuri, puhta maitse ning joonistuste ja teksti tasakaalustamise 
poolest (Paukson, 1939; Loodus, 1982). 
1947. aastast korraldas Inglismaa Rahvuslik Raamatuliiga rahvusvahelisi raamatukujunduse 
näitusi. Konkursi tingimuste järgi võis iga maa näidata 50 oma maa parimat raamatut. 
Paljudes maades toimus enne seda kohalik võistlus nende teose valimiseks ja selleks viidi 
paljudes maades läbi konkursid ja korraldati näitusi. Tollasteks kriteeriumiteks olid: raamatu 
loetavus, kujunduse vastavus tema suunitlusele, trükitehniline teostus ja kasutatavad 
materjalid. Raamatud varustati köidete, tiitellehtede ja kaksiklehekülgede fotodega. Selle 
konkursi tulemuste kohta anti välja kataloog. Taoline kataloog väljendas vastava maa 
raamatukujunduse iseloomu. Peale rahvusvahelist konkurssi toimus näitus Inglismaal. 
(Matkevitš, 1984) 
20. sajandi teisel poolel olid kontaktid Inglismaaga napid, põhiliselt Eesti tuntuima tüpograafi, 
Villu Tootsi kaudu, kellele saadeti sealt erialast kirjandust ja perioodikat (Mesikäpp, 2016). 
Käesolevas osas kirjeldan Inglise raamatukonkursse toetudes Martyn Flynni vastustele, kes 
töötab Victoria & Alberti Muuseumi Rahvuslikus Kunstiraamatukogus ja osaleb ka 
raamatukonkursside korraldamises.
2
. 
Inglismaal korraldatakse iga-aastast parimate illustratsioonidega raamatute konkurssi, mille 
eesmärk on toetada Inglismaal raamatuillustratsiooni arengut. Konkurss kannab nimetust 
                                                          
2  Ettekujutuse, milliseid haruldasi raamatuaardeid Victoria and Alberti kunstiraamatukogu sisaldab, võib 
saada seda tutvustavast väljaandest „Word and Image. Art, Books and Design from the National Art Library“ 
(Watson (ed) & James (ed), 2015). 
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„V&A Illustration Awards“. 2004. aastal lisati õpilaste / üliõpilaste kategooria ning aastast 
2009 on konkurss internetipõhine. Konkursi ajalugu ulatub 1972. aastasse, kui seda hakkas 
korraldama V&A Muuseumi Rahvusvuslik Kunsti Raamatukogu Londonis. Esimene 
konkurss kandis nime „Francis Williams Award“.  
Konkursil valitakse välja kaks raamatut: kõige parem raamatukaas ja kõige paremini 
illustreeritud raamat. Lasteraamatuid võib esitada, kuid neile eraldi kategooriat ei ole. 
Konkursil osalemine on tasuta ning toimub Victoria & Albert Muuseumi veebikeskkonnas, 
interneti kaudu (V&A Illustration Awards 2016, 2016). Aastatega on saadetud teoste 
nimetuste arv kasvanud.  
Konkursil võivad osaleda ainult sellele eelnenud aastal ilmunud raamatud. Raamatuid võivad 
esitada kunstnikud, kirjastajad, kunstnike esindajad jt. Oluline muutus toimus 2009. aastal, 
kui konkurss läks internetipõhiseks ja lisandus üliõpilaste kategooria.  
Igal aastal on uus žürii. Üliõpilaste kategoorial on oma žürii ning publitseeritud raamatutel 
teine. Žüriisse kuuluvad oma ala spetsialistid nagu näiteks disainerid, kultuuriajakirjanikud ja 
-teadlased. 
Konkursside töö põhimõtted ja valikukriteeriumid ei ole avalikud ja nendega ei saa tutvuda. 
Žürii võrdleb erinevaid kandidaate ja valib välja sobivad ning esitleb võitjaid auhindade 
kätteandmise õhtul „Awards Night“. 
Konkurss kajastub meedias järgmiste ajalehtede ja kanalite kaudu: „Guardian“, „Times“, 
„BBC“ ja professionaalne meedia. Konkursside kohta on kirjutanud põgusa ülevaate Martin 
Flynn artiklis „Illustrating the Illustrators . – The V&A Illustration Awards“ (Flynn, 2009). 
Millised tööd on konkurssidel auhinnatud ja millised on autasud kajastub veebilehel vastavas 
rubriigis. Konkursi kohta saab infot veebilehe erinevatest rubriikidest ja ajalooline pool on 
veidi varjatum. ("V&A Illustration Awards" 2016, 2016).  
Kokkuvõtteks võib öelda, lähtudes intervjuu tulemustest, et Inglismaa Victoria & Albert 
Muuseumi korraldataval konkursil on ligi neljakümne aastane ajalugu. Kirjanduse andmetel 
viib traditsioon tagasi 1950-ndatesse aastatesse. Konkursi korralduses on Eestiga nii sarnaseid 
kui ka erinevaid jooni. Sarnane on see, et infot konkursi valikuprintsiipide kohta ei jagata 
avalikult, näiteks erinevalt Soomest, kus põhikriteeriumid on avalikult veebilehel. 
Erinevustest võib välja tuua üliõpilaste kategooria, mis toetab noorte illustraatorite ja 
kujundajate arengut ning ärgitab avalikkuse huvi uute tegijate vastu. 
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3. ÜLDÜLEVAADE EESTI RAAMATUKONKURSSIDEST 25 
PARIMAT JA 25 KAUNEIMAT 1956–2010  
Kolmandas peatükis esitan üldülevaate 25 parima ja 25 kauneima raamatu konkurssidest 
1956-2010. Toon välja üldised ning ülevaatlikud andmed konkursside toimumise ja žüriide 
koosseisude kohta, žüriis osalenud kunstnike nimed ja arvud ning üldise info konkursse 
kajastanud kataloogidest.  
Järgnevalt annan üldise sissejuhatava ülevaate Eesti raamatukujunduse konkurssidest 
käsitletaval perioodil. Konkursside info süstematiseerimiseks koostasin tabeli toetudes 
kataloogidele ja arhiivmaterjalidele. Tabel on peamiselt tööriist ja abivahend järgnevateks 
uurimusteks ja ei pretendeeri täielikule infole. Kõigi konkursside kohta infot saada ei 
õnnestunud ning ei jõudnud. 25 parima ja 25 kauneima raamatu tabel võimaldab haarata 
süstematiseeritult korraga laiemat pilti ja andmeid kontrollida ning seda saab jätkuvalt 
parandada ja täiendada. (vt Lisa 8: Tabel) 
Aastatel 1956-2010 toimus kataloogide põhjal Eestis kokku 41 konkurssi, mille kohta anti 
välja 39 kataloogi. Ajakirjanduse andmetele toetudes võis toimuda kokku 49 konkurssi, kuid 
aastad 1988-1997 vajab eraldi uurimist. Konkursi 25 parimat Eesti raamatut algataja ja 
esimene korraldaja oli 1957. aastal Eesti Eesti Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-
tehniline Ühing. 
1956–1987 on kataloogid on kahes keeles, eesti ja vene keeles. Kataloogides on esitatud 
žüriis osalejad, nende ametid ja organisatsioonid ning žürii esimees. Valitud raamatute kirjete 
puhul on esitatud autor, pealkiri, väljaandja, kirjastus, trükikoda, lehekülgede arv, paberi 
andmed, köite materjal, trükitehnika, kiri, kunstiline kujundaja, kunstiline toimetaja, 
toimetaja, tehniline toimetaja, illustratsioonide tehnika. Lisaks on toodud valitud raamatule 
žürii lühike kommentaar.  
1998–2006 aastatel olid kataloogid erinevalt eelmisest perioodist, rõhuasetusega valitud 
raamatute värvilistel kaanepiltidel kus lühike tekst oli kahes keeles, eesti ja inglise keeles. 
Teksti osa oli vaid üheleheline tutvustus kataloogi alguses, järgnesid kaanepiltide 
reproduktsioonid, raamatu pealkirja, autori, kujundaja, kirjastaja ja trükikoja andmetega.  
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Joonis 1. Žürii liikmete arv aastate lõikes 
Konkurssidel auhinnatud raamatud valis välja žürii, mille suurus aja jooksul muutus (vt 
Joonis 1). 1950-ndate lõpus ja 1960-ndate alguses kuulus žüriisse kümmekond liiget (11–13 
inimest). 1964-1969 suurendati liikmete arvu üle kahekümne (20–26). Kõige suurem 
koosseis, 26 inimest, oli 1965. a konkursil. 1970. aastal kuulus konkursi žüriisse 8 inimest ja 
1971-1975 taas kümmekond inimest (11–13). 1976-1987 oli žürii koosseis jälle suurem (16–
18). Konkursi taaselustamise esimestel aastatel 1998-2003 oli koosseis taas kümne liikme 
piires (9–10) ja aastail 2004–2010 kuulus žüriisse 7-9 liiget (vt Lisa 8: Tabel). 
Žürii liikmete arvu kõrval on oluline žürii töös osalejate koosseis (vt Joonis 2, Lisa 8: Tabel). 
Esimesel perioodil 1957-1987 kuulusid žürii koosseisu inimesed, kes olid valitud 
institutsionaalselt. Kuna kirjastused, trükikojad ja kunstikoolid olid kõik riiklikud asutused ja 
kogu konkursi korraldamine oli riikliku kontrolli all, siis pidid ka žüriis osalema vastavate 
asutuste poolt suunatud inimesed (Mesikäpp, 2016). Lisaks kehtis ka ideoloogiline kontroll, 
erinevatel etappidel tugevam või nõrgem. Põhiliselt koosnes sellel perioodil žürii 
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bürokraatidest, insener-tehnilisest personalist ja trükkalitest ning üksikutest kunstnikest 
(täpsemalt tuleb kosseisudest juttu järgmises osas). 
Aastatel 1957-1964 osalesid žüriis pikemat aega üks ja kolmel viimasel aastal kaks või kolm 
kunstnikku. Mitu aastat osalesid žüriis kunstnikud: Rudolf Pangsepp (29 aastat) ja Aleksander 
Koemets (11 aastat), eelkõige kuulusid nad sinna institutsionaalses korras. R. Pangsepp oli 
Eesti Riikliku Kirjastuse ja A. Koemets Kirjastuse Eesti NSV Kunst peakunstnik. 1965. a 
konkursi žüriis oli erakordselt viis kunstnikku ja nende hulgas esmakordselt Viive Tolli, Paul 
Luhtein ja Villu Toots.  
1966–1969 olid žüriis erinevatel aastatel veel näiteks järgmised kunstnikud: HansTreimann, 
K. Einberg, Siima Škop, H. Arrak ja A. Saldre. 1970-ndatel lisandusid neile veel Jaan 
Klõšeiko, Ants Säde, R. Kangert, Mai Einer, Aarne Mesikäpp, A. Hoidre, E. Palmiste, Enno 
Ootsing, jt. 1965–1967 aastatel oli žüriis 5–6 kunstnikku ja 1969. a erandkorras 10 ning 1970. 
aastal 7 kunstnikku. Kui 1970-ndate esimesel poolel osales žüriis keskmiselt neli kunstnikku, 
siis 1970-ndate teisest poolest kuni 1987. a oli žüriis 7 kuni 11 kunstnikku (vt Lisa 8: Tabel).  
1998. a taasalustatud konkursi žürii koosseis oli vastukaaluks eelnevale kunstnikekeskne. 
Kaheksa osalejat olid Eesti Kujundusgraafikute Liidu liikmed: Viive Noor, Jüri Dubov, Mai 
Einer, Heino Kersna, Piret Niinepuu, Tõnu Soo, Andres Tali ja Kersti Tormis. Tõnu Koger oli 
Eesti Kirjastuste Liidu ja Kersti Tiik Rahvusraamatukogu esindaja. Ka kõik kunstnikud ja 
raamatukogu inimene esindasid oma institutsiooni, kuid see oli loomeliit või kultuuriasutus ja 
valik tehti isikuomaduste alustel, arvestades seda, kes on rohkem koostöövõimelisemad 
(Noor, 2016). Alates 2000. a oli žüriis lisaks EKGL ja RR esindatud järgmised institutsioonid: 
Eesti Kunstnike Liit, Eesti Vabagraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Kunstiakadeemia, 
Eesti Trükitööstuse Liit.  
Konkursi esimeste kümnendite raamatuvalikud ei peegeldanud täielikult esialgu püstitatud 
eesmärki, milleks oli hinnata raamatu kujunduslikku poolt ja raamatut kui tervikut. Üks 
põhjus oli trükitööstuse ja kirjastuste esindajate suur osakaal ning nende pädevus ja teadmiste 
vähesus kunsti valdkonnas. Teiseks mõjutas kultuuripoliitika ja ideoloogiline kontekst. 
Sõltuvalt žürii koosseisust oli rõhuasetus trükitööstuslikul poolel, mitte niivõrd 
raamatukujundusel ja visuaalsel küljel, kuigi sellest räägiti ja seda arvestati. Sama tendents 
väljendus auhindade jagamisel, kus põhiliselt toodi välja raamatute tootmise tehnilise poole 
töötajad. Mida rohkem kunstnikke kaasati žüriisse, seda rohkem pöörati ka visuaalsele 
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poolele rõhku, kuigi see ei pruukinud väljenduda kõigis valikutes (vt Lisa 8; Tabel; Helme & 
Hain, 2013; Mesikäpp, 2016; Joonis 2). 
 
Joonis 2. Žürii liikmete, žürii juhtide (esimees, asetäitjad) ja kunstnike osalus aastate lõikes 
Visuaalse keele osas on iseloomulik konkursside kataloogide kujundus. Kaanekujundused 
näitavad ilmekalt, millistel aastatel oli kasutuses üks formaat ja sarnased lähtekohad ning 
millal toimusid muutused (vt Lisa 1: Kataloogide kaaned 1956–2010). Kataloogide 
kaanekujunduste järgi võib välja tuua viis perioodi, millest neljal perioodil on hoitud ühtset 
logo printsiipi. Esimene periood oli 1956-1963 kui domineeris hoogne kirjakasutus. 
Järgnevatel aastatel kuni 1987. aastani olid väga eriilmelised kujundused. Teine ühtse 
kujunduse periood oli 1998-2001 kui publitseeriti kaks valgekaanelist, eelmisest perioodist 
selgelt eristuvat ja kaht konkurssi sisaldavat kataloogi. Kolmas periood oli 2002-2008 must-
valge kujunduse ja erivärvilise numbrite taustavärviga. Neljas periood algas 2009. aastal, kui 
kataloogi kaanekujundust sooviti uuendada ja korraldati konkurss, mille võidutöö kehtib 
tänaseni, seega 2016. aastani (vt Lisa 1: Kataloogide kaaned) 
Esimene konkurss 25 parimat toimus 1958. aastal 1956–1957 aasta raamatutoodangule. 1958–
1987 toimus sama nime all kokku 31 konkurssi, millest anti välja 29 kataloogi valdavalt 
eelmisel aastal trükitud raamatutele. Erand oli esimene kataloog, kus esitleti kahe aasta 
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toodangut. Teiseks erandiks esimesel perioodil olid konkursid, mis toimusid eraldi, kuid mille 
tulemused avaldati ühes kataloogis kaksiknumbrina: 1965/66, 1984/85. 
1980-ndate lõpus ja 1990-ndatel, seoses Eesti iseseisvumisega 1991. aastal oli konkursside 
korraldamises segane aeg. 1988-1997 aastate kohta kataloogid puuduvad ja töö autoril 
õnnestus leida vaid väga väheseid konkursse käsitlevaid materjale. Artiklite ja mälestuste 
põhjal on teada, et 1991. aastal oli žüriis viis liiget: Epp Eelmaa, Rudolf Pangsepp, Mart 
Helme, Vitali Belobrovtsev ja Valdur Rebane. 1993–1995 oli žürii esimeheks Ants Säde 
kirjastusest „Koolibri“ ja 1994. aastast ei olnud žürii liikmete seas Rudolf Pangseppa, kes 
kuulus žüriisse algusaastast alates. 1995. aastal oli žürii ainult kolmeliikmeline: Mai Einer, 
Tõnu Koger ja Matti Pärk. Kaheldi konkursi formaadis, arvuliselt 25 parima raamatu valikus, 
žürii liikmete koosseisus jmt. 1990-ndate teisel poolel konkurss katkes ja Viive Noore 
mäletamist mööda oli katkestus vaid paar aastat, kuid täpsemad andmed puuduvad. Konkursi 
katkemist soodustas ühiskonnas valitsev üleminekuperiood, majanduses valitsev vaesus ja 
materjalide nappus (Siilak, 2001; Noor, 2016; „Hindajate järelmõtteid: [Raamatuvõistlus ‘25 
parimat’: Mõtteavaldused]“, 1994). 
Teisel 1998-2010 perioodil toimus 10 konkurssi ja välja anti kümme kataloogi. Erandiks olid 
aastad 1998/1999, 2000/2001, 2002/2003, kus kahe aasta raamatutoodangule toimunud 
konkursi tulemused kirjastati ühes kataloogis. Erinevus eelnevate kaksiknumbritega oli selles, 
et kogu valitud raamatute nimekiri oli esitatud ühtsena, eraldatud vaid aastaarvuga. 
Kataloogides puuduvad andmed žüriide koosseisu ning valiku põhjenduste ja tähelepanekute 
osas. Samuti on minimaalsed raamatute kirjed. (vt Lisa 8. Tabel). 
Žürii koosseisu suurus ja suhe trükitehniliste töötajate, kirjastuste, trükikodade, 
Kujundusgraafikute Liidu, Lastekirjanduse Keskuse ja Eesti Rahvusraamatukogu esindatuse 
osas muutus perioodide jooksul. Põhjus ei olnud ainult selles, et mõnesid organisatsioone, 
nagu Lastekirjanduse Keskus ja Eesti Rahvusraamatukogu, esimesel perioodil ei olnudki, vaid 
üldises suunitluses trükitööstuse esindajatele, mitte kunstnike ja kujundajate hinnangutele. 50-
ndatel ja 60-ndatel aastatel olid poliitiliselt prioriteetsed tööstus- ja põllumajandusvaldkonnad 
(Mesikäpp, 2016). 
Teisel perioodil said konkursi taaselustajateks kunstnikud, korraldajateks Eesti Kujundus-
graafikute Liit koostöös Eesti Vabagraafikute Liidu ja Eesti Rahvusraamatukoguga, 
eesvedajaks Viive Noor. Üheks oluliseks muudatuseks oli eraldi kaunimate lasteraamatute 
valimine (Noor, 2016). 
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Esitan järgnevates peatükkides mõlema perioodi konkursside kohta ülevaated rõhuasetusega 
žüriidel, konkursi toimumisel ja raamatute valikul. Käsitlen põhjalikumalt esimesi konkursse 
ja põgusalt ning võrdlevalt järgnevaid. Väga oluliseks lisamaterjaliks pean visuaalse keele 
muutuse mõistmiseks, konkurssidel valitud raamatute kujunduse digiteeritud materjale. 
Digiteerimise valikul fokusseerisin kunsti- ja lastekirjandusele ning luuleraamatutele, lisaks 
vajadusel muule ilukirjandusele ja teatmeteostele. Tegin väikese valiku ka poliitilisest 
kirjandusest, sest see oli iseloomulik esimesele perioodile ja ilma selleta tekiks väär pilt. 
Visuaali kõrval täiendavad oluliselt ajastu üldpilti konkurssidel valitud raamatute pealkirjad ja 
teemad. Valitud raamatute kirjed koos ESTERi lingi ja bibliokirje numbriga on täies mahus 
esitatud nimestikes. Lisaks lasteraamatutele toon lisades näiteid ka õpikutest ja 
eriformaatidest ning miniraamatutest. 
Visuaalsed näited on esitatud lisades kümnendite ja aastate kaupa. Valik kunsti-, laste- ja 
luuleraamatute kasuks oli seepärast, et kujundus on üldjuhul huvitavam, loomingulisem, 
vabam, mängulisem ning ajastule iseloomulikum.  
Rõhuasetus on raamatukujundusel kui tervikul sh tüpograafial ja köitel, kunstnikel, 
kujundajatel, illustraatoritel. Ma ei lasku trükitehnilistesse detailidesse, vaid toon välja 
iseloomuliku või erandliku ja võtan aluseks eelkõige komisjoni poolt antud hinnangud. Lisan 
omapoolsed kommentaarid ja tähelepanekud, mida võib anda arvestades teatud ajalist 
distantsi. 
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4. RAAMATUKONKURSS 25 PARIMAT EESTI RAAMATUT  
Neljandas peatükis annan ülevaate konkursi 25 parimat Eesti raamatut algatamisest, 
ühiskondlikust ja kultuurilisest kontekstist ning kunstiaajaloolisest taustast. 
Keskendun konkursside žüriide koosseisudele, toimumisele ja raamatute valikule ning 
esiletõstetud kunstnikele. Võtan fookusesse perioodi esimesed aastad ja toon järgnevatest 
aastatest võrdlusmaterjali. 
4.1. 1956–1987 perioodi ühiskondlik ja kultuuriline kontekst ning konkursi 
kujunemine 
1950. aastate teisest poolest, peale J. V. Stalini surma, kuni 1960. aastate esimese pooleni 
hakkas ühiskonnaelu Nõukogude Liidus stabiliseeruma ja võrreldes sõjajärgse ajaga 
normaliseeruma. 
Seda perioodi tuntakse Hruštšovi sulana või sulana ja sellel ajal toimus kultuurielus mitmeid 
muutusi. 1956. aasta 14.–25. veebruarini toimunud NLKP XX kongress määras järgneva 
perioodi ideoloogilise suuna. Nikita Hruštšov, kes oli NLKP Keskkomitee I sekretär 1953–
1964, esitas kongressil ettekande Stalini isikukultusest ja selle hukatuslikest tagajärgedest 
ning sellele järgnes poliitilise kliima teatav pehmenemine. Ühiskondlik-poliitiline olukord 
mõjutas üldist kultuurielu ja uute võimaluste kerkimist (Tannberg, 2012; Mäesalu & Vahtre, 
2015; Helme & Hain, 2013: 233-334). 
Kunstiajaloos kirjeldatakse perioodi 1955–1969 märksõnadega, mis iseloomustavad toimunud 
muutusi: taastamine, kohanemine ja uuenemine. Kultuuripoliitikas said kõige määravamaks 
ehituse ja arhitektuuri vallas tehtud otsused. Klassikalise dekooriga stalinistlik arhitektuur 
asendus massiehitusega ja paneelmajade arhitektuur oli avalikuks alguseks sulaaja ajastule või 
visuaalkultuuri põhjal nimetatud nõukogude modernismile. Viimane termin iseloomustab 
kujukalt sotsialistliku kultuuri sisemist keerukust (Helme & Hain, 2013: 233-334). Perioodi 
iseloomustatakse erinevate modernismiilmingutega: impressionistlik-, modernistlik-, 
hübriidne-, ilus (poeetiline) realism, lisaks absurd ja sürrealism. S. Helme kirjutab, et alates 
1956. aasta sündmustest sai Eesti ühiskonnas rääkida kohandumisprotsessi kiirenemisest. 
Samal aastal algas diskussioon kultuuripärandi üle, mille keskmes oli kirjandus. See viis 
1920–30-ndate aastate kujutava kunsti taasavastamiseni ja rahvusliku kunstipärandi 
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rehabiliteerimiseni ning seda on nimetatud esimeseks uuenemise märgiks (Helme & Hain, 
2013). 
Raamatukunsti alal toimusid muutused aeglasemalt kui kujutavas kunstis ja seda eelkõige 
jäigemate bürokraatlike piiride tõttu. Trükitoodangu üle säilis mitmeastmeline kontroll, kuna 
see toimus läbi Glavliti ehk tsensuuri. 1949. a üleliidulise kirjastusreformi tulemusena jäi 
Eestisse ainult üks kirjastus – Eesti Riiklik Kirjastus, millest sai 1964. a Eesti Raamat. 1957. a 
lubati luua ametkondlik kirjastus Eesti NSV Kunst, hiljem kirjastus Kunst, mis kuulus Eesti 
NSV Kunstnike Liidu süsteemi. Uue kirjastuse suur panus oli uute almanahhide „Kunst“ ning 
„Kunst ja Kodu“ regulaarne ilmumine ja lisaks kunstikalendrite kirjastamine. 1965. a loodud 
kirjastuse Valgus kirjastamisvaldkonda jäid teatmeteosed, õpikud ja tehnikaalane kirjandus. 
Raamatutoodang kasvas jõudsalt, kui 1954. a ilmus Eestis 945 nimetust, siis 1964. aastaks oli 
see kasvanud 1959 nimetuseni. Positiivse muutusena oli vene kunstnike illustratsioonide 
ülevõtmise vähenemine, mis omakorda soodustas Eesti illustraatorite töömaa laienemist 
(Helme & Hain, 2013: 233-334; Mesikäpp, 2016; Siilak, 2001). 
1956. a tekkis V. V. Popovil, raamatuteadlasel ja Üleliidulise Polügraafiatööstuse ja 
Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu juhatuse esimehel, raamatukonkursi idee. Ta rääkis 
samal aastal Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
loomiskonverentsil taolistest raamatukonkurssidest Inglismaal ning Eesti kirjastajad, 
raamatukunstnikud ja polügrafistid said sellest innustust Eesti konkursi loomiseks (Matkevitš, 
1984; Siilak, 2001). 
Märgilise tähtsusega olid 1957. a NSV Liidu Kunstnike Liidu I kongress ja ENSV Kunstnike 
Liidu IX kongress. NSVL I kongressil tauniti „talumatult šabloonseid paraadlikke 
kompositsioone“, pealetükkivat didaktikat, illustratiivsust, kunsti analüüsi asendamist süžee 
ümberjutustamisega jms, samas kinnitati ustavust sotsialistlikule realismile. Samal kongressil 
konkretiseeriti formalismi mõistet, milleks sai edaspidi abstraktsionism ning samas arvati 
aktsepteeritud kunsti hulka prantsuse impressionism. Tekkis segadus, mis vähendas kunsti 
kontrollimise võimalusi partei- ja riigiametnike poolt ja jättis kunstile veidi suuremat 
autonoomsust (Helme & Hain, 2013: 233-334). 
4.2. 1956–1987 konkursi žüriide koosseisud, toimumine ja valikute analüüs 
kataloogide ja intervjuude põhjal 
Aastatel 1956–1987 toimus 14 raamatukonkurssi, 15 aasta raamatutoodangu kohta.  
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Esimene konkurss 25 parimat raamatut toimus 1958. a ja selles hinnati koos 1956. ja 1957. 
aasta toodangut. Selle kohta anti välja kataloog, mis haaras mõlema aasta raamatuid ühe 
konkursi raamides (25 parimat 1956-1957, 1958). Konkurss oli esmakordne ja kogu reeglistik 
tuli välja töötada.  
Konkursi žüriisse kuulus 11 liiget, sh esimees ja 10 liiget (25 parimat 1956-1957, 1958). 
Konkursi žürii tööd juhtis 1958–1966 aastatel A. Laasi, kes oli Kirjastuste ja 
Polügraafiatööstuse Peavalitsuse tootmis-tehnilise osakonna ülem. 
Samas suurusjärgus, üle kümne liikme, oli žürii koosseis kuni 1963. aastani. Siis moodustati 
21-liikmeline alaline kvaliteedikomisjon, mis jagunes neljaks alakomisjoniks: konkursi 
läbiviimiseks, tootmisvahendite ja -materjalide kvaliteedi hindamiseks, ladumise, trüki ja 
tsinkograafiatööde kvaliteedi hindamiseks ning köidete kvaliteedi hindamiseks. Neist esimese 
alakomisjoni ülesanne oli võistluse läbiviimine ja ühtlasi kahe esimese vooru vältel parimate 
raamatute välja selgitamine. Selle komisjoni koosseis oli 10 inimest eesotsas A. Laasiga ja see 
sarnanes eelmiste aastate žüriidega (25 parimat 1963, 1964). 1964. aasta žürii koosseis kasvas 
26-liikmeliseks ja kõik liikmed olid raamatute hindajad.  
1963. aastal toimus teisigi muudatusi võistluse korralduses, lisaks 25 parimale raamatule võeti 
vaatluse alla ka üldhariduslike koolide õpikud, ajakirjad ja poliitilised plakatid. Põhjuseks 
toodi, et kunstnike ja polügrafistide eesmärgiks pole mitte üksnes raamatute, vaid kogu 
trükitoodangu kvaliteedi tõstmine ja seega ei vastanud ainult raamatutele suunatud konkurss 
enam elu nõuetele ning otsustati analüüsida ka teiste trükitoodete kujundust ja teostust (25 
parimat 1964, 1965). 
1967–1969 oli žürii esimees O. Kolpus, Eesti NSV MN Riikliku Kirjastuskomitee 
tootmistehnilise osakonna juhataja. Liikmed olid valdavas enamuses trükitööstusega tihedalt 
seotud inimesed. Mitmed aastad kuulusid žüriisse järgmised inimesed: R. Pangsepp (1958–
1987) oli algul Eesti Riikliku Kirjastuse kunstilise toimetuse juhataja ja hiljem ENSV 
teeneline Kultuuritegelane ja raamatukunstnik, A. Koemets (1958–1969), K. Pedeman 
trükikoja „Punane Täht“ köitetsehhi nr. 1 ülem, E. Roorand trükikoja „Kommunist“ 
peainsener, E. Isok käsiladuja ja pensionär (1958–1962).  
Väga oluliseks eestvedajaks kõigil esimese perioodi konkurssidel oli Rudolf Pangsepp, kes 
komisjoni liikmena, seejärel 1967–1969 esimehe asetäitjana ja 1970–1987 esimehena. Ühtlasi 
on ta kirjutanud mitmeid raamatukujunduse teemalisi raamatuid, artikleid ning kujundanud ka 
raamatuid ja katalooge (vt Lisa 8: Tabel 25) 
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Konkursi algaastatel kataloogide koostajaid nimeliselt ei ole märgitud. Alates 1969. a on 
märgitud ka kataloogi koostajad: 1969 – E. Pillau, 1970 – E. Sõber, 1971 – E. Pillau ja A. 
Säde, 1972 – E. Pillau, 1973 – R. Järve, 1974 – E. Pillau, 1975 – 1981 ja 1985 – 1987 R. 
Järve, 1982 – 1984 H. Kukk.  
1956-1957 konkursile esitati Eesti Riikliku Kirjastuse ja vabariigi seitsme suurema 
raamatutrükikäitise poolt kokku 127 raamatut, millest valiti 25 kunstiliselt kujunduselt ja 
polügraafiliselt teostuselt parimat raamatut. Järgnevatel aastatel esitati konkurssidele: 1958. 
aastal 160 raamatut, 1959. a 120 raamatut, 1960. aastal 121 raamatut, 1961. aastal 81 raamatut 
ja 1962–1963 aastal ei ole arvu otseselt kataloogis välja toodud (25 parimat 1958, 
1959,1960,1961). 1964–1987 esitati igal aastal 90 kuni 112 raamatuni. Väikese erinevusega 
olid 1978 a kui esitati 125 raamatut ja 1987 a kui hindamisele läks 173 raamatut.  
Võtan vaatluse alla esimese, 1958. aasta konkursi 1956-1957 raamatutele, mis annab 
iseloomuliku üldpildi järgneva kümnendi konkurssidest.  
1956–1957 konkursil andis zürii igale raamatule kokkuvõtva hinnangu ja tõi esile kunstilise 
kujunduse ja trükitehnilise teostuse head ja vead ning andis soovituse nende parandamiseks. 
Hindamiskomisjonis võeti iga raamatu puhul arvesse nii tüpograafilist kui ka kunstilist 
teostust ja analüüsiti teksti kirja, ladumistehnikat, küljendamist, trükki, köidet ja kunstilist 
kujundamist ning illustratiivset külge (25 parimat 1956-1957, 1958). 
Esimese konkursi parimaks tunnistatud raamatud jagunesid kolme gruppi mille kujundajaid-
valmistajaid autasustati kolme järgu diplomitega. I järku jäi 6 ja II ning III järku 8 nimetust. 
Välja toodi nimeliselt trükikodasid, kunstnikke, tehnilisi toimetajaid, trükkijaid, fotograafe, 
tsinkograafe, retušeerijaid, söövitajaid ja litograafe milliseid autasustati. Kõigis võistlust 
käsitlevates trükistes või artiklites esitatati esmalt trükikojad ja seejärel kunstnikud jt 
kirjastustöötajad. I järgu diplomi said trükikojad: „Kommunist“, „Oktoober“, „Ühiselu“ ja 
„Hans Heidemanni nim trükikoda“ („Autasustati 25 parima raamatu“, 1958).  
1956–57 raamatute kataloogis kirjeldatakse kuidas Nõukogude Eesti raamat on läbi teinud 
kiire arengu, võrreldes sõjajärgse perioodiga. Tuuakse näiteid 1940-ndate lõpust ja 1950-
ndate algusest („Kalevipoeg“ 1951, „Eesti NSV tarbekunst“ 1955 jne). Võrreldakse Eesti 
raamatu kunstilis-trükitehnilist taset üleliidulisel raamatu- ja graafikanäitusel teiste vennas-
vabariikidega ning konstateeritakse, et seda on esile tõstetud. Kirjutatakse, et Eestis on tugev 
kunstnike-graafikute pere, kogemustega kirjastusetöötajate kaader ning arenev 
polügraafiatööstus, seega kõik eeldused raamatukultuuri edasiseks arenguks ning 
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ergutamiseks kuulutatakse välja konkurss parimatele raamatutele. Vaatluse alla võetakse 25 
parima raamatu konkurss, žürii koosseis ja raamatute hindamise alused (25 parimat 1956-
1957, 1958). 
Auhinnati kuut kunstnikku: P. Luhtein, R. Pangsepp, E. Parviste. P. Reeveer, V. Toots, H. 
Vitsur. Tehnilistest toimetajatest märgiti ära 4 töötajat, erinevatest trükkijatest 14 inimest. 
Fotograafidest nimetati J. Proosot, tsinkograafidest toodi esile A. Vohl ja H. Paltser ning 
retušeerijatest L. Kõiv, A. Vagola, V. Jõeste, S. Järve, H. Bogdanovitš. Söövitajatest sai 
diplomi L. Bruus ja litograafidest A. Krass, K. Michelson, E. Sillaste. II järgu diplomiga 
autasustati samasid trükikodasid. Autasu said kuus kunstnikku: P. Luhtein, A. Viidalepp. P. 
Reeveer, V. Tolli, I. Linnat, R. Kaljo. Nimetati kolme tehnilist toimetajat ja 14 trükkijat. III 
järgu diplomi said samad 4 trükikoda, kuid „Oktoobri“ asemel oli „Ühiselu“. Kunstnike 
nimed samuti osaliselt korduvad: P. Luhtein, A. Koemets, N. Tõnisson, M. Laarmann, H. 
Vitsur, P. Reeveer, R. Pangsepp, E. Maisaar. Nimetati veel nelja tehnilist toimetajat ja nelja 
trükkijat („Autasustati 25 parima raamatu“, 1958).  
Märgitakse, et Eesti raamatu kunstilist-trükitehnilist taset tõsteti esile nii 1957. a Moskva 
üleliidulisel raamatu- ja graafikanäitusel kui ka Kaunases esimesel Balti vabariikide ja 
Valgevene polügraafiatööstuse ja kirjastuste töötajate teaduslik-tehnilisel konverentsil (25 
parimat 1956-1957, 1958). Eelnevast ilmneb tolleaegne taust ja kontekst, mille või kellega 
taset võrreldi.  
Öeldakse, et Eesti kunstnikud otsivad uusi väljendusrikkamaid graafilisi vormilahendusi ja 
dünaamilisi, dekoratiivseid, lihtsaid ning lakoonilisi lahendusi. Nad püüavad vältida staatilisi 
kompositsioone, kulla liigset kasutamist köidetel, hallust kaante värvis ja illustratsioonide 
raamatutesse mehaanilist sobitamist. Raamatukujundajatest ja illustraatoritest tõsteti esile: A. 
Hoidre, H. Kersna, I. Linnat, E. Maisaar, E. Okas, E. Parviste, P. Reeveer, V. Tolli, V. Toots, 
V, Vare, A. Viidalepp, H. Vitsur jt ("25 parimat 1956-1957", 1958; Lisa 3). 
Kirja, ladumistehnika, küljendamise, trüki ja köite kohta olid järgmised üldised nõudmised ja 
kommentaarid: erinevale kirjandusliigile, sisule ja formaadile sobib teosele vastava 
kirjapildiga kiri; kirja valik peab olema ranges kooskõlas teose sisuga; mõnel puhul oli 
eksitud elementaarsete laotehniliste reeglite vastu; võis märgata kulunud masinlao-
matriitsidega laotud tähtede vahel määriseid; küljendamisel märgiti mõningatel juhtudel 
rippuvaid ridu; ilukirjanduse puhul heideti ette liiga kitsaid raamatu ääriseid; arvestades 
trükibaasi olukorda ja masinaparki hinnati mõnel juhul kõrgelt neljavärvilise ofset-trüki 
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kvaliteetset teostamist; mitmete hästikujundatud raamatute puhul märgiti halba trükki; köite 
puhul toodi välja liiga tihti esinevat lõtva köidet, voltimise vigu, raamatuploki viltu kaante 
vahele asetamist jm (25 parimat 1956-1957, 1958; Lisa 3). 
Positiivsete näidetena toodi E. Niidu „Rongisõit“, kus on kasutatud elavate illustratsioonidega 
hästi sobituvat suurekraadilist kursiivkirja. G. G. Byroni „Luuletusi ja poeeme“ puhul toodi 
välja kooskõla, mis valitses Žurnalnaja sisukirja ja P. Luhteina joonistatud ja tinalõigetega 
teostatud tiitli vahel. Samuti Fr. Tuglase „Teoste“ II köide, mille Baltikas tehtud sisukiri sobis 
kokku M. Laarmanni huvitavate puugravüüridega. Laotehnilise poole pealt toodi eelnevatel 
lisaks esile ka G. Boccaccio „Dekameroni“ jt. Neljavärvi ofset-trüki kvaliteetse trüki poolelt 
tõsteti taas esile E. Niidu „Rongisõitu“ kontuurideta akvarelljooniste väga õhulise ja 
originaalilähedase reprodutseerimise eest. Kuuevärvilise ofset-trüki puhul hinnati F. Kotta 
lasteraamatut „Tublid loomad“ kus olid hästi trükitud suurepinnalised ja varjundirohked 
illustratsioonid. Kiideti ka suure kohusetundlikkuse ja hoolega trükitud V. Tootsi raamatut 
„Tänapäeva kiri“. Köidete osas peeti rahuldavaiks raamatuid „Suur Sotsialistlik 
Oktoobrirevolutsioon Eestis“, G. Boccaccio „Dekameron“, G. G. Byroni „Luuletusi ja 
poeeme“ jt (25 parimat 1956-1957, 1958; Lisa 3).  
Raamatuillustratsiooni ja kujunduse osas konstateeriti, et 50-ndate teisel poolel 25 parima 
teose hulka arvatud eesti lasteraamatud on kõige paremini illustreeritud. Näiteks on toodud 
Ch. Perrault muinasjutu „Saabastega kass“ köitvad ja värvirõõmsad illustratsioonid, mille 
autoriks on E. Parviste. Veel on nimetatud V. Tolli illustratsioone raamatutele: M. Kesamaa 
„Kes meil käivad“ venekeelne tõlge, O. Lutsu „Nukitsamees“, E. Niidu „Rongisõit“. Viimase 
raamatu puhul kiidetakse leidlikku kompositsiooni, tegelaste huvitavat esitlust ja maitsekat 
värvigammat. E. Linnati illustreeritud raamatutest tuuakse esile F. Kotta „Tublid loomad“ 
oma toreda loomade „karakteristikaga“ (25 parimat 1956-1957, 1958; Lisa 3).  
E. Maisaare kunstnikutöödest märgitakse raamatud F. Cooper „Hirvekütid“, N. Korolenko 
„Pimedad moosekandid“ ja J. Smuuli „Kirjad Sõgedate külast“. Maisaar kasutab edukalt nii 
sulge kui ka pintslit, oskab leida kujunduse vajalikku seost sisuga ning kujutada inimest ja 
psühholoogilist pinget. Tõdetakse, et on märgata mitmekesistumise ja otsingute tendentse ja 
selles nähakse suurt panust Eesti Riikliku Kirjastuse kunstilise toimetuse töötajate R. 
Pangsepa ja H. Vitsuri suunaval tööl (25 parimat 1956-1957, 1958; Lisa 3).  
Tõstetakse esile tuntuima kirjameistri P. Luhteina rahvusornamentika loovaid lahendusi 
„Eesti kujutava kunsti“ päisliistudes. P. Reeveeri kaanekujundustest märgitakse nii häid 
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klassikalisi kui ka novaatorlikke lähenemisi: H. de Balzaci „Teosed“, A. Kallase „Valitud 
teosed“, R. Sirge „Maa ja rahvas“ ning H. Leberechti „Sõdurid lähevad koju“. H. Kersna 
kujundustest märgitakse J. Londoni „Raudne mask“, album „Tallinn“ ja F. Bonte „Au tee“ 
(25 parimat 1956-1957, 1958; Lisa 3).  
Hea maitse ja leidlikkuse eest kiidetakse H. Vitsuri kujundust Cervantese „Don Quijotele“. 
M. Laarmanni häid puugravüüris läbiviidud kujundusi Fr. Tuglase „Teostele“ peetakse 
rõõmustavaks vahelduseks üldpildile ja ühe unarusse jäänud raamatugraafika taaselustamise 
heaks näiteks. Õnnestunud tulemused sulejoonistuse uudsusest ja omapärast on H. 
Rooneemel. Nimetamist väärivad raamatud: M. Lassila „Tuletikke laenamas“, N. Leskov 
„Novellid“, S. Haugan „Mullast oled sa võetud“. Must-valge illustratsioonigraafika alal 
märgitakse A. Viidalepa joonistusi P. Haavaoksa luulekogule „Peipsi rannal“, E. Ranneti 
„Südamevalu“, O. Toominga  „Roheline kuld“, V. Làcise „Tiivutud linnud“ ja eriti A. 
Vinogradovi „Paganini“ (25 parimat 1956-1957, 1958; Lisa 3). 
Kunstnikest võib 1950. aastate lõpus esile tuua populaarse Richard Kaljo, kes illustreeris 
elegantsete ja hoogsate sulejoonistustega A. Dumas „Kolme musketäri“ ning sellele 
järgnenud teoseid. Samuti tema puugravüüridest illustratsioonid ja erakordse tüpograafia mis 
oli 1959–1968. aastani ilmunud William Shakespeare´i „Kogutud teostes“ (viimane köide 
ilmus 1975). Eraldi märkimist väärivad veel Elmar Kits, kes illustreeris Gustav Suitsu kogu 
„Luuletused“ ja Hando Mugasto, kelle puugravüürid illustreerisid Marie Underi luulekogu 
„Valitud luuletused“, mis oli esimene paguluses viibiva poetessi taastrükkimine Eestis. 1964–
1969 ilmusid A. H. Tammsaare suurromaani „Tõde ja õigus“ viis köidet ja raamatutele tegi 
taas puugravüüritehnikas illustratsioonid 1959. aastal graafikudiplomi saanud Herald Eelma  
(Helme & Hain, 2013; Lisa 3). 
1964. aastal toimus võistlus 25 parimat kaheksandat korda. Sama aasta kataloogi 
sissejuhatuses on otsesõnu kirjas tugev ideoloogiline suunitlus. Öeldakse, et ideoloogilise 
kasvatustöö tähtsaks ja asendamatuks koostisosaks on trükisõna, raamat. Toetudes NLKP 
XXII kongressi materjalidele rõhutatakse, et mida kõrgem on ühiskonnaliikmete teadlikkus, 
seda täielikumalt ja laialdasemalt areneb nende loominguline aktiivsus kommunismi 
materiaal-tehnilise baasi loomisel, kommunistlike töövormide ja uute inimestevaheliste suhete 
arendamisel ning seda kiiremini ja edukamalt toimub järelikult kommunismi ehitamise 
ülesannete täitmine (25 parimat 1964, 1965)  
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Nii konkursi kataloogis kui ka laiemalt kirjutati, et hea raamat mobiliseerivat lugejat 
üleminekul kommunismile suurte ülesannete täitmisel, rikastavat teda uue ühiskonna 
ülesehitamise kogemustega ja tehnika saavutustega ning avardavat lugeja poliitilist ja 
kultuurilist silmaringi. Lisaks pidavat raamat kasvatama oma kunstilise kujunduse ja 
polügraafilise teostusega lugeja kunstimeelt, pakkuma esteetilist naudingut ja õpetama 
hindama ning armastama raamatu välisilmet (25 parimat 1964, 1965). 1957-1963 hinnati 
kunstiliselt kujunduselt ja trükitehniliselt teostuselt ainult raamatuid, alates 1964. aastast 
toimus muutus. Trükitoodete valikut laiendati ja vaatluse alla võeti ka üldhariduskoolide 
õpikud, ajakirjad ja poliitilised plakatid. 
Žürii koosseisus oli 26 inimest, sh kolmeliikmeline juhtorgan: esimees Polügraafiatööstuse 
Peavalitsuse tootmistehnilise osakonna juhataja A. Laasi, abiesimees Kirjastuse “Kunst” 
vanemtoimetaja A. Koemets ja sekretär Polügraafiatööstuse Peavalitsuse vaneminsener M. 
Püks. Liikmeid oli 23, suuremas enamuses kirjastuste ja trükikodade esindajad, lisaks Eesti 
Riikliku Kunstiinstituudi ja raamatukaupluse esindajad: Kirjastuse “Kunst” vanem tehniline 
toimetaja M. Aardma, H. Heidemanni nim. trükikoda (25 parimat 1964 , 1965).  
Žüriis olid veel: Trükikoja TKO juhataja R. Aben, end. Raamatute Baasi direktori asetäitja L. 
Avastu, ajakirja “Kehakultuur” tehniline toimetaja K. Einberg, kirjastuse “Eesti Raamat” 
direktori asetäitja B. Haab; trükikojast “Kommunist” oli mitu liiget – pensionär ja end. 
ladumisosakonna juhataja E. Isok, peainsener E. Roorand, pensionär ja end. masinladuja J. 
Veensalu, raamatuköitja A. Vennola; ENSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuskomitee 
tootmis-tehnilise osakonna juhataja O. Koplus, ERKI professor P. Luhtein ja dotsent H. 
Treumann; trükikoja “Ühiselu” TKO juhataja V. Neostus; trükikojast “Punane Täht” olid 
TKO juhataja H. Olevsoo ja köitetsehhi juhataja K. Pedemann; kirjastuse “Eesti Raamat” 
kunstilise toimetuse juhataja R. Pangsepp, trükikoja “Ühiselu” vaneminsener A. Plaks, 
trükikoja “Oktoober” peainsener R. Raukas; kunstnikud V. Tolli ja V. Toots; pensionär ja 
end. Eesti Trükitööstuse dierktor A. Totsas, raamatukaupluse “Rahva Raamat” juhataja 
asetäitja J. Vallaots (25 parimat 1964 , 1965).  
Käsitlen põgusalt ka 1977. 1984 ja 1987. aasta konkursse. 1977. aastal jõudis konkurss 
kolmandasse aastakümnesse ja korraldajad märgivad kokkuvõtvalt, et üldine ja ühiskondlik-
poliitilise kirjanduse tase on hea. Tippteosed puuduvad, aga kujundus ja polügraafiline toestus 
on püsinud stabiilselt heal tasemel. Ilukirjanduse osas nenditi, et on toimunud muutus 
paremuse poole. Toodi esile Uno Roosvalti (Pablo Neruda „Kivid ja linnud“), Ivi Rauseppa 
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(A. H. Tammsaare „Miniatuure“) ja Viive Tollit lasteraamatut („Jutt mehest, kes teadis 
ussisõnu“) kujunduste eest. Kunstiraamatute ja fotoalbumite hulgas oli ka väljaspool vabariiki 
tunnustust leidnud teoseid, Villu Tootsi „Kalligraafilisi etüüde“ ja „Tallinna regatid“ (25 
parimat 1977, 1979; Lisa 5, 6). 
Kiideti, et rohkem rakendust on leidnud noored illustraatorid, aga soovitati nende tööde 
vastuvõtmisel üles näidata suuremat nõudlikkust. Täheldati joonistusoskuse alahindamist ja 
väliste vormiefekti otsingutega kangelaste karakterite avamise tahaplaanile jätmist. Auhinnati 
järgmisi kujundajaid ja illustraatoreid: V: Asi, H. Eelma, J. Kaarma, R. Kangert, K. Kursimaa, 
E. Kärmas, P. Luhtein, R. Pangsepp, P. Pärn, V. Toots ja M. Vint. (25 parimat 1977, 1979; 
Lisa 5, 6) Uutest kunstikunimedest on näha, kelle kujundused jõudsid raamatulettidele.  
1984. aasta kokkuvõttes tõdetakse taas, et erilisi tippe ei olnud, aga hulgaliselt oli 
kujunduslikult ja trükitehniliselt heal tasemel teoseid, hoolimata raskustest kvaliteetse paberi 
jm trükimaterjalide leidmisel. Konkursi 18-liikmeline žürii valis 113 teosest välja 
traditsiooniliselt 25 raamatut, „mis oleksid otsekui 1984 . aasta etaloniks“. Aasta määravaks 
palgejooneks oli Eesti NSV vabastamise 40. aastapäeva tähistamine. Sellel teemal oli valitute 
hulgas mitu raamatud: „Suur Isamaasõda. 1942-1945“, kujundanud R. Pangsepp, „Meie 
kindral“, kunstnik A. Tali, „Kolmteist kngelast“, kunstnik A. Säde (25 parimat 1984, 1988; 
Lisa 6).  
Lasteraamatutest toodi esile J. Marti „Nõiutud krevett“ ja „Vägev vähk ja täitmatu naine“, 
kunstnik Jaan Tammsaar; H. Jürissoni „Putukajutud“, kunstnik Vello Vinn; R. Parve „On 
inimesi eriilmelisi“, kunstnik Edgar Valter ja T. Toometi „Lapikirja ja lastekirja“ kunstnik 
Viive Tolli. Kunstikirjandusest ja albumitest võib nimetada personaalalbumit Peeter Ulasest, 
T. Võti raamatut „Talutoa sisustus“ mille kujundas Mare Vint. Anti välja ka mitmeid 
eriauhindu ja konkursil valitud raamatud osalesid traditsiooniliselt Valgevene, Läti, Leedu ja 
Eesti raamatukunsti konkursil (25 parimat 1984, 1988; Lisa 6 ). 
Käsitlen põgusalt  viimast 1987. aastat, mille kohta ilmus konkursi kataloog. Konkurss toimus 
31 korda ja eesmärgid on sõnastatud sarnaselt eelmistele. Esitati 173 trükist, millest 48 olid 
dubleerivad ja seega jäi ülevaatamiseks 125 teost. Konkursi esimene voor toimus trükiste 
arutelu vormis, mille tulemusena jäi valikusse 78 trükist. Teine voor otsustati korraldada 
esmakordselt salajasel hääletamisel. Žürii soovis sellega kindlustada kujunduse, tehnilise 
konstrueerimise ja polügraafilise teostuse maksimaalselt demokraatliku ja objektiivse 
hindamise. Varasem avalik hääletamine oli toimunud kõikide kirjandusliikide kaupa ja see oli 
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põhjustanud mõnikord hinnaalandust kvaliteedile, sest igas liigis tuli tingimata mingi raamat 
võitjaks kuulutada. Sellel korral kujunes raamatutest ühtne pingerida, millest kõige rohkem 
punkte saanud 25 raamatut pääsesid parimate hulka. Kõige kõrgemad punktid sai J. Klõšeiko 
kujundatud H. Üpruse „Raidkivikunst“. Veel tõsteti esile Aarne Mesikäpa kujundatud albumit 
„Tallinna arhitektuur“, Aare Haugi ERKIs diplomitööna kujundatud J. Kaplinski raamatut 
„Tolmust ja värvidest“, Ülle Meistri kujundatud E. Järvi „Lapsepõlvelood“ ja mitmeid teisi 
(25 parimat 1987, 1988.). Oluline on märkida, et selles valikus ei olnud enam poliitilist 
kirjandust. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et periood algas sula-ajaga ja andis võimaluse uute kultuurnähtuste 
ja –sündmuste tekkeks, mis varem ei olnud aktsepteeritavad. Seda olukorda kasutati Eestis 
väga kiiresti ja käivitati konkurss 25 parimat Eesti raamatut, mis võimaldas valdkonda 
arendada. Kuigi trükiprotsessid toimusid tsensuuri kontrolli ja ideoloogilise surve all ja 
tegijate ring oli eriti alguses väga piiratud, leiti võimalusi ka loominguliseks ideede või 
mõtete väljenduseks. Vaadates selle perioodi raamatuid võib tänapäeval tekkida küsimus, 
kuidas mõnigi neist pääses valitute hulka? Kuid tolle aja kontekst, materiaal-tehnilised 
võimalused ja ideoloogilised mängureeglid olid teised ning suunasid ka raamatukonkursi žürii 
valikuid. Võib väita, et raamatute kunstiline tase Eestis oli üleliidulise raamatukujundusega 
võrreldes üsna kõrgel positsioonil. Suurem muutus ilmnes perioodi lõpus, kui salajasel 
hääletamisel jäid valikusse kujunduselt paremad raamatud, mitte enam ideoloogiliselt 
suunatud valik. Teiseks suuremaks muutuseks oli see, et konkurssi kaasati ka noori ERKI 
tudengeid, kelle lõputöid tiražeeriti väikestes kogustes ja varem need tööd reeglite järgi 
esitamisele ei kuulunud (Mesikäpp, 2016). Raamatukujundusi tohtisid teha valdavalt vaid 
ERKI graafika osakonna lõpetajad ja see omakorda kitsendas kujundajate ringi (Mesikäpp, 
2016). Enam esiletõstetud kunstnikud olid: Rudolf Pansepp, Villu Toots, Aleksander Hoidre, 
Endel Maisaar, Hendrik Vitsur, Herald Eelma,Vive Tolli, Richard Kaljo, Silvi Väljal, Heldur 
Laretei, Avo Keerend, Jüri Kaarma ja Jaan Tammsaar. (Lisa 3-6 ja Lisa 9) 
4.3. Raamatukujunduse ja konkursside 25 parimat raamatut 
meediakajastused 1956–1987 
Meediakajastustes refereerin põhiliselt vähemtuntud ajakirja „Polügrafist“ artikleid, mis olid 
suunatud eriala professionaalidele ja huvilistele. Ajakirjas ilmunud artiklites peegeldub 
eelkõige trükitööstuses osalejate vaatenurk. Põhjalikumalt kirjutan ajakirja algusaastate 
numbritest, hilisematest väga põgusalt. 
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Polügraafia, raamatukujunduse, trüki, tüpograafia ja terminoloogia probleeme nii Eestis, 
NSVLs kui ka välismaal kajastati tol perioodil erialaajakirjas „Polügrafist“ (alguses „Tehnika 
Bülletään“), mis oli Eesti Vabariikliku Polügraafia, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse 
Teaduslik-Tehnilise Ühingu bülletään. Väljaanne ilmus aastatel 1956-1988 Tallinnas neli 
korda aastas. Ajakiri hakkas ilmuma samal aastal, kui trükiti esimese parimate raamatute 
konkursi raamatutoodang. 
Ajakirja erinevates numbrites kajastati ka konkursi 25 parimat üleskutseid ja tulemusi ning 
põgusalt ka muid raamatukujundusega seotud küsimusi ja sündmusi. Esitan järgnevalt mõned 
iseloomulikumad näited kronoloogilises järjekorras erinevatest artiklitest. 
1956. a esimeses numbris kirjeldatakse, kuidas XX kongressi kuuendaks viisaastakuks, mis 
suunas sellel perioodil plaanimajandust, olid ühiskonnale suured ülesanded polügraafia-
tööstuse osas ja toodang pidi suurenema 50% võrreldes eelmise viisaastakuga. Samas numbris 
kajastati ka konkreetsemat neljavärvilise ofsettrüki teemat, kus märgiti, et originaalid peavad 
olema valmistatud ühes tehnikas (Tehnika Bülletään, 1956) 
Samas numbris annab R. Pangsepp, Eesti Riikliku Kirjastuse kunstiline juhataja, üsna 
põhjaliku ülevaate Eesti raamatukujunduse küsimustest. Ta esitab oma seisukoha 
raamatukujunduse küsimuses ja see kõlab tänapäevalgi aktuaalsena: „ Raamat on kunstiteos, 
mille sisuline väärtus ja väline nägusus sõltub kirjanikust, toimetajast, kunstnikust, 
kunstilisest ja tehnilisest toimetajast, ladujast, trükkijast, köitjast ja teistest töötajatest, kes 
otseselt või kaudselt võtavad osa raamatu valmimisprotsessist. Ühe asjaosalise töö on tihedalt 
seotud teise tööga.“ (Pangsepp, 1956).  
Autor toob tollast keelepruuki kasutades välja, et raamatukujundajatel ja -tegijatel on mitmeid 
märkimisväärseid saavutusi, mis on kiitvaid hinnanguid saanud, kuid samas ilmneb ka olulisi 
puudusi, mis ei lase heal tervikul tekkida. Pangsepp lisab, et raamatu ümbrispaber, köitekaas, 
eesleht, tiitel, kogu kujundus ja illustratsioonid peavad moodustama orgaanilise terviku teksti 
ja teose sisuga. Ta toob terviklike kujunduste näiteks P. Luhteina väga dekoratiivse ja 
omapärase kujunduse M. Gorki raamatule „Kogutud teosed“ ja rahvakunstist võetud 
motiividega kaunistatud ümbrispaberi raamatule „Eesti tarbekunst“. Raamatu illustraatoritest 
toob autor esile veel A. Viidalepa, tema dünaamiliste kompositsioonidega, A. Hoidre jõulise 
käekirja ja hea kompositsiooniga. E. Okase puhul hindab Pangsepp tema meeldivaid 
lasteraamatute illustratsioone ja R. Kaljo sulejoonistusi (Pangsepp, 1956; Lisa 3). 
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R. Pangsepp peab raamatu üheks põhiliseks osaks kirja, nii joonistatud kui ka trükikirja. 
Selles valdkonnas jagab ta kiidusõnu P. Luhteinale, P. Reeveerele nende otsingute ja uute 
leidude eest. Samas lisab ta, et H. Kersna, A. Koemets, H. Vitsur, V. Toots jt tunnevad kirja 
peensusi. Pangsepal on ka kriitilisi märkusi tähevormi, proportsiooni ja kirja stiili eksimuste 
osas. Autor nendib, et puudub kirjandus välismaa kirja parematest saavutustest ja paneb 
suured ootused peatselt ilmuvale V. Tootsi raamatule „Tänapäeva kiri“. Oluliseks kujunduse 
elemendiks peab ta ka kaanekujundust ja arvab, et meil esineb veel liiga palju igavaid, halle ja 
ühetaolise kompositsiooniga kaanekujundusi (Pangsepp, 1956).  
Köite puhul toob ta välja, et materjalidest kasutatakse põhiliselt kalinguri ja lederiini, kuid 
need on võrdlemisi jämedakoelised ja värvitoonidelt ühetaolised. Tema arvates peaks 
mõtlema Gutenbergi lina tootmisele, mis on pinnalt ja faktuurilt peenem, värvilt säravam ning 
võimaldaks laitmatut pealetrükki värvi ja foolioga. Autor juhib tähelepanu ka kaante, 
ümbrispaberite ja illustratsioonide lakkimisele, mis suurendaks nende värvisära ja 
vastupidavust. Selleks olevat vaja luua laboratoorium, kus saaks teostada vastavaid analüüse 
ning leida sobivaid lakiliike ning luua võimalused ühes trükikojas lakkimismasinate 
ülesseadmiseks (Pangsepp, 1956). 
1956. a 4. numbris on neli teemakohast artiklit. Esimeses antakse lühiülevaade Eesti kunsti ja 
kirjanduse dekaadist Moskvas, mida peeti üldiselt kordaläinuks. Seoses dekaadiga tuli 
lühikese ajaga välja anda umbes 90 teost, mis seadis suured nõudmised polügraafiatööstusele. 
Esile tõsteti S. Škopi rõõmsavärvilisi ja A. Hoidre omapäraseid plakateid, mis leidsid kiitvaid 
hinnanguid. Etteheiteid oli ettevalmistööde ja osade teoste polügraafilise teostuse osas („Eesti 
kunsti ja kirjanduse dekaad“, 1956). 
Kolmandas artiklis kajastab O. Koplus kaasaegse polügraafia arengusuundasid. (Koplus, 
1956) Neljandas artiklis kirjutab P. Ambur trüki- ja kirjatööstuse eksliibristest ning 
illustreerib seda rikkalike eksliibriste näidetega. (Ambur, 1956) Sama aasta mitmes erinevas 
numbris on ajakirjast „Papier und Druck“ 1956, nr 8 L. Märtensi tõlgitud artikkel, mis 
käsitleb käsiladumise arenemisvõimalusi ja töökoha kujundusvõimalusi ning lao talletamise 
ning transpordi teemat (Märtens, 1956). 
Sama aasta bülletääni vahel oli sinakale paberile trükitud üleskutse ajakirjale kaanekujunduse 
kavandite võistlusest osavõtu tingimustest. Selle eesmärgiks oli saada ühingu poolt 
väljaantavale bülletäänile paremaid kaanekujunduse kavandeid 1957. aastaks. Tingimustes on 
näiteks kirjas: osa võivad võtta kõik polügraafiatööstuse ettevõtete ja kirjastuste töötajad; 
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kavandid võib esitada kas originaaljoonistena või vastaval kujul teostatud tõmmistena; 
formaadi eelistus on 54x84 1/8); kujunduselementide valik ei ole piiratud; kavandid 
vaadatakse läbi ühingu juhatuse presiidiumi poolt nimetatud žürii poolt 10 päeva jooksul; 
kavanditele on ette nähtud rahalised preemiad igat üks, I – 250, II – 150 ja III - 100 rubla 
(„Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu tootmis-
tehnilise bülletääni (‘Tehnika Bülletään’) Kaanekujunduse kavandite võistlusest osavõtu 
tingimused“, 1957). 
1957. aasta esimene number käsitles põhiliselt töökorraldust, üleminekut 7-tunnisele 
tööpäevale, autasustatud polügrafiste, käsiladumise arenguvõimalusi, erinevate trükikodade 
kogemusi, köitestandardeid ja ratsionaliseerimistööd trükikojas Kommunist. Aasta teises 
numbris on teemakohased artiklid H. Treumanni „Meie kirjastusköidete kvaliteedist“, R. 
Pangsepa „Eesti raamatunäitus Helsingis“, Kaanekavandite võistluse tulemustest, kus on välja 
toodud, et bülletääni kaanekujunduse võistlusele laekus 5 kavandit kolme märgusõna all. 
Võistluse võitis R. Pangsepp, kelle kavandi järgi on trükitud ka 1957. a. teise numbri kaas. 
Kolmas number on Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 40. aastapäevale pühendatult 
juubelihõnguline. Märkimist väärib vaid üks Genfi ajakirjast Tüpografie nr 11/1956 tõlgitud 
artikkel O. Fischeri sulest pealkirjaga „Ajalehe kujundamisest“. Selles räägitakse 
küljendamise eesmärgist ja kas saab sellega lugemist kergendada ning ajalehe graafilistest 
elementidest, illustratsioonide osatähtsusest ning lugeja soovidest (Fischer, 1957). 
1957. a viimasest numbrist võiks välja tuua artiklid „Ürituse kutsekaartidest“ ja „Tallinna 
vanemast raamatukultuurist“ (Veel, 1957) Rubriigis TTÜ tegevusest on üleskutse, kus 
kuulutatakse välja „Võistlus vabariigi 25 kaunima raamatu nimetusele“ („Võistlus vabariigi 
25 kaunima raamatu nimetusele“, 1957).  
Tingimustes on kirjas, et osa võivad võtta kõik vabariigi raamatutrükikäitised. Võistlusele 
esitatud raamatute loetelus tuleb iga nimetuse kohta anda lühike iseloomustus ja näidata 
motiivid, mis õigustavad raamatu esitamist võistlusele. Hindamisele kuuluvad raamatu sise- ja 
väliskujundus ning trüki ja köitetehniline teostus. Esitatud materjalid töötab läbi vastava ala 
asjatundjatest koosnev spetsiaalne komisjon, kelle seisukohad enne lõppotsust arutatakse läbi 
laiendatud koosseisu poolt. Võistlusest osavõtjaid autasustatakse I, II ja III järgu diplomitega 
ja tulemuste kohta antakse välja illustreeritud eribrožüür („Võistlus vabariigi 25 kaunima 
raamatu nimetusele“, 1957). 
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1958. a nr. 1 kirjutab M. Veel „Kirjapeade ladumisest“, mida täiendavad illustratsioonid 
(Veel, 1958). H. Treumann tutvustab artiklis vaselõikekunstnikku Karl Taela, kes on teinud 
mitmeid tunnustust väärivaid kultuuritegelaste portreesid (Treumann, 1958). Lühike lõiguke 
TTÜ teateid all on ka raamatuvõistlusest kus kirjutatakse, et osales kokku 123 nimetust ja 
esialgsesse valikusse jäi 45 ning lõpliku valiku tegi komisjon märtsis ning neist 25 saavad 
diplomi („Raamatuvõitlusest“, 1958). Polügrafist 1958 nr 2 on ülevaatlik nimekiri ja selgitav 
tekst teemal 25 parimat. Seal öeldakse, et võistlusel osales seitsme raamatutrükikäitise poolt 
kokku 127 raamatut. Nenditakse, et polügraafilise teostuse tase ei olnud ühtlane ja vastavalt 
võistluse tingimustele jagati teosed kolm gruppi. I järgu diplomi said: „Eesti kujutav kunst“ 
trükikoda Oktoober, V. Toots, „Tänapäeva kiri“ Kommunist, Ch. Perrault, “Saabastega kass“ 
Oktoober, G. Boccaccio, „Dekameron“ Kommunist, Sari „Suuri sõnameistreid“, „Eesti NSV 
floora II“ H. Heidemanni nim. trükikoda (25 parimat, 1958). 
Lisaks on ajakirjas artikkel 140 aastasest kivitrükikodade ajaloost Eestis 1818–1958. 
Räägitakse nii Tallinna kui ka Tartu trükikodadest ja erilise tähelepanu osaliseks saab 
Schlateri trükikoda („Kivitrükikodade ajaloost Eestis 1818-1958“, 1958). 
1958. a mais toimus Tallinnas kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu poolt korraldatud 
Valgevene, Leedu, Läti ja Eesti polügraafiatööstuse ja kirjastuste töötajate II teaduslik-
tehniline konverents, kus peeti viis ettekannet. Kunstilise kujunduse teema oli esindatud kahes 
ettekandes. R. Pangsepp rääkis Nõukogude Eesti raamatu polügraafilisest teostusest ja tema 
ettekanne on suures osas trükitud ka samas väljaandes (Märtens, 1958b).  
Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu Keskjuhatuse esimehelt V. 
Popovilt on ülevaade 1957. a Londonis toimunud rahvusvahelisest raamatunäitusest, kus 
osales enamik Euroopa riike ja Ameerika Ühendriigid ning kõneles ka nõukogude raamatu 
polügraafilisest teostusest. V. Popovil oli huvitavaid tähelepanekuid kaasaegse lääneriikide 
raamatukujunduse kohta. Inglise raamatu kohta nendib ta: suur sisukirjade valik (23 erinevat 
kirja) Caslon, Fournier, Garammond, Bembo jt; hoolikalt teostatud ladumine, enamuses oli 
kasutusel monotüübiladu, näit Oxfordi Ülikooli trükikojas oli 12 monotüüpi ja 5 linotüüpi; 
köide oli lihtne, kuid materjal väga kvaliteetne; tavaliselt ei trükitud raamatu kaanele vaid 
seljale. Hollandi kaasaegset raamatukujundust pidas Popov funktsionalistlikuks ja 
ultramoodsaks, Rootsi raamatus valitsevat asümmeetria ja Lääne-Saksamaal harrastati 
raamatukujunduses neotüpograafiat. Ameerika raamatu kaas oli karjuvas vastuolus sisuga ja 
reklaamile suunatud, et panna vaatajat ostma. Nõukogude raamat oli saanud üldiselt hea 
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vastuvõtu, aga raamatukujundust hinnati vanamoodsaks ja ilustustega liiga ülekuhjatuks. 
Märgiti ka kirjade valiku vähesust ja laotehnilistest reeglitest mittekinnipidamist, 
raamatuplokid on viltuselt kaante vahel ja köide lõtv (Märtens, 1958b).  
R. Pangsepp alustas oma ettekannet sama mõtte kordamisega, millest ta 1956. a 
„Polügrafistis“ juba kirjutas, kuid mille aktuaalsus ei olnud kahanenud järgnevatel aastatel. 
Lisaks oli põhjendusteks toodud ajale vastavad loosungid koos ideoloogilise suunitlusega, 
kuid see ei vähenda antud kontekstis väljaöeldu mõtte sisulist väärtust: „Raamatutoodangu 
kunstilise kvaliteedi pidev parandamine ja polügraafilise teostuse taseme tõstmine on 
kirjastuste ja polügraafiatööstuse üks põhilisi ülesandeid. Seda nõuavad meilt kommunistliku 
partei ja nõukogude valitsuse otsused, seda nõuab meilt nõukogude lugeja. Lugejaskond vajab 
mitte ainult raamatut, vaid raamatut kui kunstiteost, mis on hästi kujundatud, laitmatult 
laotud, trükitud, köidetud. Raamat peab lugejat täielikult rahuldama oma formaadi, paberi, 
trükivärvi, kirja ja laopinna valiku poolest – so kõigi tema põhielementide kompositsioonilt.“ 
(Pangsepp, 1958).  
Autor nendib, et viimase kolme aasta jooksul on tase märgatavalt paranenud, ollakse lahti 
saamas kompositsiooni staatilisusest ja kulla võidukäigust. Kunstnikud otsivad 
dekoratiivsemaid, lakoonilisi, elava kompositsiooniga graafilisi vormilahendusi, kuid 
kunstilist kujundamist on vaja veelgi parandada, eriti poliitiliste, teaduslik-tehniliste, 
põllumajanduslike ja populaarteaduslike väljaannete juures. Pangsepp tõstab esile järgmised 
kunstnikud: A. Hoidre, R. Kaljo, P. Luhtein, P. Reeveer, H. Vitsur, H. Kersna, V. Vare, A. 
Viidalepp, I. Linnat, E. Parviste, V. Tolli jt. Autor viitab ka põhjustele, miks tulemused ei 
vasta ootustele (Pangsepp, 1958).  
Suhteliselt vähe pööratakse tähelepanu raamatute polügraafilise taseme tõstmisele, töö- ja 
palgaarvestus tuleb viia sõltuvusse mitte ainult kvantiteedist vaid ka kvaliteedist ehk 
kokkuvõtvalt: praegune süsteem arvestab põhiliselt ainult üht töönäitajat – toodangu hulka. 
Takistuseks on saanud ka vananenud trükitehniline baas, eriti kõrgtrüki ja sügavtrüki osas ja 
materjalide, trükivärvi ning köidete halb kvaliteet, vähene trükikirjade valik, vananenud 
kirjaproovikataloogid, vananenud, aga kehtivad eeskirjad papi, paberi, lederiini ja kalinguri 
kasutamisel, paberi vähene valik jmt. Ebakvaliteetse toodangu peamiseks põhjuseks peab 
Pangsepp siiski lohakust, vastutustundetust, ükskõikset suhtumist ja nõrka kvaliteedikontrolli. 
Samas nendib ta, et hoolsa töössesuhtumisega, täpsusega igas faasis ja pideva kontrolliga saab 
ka olemasoleva tehnika juures rahuldava trüki (Pangsepp, 1958).  
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Ettekandes märgitakse ka seda, et on asutatud uus kirjastus „Eesti NSV Kunst“, kus hakatakse 
välja andma Nõukogude Eesti suurt entsüklopeediat ja hakkab ilmuma arvukalt fotoalbumeid. 
Tuuakse välja vajadus ehitada Tallinnasse lähimatel aastatel uus raamatutrükivabrik ja uus 
eraldi trükikäitis ajalehtede ja ajakirjade trükkimiseks. Autori hinnang olukorrale on, et 
üldiselt tullakse ülesannetega toime, aga olemasoleva materiaal-tehnilise baasiga ei suudeta 
kvaliteetset toodangut anda ja ta pakub lühidalt kuuest punktist koosneva programmi, mis 
aitaks olukorda parandada (Pangsepp, 1958). Paralleelselt konverentsiga oli korraldatud ka 
kõigi osavõtvate vabariikide raamatu ja plakatitoodangu näitus. Lisaks võeti konverentsil 
vastu otsus trükitoodangu kunstilise kujunduse ja polügraafilise teostuse parandamise 
küsimuses, kus on välja toodud neli punkti, mida konverentsist osavõtjad pidasid vajalikuks 
teha, et esinevaid puudusi kõrvaldada („Otsus trükitoodangu kunstilise kujunduse ja 
polügraafilise teostuse parandamise küsimuses“, 1958). 
Samas, 1958. a ajakirjas on artikkel 25 parimat raamatut kujundaja-valmistaja autasustamisest 
ja üleliidulise 50 kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parima raamatu 
võistluse tingimuste kohta. Lisaks on tõlkeartikkel raamatu ja trüki kvaliteedist ning selle 
täpsest määramisest ja mõõtmisest. Toodi välja, et polügraafilise toote kvaliteedi määramisel 
on kindlamad ja üheselt mõistetavad näitajad, kuid raamatu kunstilise kujunduse puhul on 
hindamine oluliselt keerulisem, sest toote kvaliteet sõltub palju ka polügraafilisest kvaliteedist 
(„Autasustati 25 parima raamatu“, 1958; „50 kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt 
teostuselt parimale raamatule korraldatava üleliidulise võistluse tingimused“, 1958). 
Lisaks tuuakse välja näiteks parimate raamatute valiku puhul otsustajate professionaalseid 
kogemusi, vaba võrdlust, tinglikku arusaamist tavalise ja parema vahetegemisel, 
subjektiivsust, loomingulist iseloomu jmt. Öeldakse, et taolistel juhtudel kvaliteedi puhul ei 
anna mitte ainult iga spetsialist oma, teistest erinevat hinnangut, vaid seda mõjutavad ka aja- 
ja kohatingimused. Näiteks tuuakse kirjaliikide võrdlus, mida peetakse nägusaks tänapäeval 
Euroopas või Saksamaal ja mida peeti kauniks kahekümne viie aasta eest Ameerikas. Samuti 
puudutab see värvi ja kompositsiooni jmt. Jõutakse järeldusele, et siinkohal on subjektiivsus 
täiesti õigustatud, kuna värvitoonide kooskõla küsimus kuulub täielikult kunstnike 
kompetentsi ja seda mingisuguse skeemi järgi hindama hakata oleks mõttetu („Kas kvaliteet 
on määratav?“, 1958). 1958. a sügisel toimus Tallinna Kunstihoones Soome raamatunäitus, 
mis leidis laialdast huvi ja suurt külastajate arvu.  
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Võrdluseks võtan vaatluse alla 1984. aasta Polügrafisti number 2. Ajakirjas on eraldi rubriik 
konkurssidest ja kolm artiklit sellel teemal. Esimeses artiklis kirjutab Artur Laast, ENSV 
Kirjastuskomitee juhtiv toimetaja, 1984. a vabariikidevahelisest raamatukonkursist, mis 
toimus Tallinnas. Artiklist selgub, et 1983. a konkursil Minskis oli Leedu esikohal, Valgevene 
teisel, Eesti kolmandal ja Läti neljandal kohal. 1984. a vahetasid Leedu ja Vlagevene 
esimesed kohad, kuid Eesti ja Läti jäid samadele kohtadele. Autor kirjutab veel muredest 
õppekirjanduse väljaandmisel. Jagab infot „Kniga“ uue sariraamatu „Raamatukujundaja 
raamatukogu“ kohta ja vahendab Läti ja Valgevene kolleegide muljeid konkursist. On ära 
toodud, kes ja kuidas said auhinnatud. Toon siinkohal kunstnike nimed, keda tunnustati: 
raamatukujunduste eest - V. Tolli, M. Vannas, J. Klõšeiko, R. Pangsepp, V. Staniševski; 
plakatite eest - V. Semerikov ja M. Balbat ja postkaartide eest A. Kormašov (Laast, 1984). 
Teises artiklis vahendab Helvi Kukk, kirjastusest „Eesti Raamat“ muljeid 1983. a toodangust. 
27. raamatukonkursil 25 parimat anti välja auhindu järgmistes kategooriates: (1) ühiskondlik-
poliitiline (2) ilukirjandus (3) laste ja noorsookirjandus (4) kunstikirjandus (5) õpikud (6) 
käsiraamatud, entsüklopeediad (7) miniraamatud (8) reproduktsioonide mapid (9) kalendrid 
(10) plakatid (11 ) postkaardid (12) ajakirjad ja lisaks eridiplomid (Kukk, 1984). 
Kolmandas artiklis teeb Jüri Matkevitš kokkuvõtte 25 parimat raamatut ajaloost ja kirjutab 
Eesti konkursi algatamisest. V. V. Popovi osast selles kirjeldasin juba eespool. Matkevitš toob 
välja, et parimaks raamatuks esimesel konkursil oli dokumentide ja materjalide kogumik 
„Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon Eestis“, kunstiline kujundus P. Luhteinalt 
(Matkevitš, 1984). Ajakirjas on veel artikleid, mis on sellele ajajärgule iseloomulikud: 
„Raamat ringlusse“, „Raamatuvahetus – uus kaubandusvorm“, „Üleliidulise sotsialistliku töö 
võitajd“, „Ühevärvilised originaalid“ (Matkevitš, 1984).  
Kokkuvõtteks võib öelda, et erialases perioodikas kajastati trükitööstuse ja raamatukujunduse 
probleeme käsitletaval perioodil nii sisuliselt kui ka vormiliselt üsna põhjalikult, kuid sageli 
oli neis vastavalt ajastule iseloomulik ideoloogiline suunitlus. Kuigi vähesel määral tutvustati 
arenguid lääneriikides, siis raamatute ja toodangu võrdlused olid tavaliselt teiste nõukogude 
sotsialistlike vabariikidega, nagu toimusid ka vastavad konkursid. Eesti trükitoodangu tase oli 
erialase perioodika põhjal võrreldav eelkõige teiste Balti vabariikide ja Valgevenega. 
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5. RAAMATUKONKURSID 25 KAUNEIMAT EESTI 
RAAMATUT JA 5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT  
Viiendas peatükis tutvustan lühidalt erinevaid perioodiseerimisi, ajaloolaste ja sotsioloogide 
lähenemisi. Esitan M. Lauristini ja P. Vihalemma poolt esitatud siirdeaja viie põhietapi 
kirjelduse. Tutvustan võrdluseks Poola sotsioloogide Andrzej Rychardi ja Edmund Wnuk-
Lipinski viieastmelist mudelit ja võrdlen neid konkursside arenguga. Selgitan 
postsotsialistliku siirdeaja eripära võtmemõistega „katkestus“. Leian seoseid 
periodiseeringute ja konkursside toimimise vahel. 
5.1. 1998–2010 ühiskondlik ja kultuuriline kontekst ning konkursi 
taaselustamine 
Eesti taasiseseisvus 1991. aastal ja sellega seoses toimusid murrangulised muutused 
ühiskonnas ja kultuurielus. Eesti ajaloolased jagavad perioodi, mis algas 1988 ja lõppes 2000-
ndate esimese kümnendiga, kolme suuremasse ajajärku:  
1988–1991 iseseisvuse taastamise ettevalmistus 
1992–2004 Euroopa Liidu liikmelisusest tulenev uue riikliku arengu väljakujunemine 
2005– iseseisvuse kindlustamine (Adamson & Karjahärm, 2004; Lauristin & Vihalemm, 
2008). 
Sotsioloogid Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm nimetavad perioodi 1988-2008 Eesti 
siirdeajaks ja peavad selle alguseks 1988. a aprillis toimunud Loomeliitude pleenumit ja Tartu 
Muinsuskaitsepäevade massilist meeleavaldust. Need sündmused tähistasid läbimurret 
poliitilise avalikkuse vabanemisele tsensuurist ja „laulva revolutsiooni“ sündi (Lauristin & 
Vihalemm, 2008). Siirdeaeg on jagatud 5 põhietappi, millest ühed on selgemini määratletavad 
ja teised ebamäärasemad: 
 Poliitiline läbimurre ja taasiseseisvumine e „Laulev revolutsioon“ 1988–1991 
 Erakorralise poliitika, radikaalsete reformide aeg 1992–1995 
 Majanduslik stabiliseerumine ja tehnoloogiline moderniseerumine 1995–1999 
 Eurointegratsioon ja arengukriis 1999–2004 
 Siirdeaja lõppemine: uuel teelahkmel 2005–2008 (Lauristin & Vihalemm, 2008)   
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Siirdeprotsesside periodiseerimisel pakuvad sisulist võrdlusvõimalust Poola sotsioloogid 
Andrzej Rychard ja Edmund Wnuk-Lipinski (2002), kes lähtuvad postkommunistliku 
transformatsiooni analüüsil eeldusest, et iga eelnev etapp moodustab sisendi järgmisele 
etapile. Nad pakuvad sellest lähtuvalt samuti viieastmelist mudelit: 
 Eelduste kujunemine e siirde inkubatsiooniaeg, kus kujunevad muutuste sihid, 
eeldused ja vajalikud ressursid. 
 Uue ja vana süsteemi vaheline üleminekuaeg, kus kujunevad uue elukorralduse ja uute 
institutsioonide alused, kuid pole veel toimunud täielikku muutust. 
 Uue süsteemi väljaarenemise periood, kus viiakse ellu põhilised muutused, mis 
muudavad tagasipöördumise vana juurde võimatuks. 
 Post-revolutsiooniline faas e arengusuuna kinnistumine, mida iseloomustab saavutatu 
stabiliseerumine. 
 Konsolideerumise periood, kus ühiskond on arenguraskustest üle saanud ja on 
saavutatud majanduslik jõukus, demokraatlik poliitiline kultuur ning ühiskonna heaolu 
loob kindla aluse ühiskondlikule stabiilsusele (Rychard & Wnuk-Lipinski, 2002; 
Lauristin & Vihalemm, 2008). 
Lähtudes Rychard & Wnuk-Lipinski mudelist võib Eestis siirdeaja-eelse eelduste kujunemise 
perioodina käsitleda arenguid 1987.veebruarist 1988. märtsini. Näiteks võib meenutada 1980-
ndate lõpu sündmusi: kultuuriline vastupanu (Lõhmus, 2004), kodanikualgatuse kogemuse 
säilimine kodu-uurimise, laulupeo ja koorilaulu traditsiooni, looduskaitse- ja Kodulinna 
liikumise, raamatusõprade klubide jms kujul (Aarelaid, 1996). Mitmed uurijad on viidanud ka 
1980-ndate aastate demokraatlike massiliikumiste seosele kuuekümnendate lõpu Praha 
kevade kogemustega, näiteks Rein Ruutsoo. (Ruutsoo, 2002; Lauristin & Vihalemm, 2008). 
Mudeli teise faasina välja toodud üleminekuaeg vanalt institutsionaalselt korralduselt uuele on 
Eestis selgesti eristatav Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi poolt märtsis 1990 välja kuulutatud 
üleminekuperioodina Eesti Vabariigi põhiseadusliku korrra taastamisele, mille lõppu tähistab 
Eesti krooni tulek ja põhiseaduse vastuvõtmine referendumil 1992 juunis. Uuele majandus- ja 
poliitilisele korrale vastava institutsionaalse süsteemi väljaarendamine langeb suures osas 
aastatesse 1992–1995 (Lauristin & Vihalemm, 2008). Poola sotsioloogid rõhutavad esimese 
kolme faasi tempo ja tulemuslikkuse otsustavat tähtsust stabiilsuse ja heaolu saavutamiseks 
neljandas ja viiendas faasis (Rychard & Wnuk-Lipinski, 2002). Eestile oli iseloomulik kolme 
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esimese faasi väga kiire läbimine ja seepärast võiks koondada esimesed faasid ühte 
”läbimurde” perioodi 1987–1991, mis algas fosforiidisõjaga ja lõppes Eesti iseseisvuse 
taastamisega. Ajaliselt väga kokkusurutud oli Eestis ka kolmas, uue majandusliku ja 
institutsionaalse korralduse loomise faas 1992 kuni 1994 (Lauristin & Vihalemm, 2008). 
Neljas, post-revolutsiooniline faas, on Eesti periodiseeringus jagatud kaheks. Sinna kuulub 
periood 1995–1999, mis seostub 1995. a Riigikogu valimiste järel tekkinud pragmaatilise 
poliitikaga. 1995. a kevadest 1998. a sügiseni oli Eesti majandus stabiilse tõusu staadiumis. 
Järgneva arengu seisukohalt oli perioodil olulisimaks muutuseks infotehnoloogilise läbimurde 
käivitamine e Tiigrihüpe. Poliitikas kannustas perspektiiv saada esimeses laienemise laines 
Euroopa Liidu liikmeks ning samuti NATO liikmeks ja see aitas kaasa poliitilisele 
konsolideerumisele. Alates 1999. aasta valimistest eristatakse Eestis post-revolutsioonilise 
faasi arengus uut, eurointegratsiooni ja arengukriisi perioodi (Lauristin & Vihalemm, 2008). 
Viies alaperiood 2005-2008, algas Eesti saamisega Euroopa Liidu liikmeks, mida võib ühelt 
poolt pidada siirdeaja lõpule jõudmiseks, teisalt aga iseloomustada uuel teelahkmel olekuga, 
kus on uute põhimõtteliste valikute aeg. Seda alaperioodi võib nimetada heaolu kasvu ja 
ühiskondliku rikkuse rahuliku kogumise ajaks, kus põhimõttelisi muudatusi ei kavandatud. 
Adamski ja Wnuk-Lipinski iseloomustavad konsolideerumise ajajärku eeskätt ühiskonna 
stabiilsust tagava rahva heaolu ja rahulolu kasvuga, mis toimus ka Eestis. Lisaks Eesti 
majanduslik ja infotehnoloogiline edu ning selle rahvuvahelise tunnustamine ja Eesti 
vastuvõtmine NATOsse ja Euroopa Liitu 2004. aastal. Eesti elanike hulgas kasvas toetus 
Euroopa Liidule ja rahulolu eluga. Samas ilmestasid Eesti ühiskonda ka küllalt teravad 
vaidlused nii rahvusliku identiteedi kui Eesti tulevikuperspektiivide üle. Uued väljakutsed 
ilmnesid selgelt 2007. a kevadsuvel nn pronkssõduri kriisiga ja selle järel alanud 
konservatiivse konsolideerumisega, eriti majanduskasvu aeglustumisega 2007 sügisel ja kiire 
langusega 2008. aastal (Lauristin & Vihalemm, 2008). 
Raamatukonkursside osas langeb mudeli esimese faasi periood kokku 25 parimat raamatut 
konkursi hääbumise algusega 1988. aastal. Teadaolevalt konkursid ei katkenud veel, kuid 
1988. alates puuduvad nii kataloogid kui ka konkursi korraldust dokumenteerivad materjalid. 
Raamatukonkursside arengus oli post-revolutsiooniline faas konkursside täieliku katkemise ja 
taaselustamise käivitamise ajaks 1998. aastal. Ühiskondlikult murrangulistel aegadel kandub 
inimeste tähelepanu ja tegevused muudele ühiskondliku elu plaanis olulisematele teemadele ja 
muud tegevused jäävad tahaplaanile. 2000. aastate algul toimus konkursside tegevuses uus 
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tõus. Töötati välja uued reglemenid ja otsiti sobivat formaati. Püüti välisliikmete konkursi 
žürii tegevusse kaasamisega saada rahvusvahelist tagasisidet ja arendada suhteid. Ühiskondlik 
ja kultuuriline keskkond toetas neid muutusi.  
2000-ndate keskelt kuni 2010ni on konkursside osas näha samuti laiemat rahvusvahelist 
tegevust ja erinevate visuaalsete formaatide katsetamist ning reglemendi täiustamist, et jõuda 
2009. aasta formaadini, mis peamises osas kestab tänapäevani. Arendati konkursi üldist 
korraldust, bürokraatlikke vahendeid selle haldamiseks (erinevad formularid, tabelid jms) 
ning püüti kinnistada tekkinud uut traditsiooni. Samuti püüti leida laiemat meediakajastust 
sündmusele. 
Postsotsialistliku siirdeaja eripära ja tulemuste selgitamisel kasutatakse võtmemõistet 
„katkestus“, mille sisu selgitab E. Kõresaar järjepidevuse puudumisega poliitilises, 
ühiskondlikus, kultuurilises ja kogemuslikus plaanis (Kõresaar, 2005: 69-70). Näiteks 
sotsioloog Aili Aarelaiu arvates on nõukogudejärgsetel inimestel rakse tagasivaatavalt 
nõukogude perioodi oma elus mõtestada ja üldistavalt sõnastada, sest kogu periood on 
kogemuslikus mõttes üks katkestuste jada (Aarelaid-Tart, 2003). Ene Kõresaar väidab 
raamatu „Elu ideoloogiad“ peatükis „Katkestus kui kogemus ja kultuur: nõukogude 
okupatsiooni tõlgenduslikust repertuaarist“, et „katkestus“ on põhiskeem, mida on rakendatud 
eestlaste 20. sajandi lõpu kogemuse tõlgendamiseks Eesti sotsiaal- ja kultuuriteaduses 
(Kõresaar, 2005: 69-70). 
Katkestuse nähtust nii otseselt kui kaudselt võib märgata käsitledes Eesti raamatukonkursside 
arengut, mida katkestas ühtedel andmetel vaid kaks, kolm aastat, aga kataloogide 
järjepidevuse põhjal kümmekond aastat. Olulisem kui katkestuse ajaline vahe on muutus 
konkursside sisus ja žüriis osalenud inimeste taustas, hariduses ja vabanenud ühiskonnas 
tekkinud ideoloogia muutumises. Kuigi žüriis esindasid kunstnikud erinevaid loomeliitusid 
kui ka teiste kultuuriasutuste esindajad oma organisatsioone, puudus sellel ideoloogiline 
suunitlus ja kellegi kohustuslik määramine kohale. Selles osas oli ka konkursi formaat 
täielikult muutunud.  
Omamoodi katkestus ja järjepidevuse puudumine ilmneb ka konkursside info edastamises nii 
kataloogides kui ka veebilehetedel. Infost ilmneb, mida žürii on pidanud oluliseks välja tuua. 
1956-1987 on info esituses suhteliselt ühtne mudel, kuigi väikeste erinevuste ja kataloogide 
visuaalse keele muutustega. Alates 1998 kuni 2009 lisandub taas erinevatel aastatel osaliselt 
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uus infolõik kuni saavutatakse vorm, mis rahuldab ka nõudlikumaid lugejaid. Järgnevas osas 
kirjeldan seda pikemalt. 
5.2. 1998–2010 konkursi žüriide koosseisud, reglemendid ja analüüs 
kataloogide ja intervjuude põhjal 
1998. a taaselustati raamatukonkurss Eesti Kujundusgraafikute Liidu (EKGL) korraldusel 
koostöös Eesti Vabagraafikute Liidu (EKGL) ja Eesti Rahvusraamatukoguga (RR). 
Eestvedajaks oli kunstnik Viive Noor. Konkurss sai uue nime 25 kaunimat Eesti raamatut. 
Konkursi eesmärgiks oli väärtustada kaunist raamatut kui vaimse kultuuri nähtust ja jätkata 
vahepeal katkenud traditsiooni. 1998. ja 1999. a olid korraldajateks samad institutsioonid ja 
sama žürii. Hindamisel arvestati raamatu sisu sobivust kujundusega, illustratsioonide taset, 
materjale ja trükitehnilist teostust. Välja valitud raamatuid omavahel pingeritta ei seatud. Igal 
aastal määrati konkurssi korraldavate institutsioonide poolt žürii koosseis ja reglemendi 
koostamise toimkond (25 kauneimat Eesti raamatut 2000; Noor, 2016; Siilak, 2001). 
Erinevalt eelmisest perioodist olid eestvedajateks loomeliidud ja raamatukogu ning eesmärgi 
rõhuasetus oli eelkõige kujundusel ja alles seejärel trükitehnilisel teostusel. Žürii valis endi 
hulgast esimesel koosolekul järgnevat tegevust korraldava esimehe, esimees ei olnud varem 
ega kellegi poolt ette määratud. 
1998. a konkursi tingimustes oli märgitud, et konkureerivad 1998 ja 1999 Eestis registreeritud 
kirjastajate poolt välja antud ja samade ilmumisaastatega raamatud, mis olid kujundatud ja 
illustreeritud eesti kunstnike poolt. Esitatavate raamatute arv ei olnud piiratud. Raamatuid 
võisid esitada kunstnikud, kirjastajad, autorid, trükkijad, töö tellinud asutused või 
organisatsioonid ja žürii liikmed. Kõiki valitud raamatuid arvestati võrdseteks. Diplomiga 
autasustati 25 kaunima raamatu kujundajaid, kunstnikke ja illustraatoreid või fotograafe ning 
kirjastajaid. Lisaks anti eridiplomid järgmistele kaunimatele teostele: Eesti algupärane 
ilukirjandus, teaduslik väljaanne, teatmeteos, väliskirjandusteos, dokumentaalteos, 
sariväljaanne, lasteraamat, luulekogu, album, õpik ja tarbetrükis. Need võisid kuuluda 25 
kaunima raamatu hulka, aga see ei olnud kohustuslik tingimus. Kui sariväljaandest osutus üks 
raamat kord väljavalituks, siis sama sarja raamatuid ei saanud järgnevatel aastatel enam 
konkursile esitada. Žürii jättis enesele vajaduse korral võimaluse tõsta esile mõnd Eesti 
rahvuskultuuri seisukohalt olulist raamatut või tunnustust väärivat trükist (Dubov, Einer, & 
Koger, 1998; Noor, 2016; Siilak, 2001).  
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Konkurss toimus kahes voorus ja esimeses valiti lahtisel hääletusel, konsensuse alusel 
järgmisse vooru pääsevad raamatud. Teine voor toimus salajasel hääletusel ja viie palli 
süsteemis ning võitjaks osutusid kõige rohkem palle saanud raamatud. Oli kirjas, et võimaluse 
korral kirjastavad konkursi korraldavad organisatsioonid valitud raamatutest kataloogi ja žürii 
valib ka Balti raamatukunsti konkursile esitatavad raamatud. Lisaks oli märgitud, et žürii 
liikmed ei tohi avaldada žürii tegevuse ajal peetud läbirääkimiste sisu ega vaidlustada 
konkursi tulemusi peale hääletamistulemuste kinnitamist (Dubov, Einer, & Koger, 1998; 
Noor, 2016; Siilak, 2001). 
1998. a alates otsustati valida lisaks 25 kaunimale ka kaunimad lasteraamatud. Alguses 
toimus valik sama žürii poolt. Kataloogis toodi lasteraamatud välja eraldi lehekülgedel. 
2002. aastast oli lasteraamatute valimiseks eraldi konkurss ja žürii. Selle algatamine oli 
taaskäivitamisel üks olulistest otsustest, sest lasteraamatutes on illustratsiooni osa olulisem ja 
leiab enam kasutamist, kui muude raamatu liikide puhul. Konkurssi korraldasid esimestel 
aastatel samad organisatsioonid ja ühel ajal „25 kaunima raamatu“ konkursiga, et rohkem 
avalikkuse tähelepanu äratada. Lasteraamatute konkursiga sooviti julgustada ja toetada 
kirjastusi välja andma lasteraamatuid, kuna nendega kaasnevad kulud ületasid sageli nendest 
saadavad tulud. Valitud lasteraamatutele esialgu kindlat arvu ei määratud, 1998. ja 2000. 
osutus valituks 6 ning 1999. ja 2001. a 7 raamatut (25 kaunimat Eesti raamatut , 2000; Noor, 
2016). 
Alates 2003 valiti 5 kauneimat lasteraamatut ja lisaks erinevaid eripreemiad:  
2003 Tunnustus Siima Škopile elutöö eest; 
2004 RR eriauhind - Kuldraamat - Piret Mildeberg, EKGL diplom Huvitavale tegijale - Alvar 
Jaakson illustraator, Dan Mikkin kunstnik, Tunnustus elutöö eest Edgar Valterile;  
2005 Lasteraamatu Eripreemia sariraamatule ja Eripreemia;  
2008 anti 5 eripreemiat: RR Kuldraamat („Onu Eedi“) - Kunstnik Katrin Erlich, „Isepäiselt 
roosa“ („Kelli peaaegu haldjas“) - Kirke Kangro ja Jan Garshnek, EKGL eripreemia („Elas 
kord“) - Kujundas Catherine Zarip ja kunstnikud: Zarip, A. Linnamägi-Liiva, J. Piho, J. 
Mildeberg, K. Reineller, K. Allik; P. Mildeberg, P. Raud, P. Rea, R. Lukk-Toompere, T. 
Reinsalu, V. Noor; Uustulnuka preemia Pikkovite tandemile („Presidendi torukübar“ ja 
„Tähed ja kuu“) - Ülo ja Anne Pikkov; Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia („Lopi ja 
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Lapi“) - kujundas P. Mildeberg, kunstnikud: Kadri Ilves, V. Noor, Ülle Meister, M. Vannas-
Raid, J. Piho, P. Raud, J. Mildeberg, T-M. Reinsalu, A. Linnamägi-Liiva, P. Mildeberg. 
2009 Lasteraamatute eriauhinnad: Žürii eripreemia uuele lootustandvale kunstnikule - Liisa 
Murdvee („Väikese hundi lood“); Eesti Kujundusgraafikute Liidu preemia - Piret Mildeberg 
(„Vares keedab hernesuppi“); Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia – 38. Eesti 
raamatukunstnikule illustratsioonide eest muinasjuturaamatus („Eesti Muinasjuttude 
kuldraamat“) 
25 kauneima konkursi AS MAP Eesti eripreemia  kujundajale - Kalle Müller („Eesti 
Rahvariiete ajalugu“) 
2010 Lasteraamatute konkursi Žürii eripreemia noorele kunstnikule - Elina Sildre („Armi ja 
vana vares“); Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia kunstnik - Piret Raud („Emma roosad 
asjad“) 
1998. aastal kuulusid 25 kaunimat raamatut konkursi žüriisse Jüri Dubov (EKGL), Mai Einer 
(EKGL), Heino Kersna (EKGL), Tõnu Koger (Eesti Kirjastuste Liit), Piret Niinepuu (EKGL), 
Viive Noor (EKGL), Tõnu Soo (EKGL), Andres Tali (EKGL), Kersti Tiik (RR) ja Kersti 
Tormis (EKGL). Žürii sekretäriks oli Anu Tarvis Eesti Kirjastuste Liidust. Žürii liikmed 
valisid esimesel koosolekul endi hulgast žürii esimehe. 1999. a žürii koosseis oli üldiselt sama 
mis eelmisel aastal, vaid Heino Kersna vahetati tervislikel põhjustel välja Mai Leviniga, kes 
kuulus Eesti Kunstnike Liitu. Järgnevatel aastatel ei peetud vajalikuks sekretäri kaasamist, 
kuna 1998. a oli töö tehtud puudulikult (Noor, 1998; Siilak, 2001). Konkursi žürii koosseisust 
on näha, et valdavalt oli nad EKGL liikmed ja see näitas suurt muutust otsustajate hulgas. 
2000. a kaunimate raamatute žüriisse kuulusid Jüri Dubov (EKGL, EKL 2), Piret Niinepuu-
Kiik (EKGL, EKL 2), Viive Noor (EKGL, EKL 2), Paul Illimar (Eesti Vabagraafikute Liit, 
EKL 2), Andres Tali (EKGL, EKL 2), Kersti Tiik (RR), Kersti Tormis (EKGL, EKL 2), 
Toomas Väljataga EKL 1). 2001 a žürii oli sama mis eelmisel aastal va Andres Tali, kelle 
asemele tuli Jaan Tammsaar (Siilak, 2001; EKGL, 2001). 
1998–2003 ei olnud kataloogides žüriis osalejaid märgitud, need andmed sain K. Siilaku tööst 
ja RR veebilehelt (Siilak, 2001; Traditsioonilised üritused. Konkurss-näitused, 2016). Alates 
2004 kuni perioodi lõpuni on žüriide koosseisud märgitud kataloogides ning RR ja Kirjastuste 
Liidu veebilehel, kuid esineb erandeid, näit 2005 a. Alates 2007. a on kataloogid ka Digaris 
kättesaadavad. 2002, 2003 ja 2005 info on RR ja Kirjastuste Liidu veebilehel, taas erandiks 
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2005. a, kus ei olnud pildimaterjal leitav ("Tradistsioonilised üritused. Konkurss-näitused", 
2016; „Kauneimad raamatud", 2016; „25 kauneimat Eesti raamatut", 2016). 
Alates 2005. a konkursi nimi muutus: „25 kauneimat Eesti raamatut“ ja „5 Eesti kauneimat 
lasteraamatut“. Kataloogid olid parema trükikvaliteediga, kvaliteetsemal paberil ja sisaldasid 
värvilisi illustratsioone valitud raamatute kaanepiltidest, kuid esialgu olid õhemad ja 
infovaesemad võrreldes eelneva perioodiga 1950-ndatest kuni 1980-ndate lõpuni. V. Noore 
meenutuste põhjal oli alguses raske konkurssi korraldada ja kataloogide trükkimiseks 
rahastust leida ja tegutseti eelkõige entusiasmist ja missioonitundest, et valdkonda arendada. 
Konkursile otsiti uut nime, sest ei tahetud jätkata vana nimega, kuid algusest peale säilitati 
traditsiooniliselt 25 raamatu valiku printsiip, hindamine viie palli süsteemis ja valitud 
raamatute võrdväärne esitus. Kuigi kaaluti, ei peetud õigeks ühtegi raamatut teistest paremana 
esile tõsta (Noor, 2016). Need vanad printsiibid olid heaks aluseks hindamise korraldamisel ja 
on ajaproovile vastu pidanud. 
5.2.1. Konkursside reglementide võrdlus. 
Konkursi reglementide võrdluse aluseks võtan 2000. a reglemendi, mille esitan võimalikult 
täpselt. Suures osas sarnane reglement kehtis ka esimesel konkursil 1998. aastal, kuid ei olnud 
töö autorile dokumendina kättesaadav (Dubov, Einer, & Koger, 1998; Noor, 2016; Siilak, 
2001).  
1999. a kaunimate raamatute konkursi tingimustele lisandus kaks uut täiendust. Esiteks ei 
tohtinud esitada täielikult või osaliselt ülevõetud kujundusega raamatuid ja kui seda on tehtud 
ning see avalikuks tuleb, siis kannab täielikku vastutust kirjastus. Teiseks täienduseks oli see, 
et juhendatud tööd, näit diplomi- ja kursusetööd ning autoritööd esitamisele ei kuulunud. 
Esimese punkti sissetoomine oli tingitud 1998. a juhtumist TEA kirjastuse raamatuga, kus 
tegu oli plagiaadiga. Juhtumit ei avalikustatud, et konkursile mitte halba varju heita, kuid 
edaspidi sooviti taolisi olukordi vältida (Siilak, 2001).  
Võrdlen järgnevalt 2000, 2002 ja 2008 kauneimate raamatute ning 2006 aasta lasteraamatute 
konkursi reglemente.  
2000. a konkursi reglement koosneb 16 punktist, kuigi dokumendis lõpeb numeratsioon nr 14: 
1. Konkursile võib esitada Eestis registreeritud kirjastajate poolt välja antud raamatuid, 
milles on väljaandmise aastaks märgitud 2000 ja mis on kujundatud ning illustreeritud 
eesti kunstnike poolt. 
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2. Esitada ei tohi täielikult või osaliselt ülevõetud kujundusliku materjaliga raamatuid. 
Juhul kui kirjastus on selle esitanud, siis juhtumi avalikuks tulekul kannab täie 
vastutuse kirjastaja. 
3. Juhendatud (nt diplomi-, kursusetööd) ja autoritööd ei kuulu esitamisele. 
4. Konkursile esitatavad raamatud tuleb tuua 8-15 jaanuarini 2001 a Eesti 
Rahvusraamatukogu näituste osakonda. 
5. Konkursile esitatavate raamatute arv ei ole piiratud. Raamatuid võivad esitada 
kunstnikud, kirjastajad, autorid, trükkijad, töö tellinud asutused ja organisatsioonid 
ning žürii liikmed. 
6. Konkursi tulemused tehakse teatavaks 5. veebruaril 2001. aastal. 
7. Lugeda kõik 25 kaunimat raamatut omavahel võrdseks. 
8. Diplomiga autasustatakse iga 25 kaunima hulka valitud raamatu kujundajat, 
kunstnikku ja illustraatorit või fotograafi. Diplomi saavad ka raamatu kirjastaja ning 
trükkija.  
9. Lisaks antakse eridiplomid3 kaunimale: - Eesti algupärasele ilukirjandusteosele; - 
teaduslikule väljaandele; - teatmeteosele; - väliskirjandusteosele; - dokumentaal-
teosele; - sariväljaandele4; - lasteraamatule; - luulekogule; - albumile; - õpikule; - 
tarbetrükisele.  
10. Žürii jätab endale õiguse vajaduse korral esile tõsta eesti rahvuskultuuri seisukohalt 
olulist raamatut või muidu tunnustust väärivat trükist5. 
11. Konkursi žüriisse kuuluvad: 1) Jüri Dubov EKGL, EKL 26, 2) Mai Levin EKL 2, 3) 
Piret Niinepuu-Kiik EKGL, EKL 2, 4) Viive Noor EKGL, EKL 2, 5) Paul Illimar 
Eesti Vabagraafikute Liit, EKL 2, 6) Andres Tali EKGL, EKL 2, 7) Kersti Tiik RR, 8) 
Kersti Tormis EKGL, EKL 2, 9) Toomas Väljataga EKL 1. Žürii liikmed valivad 
esimesel koosolekul endi hulgast esimehe, kes korraldab žürii tegevust. 
                                                          
3  Eridiplomiga esiletõstetud raamatud võivad kattuda 25 kaunima hulka kuuluvate raamatutega, kuid ei 
pruugi kattuda. 
4  Kui sariväljaandest on üks raamat juba valitud korra 25 kaunima hulka või tunnistatud aasta kaunimaks 
sariraamatuks, siis sama sarja järgnevatel aastate ilmuvaid raamatuid ei saa enam konkursile esitada. 
5  Siinkohal on RR arhiivist saadud reglemendil numeratsioonis viga, teisel leheküljel jätkuvad numbrid 
kaheksaga, kuigi tegelikult peaks olema nr 10. 
6  EKL 2 tähendab lühendit Eesti Kunstike Liit ja sama lühend EKL 1 tähendab Eesti Kirjastuste Liitu. 
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12. Konkurss toimub kahes voorus. Esimeses voorus valitakse lahtisel hääletamisel 
konsensuse alusel teise vooru pääsevad raamatud. Teine voor toimub salajase 
hääletamisega viie palli süsteemis. Igale raamatule antud pallid liidetakse ning 
võitjaks osustuvad 25 enim palle saanud raamatut. Pallide andmise kriteeriumid 
oleksid järgmised:  
5 – raamat mis peaks tingimata kuuluma 25 hulka 
4 – raamat võiks kuuluda 25 hulka 
3 – pigem ei peaks kuuluma 
2 – ei peaks kuuluma 
1 – täielikult välistatud 
Kui teise vooru pääseb žürii liikme raamat, siis selle konkreetse raamatu hääletamisel žürii 
liige ei osale. 
13. Eesti Rahvusraamatukogu korraldab võitnud raamatutest näituse, kusjuures diplomid 
antakse kätte näituse avamisel. 
14. Võimaluse korral kirjastavad konkursi korraldavad organisatsioonid konkursi tulemuste 
kataloogi. 
15. Žürii valib konkursile esitatavate raamatute hulgast ka Balti raamatukunsti konkursile 
esitatavad raamatud. 
16. Žürii liikmed ei avalikusta žürii tegevuse ajal toimunud läbirääkimiste sisu ega vaidlusta 
konkursi tulemusi pärast seda, kui žürii on kinnitanud hääletamise tulemused. 
Reglemendi toimkond. („Eesti raamatukunsti konkurss ‘2000. aasta 25 kaunimat raamatut’“, 
2000) 
2002. aastal kehtis sama reglement, numeratsioonis esines sama viga, mis 2000. Nimetan 
väikesed muudatused,. reglement on 15 punktiga, kuigi kirjas on 13 punkti. Välja on jäetud 
punkt 15 – žürii valib konkursile esitatavate raamatute hulgast ka Balti raamatukunsti 
konkursile esitatavad raamatud. Punktis 9. on täiendused: Lisaks antakse eridiplomid 
kaunimale („Parim oma liigis“) ja loetelu lõpus tarbetrükise asemel on „muule“. 11. punktis 
väljatoodud žürii liikmed on muutunud, märgitud on ka esimees. Žüriisse kuuluvad: 1) Jüri 
Dubov EKGL, EKL 2; 2) Mai Einer EKGL, EKL 2; 3) Piret Niinepuu-Kiik EKGL, EKL 2; 4) 
Viive Noor (esimees) EKGL, EKL 2; 5) Andres Tali Eesti Vabagraafikute Liit, EKL 2; 6) 
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Jaan Tammsaar EKGL, EKL 2; 7) Kersti Tiik RR; 8) Kersti Tormis EKGL, EKL 2; 9) 
Toomas Väljataga EKL 1; 10) välisliige („REGLEMENT. Raamatukunsti konkurss ‘Eesti 
2002. aasta 25 kaunimat raamatut’“, 2002). 
2008. aasta reglemendis on juba sissejuhatuses väikseid erinevusi. Öeldakse, et konkursi 
eesmärk on väärtustada raamatut kui vaimse kultuuri nähtust, pöörata tähelepanu nende 
kunstilisele vormile ning vormi ja sisu kooskõlale. Hindamisele kuuluvad traditsioonilisel 
viisil tiražeeritud raamatud, tegemist ei ole eksperimentaalraamatute võistlusega. Muudatused 
punktides: (1) on mitu eelmise reglemendi punkti kokku võetud, (3) Iga nimetuse kohta tuleb 
täita ankeet (soovitavalt elektrooniline), (4) Hindamispõhimõtted on reglemendi lisas nr 1. 
Hindamisele ei kuulu kommertsreklaame sisaldavad trükised. Hindamisele kuuluvad 
raamatud jagatakse järgmistesse liikidesse: album, kataloog; pehmekaaneline väikeformaat 
(paperback); sari; ilukirjandus, memuaarid; luuleraamatud; teaduskirjandus; dokumentalistika 
ja aimeraamat; teatmeteos; käsiraamat; õppekirjandus; lasteraamat. Lisaks selgitus: 
Tunnustamisvääriliste teoste olemasolul valitakse 25 kauneima hulka kõigi liikide esindajad. 
Tunnustamisväärilis(t)e töö(de) žürii valib välja eripreemia uuele tegijale/tulijale, (5) Žürii 
koosseisu kuulub 7 liiget: EKGL – 3; RR – 1; Eesti Kirjastuste Liit – 1; EKL – 1; 
Trükitööstus – 1; võimalusel välisliige – 1. (6) Hindamine toimub kirjalikult 
neljastmesüsteemis, kusjuures iga raamatu puhul hinnatakse eraldi üldmuljet, küljendust, 
tüpograafiat, illustratsioone, trükki ja köidet, (8) Žürii liikmed roteerivad. Üks isik ei või töös 
osaleda rohkem kui kahel järjestikusel aastal. Hindamise lisas on välja toodud mida 
hinnatakse ja lauseline või märksõnaline selgitus; kujunduse puhul üldmulje, küljendus, 
tüpograafia, illustratsioonid; teostuse puhul trükk ja köitmine. 
Lasteraamatute konkursi reglemendis 2006. aastast on järgmised muudatused: (3) Konkursil 
osalemiseks tuleb tuua igast raamatust 3 eksmplari RR infoletti (4) Konkursi toimumisest 
teatatakse ajakirjanduses ning korraldavate ühingute meililistidesse ja Rahvusraamatukogu 
kodulehele paigutatud teadete abil (6) Žürii koosseisu kuuluvad: EKGL ja Eesti 
Vabagraafikute Ühendus – 6 esindajat, Eesti Lastekirjanduse Keskus – 1 esindaja, RR – 1 
esindaja, Eesti Kirjastuste Liit – 1 esindaja, (7) Konkurss toimub ühes voorus. Otsustatakse 
salajase hääletamisega viiepallisüsteemis. Punktid liidetakse ning võitjaks osutuvad 5 enim 
punkte saanud raamatut (kunstnikku). Kui vooru pääseb žürii liikme raamat, siis selle 
hääletamisel žürii liige ei osale, (8) Konkursil arvestatakse kunstniku tööd, mitte 
trükikvaliteeti. Juhul, kui kunstnik leiab, et trükikvaliteet kahjustab tema tööde hindamist, on 
tal õigus esitada konkursile lisaks raamatule ka originaalid (illustratsioonid), (11) 
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Mittevõitnud raamatud tagastatakse kirjastajale kuni 20. veebruarini 2007. Äraviimata trükis 
antakse RR kogusse, hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Võitnud raamatud osalevad 
Baltimaade kauneima raamatu ja maailma kauneimate raamatute konkurssidel ning messide 
väljapanekutel („REGLEMENT. 25 kauneimat lasteraamatut 2006“, 2007) 
Analüüsides muutusi võib välja tuua, et konkursi üldine eesmärk jäi algusest peale samaks. 
Väike erinevus tuli 2008. a kui digitrüki arenedes tuli määratleda, millist tiražeeritud teost 
konkursil aktsepteeritakse. Reglemendis ilmneb, et 2008. aastal juba on ankeedi täitmine 
elektrooniliselt soovitav, hiljem muutub see kohustuslikuks. See näitab kuivõrd Tiigrihüppega 
alanud ja hiljem hoogu kogunud tehnoloogiline areng mõjutas sündmuste korraldamise 
bürokraatlikku poolt, muutes selle korraldajatele käepärasemaks. Käsitletava perioodi lõpus 
tulevad hindamisel kasutusele jälle raamatute liigid, mis aitab tunnustusega ergutada kõikide 
raamatuliikide kujundust. Erinevus on reglementide vormistuses, kui esimeste aastate omad ei 
ole kättesaadavad ja järgmistes on vigu punktide numeratsioonis, siis 2008 a reglement lõpeb 
4 reglemendi komisjoni liikme allkirjaga. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et reglementide muutused ei olnud suured, kuid peegeldasid 
tekkinud probleeme, mille puhul püüti vastava punkti lisamisega hilisemaid juhtumeid vältida 
või püüti hindamistabelitega žürii tööd hõlbustada. 
 
Joonis 3. 2007. aastal 25 kauneimat Eesti raamatut 2006 teoste valimine (J. Dubovi 
erakogu foto) 
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Joonis 4. 2007. aastal 25 kauneimat Eesti raamatut 2006 teoste valimine (J. Dubovi erakogu foto) 
 
Joonis 5. 2008. aastal 25 kauneimat Eesti raamatut 2007 teoste valimine (J. Dubovi erakogu foto) 
1998–2006 aastatel olid konkursside kataloogid rõhuasetusega valitud raamatute värvilistel 
kaanepiltidel ja teksti osa oli minimaalne ning info esitus lünklik ning uurijale suhteliselt 
raskesti kättesaadav. Üheleheline kahes keeles konkursi tutvustus kataloogi alguses, järgnesid 
kaanepiltide reproduktsioonid.  
Näiteks kataloogides 1998–2003 puudub žürii koosseis ja 1998–2003, 2006–2008 ei ole välja 
toodud žürii esimeest. Raamatu kirjetes on esimeste aastatel välja toodud vaid autor, pealkiri, 
kujundaja, kirjastus ja trükikoda. Tasapisi hakkab infot lisanduma: 2004 – lisandusid žüriis 
osalejad ja esimees, konkureerivate kirjastuste ja teoste arv; 2007 – andmed paberi kohta, 
lehekülgede arv, ISBN; 2008 – žürii kommentaar. Seega info esitusest kujunes vorm, millest 
ka professionaalne lugeja leiab vajaliku teabe. Alates 2002 aastast kuni tänapäevani on 
kataloogide info ja pildimaterjal ka Rahvusraamatukogu veebilehel ja lingitud Kirjastuste 
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Liidu veebilehele, kuid seal esineb ka erandeid. Näiteks 2005. a kohta on ainult raamatu 
kirjed, aga pidid puuduvad. 
2009. a tuli kasutusele tänapäevalgi kehtiv uus kataloogi kujundus ja uus formaat. Raamatu 
kirjele järgnes lühike žürii kommentaar, miks raamat vääris esiletõstmist. Alates 1998. aastast 
olid kataloogi kaanepiltide reproduktsioonid kõik polükroomsed. Aastate lõikes oli teatud 
erisusi või täiendusi, kuid üldjoontes oli kataloogide struktuur sarnane. 1998–2008 ei ole 
kataloogides taas koostajat märgitud, kuid alates 2009. on kirjas saateteksti autorina žürii 
esimees M. Anderson ja 2010 samas rollis T. Hennoste ("25 kauneimat Eesti raamatut 2009", 
2010; „25 kauneimat Eesti raamatut 2010" , 2011) 
2009. a korraldati „25 kauneimat Eesti raamatut“ logokonkurss, mille eesmärgiks oli leida 
sobivaim visuaalne lahendus raamatukujunduse võistlusele. Konkurss oli avalik, üheetapiline 
ja töid hindas korraldajate poolt moodustatud žürii. Võidutöö auhind oli 5000 krooni. 
Konkursi ülesande sisukirjelduses on märgitud, et logo peab olema mõistetav nii Eestis kui 
rahvusvaheliselt ja omama laia tähendusvälja ning lahendus peab olema lihtne ja meeldejääv, 
positiivne ja innovatiivne („‘25 kauneimat Eesti raamatut’ logokonkurss“, 2009). 
 
Joonis 6. 2010. aastal konkursi 25 kauneimat Eesti raamatut 2009 võitjate väljakuulutamine (J. 
Dubovi erakogu foto) 
 
Traditsiooniliselt toimub peale konkursi võitjate väljaselgitamist neile pidulik diplomite ja 
eripreemiate jagamine Rahvusraamatukogus ning peal seda näituse avamine. Kataloogid on 
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selleks ajaks trükitud. Eesti kauneimate raamatute näitusi saadeti ja saadetakse veel 
rändnäitusena teistesse Eesti raamatukogudesse kui ka välismaale, näiteks Frankfurdi 
Raamatumessile. 
5.3. Raamatukonkursside 25 kauneimat Eesti raamatut ja 5 kauneimat 
Eesti lasteraamatut meediakajastused 1998–2011  
Konkursile püüti pressiteadetega meediatähelepanu äratada ja tavaliselt see ka kord aastas 
õnnestus saada, seoses kauneimate raamatute väljakuulutamisega. Aastaringselt ja 
järjepidevalt konkursse ei kajastatud. Siiski õnnestus korraldajail anda intervjuusid raadiosse 
või teistesse meedia kanalitesse. Järgnevalt toon vaid põgusalt üksikud artiklid. 2008. aasta 
Kirjastuste Liidu ajalehes RAAMAT on lühikesed intervjuud Andres Taliga ja Aili Saks´ga. 
2010. a konkursist võib tuua näiteks kaks artikli, üks Eesti Ekspressis ja teine Eesti 
Päevalehes, kus kajastati 25 kauneima raamatu konkurssi. Mõlemas artiklis peegelduvad Tiit 
Hennoste, kui konkursi esimehe tähelepanekud. Eesti Päevalehe artiklis „Tiit Hennoste: 
eksperiment raamatukujunduses on risk“ ütleb Hennoste, et see konkurss ei ole 
autoriraamatute konkurss, vaid raamatutele, mis on mõeldud tiražeerimiseks, müügiks ja sealt 
edasi lugemiseks-vaatamiseks. Hennoste räägib, et ei ole piisavalt noort ja radikaalset disaini 
ja näeb selle põhjusena kirjastuste soovimatust eksperimendiga riskida, millel on ka masuaja 
majanduslikud põhjused. Hennoste räägib veel heast maitsest, mis on tema arvates Eesti 
kunstis pikalt valitsenud ja millest võiks olla rohkem kõrvalekaldeid, radikaalsemat 
lähenemist, kuid seda on imevähe. Ta räägib ka avangardsele disainile suunatud eripreemia 
loomise plaanist järgmisel aastal. Hennoste arvates jääb konkurss kestma, aga vajab kindlasti 
muutusi, arvestades e-raamatu tulemist ja sellega seoses muutusi raamatudisainis. 
Rahvusvaheliste raamatukonkursside kohta kommenteerib ta, et seal ei ole niivõrd radikalismi 
kuivõrd äärmist lihvitust, iga detaili viimseni läbimõeldust, iga elemendi sooritust oma ala 
parimalt meisterilt. Ta tõdeb, et sellise lihvituseni suudab Eesti raamat jõuda harva ja see 
maksab ka palju (Hennoste, 2011; M. Peegel, 2011). 
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KOKKUVÕTE 
Kultuur ja kultuuripärandi mõiste on ajalooliselt palju muutunud. Tänapäeval mõistetakse 
kultuuripärandit laiemalt, kui ainult hoonete või objektidena. Kultuuripärand on tihedalt 
seotud artefaktidega, mis on inimese poolt loodud materiaalse kultuuri elemendid ja objektid. 
Erilise rühma artefaktide hulgas moodustavad kommunikatiivsed artefaktid – raamatud. 
Raamatu, kui artefakti ja sellega seotud sündmuse, kui ühe kultuuripärandi nähtuse, 
vaatlemine, analüüsimine ja võrdlemine ajaloolises, ühiskondlikus ja kultuurilises kontekstis, 
peegeldab laiemalt muutusi ühiskonnas. 
Käesolev interdistsiplinaarne uurimus „Eesti raamatukonkursid „25 parimat raamatut“ ja „25 
kauneimat raamatut“ 1956–2010“ väljub ühe kitsa uurimisvaldkonna raamidest ja sisaldab 
erinevate teadusvaldkondade kokkupuute punkte. Uurimus hõlmab ühtaegu nii ühiskonna-, 
kultuuri- kui ka sotsiaalteaduslike allikaid. Interdistsiplinaarne suunitlus võimaldab teemat 
käsitleda erinevatest aspektidest ja tuua välja murrangulisi ühiskondlik- poliitilisi etappe Eesti 
elus. Ajaperiood 1956–2010, algas nõukogude sula-ajaga, läbis seisaku ja perestroika etapid, 
Eesti taasiseseisvumise ning lõppes siirdeaja radikaalsete protsessidega. Käsitletav ajaperiood 
ja konkursi temaatilised piirid, võimaldavad uurida haaratavat raamatumahtu ja jätta ajalise 
distantsi uurimisobjektiga. Lähtuvalt aastatel 1956. kuni 2010. Eestis publitseeritud 39 
kataloogist käsitletakse töös pikemalt 41 raamatukonkurssi. 
Magistritöö eesmärgiks oli süstematiseerida ja struktureerida kättesaadav info Eesti 
raamatukonkursside 25 parimat ja 25 kauneimat raamatut kohta järgnevateks uurimusteks 
ning luua pildikogu ja koostada raamatute nimestikud. See on eeldus temaatilise andmebaasi 
loomiseks, mida saab ühendada E-varamuga ning Eesti elektroonilise kataloogi ESTER 
täiendamiseks raamatukaante visuaalsete näidetega perioodist, mille kohta e-kataloog on 
puudulik.  
Töös püstitatud uurimusküsimused said täidetud erineva taseme ja mahuga tulemuste näol, 
mis kajastuvad nii teoreetilise kui ka empiirilise osa analüüsides ja järeldustes.  
Uurimuses kasutati nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid meetodeid: kaardistamine, 
analüüs ja võrdlus; etnoloogiline vaatlus, kirjeldus, struktureeritud ja poolstruktureeritud 
intervjuud. 
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Uuringu andmekogumise maht oli tänu teema ulatuslikule ajaperioodile allikaterohke. 
Peamiste allikatena analüüsiti, võrreldi ja kirjeldati konkursside katalooge ning parimaks 
valitud raamatuid ja nende visuaalset külge: kujundus, illustratsioonid, tüpograafia, köide jmt. 
Lisaks kasutati kirjalikke (2) ja suulisi intervjuusid (3) ning Eesti Rahvusraamatukogu arhiivi 
materjale.  
Magistritöö teoreetilises osas käsitletakse raamatut kui artefakti ja kultuuripärandi osa. 
Artefakti puhul lähtutakse raamatust kui tervikobjektist. Raamatut käsitletakse mitmel 
tasandil ja läbi mitme funktsiooni ning rõhasetus ei ole mitte sisu- ja tekstikeskne, nagu 
eelkõige raamatut uurides, vaid keskendutakse raamatu teistele omadustele. 
Raamatukonkursside 25 parimat ja 25 kauneimat hindamise objektiks on samuti raamat, 
lähtudes kujunduslikust ja funktsionaalsest poolest ja sisust seevõrd, kuidas kujundus on 
sisulise poolega tasakaalus.  
Lisaks raamatu kui artefakti erinevate funktsioonide teoreetilistele käsitlustele rõhuasetusega 
visuaalsele küljele, tutvustab uurimus käsitletava perioodi ideoloogilisi kontekste, mis 
oluliselt mõjutasid raamatu sümboolset funktsiooni ja visuaalset külge.  
Empiirilise osa üle poolesajandi pikkune ajaperiood on jagatud vastavalt ühiskondlik 
poliitilistele protsessidele kaheks erineva ajaloolise kontekstiga peatükiks (ptk 4, ptk 5). 
Mõlema peatüki empiirilised osad tutvustavad Eesti raamatukonkursside 25 parimat ja 25 
kauneimat kataloogide, intervjuude ja arhiividokumentide põhjal žüriide koosseise, korraldust 
ja valikute analüüsi ning teemakohaseid kajastusi ajakirjas „Polügrafist“. Lisaks käsitletakse 
1998–2010 perioodi ülevaates ka 5 kauneima Eesti lasteraamatu konkursi korraldust ja 
tulemusi. Sarnaste konkursside korralduse rahvusvaheliseks võrdluseks on toodud 
lühiülevaated raamatukonkurssidest Soomes, Venemaal, Lätis ja Inglismaal. 
4. peatükk „1956–1987 perioodi ühiskondlik ja kultuuriline kontekst ning konkursi 
kujunemine“ sisaldab erineva ideoloogilise suunitlusega kümnendeid (1960-ndate aastate 
sula-aeg, 1970-ndate stagnatsioon, 1980-ndate lõpu perestroika). Periood algas sula-ajaga ja 
andis võimaluse uute kultuurnähtuste ja –sündmuste tekkeks, mis varem ei olnud 
aktsepteeritavad. Seda olukorda kasutati Eestis kiiresti ja käivitati raamatukonkurss 25 
parimat Eesti raamatut, mis võimaldas valdkonda arendada. 
Konkursi esimeste kümnendite raamatuvalikud ei peegeldanud täiel määral esialgu püstitatud 
eesmärki, milleks oli hinnata raamatu kujunduslikku poolt ja raamatut kui tervikut. 
Raamatukonkursside tulemused sõltusid eelkõige trükitööstuse ja kirjastajate esindajate 
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suurest osakaalust ja ideoloogilisest kontekstsist. Perioodil 1957-1987 kuulusid žürii 
koosseisu inimesed, kes olid valitud institutsioonide põhiselt, seejuures rõhuasetus oli 
trükitööstuslikul poolel, mitte niivõrd raamatukujundusel ja visuaalsel küljel. Alles kunstnike 
aktiivsemal osalemisel žüriide töös hakati rohkem hindama ka visuaalset poolt. Perioodi 
lõpuks tõusis Eesti raamatukujunduse tase üleliidulise raamatukujundusega võrreldes kõrgele 
positsioonile. Kindlasti oli sellel oma roll ka kunstnik Rudolf Pangsepal, kes žürii pikaajalise 
esimehena ja aktiivse eestvedajana, kujunes ka erialase ajakirja „Polügrafist“ produktiivseks 
autoriks.  
5. peatükk „1998–2010 ühiskondlik ja kultuuriline kontekst ning konkursi taaselustamine“ 
kirjeldab lähiajaloo konkursside korralduse murrangulist etappi (1990-ndad taas-
iseseisvumine, siirdeaeg - postkommunistliku maailma üleminek kapitalistlikule süsteemile). 
1990-ndate teisel poolel konkurss katkes. Konkursi katkemist soodustas ühiskonnas valitsev 
üleminekuperiood ning majanduses valitsev vaesus ja materjalide nappus.  
Teisel perioodil said konkursi taaselustajateks kunstnikud, korraldajateks Eesti Kujundus-
graafikute Liit koostöös Eesti Vabagraafikute Liidu ja Eesti Rahvusraamatukoguga, 
eestvedajaks Viive Noor (Noor, 2016). Erinevalt eelmisest perioodist oli rõhuasetus eelkõige 
kujundusel ja alles seejärel trükitehnilisel teostusel. Kuigi žüriis esindasid kunstnikud 
erinevaid loomeliitusid ja teiste kultuuriasutuste esindajad oma organisatsioone, puudus sellel 
ideoloogiline suunitlus ja kellegi kohustuslik määramine. Selles osas oli konkursi formaat 
täielikult muutunud.  
Üheks oluliseks muudatuseks oli eraldi kaunimate lasteraamatute valimine. Alates 2005. 
aastast konkursside nimed muutusid, kaunimatest raamatutest said „25 kauneimat Eesti 
raamatut“ ja „5 kauneimat Eesti lasteraamatut“. Konkursside korralduses toimusid mitmed 
uuendused. Arendati üldist korraldust, bürokraatlikke haldamisvahendeid (erinevad 
formularid, tabelid jne) ning kinnistati uus traditsioon. Samuti püüti leida sündmusele laiemat 
meediakajastust. 2009 a tuli kasutusele tänapäevani kehtiv uus kataloogi kujundus ja uus 
formaat.  
Vaatamata kahe perioodi erinevale ühiskondlik-poliitilisele kontekstile, kujunesid 
raamatukujunduse konkursid eesti raamatukultuuri arengu mõjukateks motivaatoriteks.  
Käesoleva uurimusega lähedaste teemade käsitlemine on mahukas ja ulatub möödunud 
sajandi esimesse poolde. Eesti raamatukunsti ja raamatugraafikat on põhjalikult uurinud 
kunstiajaloolane Rein Loodus. (Loodus, 1965; 1966; 1969; 1976a; 1976b; 1977a; 1977b; 
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1980; 1982). Käesoleva sajandi Eesti raamatuillustratsiooni väljapaistavatest uurijatest tõuseb 
esile raamatukunsti teemaga pikaaegselt tegelenud Jüri Hain, kes esitab teema kohta uusi 
tõlgendusi 2013. aastal ilmunud koguteoses „Eesti kunsti ajalugu 6, I osa, 1940–1991“ 
peatükis „Raamatuillustratsioon“ (Helme & Hain, 2013). Esmakordselt käsitles Eesti 
raamatukonkursse Kristel Siilak 2001. a bakalaureusetöös „Raamatukunsti konkurss „25 
parimat““. Töö annab põgusa ülevaate konkursist „25 parimat“ ja fokusseerib kirjastuste ja 
trükikodade tegevusele (Siilak, 2001). 
Käesolev uurimustöö „Eesti raamatukonkursid „25 parimat raamatut“ ja „25 kauneimat 
raamatut“ 1956–2010“ esitab esmakordselt Eesti parimate ja kauneimate raamatute 
konkursside kaardistuse ja süstematiseerimise tulemused. Magistritöö hõlmab poolesajandilist 
ajaperioodi ja esitab selle kohta sündmust käsitlevates lisades 41 raamatute nimestikku 1137 
kirjega ning raamatukaante digiteeritud pilte 885 joonisega. Uurimus pakub eelkõige 
teemakohast praktilist väljundit tulevasteks jätku-uuringuteks.  
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SUMMARY. „Estonia’s Book Competitions „25 Best Books „ 
and „25 Most Beautiful Books“ 1956 – 2010“ 
The following MA Dissertation is about Estonia’s Book Competitions called „25 Best Books“ 
and „25 Most Beautiful books” from the period of 1956 to 2010. Objects of the research are 
the competitions of Estonia’s 25 best and most beautiful books as well as 5 most beautiful 
children’s books competition. This thesis will look at their origin and developement from the 
period of 1956 to 2010 taking in to account social and historic contects of the time and adding 
a brief comparison of similar competitions in selective European countries. From 1956 to 
2010 there were 41 competitions that took place and there has been 39 publishments 
(catalogues) about them. 
The aim of this thesis is to systemise and to give structure for the existing information about 
these competitions and to create a bibliography and visual collection for them. This 
information could be used to create a database about the topic that could also include E –
varamu and to update Estonian electronic catalogue ESTER with visual examples from that 
time period. This kind of information in this format is not yet available in internet catalogues 
and is thus unique and helpful tool for furhter researches. 
This thesis will aim to cover the following research questions: who were the establishers and 
front runners of these competitions and who were the most prominent members of the panel; 
what is the periodisation of these competitions; who belonged to the judging panel and under 
what principles did they choose the winners; what type of books were selected; under what 
basis and who among the book illustrators were most represented; what was the press 
coverage like for these competition; what affect did it have in cultural contexts and what was 
the social and political context? 
The methotology of this MA thesis is description, ethnological survey, mapping, analysing 
and comparison. This research has used research methods such as: structured and half 
structured interviews. 
The theoretical part of the thesis will look at books as artifact and cultural heritage. The 
researcher has taken into account different functions of a book as an artifact such as: 
informative, symbolical (books as cultural symbols) and social. The time frame for this 
research has been set from 1956 to 2010 and it contains of various Estonia’s social, political 
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and historic events that had an affect on the competition. It starts with the Soviet melting era 
and follows through the periods of stagnations, perestroika and Estonia’s re idependence. 
The empirical part of this thesis of nearly half of the century will be divided in to two historic 
chapter that cover social and historic processes. Both of these chapters empirical parts 
introduce Estonia’s 25 Best and 25 Most Beautiful book competitions’ catalogues and judging 
panels based on the interviews, planning of these competitions and analysis of the selections 
of relevant publications. In addition this thesis will also look at the competition of 5 Most 
Beautiful Children’s Books its structure and results from 1998–2010. 
This thesis presents the mapping and systematisation of the information about the competition 
of Estonia’s 25 Best and 25 Most Beautiful Books for the first time and it includes various 
political and social events form that period that had an affect on these competitions. As a 
result of this research has been created a across the pictures that include 885 visuals and 
photos about the results book competition. That includes the graphics and covers of the 
winning books as well as a bibliography of 41 lists with 1137 titles and with short descriptioin 
of at least about 25 of the competitions. This thesis will offer a written and visual overview 
for the researches in future related to the subject in Estonia or abroad. 
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Lisa 5. 1970–1979 Eesti raamatukonkursi „25 parimat raamatut“  näiteid 
kaantest, eeslehtedest ja illustratsioonidest 
Lisa 6. 1980–1987 Eesti raamatukonkursi „25 parimat raamatut“  näiteid 
kaantest, eeslehtedest ja illustratsioonidest 
Lisa 7. 1998–2010 Eesti raamatukonkursi „25 parimat raamatut“ näiteid 
kaantest 
Lisa 8. Tabel, 25 parimat ja 25 kauneimat Eesti raamatut konkursside 
võrdlev tabel 
Lisa 9. Raamatute nimestik, 25 parima ja 25 kauneima Eesti raamatu 
konkurssidel 1956 – 2010 valitud raamatud  
Lisa 10. Kataloogide nimestik, 25 parima ja 25 kauneima Eesti raamatu 
konkursside 1956 - 2010 kataloogid  
Lisa 11. Kirjaliku intervjuu küsimustik ingl 
Lihtlitsents 
Lisa 1. 25 parimat ja 25 kauneimat Eesti raamatukonkursside 1956 kuni 2010  
kataloogide kaaned
Joonis 1–29. 25 parimat raamatut kataloogide kaaned ja esilehed 1956–1987
Joonis 30–39. 25 kauneimat raamatut kataloogide kaaned ja esilehed 1987–2010
Joonis 1 Joonis 2
Joonis 3 Joonis 4
Joonis 5 Joonis 6
Joonis 7 Joonis 8
Joonis 9 Joonis 10
Joonis 11 Joonis 12
Joonis 13 Joonis 14
Joonis 15 Joonis 16
Joonis 17 Joonis 18
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Joonis 25 Joonis 26
Joonis 27 Joonis 28
Joonis 29 Joonis 30
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Joonis 33 Joonis 34
Joonis 35 Joonis 36
Joonis 37 Joonis 38
Joonis 39
Lisa 2. Ajakirjade „Tehnika Bülletään“ ja „Polügrafist“ kaante näited
Joonis 40. Ajakiri „Tehnika Bülletään“ 1956, nr 4
Joonis 41. Ajakiri „Polügrafist“ 1957,  nr 2
Joonis 42. Ajakiri „Polügrafist“ 1957,  nr 3
Joonis 43. Ajakiri „Polügrafist“ 1957,  nr 4
Joonis 44. Ajakiri „Polügrafist“ 1958,  nr 1
Joonis 45. Ajakiri „Polügrafist“ 1958,  nr 2
Joonis 46. Ajakiri „Polügrafist“ 1961,  nr 1
Joonis 47. Ajakiri „Polügrafist“ 1963,  nr 4
Joonis 40 Joonis  41 Joonis 42 Joonis 43
Joonis 44 Joonis 45 Joonis 46 Joonis 47
Lisa 3. 1956–1959 Eesti Raamatukonkursi 25 parimat  raamatut näiteid kaantest, 
esilehtedest ja illustratsioonidest
Joonis 48–57. Raamatukonkursi 25 parimat  1956. a raamatud 
Joonis 58–66. Raamatukonkursi 25 parimat 1957. a raamatud 
Joonis 67–80. Raamatukonkursi 25 parimat  1958. a raamatud 
Joonis 81–99. Raamatukonkursi 25 parimat  1959. a raamatud 
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Joonis 84
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Joonis 86
Joonis 87 Joonis 88
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Joonis 91
Joonis 92
Joonis 93 Joonis 94 Joonis 95
Joonis 96 Joonis 97
Joonis 98 Joonis 99
Lisa 4. 1960–1969 Eesti Raamatukonkursi 25 parimat raamatut näiteid kaantest 
esilehtedest ja illustratsioonidest
Joonis 100–114. Raamatukonkursi 25 parimat  1960. a  raamatud 
Joonis 115–135. Raamatukonkursi 25 parimat  1961. a  raamatud 
Joonis 136–148. Raamatukonkursi 25 parimat  1962. a  raamatud 
Joonis 149–160. Raamatukonkursi 25 parimat  1963. a  raamatud 
Joonis 161–186. Raamatukonkursi 25 parimat  1964. a  raamatud 
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1969
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Lisa 5. 1970–1979 Eesti Raamatukonkursi 25 parimat  raamatut näiteid kaantest 
esilehtedest ja illustratsioonidest
Joonis 264–279. Raamatukonkursi 25 parimat  1970. a  raamatud 
Joonis 280–288. Raamatukonkursi 25 parimat  1971. a  raamatud 
Joonis 289–300. Raamatukonkursi 25 parimat  1972. a  raamatud 
Joonis 301–312. Raamatukonkursi 25 parimat  1973. a  raamatud 
Joonis 313–321. Raamatukonkursi 25 parimat  1974. a  raamatud 
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1976
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Lisa 6. 1980–1987 Eesti Raamatukonkursi 25 parimat  raamatut näiteid kaantest 
esilehtedest ja illustratsioonidest
Joonis 394–413. Raamatukonkursi 25 parimat  1980. a  raamatud 
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1984
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1985
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1986
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Joonis 546
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Lisa 7. 1998–2010 Eesti Raamatukonkursi 25 kauneimat raamatut näiteid  
kaantest
Joonis 547–570. Raamatukonkursi 25 kaunimat 1998. a raamatud 
Joonis 571–599. Raamatukonkursi 25 kaunimat 1999. a raamatud 
Joonis 600–622. Raamatukonkursi 25 kaunimat  2000. a raamatud 
Joonis 623–644. Raamatukonkursi 25 kaunimat  2001. a raamatud 
Joonis 645–666. Raamatukonkursi 25 kaunimat  2002. a raamatud 
Joonis 667–694. Raamatukonkursi 25 kaunimat  2003. a raamatud 
Joonis 695–723. Raamatukonkursi 25 kaunimat  2004. a raamatud 
Joonis 724–734. Raamatukonkursi 25 kauneimat 2005. a raamatud 
Joonis 735–762. Raamatukonkursi 25 kauneimat 2006. a raamatud 
Joonis 763–790. Raamatukonkursi 25 kauneimat 2007. a raamatud 
Joonis 791–824. Raamatukonkursi 25 kauneimat 2008. a raamatud 
Joonis 825–855. Raamatukonkursi 25 kauneimat 2009. a raamatud 
Joonis 856–885. Raamatukonkursi 25 kauneimat 2010. a raamatud 
Joonis 547 Joonis 548 Joonis 549 Joonis 550
Joonis 555 Joonis 556 Joonis 557 Joonis 558
Joonis 559 Joonis 560 Joonis 561 Joonis 562
Joonis 551 Joonis 552 Joonis 553 Joonis 554
1998
Joonis 563 Joonis 564 Joonis 565 Joonis 566
Joonis 567 Joonis 568 Joonis 569 Joonis 570
Joonis 571 Joonis 572 Joonis 573 Joonis 574
Joonis 575 Joonis 576 Joonis 577 Joonis 578
1999
Joonis 579 Joonis 580 Joonis 581 Joonis 582
Joonis 583 Joonis 584 Joonis 585 Joonis 586
Joonis 587 Joonis 588 Joonis 589 Joonis 590
Joonis 591 Joonis 592 Joonis 593 Joonis 594
Joonis 595 Joonis 596
Joonis 597 Joonis 598 Joonis 599
Joonis 600 Joonis 601 Joonis 602 Joonis 603
Joonis 604 Joonis 605 Joonis 606 Joonis 607
2000
Joonis 608 Joonis 609 Joonis 610 Joonis 611
Joonis 612 Joonis 613 Joonis 614 Joonis 615
Joonis 616 Joonis 617 Joonis 618 Joonis 619
Joonis 620 Joonis 621 Joonis 622  
Joonis 623 Joonis 624 Joonis 625 Joonis 626
Joonis 627 Joonis 628 Joonis 628 Joonis 629
2001
Joonis 630 Joonis 631 Joonis 632 Joonis 633
Joonis 634 Joonis 635 Joonis 636 Joonis 637
Joonis 638 Joonis 639 Joonis 640 Joonis 641
Joonis 642 Joonis 643 Joonis 644
Joonis 645 Joonis 646 Joonis 647 Joonis 648
Joonis 649 Joonis 650 Joonis 651 Joonis 652
2002
Joonis 653 Joonis 654 Joonis 655 Joonis 656
Joonis 657 Joonis 658 Joonis 659 Joonis 660
Joonis 661 Joonis 662 Joonis 663 Joonis 664
Joonis 665 Joonis 666
Joonis 667 Joonis 668 Joonis 669 Joonis 670
Joonis 671 Joonis 672 Joonis 673 Joonis 674
2003
Joonis 675 Joonis 676 Joonis 677 Joonis 678
Joonis 679 Joonis 680 Joonis 681 Joonis 682
Joonis 683 Joonis 684 Joonis 685 Joonis 686
Joonis 687 Joonis 688 Joonis 689 Joonis 690
Joonis 691 Joonis 692 Joonis 693 Joonis 694
Joonis 695 Joonis 696 Joonis 697 Joonis 698
Joonis 699 Joonis 700 Joonis 701 Joonis 702
2004
Joonis 703 Joonis 704 Joonis 705 Joonis 706
Joonis 707 Joonis 708 Joonis 709 Joonis 710
Joonis 711 Joonis 712 Joonis 713 Joonis 714
Joonis 715 Joonis 716 Joonis 717 Joonis 718
Joonis 719 Joonis 720 Joonis 721 Joonis 722
Joonis 723
Joonis 724 Joonis 725 Joonis 726
Joonis 727 Joonis 728 Joonis 729
2005
Joonis 730 Joonis 731 Joonis 732
Joonis 733 Joonis 734
Joonis 735 Joonis 736 Joonis 737
Joonis 738 Joonis 739 Joonis 740
2006
Joonis 741 Joonis 742 Joonis 743
Joonis 744 Joonis 745 Joonis 746
Joonis 747 Joonis 748 Joonis 749
Joonis 750 Joonis 751 Joonis 752
Joonis 753 Joonis 754 Joonis 755
Joonis 756 Joonis 757 Joonis 758
Joonis 759 Joonis 760 Joonis 761
Joonis 762
Joonis 763 Joonis 764 Joonis 765
Joonis 766 Joonis 767
2007
Joonis 768 Joonis 769 Joonis 770
Joonis 771 Joonis 772 Joonis 773
Joonis 774 Joonis 775 Joonis 776
Joonis 777 Joonis 778 Joonis 779
Joonis 780 Joonis 781 Joonis 782
Joonis 783 Joonis 784 Joonis 785
Joonis 786 Joonis 787 Joonis 788
Joonis 789 Joonis 790
Joonis 791 Joonis 792 Joonis 793
Joonis 794 Joonis 795 Joonis 796
2008
Joonis 797 Joonis 798 Joonis 799
Joonis 800 Joonis 801 Joonis 802
Joonis 803 Joonis 804 Joonis 805
Joonis 806 Joonis 807 Joonis 808
Joonis 809 Joonis 810 Joonis 811
Joonis 812 Joonis 813 Joonis 814
Joonis 815 Joonis 816 Joonis 817
Joonis 821 Joonis 822 Joonis 823
Joonis 818 Joonis 819 Joonis 820
Joonis 824
Joonis 825 Joonis 826 Joonis 827
Joonis 828 Joonis 829 Joonis 830
2009
Joonis 831 Joonis 832 Joonis 833
Joonis 834 Joonis 835 Joonis 836
Joonis 837 Joonis 838 Joonis 839
Joonis 840  Joonis 841
Joonis 842 Joonis 843 Joonis 844
Joonis 845 Joonis 846 Joonis 847
Joonis 848 Joonis 849 Joonis 850
Joonis 853 Joonis 854 Joonis 855
Joonis 851 Joonis 852  
Joonis 856 Joonis 857 Joonis 858
Joonis 859 Joonis 860 Joonis 861
2010
Joonis 862 Joonis 863 Joonis 864
Joonis 865 Joonis 866 Joonis 867
Joonis 868 Joonis 869 Joonis 870
Joonis 871 Joonis 872 Joonis 873
Joonis 874 Joonis 875
Joonis 876 Joonis 877
Joonis 878 Joonis 879 Joonis 880
Joonis 884 Joonis 885
Joonis 881 Joonis 882 Joonis 883
Lisa 8. Tabel, 25 parimat ja 25 kauneimat Eesti raamatut  konkursside 
võrdlev tabel  
 

 
Lisa 9. Raamatute nimestikud: konkursside 25 parimat ja 25 kauneimat raamatut 
nimestikud 1956–2010  
1956/1957 aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1. Tuglas, Friedebert; Felix Ormusson ; Valik novelle / Friedebert Tuglas ; [illustreerinud M. Laarman]; Tallinn : 
Eesti Riiklik Kirjastus, 1957; 470 lk. : ill., portr. ; 21 cm. 
http://www.ester.ee/record=b4588322*est 
2. Крустен, Эрни, псевд., 1900-1984; Сердца молодых. Кн. 1 : роман / Эрни Крустен ; [перевод с 
эстонского Г. Рейтсака]; [kunstiline kujundus P. Reever]; Таллин : Эстгосиздат, 1955; 366 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1519850*est 
3. Leberecht, Hans, 1910-1960; Sõdurid lähevad koju / Hans Leberecht ; [autoriseeritud tõlge vene keelest: J. 
Tamm]; [kunstiline kujundus P. Reever]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957; 424 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1384956*est 
4. Раннет, Эгон, 1911-1983; Дорога сильных. Книга 1 : [документальная повесть] / Эгон Раннет ; перевод 
с эстонского: С. Мелло ; заставки: Э. Окас; Таллинн : Эстонское государственное издательство, 1956; 398 
lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1389676*est 
5. Смуул, Юхан, 1922-1971; Письмa из деревни Сыгедате / Юхан Смуул ; перевод с эстонского: И. 
Кононов [и др. ; иллюстрации: Э. Майсаар ; обложка и титул: П. Реэвеэр]; Таллинн : Эстонское 
государственное издательство, 1956; 199 lk., 8. l. ill. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1394761*est 
6. Руммо, Пауль, 1909-1981; Письмо из Таллина : избранные стихи / Пауль Руммо ; перевод с эстонского: 
Н. Яворская ... [и др.]; [kujundus P. Reever]; Таллинн : Эстонское государственное издательство, 1956; 135 
lk. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1394739*est 
7. Хийр, Эрни, 1900-1989; Живи и здравствуй! : избранные стихотворения / Эрни Хиир ; перевод с 
эстонского: Е. Полонская ... и др. ; обложка и титул: П. Реэвеэр]; Таллинн : Эстонское государственное 
издательство, 1956; 135 lk. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1306325*est 
8. Парве, Ральф, 1919-2011; Дальние дороги : избранные стихи / Ральф Парве ; перевод с эстонского: А. 
Межиров ... [и др.]; [kujundus P. Reever]; Таллинн : Эстонское государственное издательство, 1956; 100 lk. 
; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1292651*est 
9. Семпер, Йоханнес, 1892-1970; Избранные стихотворения / Йоханнес Семпер ; перевод с эстонского: П. 
Антокольский ... [и др.]; [kujundus P. Reever]; Таллинн : Эстонское государственное издательство, 1956; 
96 lk. ; 17 cm 
 NB! Konkursi kataloogis antud lehekülgede arv 68 lk 
http://www.ester.ee/record=b1394744*est 
10. Бээкман, Владимир, 1929-2009; Сосны шумят : стихотворения / Владимир Бээкман ; перевод с 
эстонского: [Ю. Шумакова и др.]; [kujundus P. Reever]; Таллинн : Эстонское государственное 
издательство, 1956; 65 lk. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1222261*est 
11. Котта, Феликс, 1910-1963; Пой, скворец! : стихи / Феликс Котта ; перевод с эстонского: В. Рушкис ... 
[и др]; [ kujundus P. Reever]; Таллинн : Эстонское государственное издательство, 1956; 104 lk. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1315945*est 
12. Gorki, Maksim, pseud., 1868-1936: Jutustusi : 1907-1909 / Maksim Gorki ; [vene keelest tõlkinud E. Reim ja 
L. Ojamaa]; [kunstiline kujundus P. Luhtein]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957; 544 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1333662*est 
13. Vinogradov, Anatoli, 1888-1946; Paganini : [romaan] / A. Vinogradov ; [tõlkinud R. Paavel]; [kunstiline 
kujundus A. Viidlepp]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1956 (Tallinn : Kommunist); 359, [1] lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1369291*est 
14. Balzac, Honoré de, 1799-1850; Inimlik komöödia: stseenid provintsielust. Tours'i küree ; Vanapiiga ; 
Pierrette ; Poissmehe elu / Honoré de Balzac ; [prantsuse keelest tõlkinud A. Kurfeldt]; [kunstiline kujundus P. 
Reever]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957; 662 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b4163622*est 
15. Boccaccio, Giovanni, 1313-1375; Dekameron / Giovanni Boccaccio ; [itaalia keelest tõlkinud J. Semper ; 
järelsõna: A. Kurtna]; [kunstiline kujundus P. Reever ja H. Vitsur]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957; 687 
lk., 1 l. portr. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1186242*est 
16. Byron, George Gordon, 1788-1824; Luuletusi ja poeeme / George Gordon Byron ; [inglise keelest tõlkinud ja 
järelsõna: M. Nurme ; illustreerinud P. Luhtein]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957; 215 lk., 1 l. portr. : ill. ; 
21 cm  
http://www.ester.ee/record=b1163543*est 
17. Flaubert, Gustave, 1821-1880; Salambo : romaan / Gustave Flaubert ; [prantsuse keelest tõlkinud Andrus 
Saareste ; kujundanud H. Vitsur]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957; 300 lk., 1 l. portr. : kaart. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1313610*est 
18. Kotta, Felix, 1910-1963; Tublid loomad : [värssjutustus] / Feliks Kotta ; illustreerinud I. Linnat; Tallinn : 
Eesti Riiklik Kirjastus, 1956; 30 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1175373*est 
19. Niit, Ellen, 1928-2016; Rongisõit / Ellen Niit ; [illustreerinud Vive Tolli]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 
1957; 14 lk. : ill., noot. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1050241*est 
20. Dumas, Alexandre, vanem, 1802-1870 
Pealkiri Kolm musketäri : [romaan] / Alexandre Dumas ; [tõlkinud Tatjana Hallap ; illustreerinud R. Kaljo]; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957; 688 lk., 1 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1384869*est 
21. Perrault, Charles, 1628-1703; Saabastega kass : [muinasjutt] / Ch. Perrault ; prantsuse keelest tõlkinud 
Tatjana Hallap ; [illustreerinud E. Parviste]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1956; 20 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1390238*est 
22.Eesti kujutav kunst; toimetanud Luhtein, Paul; [kunstiline kujundus P. Luhtein]; Tallinn: trükikoda 
„Oktoober“; 186 lk.; 29cm  
NB! ESTERi kataloogis puudub või ole kirje leitav, koostatud konkursi kataloogi põhjal 
23.Tuhandeist südameist; koostaja V. Saviauk; [kunstiline kujundus P. Luhtein]; Tallinn: „Ühiselu“; 328 lk.; 29 
cm 
NB! ESTERi kataloogis puudub või ole kirje leitav, koostatud konkursi kataloogi põhjal 
24. Neuvosto-Eestin kirja- ja grafiikan näyttely 1957 : [kataloog] / Suomi-Neuvostoliitto-Seura, Eestin SNT:n 
Kulttuuriministeriö, Ulkomaihin Kulttuuriyhteyksiä Hoitava Eesti Seura; [kunstiline kujundus P. Luhtein]; 
Tallinn : Suomi-Neuvostoliitto-Seura, 1957 (Tallinn : Kommunist); 99 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1398890*est 
25. Toots, Villu, 1916-1993; Tänapäeva kiri : raamat kirjade kujundamisest / Villu Toots ; toimetanud Paul 
Reeveer; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1956; 347 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1140738*est 
26. Aianduse käsiraamat / toimetanud A. Siimon ; [värvilised tahvlid valmistanud H. Jõerüüt ; kaas: R. 
Pangsepp]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1956; 619 lk., 22. l. ill. : ill. ; 23 cm; 2. parand. ja täiend. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1389717*est 
27. Eesti NSV floora. 2.[osa] / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut; [ 
kaanekujundus R. Pangsepp, värvilised tahvlid H. Jõerüüt]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1956; 528 lk. : ill., 
kaart. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b4587152*est 
28. Eesti rahvanaljandid. Mõis ja kirik / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia ; [koostanud S. Lätt]; [kunstiline kujundus V. Tõnisson]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957; 319 
lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1385283*est 
1958. aasta 25 parimat raamatut nimestik  
1. Reed, John, 1887-1920; 10 päeva, mis vapustasid maailma : [tõlge vene keelest] / John Reed ; eessõnad: V. I. 
Lenin, N. K. Krupskaja ; [kujundanud A. Koemets, A. Saldre]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958; 400 lk., 9 
l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1376641*est 
2. Vilde, Eduard, 1865-1933; Mahtra sõda : romaan / Eduard Vilde ; [illustreerinud Alo Hoidre, Paul Reeveer]; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958; 422 lk., 12 l. ill. : ill. ; 23 cm; [7. tr.] 
http://www.ester.ee/record=b1387296*est 
3. Särgava, Ernst, 1868-1958; Paised : [jutustused] / Ernst Särgava ; [illustreerinud Erik Vaher]; Tallinn : Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1958; 264 lk., 1 l. portr. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1387282*est 
4. Leberecht, Hans, 1910-1960; Ühes majas : jutustus / Hans Leberecht ; [Johan Tamme autoriseeritud tõlge ; 
illustreerinud V. Tolli]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958; 282 lk. : ill. ; 21 cm;  
http://www.ester.ee/record=b1377590*est 
5. Tooming, Osvald, 1914-1992; Perekond Kirretid : romaan / Osvald Tooming; [ kunstiline kujundus Reever 
P.]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958; 250 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1245496*est 
6. Saar, Ants, 1920-1989, Inimene otsis õnne : jutustused] / Ants Saar ; [illustreerinud V. Tolli]; Tallinn : Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1958; 216 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1386822*est 
7. Пиккер : сатира и юмор : стихи, фельетоны, карикатуры : [перевод с эстонского] / составитель Л. 
Реммельгас; [kujundus V. Tolli]; Таллинн : Эстонское государственное издательство, 1958; 239 lk. : ill. ; 23 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1220775*est 
8.Hiir, Erni, 1900-1989; Külva ning loo! : kogutud luuletused autori redaktsioonis / Erni Hiir ; [illustreerinud E. 
Lepp ; ümbrispaber, kaas ja tiitel: P. Reeveer]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958; M 387 lk., 2. l. ill. : ill., 
portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1141058*est 
9. Vellend, Rein, 1915-1964; Ärkamine : novelle / Rein Vellend ; [kujundanud E. Valter]; Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1958; 222 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1141089*est 
10. Parve, Ralf, 1919-2011; Avatud värav : [4. kogu luuletusi] / Ralf Parve ; [kujundanud E. Lepp, P. Reeveer]; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958, 95 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1258299*est 
11. Promet, Lilli, 1922-2007; 3 x pakitud kohver : reisipilte Saksamaalt, Bulgaariast ja Soomest / Lilli Promet, 
Ralf Parve ; [illustreerinud V. Tolli ; kaane ja tiitli kujundanud H. Kersna]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 
1958; 232 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1140982*est 
12. Simonov, Konstantin, 1915-1979; Relvavennad. 1. raamat : romaan / Konstantin Simonov ; [tõlkinud V. 
Beekman]; [ kujundus V. Toots]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958; 619 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1397918*est 
13. Piik, Jüri, 1911-1969; Matsalu roostikus : [jutustus] / Jüri Piik ; [illustreerinud V. Tõnisson]; Tallinn : Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1958; 96 lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1389090*est 
14. Grimm, vennad; Lumivalgeke : muinasjutt eelkooliealistele lastele / Jacob Grimm ; tõlkinud Silvia Tui ; 
illustreerinud Siima Škop; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958; 29 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1131731*est 
15. Šalajev, Vassili; Zooloogia õpik keskkooli VII klassile / Vassili Feofilovitš Šalajev, Nikolai Aleksandrovitš 
Rõkov; [kaanekujundus U. Külv; kaanekirjad V. Vare]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958; 222 lk., 8 l. ill. : 
ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1150932*est 
16. Alttoa, Leida; Aabits / Leida Alttoa, Helle Raigna; [kunstiline kujundus ja illustratsioonid S. Väljal]; Tallinn : 
Eesti Riiklik Kirjastus, 1958; 128 lk., 10. l. ill. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1140967*est 
17. Eesti rahvarõivaid XIX sajandist ja XX sajandi algult / Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Etnograafia 
Muuseum, Ajaloo Instituut ; [toimetuskolleegium: H. Moora (vastutav toimetaja)... jt.]; [kunstiline kujundus V. 
Vare]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957; 256 lk., 64. l. ill. : ill., kaart. ; 30 cm + 2 mustrilehte 
http://www.ester.ee/record=b1144202*est 
18. Veski, Johannes Voldemar, 1873-1968; Johannes Voldemar Veski keelelisi töid / [Johannes Voldemar Veski 
; Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Selts ; toimetuskolleegium : A. Kask... jt. ; järelsõna : A. Kask]; 
[kunstiline kujundus V. Toots]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda); 
317, [1] lk., 1 l. portr. : ill. 
http://www.ester.ee/record=b1428141*est 
19. Kahk, Juhan, 1928-1998; 1858. aasta talurahvarahutused Eestis : Mahtra sõda / Juhan Kahk; [kaane- ja 
tiitlijoonis : E. Okas; kaane- ja tiitkikirjad A. Koemets]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958; 270, [5] lk. : ill. ; 
23 cm + 1 kaart 
http://www.ester.ee/record=b1250870*est 
20. Soosaar, Peet; XVI olümpiamängud Melbourne'is 1956 / Peet Soosaar ; [kaane, ümbriskaane ja eeslehe 
kujundanud L. Kruusma]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958; 319 lk., 56 l. ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1163467*est 
21. Pukk, Arnold, 1930-2012; Roosikasvatus / Arnold Pukk ; [kaas: V. Pukk ja R. Roos ; värvilised tahvlid: V. 
Pukk]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958; 228 lk. : ill. ; 23 cm + 16 l. ill. 
http://www.ester.ee/record=b1380677*est 
22. Ambur, Paul, 1904-1974; Eesti kunstipärastest eksliibristest / Paul Ambur ; [kaas: H. Vitsur]; Tallinn : Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1958; 271 lk., 32 l. ill. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1140854*est 
23. Matt, Fritz, 1909-1992; Voldemar Haas / Fritz Matt; [kunstiline kujundus A. Koemets]; Tallinn : Eesti NSV 
Kunst, 1958; 73 lk., 25 l. ill. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1140891*est 
24. Eduard Wiiralt 1898-1954 : [näituse kataloog] / Tallinna Riiklik Kunstimuuseum ; [koostanud ja eessõna: H. 
Läti ; kujundanud J. Jensen]; Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1958; 96 lk., 55 l. ill. : ill., portr. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1141080*est 
25. Tallinn : [fotoalbum / koostanud E. Ederberg, U. Kammal, A. Ristkok ; kujundanud H. Kersna]; Tallinn : 
Eesti Riiklik Kirjastus, 1958; 175 lk. : ill. ; 30 cm + 1 brošüür (28 lk.) 
http://www.ester.ee/record=b1282257*est 
1959. aasta 25 parimat raamatut nimestik  
1.Vana Tallinn : gravüürid : album / eessõna: Villem Raam ; koostanud ja kujundanud Villu Toots; Tallinn : 
Eesti NSV Kunst, 1959; 19 lk., 62 l. ill. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1250632*est 
2. Eduard Wiiralt : monograafia / Ott Kangilaski; ilmunud; Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 174 lk., 163 
must-valget ja 14 värvilist reproduktsiooni 
NB! Kirjet ESTERist ei leitud, tehtud katalaoogi andmetel. 
 Eduard Wiiralt : reproduktsioonide album / koostanud ja eessõna: Ott Kangilaski; Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1959; 39 lk., 83 l. ill. : ill., portr. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1157284*est 
3. Kalevala: koostanud Elias Lönnrot; kujundanud Aleksander Koemets; illustratsioonid Akseli Gallen-Kallela; 
ilmunud; Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus; Ttrükikoda Oktoober; 1959, 384 lk. +20 illustratsiooni 
NB! Kirjet ESTERist ei leitud, tehtud katalaoogi andmetel. 
4. Amandus Adamson: monograafia, koostanud T. Nurk; kunstiline toimetaja A. Koemets; kaas, ümbrispaber ja 
tiitel: P. Reever; Tartu: Kirjastus „Eesti NSV Kunst“; H. Heidemanni trükikoda; 168 lk. 
NB! Kirjet ESTERist ei leitud, tehtud katalaoogi andmetel. 
5. Kunst Nr.2: Kujutava ja tarbekunsti almanahh; kunstiline toimetaja A. Koemets; kujundus I. Torn; Tallinn: 
kirjastus „Eesti NSV Kunst“; trükikoda „Kommunist“; 100 lk. + 2 kleebist 
NB! Kirjet ESTERist ei leitud, tehtud katalaoogi andmetel. 
6. Veski, Arvo, 1908-1975; Individuaalehitaja käsiraamat / Arvo Veski, K. Aarmann, A. Niine ; [kaas: V. Vare]; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 372 lk., 1. l. ill. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1198279*est 
7. Elada rahus ja sõpruses! : NSVL Ministrite Nõukogu esimehe N. S. Hruštšovi viibimine Ameerika 
Ühendriikides 15.-27. september 1959; kujundus P. Reever; Tallinn : [s.n.], 1959; 376 lk., 15 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1145595* 
8. Ridali, Aleksander; Joonistamisõpetus I-VI klass / Aleksander Ridali ; [kaas: R. Pangsepp]; Tallinn : Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1959; 228 lk., 4 l. ill. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1222462*est 
9. Remarque, Erich Maria, 1898-1970; Aeg antud elada, aeg antud surra : romaan / Erich Maria Remarque ; 
[saksa keelest tõlkinud V. Tomberg ; kaas: H. Vitsur]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 476 lk. ; 18 cm 
http://www.ester.ee/record=b1140041*est 
10. Shakespeare, William, 1564-1616; Ajalookroonikad. 1, Kuningas John ; Kuningas Richard Teine ; Kuningas 
Henry Neljas. 1. osa. 2. osa ; Kuningas Henry Viies / William Shakespeare ; inglise keelest tõlkinud ja järelsõnad 
kirjutanud Georg Meri ; selgitavaid märkusi koostanud J. Silvet ; illustreerinud Richard Kaljo ; ümbrise ja 
köitekaane kujundanud Paul Reeveer; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 604 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b4154047*est 
11. Vaarandi, Debora, 1916-2007; Unistaja aknal : luuletusi / Debora Vaarandi ; [illustreerinud A. Keerend]; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 128 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1194956*est 
12. Kiik, Heino, 1927-2013; Dr. Julius Aamisepa teaduslikust pärandist / Heino Kiik; kujundus L. Kruusmaa; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 240 lk. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1270530*est 
13. Gross, Villem, 1922-2001, Ühe poisi suvi / Villem Gross ; [illustreerinud H. Mitt]; Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1959; 112 lk. : ill. ; 17 cm; 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1131642*est 
14. Schiller, Friedrich; Salakavalus ja armastus : kodanlik tragöödia / Friedrich Schiller ; saksa keelest tõlkinud 
Marta Sillaots ; järelsõna: Villem Alttoa ; kaane kujundanud Vive Tolli, Paul Reeveer; Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1959; 128 lk. ; 17 cm. 
http://www.ester.ee/record=b4588196*est 
15. Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ajalugu : [õpik / [B. N. Ponomarjov, V. M. Hvostov, A. P. Kutškin... 
jt.]; [kujundus G. Pant]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 656 lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1144314*est 
16. Kumari, Eerik, 1912-1984; Eesti lindude välimääraja / Eerik Kumari ; [köite kujundanud H. Jõerüüt ja L. 
Kruusmaa ; värvitahvlid: L. Vallimäe]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 200 lk., 8. l. ill. : ill. ; 19 cm; 2. 
parand. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1282489*est 
17. Sinkel, Aristarch, 1912-1988, Musta risti ikke all : romaan / Aristarch Sinkel ; kaane ja ümbrise kujundanud 
Ilmar Torn, Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 443 lk. ; 20 cm; 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1150937*est 
18. Pau, Immanuel, 1908-1983; Pika Hermanni pilguga. 1.osa : romaan / Immanuel Pau ; [tiitellehe, kaane ja 
ümbrispaberi kujundanud Paul Reeveer]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 352 lk. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1258306*est 
19. Suits, Gustav, Luuletused; koostanud Vaarandi D.; [kunstiline kujundus Elmar Kits]; Tallinn: Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1959; 432 lk. 
NB! Kirjet ESTERist ei leitud, tehtud katalaoogi andmetel. 
20. Rummo, Paul, 1909-1981; Turistina seitsmendas suurriigis : valimik publitsistikat / Paul Rummo; [kunstiline 
toimetaja Vitsur H.; ümbrispaberi ja tiitellehe kujundus Kersna H.]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959, 412 
lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1258538*est 
21. Sirge, Rudolf, 1904-1970; Maa ja rahvas : romaan / Rudolf Sirge ; [illustreerinud Richard Kaljo], Tallinn : 
Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 643 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1378104*est 
22. Tehver, Julius, 1900-1990; Üldhistoloogia : õppevahend kõrgematele õppeasutustele / Julius Tehver; [köite 
kujundus Pant G.]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 288 lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1153464*est 
23. Prantsuse-eesti sõnaraamat = Dictionnaire franēais-estonien / koostanud Kallista Kann; [köite kujundus Roos 
R.]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 547 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1141098*est 
24. Hauff, Wilhelm, 1802-1827, Väike Mukk : [muinasjutt eelkooliealistele ja kooliealiste nooremale astmele] / 
Wilhelm Hauff ; [saksa keelest tõlkinud A. Kerge ; illustreerinud S. Škop]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959, 
39 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b4153702*est 
25. Tark talleke : India muinasjutt / vene keelest tõlkinud H. Jürgenson ; illustreerinud Lüüdia Vallimäe-Mark; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959; 13 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1152272*est 
1960. aasta 25 parimat raamatut nimestik  
1. Eesti NSV ajaloo lugemik. I köide Valitud dokumente ja materjale Eesti ajaloost kõige vanemast ajast kuni 
XIX sajandi keskpaigani / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut ; koostasid J. Kahk ja A. Vassar ; 
[illustreerinud O. Soans ; kaas: V. Vare]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960; 476 lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1141484*est 
2. Kallak, Johannes, 1892-1965; Elavad arvud. 2. [kd.] / J. Kallak, A. Lints ; [illustreerinud L. Härm]; Tallinn : 
Eesti Riiklik Kirjastus, 1960; 208 lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1137924*est 
3. Bachmann, Hilda,Lugemik : I klass / H. Bachman, S. Vilbok ; [illustreerinud S. Väljal]; Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1960 (Tallinn : Oktoober); 192 lk. : ill. ; 22 cm 
NB! Kirjet ESTERist ei leitud, tehtud katalaoogi andmetel. 
4.Tiitus, Romulus, 1906-1982;Gori : elust ja tööst / Romulus Tiitus ; [kaaneümbris, kaas ja tiitel: H. Vitsur]; 
Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1960; 196 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1418683*est 
5. Perenaise käsiraamat / Laine Lints, Salme Masso, Daisy Moor... [jt.] ; [illustreerinud V. Vare]; Tallinn : Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1960; 384 lk., 6. l. ill. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1416923*est 
6. Feuchtwanger, Lion, 1884-1958; Goya, ehk, Tunnetuse salakaval tee : [romaan] / L. Feuchtwanger ; [saksa 
keelest tõlkinud F. Kauba ; kujundanud H. Kersna]; Tallinn : ENSV Kunst, 1960; 636 lk., 13 l. ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b4157460*est 
7. Jõeste, Valter, 1911-1989; Adele Reindorff : [monograafia] / Valter Jõeste ; [kaaneümbris ja kaas: A. 
Koemets]; Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1960; 36 lk., 24 l. ill. : ill., portr. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1141530*est 
8. Läti, Hilja, 1922-2013; Günther Reindorff : [monograafia] / Hilja Läti ; [kunstiline toimetaja: A. Koemets; 
ümbrispaber, köide ja tiitel: P. Ruven]; Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1960; 116 lk 
NB! Kirjet ESTERist ei leitud, tehtud katalaoogi andmetel. 
9. Jensen, Jaan, 1904-1967; Vastukarva : satiirikogumik : [karikatuurid] / Jaan Jensen ; [eessõna: L. Remmelgas]; 
Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1960; 176 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1278986*est 
10. Nõukogude Eesti 1940-1960 : [album / koostanud ja kujundanud R. Pangsepp]; Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1960; 244 lk. + lisa 
NB! Kirjet ESTERist ei leitud, tehtud katalaoogi andmetel. 
11. Якобсон, Аугуст, 1904-1963; Оскар Тийтус переступает порог и другие рассказы / Аугуст Якобсон ; 
[перевод с эстонского: Р. Минна и О. Наэль ; обложка: В. Тоотс]; Таллин : Эстгосиздат, 1960; 464 lk. ; 21 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1420069*est 
12. Vries, Theun de, 1907-2005; Rembrandt : romaan / Theun de Vries ; [vene keelest tõlkinud H. Joasoon ; 
kujundanud A. Koemets]; Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1960; 328 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1248617*est 
13. Алле, Аугуст, 1890-1952; Лирика и сатира : [перевод с эстонского] / Аугуст Алле ; [послесловие и 
примечание: Р. Парве ; иллюстрации: Э. Вальтер ; обложка: П. Рээвээр]; Таллин : Эстонское 
государственное издательство, 1960; 131 lk., 1 l. portr. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1418356*est 
14. Lindgren, Astrid, 1907-2002; Meisterdetektiiv Blomkvist ; Meisterdetektiiv Blomkvist elab ohtlikku elu / 
Astrid Lindgren ; [rootsi keelest tõlkinud ja järelsõna: V. Beekman ; illustreerinud E. Valter]; Tallinn : Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1960; 291 lk., 1 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1166706*est 
15. Longfellow, Henry Wadsworth, 1807-1882; Laul Haiavatast : [poeem] / H. W. Longfellow ; [inglise keelest 
tõlkinud ja järelsõna: B. Kabur ; illustreerinud O. Volmer]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960; 215 lk. : ill. ; 
21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1241415*est 
16. Äuezov, Muhtar, 1897-1961; Abai tee. 1. [köide] : romaan-epopöa / Muhtar Omarhovitš Äuezov ; [vene 
keelest tõlkinud M. Käbin ja H. Välipõllu]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960; 392 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1419010*est 
16.1 Äuezov, Muhtar, 1897-1961; Abai tee. 2. [köide] : romaan-epopöa / Muhtar Omarhovitš Äuezov ; [vene 
keelest tõlkinud F. Kõlli ja E. Nukk ; autori järelsõna]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960; 439 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1419015*est 
17. Patune-Mitt, Linda, 1915- ; Koduaedade kujundamine / Leida Patune-Mitt ; [ümbrispaber ja kaas: G. Pant]; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960; 307 lk., 20 l. ill. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1393870*est 
18. Budjonnõi, Semjon, Läbikäidud tee. [1. rmt. : mälestusi kodusõjast] / Semjon Budjonnõi; [ümbrispaber: A. 
Saldre, köitekujundus: E. Pikk]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960; 411 lk., 13 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1400059*est 
19. Alschner, Gerolf; Loomade ränded / Gerolf Alschner ; [kujundanud V. Vare]; Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1960; 304 lk., 8 l. ill. : kaart. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1391449*est 
20. Leberecht, Hans, 1910-1960; Vassarite paleed : [romaan] / Hans Leberecht ; [autoriseeritud tõlge J. Tamm... 
jt. ; illustreerinud V. Tolli]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960, 756 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1418216*est 
21. Hašek, Jaroslav, 1883-1923; Vahva sõduri Švejki juhtumised maailmasõja päevil : romaan / Jaroslav Hašek ; 
[tšehhi keelest tõlkinud ja järelsõna: Lembit Remmelgas, värsid tõlkinud Uno Laht ; Josef Lada illustratsioonid ; 
kaaneümbris ja kaas: H. Vitsur]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960; 819 lk., 1 l. portr. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1418371*est 
22. Vaarman, Alma; Surmast tugevam : Vilhelmine Klementi elulugu [1904-1929] / Alma Vaarman ; 
[kujundanud E. Palmiste]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960; 344 lk. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1413451*est 
23. Okas, Evald, 1915-2011; Graafilisi lehti Madalmaadest / Evald Okas ; [koostanud ja eessõna: V. Raam ; 
kujundanud A. Koemets]; Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1960; 23 lk., 16 l. ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1420351*est 
24. Homeros; Ilias/ Homeros; tõlkinud A. Annist; [kunstiline kujundus: P. Luhtein]; Tallinn: Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1960; 450 lk.: ill. 
http://www.ester.ee/record=b4592365*est 
25. Minevik ja tänapäev : [kogumik] / [koostanud J. Undusk ; kujundanud V. Vare]; Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1960, 439 lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1413619*est 
1961. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
1.Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei programm : (vastu võetud NLKP XXII kongressi poolt); Tallinn : 
Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tallinn : Ühiselu); 132 lk. ; 20 cm  
http://www.ester.ee/record=b1145080*est 
2. Lenini noorus : jutustus / Niina Netšvolodova, Leonid Sergejevitš Reznitšenko ; [vene keelest tõlkinud M. 
Prääts, H. Tiidus ; illustreerinud N. Žukov ; kaas: G. Pant] 
http://www.ester.ee/record=b1377426*est 
3. Veski, Vello, 1912-1977; Ilupuud ja -põõsad : [käsiraamat aianduse ja haljastuse töötajaile] / V. Veski ja A. 
Niine ; [illustreerinud L. Mitt, E. Maaser, A. Niine ; kaaneümbris ja kaas: G. Pant]; Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1961 (Tallinn : Kommunist); 360 lk., 4 l. ill. : ill. ; 22 cm + tabel (1 l.) 
http://www.ester.ee/record=b1156189*est 
4. Keres, Paul, 1916-1975; Valitud partiid : 1931-1958 / Paul Keres ; [eessõna: V. Mikenas, I. Nei]; [kunstiline 
kujundus E. Tali]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda);488 lk. : ill. ; 22 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1146998*est 
5. Niinemäe, Orest, 1909-1988; Kodulugu : õpik IV klassile / Orest Niinemäe ; [illustreerinud E. Vaher]; Tallinn 
: Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tallinn : Ühiselu); 126 lk., 6 l. ill. : ill. ; 22 cm + kaart 
http://www.ester.ee/record=b4153812*est 
6. Kärk, Ksenia; Loodusõpetus V klassile / K. Kärk, A. Lilles; [kunstiline kujundus G. Pant]; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tallinn : Ühiselu);172 lk., 4 l. ill. : ill., kaart ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1140941*est 
7. Kalevipoeg : eesti rahva eepos / kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald ; [järelsõna: Endel Nirk ; 
kommentaarid: A. Annist] ; illustreerinud Evald Okas; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tallinn : 
Oktoober); 376 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1330201*est 
8. Ostrovski, Nikolai, 1904-1936; Kuidas karastus teras : [romaan] / Nikolai Aleksejevitš Ostrovski ; [vene 
keelest tõlkinud Lembit Remmelgas ; frontispiss puugravüüris: R. Kaljo]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 
(Tallinn : Kommunist); 392 lk., 1 l. portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1299167*est 
9. Kaal, Aira, 1911-1988; Valitud luuletused / Aira Kaal ; [illustreerinud Esko Lepp]; Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1961 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda); 218 lk., 2 l. ill., portr. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b4153685*est 
 10. Meri, Lennart, 1929-2006; Laevapoisid rohelisel ookeanil / Lennart Meri ; illustreerinud A. Viidalepp;  
[Tallinn] : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tallinn : Ühiselu); 175 lk., 8 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1145107*est 
11. Metsanurk, Mait, pseud., 1879-1957; Ümera jõel : [romaan] / Mait Metsanurk ; [illustreerinud E. Maisaar]; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tallinn : Ühiselu); 332 lk. : ill. ; 22 cm; 5. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1364014*est 
12. Sõnakera : eesti rahvalaule lastele / koostanud ja töödelnud O. Kõiva ; [illustreerinud] L. Vallimäe-Mark; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tallinn : Oktoober); 24 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1140134*est 
13. Grimm, vennad; Okasroosike : [muinasjutt] / Vennad Grimm ; [saksa keelest tõlkinud L. Ronk] ; 
illustreerinud Siima Škop; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tallinn : Oktoober); 22 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1131734*est 
14. Bernštein, Boriss, 1924-2015; Aino Bach : monograafia / Boriss Bernštein ; [kaas: Rudolf Pangsepp]; Tallinn 
: Eesti NSV Kunst, 1961 (Tartu : H. Heidemanni nimeline trükikoda); 75 lk., 32 l. ill. : ill. ; 23 cm 
NB! Konkursi kataloogis antud lehekülgede arv 140 lk. 
http://www.ester.ee/record=b1399340*est 
15. Raunam, Oskar, 1914-1992; Joonistamise ja maalimise õpik / O. Raunam... [jt.]; [kunstiline kujundus A. 
Koemets]; Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1961 (Tallinn : Kommunist); 206, [4] lk., 28 l. ill. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1356181*est 
16. Mölder, Arseni, 1919-2009; Noor skulptor : voolimisalbum lastele / Arseni Mölder; Tallinn : Eesti NSV 
Kunst, 1961 (Tallinn : Oktoober); 31 lk. : ill. ; 22x29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1349766*est 
17. Jordan, Robert; Daumier : romaan / Robert Jordan ; [saksa keelest tõlkinud L. Ronk ; kujundanud A. 
Koemets]; Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1961 (Tallinn : Kommunist); 479 lk., 9 l. ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1251919*est 
18. Kaarde, Johannes, 1896-1976; Loomatervishoiu käsiraamat / Johannes Kaarde, Rudolf Säre; [kunstiline 
kujundus G. Pant]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tallinn : Kommunist); 979 lk., 5 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1137042*est 
 19. Rannet, Egon, 1911-1983; Südamevalu ; Kadunud poeg ; Salakütid ; Vihmas ja päikeses : filmistsenaarium / 
Egon Rannet ; [järelsõna: I. Tammur ; illustreerinud H. Vitsur]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tallinn : 
Kommunist); 288 lk., 1 l. portr. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1258410*est 
20. Jakobson, August, 1904-1963; Hilinenud söömaaeg : jutustusi / August Jakobson ; [illustreerinud Vive Tolli]; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tallinn : Ühiselu); 632 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1222924*est 
21. Ülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost. 1. osa XIX sajandi 90. aastad - 1920 / EKP Keskkomitee 
Partei Ajaloo Instituut - NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal ; toimetanud A. Panksejev, 
A. Liebman ; [kaas: L. Kruusmaa]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tallinn : Punane Täht); 359 lk., 2 l. ill. 
: ill., portr., kaart. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1361391*est 
22. Aare, Johannes, 1915-2000; Metallkonstruktsioonid I: [käsiraamat ehitusinseneridele ja -tehnikutele ning 
õpik ehituse eriala üliõpilastele ja ehitustehnikumi õpilastele]. I / J. Aare, V. Kulbach; [kunstiline kujundus L. 
Kruusmaa]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda); 684 lk., 3. l. ill. : ill. ; 
21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1183833*est 
23. 5 x 5 eksliibrist puugravüüris : [kunstnikud R. Kaljo, E. Lepp, A. Vender, V. Tõnisson, J. Juhansoo] / 
[koostanud P. Ambur kaaneümbris ja kaas: H. Kersna]; Tallinn : Kunst, 1961 (Tallinn : Kommunist); 80 lk. : ill. ; 
17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1369793*est 
24. Kärner, Jaan, 1891-1958; Valitud luulet / Jaan Kärner ; [koostanud ja järelsõna: Maie Kalda ; kujundanud H. 
Kersna]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961 (Tallinn : Punane Täht); 668 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1325158*est 
25. Туглас, Фридеберт, 1886-1971; Золотой обруч : рассказы : воспоминания : заметки / Фридеберт 
Туглас ; перевод с эстонского: Л. П. Тоом, Л. В. Тоома ; послесловие: Л. Реммельгаса ; графика: М. 
Лаарман; Таллин : Эстонское государственное издательство, 1961 (Таллин : Юхисэлу); 467 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1183895*est 
1962. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
1. Kalevipoeg kunstis : [album] / [koostanud I. Solomõkova ja H. Üprus ; kaas, ümbrispaber ja tiitel: P. Luhtein] 
Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1962 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda) 84 lk., 65 l. ill. : ill. ; 30 cm + lisa (31 
lk.)  
http://www.ester.ee/record=b1141957*est 
2. Pihlak, Evi, 1928-1993 Natalie Mei : [monograafia] / [Evi Pihlak ; kaaneümbris ja kaas: R. Pangsepp] Tallinn 
: Eesti NSV Kunst, 1962 (Tallinn : Kommunist)  
68 lk., 39 l. ill. : ill., portr. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1167724*est 
3. Pärnu : [fotoalbum] / [F. Grodinski, A. Kiil, A. Korp...jt.] ; [kunstiline kujundus H. Vitsur] ; Tallinn : Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1962 (Tallinn : Punane Täht) 8 lk., 44 l. ill. : ill. ; 30 cm + lisa (12 lk.) 
http://www.ester.ee/record=b1406175*est 
4. Laosson, Max, 1904-1992  NATO-blokk turisti bloknoodis : matkamuljeid, mõtteid ja probleeme / Max 
Laosson ; [illustreerinud Hugo Hiibus] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 (Tallinn : Ühiselu) 106 lk., 11 l. ill. 
: ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1418907*est 
5. Berezin, Boriss Polügraafiamaterjalid : õpik polügraafiatehnikumides õppijaile / Boriss Ivanovitš Berezin ; 
[kaas: K. Einberg] ; Vene NFSV Kultuuriministeerium, Õppeasutuste ja Kaadrite Peavalitsus  Tallinn ; Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1962 491 lk. : ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1244143*est 
6. Täna : olukirjeldusi, publitsistikat, luulet, novelle / koostanud Ilmar Sikemäe, A. Tamm ; [illustreerinud 
Richard Kaljo ; kaaneümbris ja kaas: S. Liiberg] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 (Tartu : H. Heidemanni 
nimeline trükikoda) 389, [1] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1409767*est 
7. Raud, Eno, 1928-1996 Sipsik : [jutud] / Eno Raud ; [illustreerinud Edgar Valter] Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1962 (Tallinn : Oktoober)   49 lk. : ill. ; 14x21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1147636*est 
8. Semper, Johannes, 1892-1970 Luuletused / Johannes Semper ; [illustreerinud Avo Keerend ; kaaneümbris, 
kaas ja tiitel: P. Reeveer]  Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 (Tallinn : Punane Täht) 360 lk. : ill., portr. ; 21 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1240253*est 
9. Becher, Johannes Robert, 1891-1958 Unistades täiusest : luuletusi 1912-1958 / Johannes Robert Becher ; 
[saksa keelest tõlkinud Ain Kaalep, August Sang, Jaan Kross, Juhan Semper, Paul Viiding, Debora Vaarandi, 
Rein Sepp, Artur Alliksaar, E. Kook, H. Rajamets ; koostanud ja järelsõna: Nigol Andresen ; illustreerinud Frans 
Masereel ; kaas: R. Pangsepp] Tallinn ; Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 (Tallinn : Kommunist)  539 lk., 1 l. ill. : ill. 
; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1300578*est 
10. Aul, Juhan, 1897-1994 Inimese anatoomia : õpik bioloogidele / Juhan Aul ; [kaas: V. Vare] Tallinn : Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1962 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda) 436 lk. : ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1141815*est 
11. Triolet, Elsa, 1896-1970 Roosid järelmaksuga : romaan / Elsa Triolet ; [prantsuse keelest tõlkinud I. Pau ; 
järelsõna: L. Kask ; kaaneümbris ja kaas: S. Liiberg] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 (Tallinn : Ühiselu) 
239 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1246096*est 
12. Sikemäe, Ilmar, 1914-1998 Kirjad Vargamäelt : [olukirjeldused] / Ilmar Sikemäe ; [kaas: A. Koemets] 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 (Tallinn : Ühiselu) 224 lk., 8 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1405747*est 
13. Jakobson, August, 1904-1963 Tormisõlmed. 1. köide : [dramaatiline kroonika 2 köites] / August Jakobson ; 
[illustreerinud Vive Tolli]  Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 (Tallinn : Kommunist) 343 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1222930*est 
14. Eesliinil : 50 aastat "Pravda" jälgedes : artikleid ja mälestusi / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, 
NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 [kujundus H. 
Kersna] ; (Tallinn : Punane Täht) ; 455 lk. : ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1400777*est 
15. Larin, Peeter, 1919-2011 ; Eesti Laskurkorpus Suures Isamaasõjas : Nõukogude armee 8. Eesti 
Laskurkorpuse võitlustee 1941-1945 / Peeter Larin ; [illustreerinud E. Okas] ; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 
1962 (Tallinn : Kommunist) ; 279 lk. : ill., portr., kaart ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1406579*est 
16. История Эстонской ССР. Том I, (С древнейших времен до середины XIX века) / Академия наук 
Эстонской ССР, Институт истории ; под редакцией А. Вассара и Г. Наана ; [kaanekujundus R. Pangsepp] ; 
Таллин : Эстонское государственное издательство, 1961 ; 956 lk. : ill., kaart. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1392217*est 
17. Gagarin, Juri, 1934-1968 ; Tee kosmosesse : NSV Liidu kosmoselenduri jutustus / J. Gagarin ; [tõlkinud H. 
Limberg ; eessõna: N. Kamanin ; kaas: H. Laretei] ; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 (Tallinn : Kommunist) 
; 152 lk., 28 l. ill. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1131048*est 
18. Rägo, Gerhard, 1892-1968 ; Kõrgem matemaatika : [õpik füüsika ja keemia osakondade üliõpilastele]. I / 
Gerhard Rägo ; [kaas, kunstiline kujundus: E. Tali] ; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 (Tartu : H. 
Heidemanni nimeline trükikoda) ; 738, [2] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1354023*est 
19. Tervishoiu käsiraamat. 2. kd. / toimetuse kolleegium: P. Bogovski ... A. Reiman (eritoimetaja) [kunstiline 
kujundus: L. Kruusma] ; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 ; 893 lk., [4] l. ill. : ill 
http://www.ester.ee/record=b4132934*est 
20. Пентре, Наталия Васильевна, 1905-1982 ; Картинки : II класс / Наталья Пентре ; [иллюстрации: С. 
Вяльял] ; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960 ; 48 lk. : ill. ; 23 cm + 6 l. ill. 
http://www.ester.ee/record=b1350739*est 
21. Pihlak, Evi, 1928-1993 ; Natalie Mei : [monograafia] / [Evi Pihlak ; kaaneümbris ja kaas: R. Pangsepp] ; 
Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1962 (Tallinn : Kommunist) ; 68 lk., 39 l. ill. : ill., portr. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1167724*est 
22. Kazakevitš, Emmanuil, 1913-1962 ; Sinine vihik : jutustus [V. I. Leninist] / Emmanuil Genrihhovitš 
Kazakevitš ; [vene keelest tõlkinud E. Pillau, värsid tõlkinud V. Villandi ; kaaneümbris, kaas ja tiitel: V. Toots] ; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 (Tallinn : Kommunist) ; 144 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1413891*est 
23. Kibuvits, Leida ; Elagu inimene!/ Leida Kibuvits [kunstiline kujundus S. Liiberg] ; Tallinn: Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1962 ; 336 lk. 
http://www.ester.ee/record=b4593337*est 
24. Krusten, Erni, pseud., 1900-1984 ; Nagu piisake meres : kümme peatükki Eduard Laulu elust : romaan / Erni 
Krusten ; [illustreerinud Heldur Laretei] ; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 (Tallinn : Punane Täht) ;  192 lk. 
: ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1141819*est 
25. Promet, Lilli, 1922-2007 ; Meesteta Küla : romaan / Lilli Promet ; [kaaneümbris ja kaas: Vive Tolli] ;  Tallinn 
: Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 (Tallinn : Ühiselu) ; 319 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1399140*est 
1963. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
1. Bagritski, Eduard. Linnupüüdja : [luuletused] / Eduard Bagritski ; [vene keelest tõlkinud ja järelsõna: D. 
Vaarandi ; kaas: S. Liiberg]. Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 (Tallinn : Ühiselu). 103 lk. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1429985*est 
2. Laukapuu : valimik moldaavia kaasaegseid novelle / [vene keelest tõlkinud E. Nukk, J. Piik, E. Sõgel, A. 
Randalu, M. Käbin, E. Lukats, A. Randel ; illustreerinud H. Laretei]. Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 
(Tallinn : Ühiselu). 312 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1153127*est 
3. Beekman, Vladimir, 1929-2009; Ida-Euroopa valgus : poeem / Vladimir Beekman ; [illustreerinud H. Laretei]; 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 (Tallinn : Kommunist); 64 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1141913*est 
4. Laste joonistusi : [album] / koostanud ja eessõna: M. Bormeister ; [kaas: A. Raja]. Tallinn : Eesti NSV Kunst, 
1963 (Tallinn : Oktoober) 12 lk., 58. l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1432311*est 
5. Elukutse - riigikukutaja : mälestusi ja dokumente V. Kingissepast (75. sünnipäevaks) / EKP Keskkomitee 
Partei Ajaloo Instituut - NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal ; [kaaneümbris ja kaas: P. 
Reeveer] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 (Tallinn : Kommunist) 280 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1258146*est 
6. Gaidar, Arkadi, pseud., 1904-1941; Jutustusi. 1. [kd.] / Arkadi Gaidar ; [vene keelest tõlkinud L. Soe, M. 
Käbin, R. Nurkse ; eessõna: L. Soe ; illustrerinud H. Mitt]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 (Tallinn : 
Kommunist); 348 lk., 7. l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1231140*est 
7. Halaminski, Juri; D. A. Šmarinov : [monograafia] / Juri Jakovlevitš Halaminski ; [kaaneümbris ja kaas: A. 
Koemets]; Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1963 (Tallinn : Kommunist); 176 lk. : ill., portr. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1410810*est 
8. Homeros, u.8. saj. e.Kr. Odüsseia : [eepos] / Homeros ; [kreeka keelest tõlkinud ja järelsõna: A. Annist ; 
toimetanud Karl Reitav ; illustreerinud P. Luhtein] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 (Tallinn : Kommunist) 
387 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b4168100*est 
9. Kotta, Felix, 1910-1963 Hiirejaht : [värssjutustus] / Feliks Kotta ; joonistused E. Peebo Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1963 (Tallinn : Oktoober) 16 lk. : ill. ; 29 cm  
http://www.ester.ee/record=b1436277*est 
10. Kõiva, Hans, 1907-1978 Botaanika VI klassile / Hans Kõiva ; [illustreerinud V. Tõnisson] Tallinn : Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1963 (Tallinn : Ühiselu) 216 lk., 8 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1410388*est 
11. Luhtein, Paul, 1909-2007 Tallinn. Toompea : P. Luhteini tinalõikeid / Paul Luhtein ; [eessõna: E. Ederberg] 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 (Tallinn : Kommunist) 11 lk., [16] l. ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b4158106*est 
12. Eesti graafika : [album] = Эстонская графика = Estnische Graphic = Estonian graphic art / [koostanud H. 
Läti ; toimetaja L. Visnap ; kujundanud I. Torn ; kirjad: P. Reeveer] Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1963 (Tartu : 
Hans Heidemanni nimeline trükikoda) 226, [2] lk. ; 35 cm 
http://www.ester.ee/record=b1162487*est 
13. Niit, Ellen, 1928-  Pille-Riini lood : [jutustused] / Ellen Niit ; [illustreerinud V. Tolli] Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1963 (Tallinn : Oktoober) 112 lk. : ill. ; 17x18 cm 
http://www.ester.ee/record=b4157416*est 
14. Tallinn : [fotoalbum] / [eessõna: J. Undusk ; koostanud ja kaas: R. Pangsepp] Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1963 (Tallinn : Oktoober) 112 lk. : ill. ; 30 cm + lisa (8 lk.) 
http://www.ester.ee/record=b1430316*est 
15. Popov, Viktor; Elektrotehnika : [õpik tehnikumidele, kus elektrotehnika ei ole põhiaineks] / V.S. Popov, N.N. 
Mansurov, S.A. Nikolajev ; [kaas: L. Kruusmaa ; tõlkinud H.R. Wõrk]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 
(Tallinn : Ühiselu); 527, [1] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1146924*est 
16. Promet, Lilli, 1922-2007  Kohtumine Marianne'iga : reisirevüü [Prantsusmaalt] / Lilli Promet, Ralf 
Parve ; illustreerinud E. Okas Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 (Tallinn : Kommunist) 96 lk., 8. l. ill. : ill. ; 
22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1142487*est 
17. Raud, Mart, 1903-1980 Luuleraamat / Mart Raud ; illustreerinud O. Soans ; [kaaneümbris, kaas ja tiitel: V. 
Vare] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 (Tallinn : Kommunist) 480 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1258411*est 
18. Repin, Ilja, 1844-1930; Kauge, kuid lähedane : [memuaarid] / Ilja Repin ; [ees- ja järelsõna: K. Tšukovski ; 
kommentaarid: A. F. Korostin, L. Tšukovskaja ; kaaneümbris, kaas ja tiitel: P. Reeveer]; Tallinn : Eesti NSV 
Kunst, 1963 (Tallinn : Ühiselu); 647 lk., 16. l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1231215*est 
19. Rudnev, Daniil, 1911-2008; Johannes Lauristin / Daniil Markovitš Rudnev ; [kaas: L. Kuuskmaa]; Tallinn : 
Eesti Riiklik Kirjastus, 1962 (Tallinn : Ühiselu); 351 lk., 1. l. portr. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1406385*est 
20. Rõtheu, Juri, 1930-2008; Tüli merihobu pärast : [jutustused] / Juri Rõtheu ; vene keelest tõlkinud L. Kauts, 
V. Vent ; illustreerinud H. Laretei; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 (Tallinn : Ühiselu); 280 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1410663*est 
21. Rünk, Ott, 1914-1968; Joonestamise ja joonistamise põhikursus : [õppevahend kesk-eriõppeasutustes] / Ott 
Rünk, Edgar Targo, Karl Tihase ; [kaas: V. Vare]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 (Tallinn : Ühiselu); 400 
lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b4168116*est 
22. Selirand, Jüri, 1928- ; Läbi aastatuhandete / Jüri Selirand, Evald Tõnissson ; [illustreerinud V. Pilter ; kaas: 
V. Vare]; Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 (Tallinn : Punane Täht); 244 lk., 8. l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1073315*est 
23. Smuul, Juhan, 1922-1971  Muhulaste imelikud juhtumised Tallinna juubeli-laulupeol ; Üks Norra mere kiri / 
Juhan Smuul ; [illustreerinud R. Koik] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 (Tallinn : Kommunist) 144 lk. : ill. ; 
21 cm Trükikordus 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1140783*est 
24. Tehver, Julius, 1900-1990; Loomade histoloogia / Julius Tehver ; [kaas: L. Kruusmaa]; Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1962 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda); 636 lk., 13. l. ill. : ill. ; 22 cm; 2. parand. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1197851*est 
25. Akvaarium / koostanud B. Usatenko, V. Allikas, A. Roosileht ; [kaas: V. Vare] Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1963 (Tallinn : Ühiselu) 384 lk., 8. l. ill. : ill. ; 22 cm  
http://www.ester.ee/record=b1167516*est 
1964. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
1.Lenin - seltsimees, inimene : [dokumentide ja mälestuste kogumik] / koostanud N. V. Bõtškova... [jt. ; 
kujundanud R. Roos] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964 (Tallinn : Kommunist) 347 lk., 9 l. ill. : portr. ; 17 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1362441*est 
2.Keres, Harald, 1912-2010 Matemaatilise füüsika meetodid. 1., Kompleksmuutuja funktsioonid : [õpik 
kõrgematele õppeasutustele] / Harald Keres ; [kaas: R. Pangsepp] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964 (Tartu : 
H. Heidemanni nim. trükikoda) 543 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1365820*est 
3.Gurevitš, Aleksandr Traktorid ДТ-54А ja T-75 : [õpik maakutsekoolidele] / Aleksandr Gurevitš, Viktor 
Gorožankin  Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda) 291 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1192181*est 
4. Rätsep, Väino Kirurgia : õpik meditsiinilistele koolidele / Väino Rätsep, Uno Sibul Tallinn : Eesti Raamat, 
1964 (Tallinn : Punane Täht) 484 lk., 10 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1384906*est 
5. Parre, Jüri, 1928-1996 Loomade parasitaarhaigused ; parasitoloogia põhimõisted ; Helmintoosid / J. Parre ja 
O. Plaan ; [kaas: P. Reeveer] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964 (Tallinn : Kommunist) 488 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b4156068*est 
6. Niinemäe, Orest, 1909-1988 Kodulugu IV klassile / O. Niinemäe ; [illustreerinud I. Ploompuu] [Tallinn : Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1964] (Tallinn : Ühiselu) 144 lk., 14 l. ill. : ill., kaart. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1144390*est  
7. Piiper, Johannes, 1882-1973 Zooloogia : õpik VII klassile / J. Piiper, E. Prikk ; [illustreerinud V. Tõnisson] 
Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964 (Tallinn : Punane Täht) 199, [1] lk., 4 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1146502*est 
8. Kent, Rockwell, 1882-1971 Kurss N by E : [reisimuljeid Gröönimaast] / Rockwell Kent ; [inglise keelest 
tõlkinud V. Murel ; eessõna: N. Bolotnikov ; illustreerinud R. Kent] Tallinn : Eesti Raamat, 1964 (Tallinn : 
Punane Täht)  256 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1167986*est 
9. Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut : 50 aastat kunstialast haridust : 1914-1964 / [eessõna:] J. Vares Tallinn : 
ENSV Kunst, 1964  160 lk. : ill 
http://www.ester.ee/record=b4173000*est 
10. Gens, Leo, 1922-2001 Jaan Koort 1883-1935 : [monograafia] / Leo Gens  Tallinn : Eesti NSV Kunst, 1964 
(Tallinn : Kommunist) 221 lk., 56 l. ill. : ill. ; 26cm 
http://www.ester.ee/record=b1359258*est 
11. Alle, August, 1890-1952  [Luuletused] / August Alle ; [toim.-kolleegium: D. Vaarandi ... [jt.] ; 
koostanud Ralf Parve ; portree-puugravüür Ernst Kollom ; kujundus S. Liiberg] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 
1964 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda) 128 lk. : portr. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b4154725*est 
12. Haava, Anna, pseud., 1864-1957  Nõmmelill : valimik luuletusi / Anna Haava ; [koostanud Paul Rummo ; 
illustreerinud V. Tolli] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964 (Tallinn : Oktoober)  64 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1193195*est 
13. Parve, Ralf, 1919-2011 Lüüriline stenogramm : viies värsikogu / Ralf Parve ; [illustreerinud Hillar Laretei] 
Tallinn : Eesti Raamat, 1964 (Tallinn : Punane Täht) 112 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1258301*est 
14. Tammsaare, A. H., pseud., 1878-1940 Tõde ja õigus. 1. [osa] : [romaan] / A. H. Tammsaare ; [illustreerinud 
H. Eelma] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964 (Tallinn : Ühiselu) 556 lk., 1 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1203429*est 
15. Mänd, Heljo, Tuul peas : [jutustus] / Heljo Mänd ; [illustreerinud Asta Vender] Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1964 (Tallinn : Punane Täht) 72 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1406711*est 
16. Cusack, Dymphna, 1902-1981 Kuumalaine Berliinis : [romaan] / Dymphna Cusak ; [inglise keelest tõlkinud 
ja järelsõna: A. Aava ; illustreerinud H. Laretei] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964 (Tallinn : Ühiselu) 279 lk. 
: ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1406333*est 
17. Rolleczek, Natalia, 1919- Puust palvehelmed ; Väljavalitud : [jutustused] / Natalia Rolleczek ; [poola keelest 
tõlkinud R. Karemäe ; illustreerinud Heldur Laretei] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964 (Tallinn : Ühiselu) 
408 lk. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1397205*est 
18. Kui kogu maailma lapsed... : [väliskirjanike jutustused / vene keelest tõlkinud V. Tamm ; illustreerinud Olev 
Soans ; kaas ja tiitel: E. Palmiste] Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda) 
176 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1394707*est 
19. Tšukovski, Kornei, pseud., 1882-1969 Imepuu : [luuletusi ja jutustusi] / Kornei Tšukovski ; [vene keelest 
tõlkinud J. Kross, E. Niit ja J. Kärner] ; illustreerinud I. Linnat Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964 (Tallinn : 
Oktoober) 208 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1154990*est 
20. Jakobson, August, 1904-1963 Suur onu ja väike vennapoeg : eesti rahva muinasjutte ja muistendeid : 
motiivid võetud M. J. Eiseni "Rahvaraamatust" (I-V) / August Jakobson ; illustreerinud Vive Tolli Tallinn : Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1964  160 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1134659*est 
21. Esop, Erika, 1927-1999 Kes seal rassib? : [luuletused : eelkooliealistele] / Erika Esop ; illustreerinud Ene 
Pikk  Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964  20 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1180176*est 
22.Loogna, Georg, 1914-2009 Plastiline anatoomia : funktsioon ja vorm kujutavas kunstis / Georg Loogna ; 
[kaas:O. Soans] Tallinn : ENSV Kunst, 1964 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda) 240 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1144263*est 
23.Riikoja, Helmut, 1909-1990  Elektri sünd / Helmut Riikoja Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963  212 lk., 8 l. 
ill. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1326943*est 
24.Einmann, Eduard, 1913-1982  Püramiidide maal : [reisiraamat] / Eduard Einmann  Tallinn : Kunst, 1963  144 
lk., 6 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1163758*est 
25. Abriss der estnischen Volkskunde / Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR, Institut für 
Geschichtsforschung ; in Zusammenarbeit mit Fachgenossen herausgegeben von H. Moora und A. Viires ; 
[kujundanud H. Koemets] Tallinn : Estnischer Staatsverlag, 1964 ([Tallinn : Kommunist]) 308 lk., 2 l. kaart. : 
ill., kaart. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1163639*est 
1965. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
1. Hadkevitš, Tarass. Minu Valgevenemaa / Tarass Hadkevitš ; vene keelest tõlkinud H. Treuberg ; 
[kaanaümbris: H. Arrak].  Tallinn : Eesti Raamat, 1965 (Tallinn : Kommunist). 116 lk., 20. l. ill. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1355691*est 
2. Kas tunned maad : teatmik Eesti NSV matkajaile ning kodu-uurijaile / [J. Eilart, J. Kuusk, E. Laugaste... jt. ; 
kaas: O. Soans ja V. Vare]. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 (Tallinn : Punane Täht). 696 lk. : ill., kaart. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1230693*est 
3. Botaanika : õpik kõrgematele koolidele. 1. osa, Taimetsütoloogia, taimeanatoomia ja -morfoloogia / A. Kalda, 
E. Kukk, V. Masing ... [jt.] ; koostanud H. Trass. Tallinn : Valgus, 1965. 428 lk., [11] l. ill. : ill. + 1 eraldi l. ill 
http://www.ester.ee/record=b4129381*est 
4. Eesti arhitektuuri ajalugu / Eesti NSV Teaduste Akadeemia ; toimetuse kolleegium: Harald Arman 
(peatoimetaja)... [jt.]. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 (Tallinn : Kommunist). 579 lk. : ill., kaart. ; 30 cm + 1 
brošüür (36 lk.). P 
http://www.ester.ee/record=b1164301*est 
5. Plotnik, Ellen, 1926- Hans Pöögelmann. 1 : elu ja tegevus 1875-1919 : [monograafia] / Ellen Plotnik ; EKP 
Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1965 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 351 lk., 6 l. ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1489497*est 
6. Must, Mari, 1920-2008. Keskmurde tekstid / Mari Must ; Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse 
Instituut. Tallinn : [Keele ja Kirjanduse Instituut], 1965 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 448 lk. : ill. ; 22 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1361805*est 
7. Ollik, Konstantin, 1917-1989. Tugevusõpetus / Konstantin Ollik, Otto Roots. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 
(Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 579 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b4154105*est 
8. Piskunov, Nikolai. Diferentsiaal- ja integraalarvutus : kõrgematele tehnilistele õppeasutustele. Esimene köide / 
N. S. Piskunov ; [tõlkinud E. Etverk ... jt.]. Tallinn : Valgus, 1965 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 454, 
[1] lk. : ill. ; 22 cm. 5. täiend. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1279641*est 
9. Laht, Uno, 1924-2008. Luuletused : 1954-1964 / Uno Laht ; [illustreerinud H. Laretei]. Tallinn : Eesti Raamat, 
1965 (Tallinn : Kommunist). 248 lk. : ill. ; 21 cm  
http://www.ester.ee/record=b1254825*est 
10. Lessing, Gotthold Ephraim, 1729-1781.   Valitud teosed / G. E. Lessing ; [saksa keelest tõlkinud A. 
Kaalep... jt. ; järelsõna: V. Alttoa ; kaas: P. Luhtein]. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 Tallinn : Kommunist). 488 lk., 
3 l. ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1168221*est 
11. Noored autorid ; 1964. Seppel, Ly, 1943- Igal hommikul avan peo : luuletusi 1960-1964 / Ly Seppel ; 
[frontispiss: R. Koik ; kaaneümbris: V. Toots]. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 (Tallinn : Punane Täht). 60 lk. : ill. ; 
16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1143509*est 
11.a. Noored autorid ; 1964. Kaplinski, Jaan, 1941- Jäljed allikal : [luuletused] / Jaan Kaplinski. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1965 (Tallinn : Punane Täht). 64 lk. : ill. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1223857*est 
11.b. Noored autorid ; 1964. Runnel, Hando, 1938-  Maa lapsed : luuletusi 1960-1964 / Hando Runnel. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1965 (Tallinn : Punane Täht).  56 lk. : ill. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1190622*est 
11.c. Noored autorid ; 1964. Luik, Viivi, 1946-  Pilvede püha : luuletusi aastatest 1961-1963 / Viivi Luik. Tallinn 
: Eesti Raamat, 1965 (Tallinn : Punane Täht). 56 lk. : ill. ;16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1256067*est 
11.d. Noored autorid ; 1964.  Metsaalt, Lehti, 1933-2003. Tähtede langemise ööd : novelette ja miniatuure 
1961-1963 / Lehti Metsaalt. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 (Tallinn : Punane Täht). 84 lk. : ill. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1256793*est 
12. Rainis, Janis, pseud., 1865-1929. Valitud teosed. II [kd. : luuletusi] / Janis Rainis ; [koostanud ja järelsõna: 
Karl Aben ; kujundanud L. Kruusmaa]. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 
287 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b4160395*est 
13. Sang, August, 1914-1969. Sada laulu : valik luuletusi 1933-1963 / August Sang. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 
(Tallinn : Ühiselu). 223 lk. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1240195*est 
14. Sirge, Rudolf, 1904-1970 Maa ja rahvas : romaan / Rudolf Sirge ; [illustreerinud Henno Arrak]. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1965 (Tallinn : Ühiselu). 592 lk. : ill. ; 21 cm. 3. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1143519*est 
15. Smuul, Juhan, 1922-1971. Jäine raamat ; Jaapani meri, detsember : [reisipäevikud] / Juhan Smuul ; 
[illustreerinud Vive Tolli]. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 Tallinn : Ühiselu). 424 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1133885*est 
16. Tammsaare, A. H., pseud., 1878-1940. Tõde ja õigus. 2. kd. / Anton Hansen Tammsaare ; [illustreerinud 
Herald Eelmaa]. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 (Tallinn : Ühiselu). 407 lk. : ill. ; 21 cm. [4. tr.] 
http://www.ester.ee/record=b4153999*est 
17. Jakobson, August, 1904-1963. Puujalaga katk : eesti rahva muinasjutte ja muistendeid / August Jakobson ; 
[illustreerinud V. Tolli]. [Tallinn] : Eesti Raamat, 1965 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 167 lk. : ill. ; 22 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1165634*est 
18. Luts, Oskar, 1887-1953. Suvi. 1. ja 2. : pildikesi noorpõlvest / Oskar Luts ; [järelsõna Heldur Niit ; 
illustreerinud Asta Vender]. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 (Tallinn : Punane Täht). 359 lk., 1 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1375949*est 
19. Mänd, Heljo, 1926-  Vikerkaare all / Heljo Mänd ; illustreerinud Edgar Valter. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 
(Tallinn : Oktoober). 72 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1375997*est 
20. Parve, Ralf, 1919-2011. Kassiraamat : [luuletused] eesti rahvaluule ainetel / Ralf Parve ; joonistanud A. 
Vender. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 (Tallinn : Oktoober). 24 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1355099*est 
21. Põgenemiskatse : teaduslik-fantastilisi jutustusi / [vene keelest tõlkinud R. Toming ; värsid tõlkinud H. Tiidus 
; illustreerinud H. Viires]. Tallinn : Eesti Raamat, 1965 (Tallinn : Punane Täht). 359 lk., 6 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1370756*est 
22. Hansen, Albert, 1902-1983. Ornamendi kujundamise alustest / Albert Hansen ; [kaas: H. Kersna]. Tallinn : 
Kunst, 1965 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 184 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1144267*est 
23. Paul Kamm : [reproduktsioonide album / koostanud ja eessõna: O. Soans ; kujundaja L. Kruusmaa]. Tallinn : 
Kunst, 1964 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 47 lk., 20 l. ill. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1364562*est 
24. Okas, Evald, 1915-2011. Sügavtrükitehnikad / Evald Okas, Ott Kangilaski. Tallinn : Kunst, 1965 (Tallinn : 
Kommunist). 97 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1143522*est 
25. Panso, Voldemar, 1920-1977. Pealkiri  Töö ja talent näitleja loomingus / Voldemar Panso. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1965 (Tallinn : Kommunist). 240 lk., 24 l. ill., portr. : ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1169151*est 
Lisaks: 
Bach, Aino, 1901-1980. 16 graafilist lehte / Aino Bach ; [eessõna: B. Bernštein ; kaas: P. Reeveer]. Tallinn : 
Kunst, 1965 (Tallinn : Ühiselu). 4 lk. : ill. ; 40x30 cm + 16 eraldi l. ill 
http://www.ester.ee/record=b4154104*est 
1966. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1. Руднев, Даниил Маркович, 1911-2008.  Сбереженное людьми и временем : документальные очерки [о 
В. И. Ленине] / Даниил Руднев ; Институт истории партии ЦК КП Эстонии. Таллинн : Ээсти раамат, 1966 
(Таллинн : Пунане тяхт). 294 lk., 10 l. ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b3674466*est 
2. Okas, Evald, 1915-2011. Pilte Jaapanist : [reisimärkmeid] / Evald Okas. Tallinn : Kunst, 1966 (Tallinn : 
Kommunist). 116 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1303055*est 
3. Eesti taimede määraja : abiraamat sõnajalg-, paljasseemne- ja katteseemne taimede tundmaõppimiseks / Eesti 
NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut ; toimetanud: M. Kask, A. Vaga ; koostanud: K. 
Eichwald ... [jt.]. Tallinn : Valgus, 1966 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 1187 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b4129385*est 
4. Kogermann, Edgar, 1924-2008. Ehitusjoonestamine : [õppevahend tehnikumide ehituserialadel] / E. 
Kogermann, H. Leppik, K. Tihase ; [kaas: H. Polberg].  Tallinn : Valgus, 1966 (Tallinn : Ühiselu). 275 lk. : 
ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1357533*est 
5. Mölder, Adolf, 1912-1976. Eesti punase veisetõu aretus / Adolf Mölder ; Eesti Loomakasvatuse ja 
Veterinaaria Teaduslik Uurimise Instituut. Tartu : Valgus, 1966 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda)). 251 lk. 
: ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1369722*est 
6. Reitsak, Agnia. Vestlusi vene ja eesti keeles = Русско-эстонский разговорник / Agnia Reitsak. Tallinn : 
Valgus, 1966 (Tallinn : Punane Täht). 252 lk. ; 14 cm 
http://www.ester.ee/record=b1356439*est 
7. Seened : [välimääraja] [Kuulo Kalamees, L. Järva, T. Leisner... jt.] ; koostanud K. Kalamees ; illustreerinud E. 
Maaser ; kaaneümbris ja kaas: H. Viires. Tallinn : Valgus, 1966 (Tartu : H. Heidemanni nimeline trükikoda ; 
Tallinn : Oktoober). 299 lk., 28 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b4139844*est 
8. Sokolov, Fjodor. Tehniline mehaanika : õpik kutsekoolidele / Fjodor Aleksandrovitš Sokolov, Pavel 
Vassiljevitš Ussov ; kaas: H. Heinla. Tallinn : Valgus, 1966 (Tartu : H. Heidemanni nimeline trükikoda). 435 lk. : 
ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1357544*est 
9. Tetjurjov, Vladimir Aleksejevitš. Botaanika : õhtukoolide VI klassile / Vladimir Tetjurjov ; [kaas: A. Säde]. 
Tallinn : Valgus, 1966 (Tallinn : Ühiselu). 156 lk., 4 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1385889*est 
10. Jürisson, Helvi, 1928-. Puu silmapiiril : luuletusi 1960-1965 / Helvi Jürisson ; illustreerinud Olev Soans. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1966 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 100 lk. : ill. ; 18 cm 
http://www.ester.ee/record=b1143662*est 
11. Kuusberg, Paul, 1916-2003. Andres Lapeteuse juhtum : [romaan] / Paul Kuusberg ; [illustreerinud H. 
Laretei]. Tallinn : Eesti Raamat, 1966 (Tallinn : Kommunist). 320 lk. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1134044*est 
12.a. Noored autorid ; 1965. Tungal, Leelo, 1947-. Kummaliselt kiivitajad kurtsid : luuletusi 1962-1965 / Leelo 
Tungal ; [kaaneümbris: A. Koemets]. Tallinn : Eesti Raamat, 1966 (Tallinn : Punane Täht). 72 lk. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1246227*est 
12.b. Noored autorid ¸1965. Luhaäär, Ingvar, 1945-. Toominga atmosfäär : [luuletused] / Ingvar Luhaäär ; 
[kaaneümbris: A. Koemets]. Tallinn : Eesti Raamat, 1966 (Tallinn : Punane Täht). 46 lk. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1256066*est 
12.c.Tuulik, Jüri, 1940-2014. Tund enne väljasõitu : jutte ja laaste 1962-1964 / Jüri Tuulik ; [kaaneümbris: A. 
Koemets]. Tallinn : Eesti Raamat, 1966 (Tallinn : Punane Täht). 104 lk. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1246381*est 
13. Scharten-Antink, C. Giorgione : hollandi kirjanike biograafiline romaan / C. Scharten-Antink, M. Scharten-
Antink ; saksa keelest tõlkinud Agnes Kerge, Viktor Tomberg ; värsid tõlkinud E. Valdna ; kaaneümbris, kaas ja 
tiitel: G. Pant. Tallinn : Kunst, 1966 (Tallinn : Ühiselu). 336 lk., 13 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1290968*est 
14. Tuglas, Friedebert, 1886-1971. Marginaalia : mõtteid ja meeleolusid / Friedebert Tuglas ; [illustreerinud 
Rudolf Kangert]. Tallinn : Eesti Raamat, 1966 (Tallinn : Kommunist). 248 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1246159*est 
15. Tuglas, Friedebert, 1886-1971. Meri : [poeem : pühendatud Eesti NSV rahvakirjaniku F. Tuglase 80. 
sünnipäevale] / Friedebert Tuglas ; [illustreerinud Evald Okas ; kaaneümbris, kaas, tiitel ja kiri: V. Toots]. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1966 (Tallinn : Oktoober). 38 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1358261*est 
16. Vaarandi, Debora, 1916-2007. Valik luuletusi / Debora Vaarandi ; [illustreerinud Viive Tolli]. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1966 (Tallinn : Kommunist). 319 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1356926*est 
17. Saar, Juhan, 1929-2007. Õhtujutud / Juhan Saar ; [illustreerinud Jutta Maisaar]. Tallinn : Eesti Raamat, 1966 
(Tallinn : Oktoober). 60 lk. : ill., noot ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1373537*est 
18. Väljal, Silvi, 1928-2014. Jussikese seitse sõpra : jutustus / Silvi Väljal ; illustreerinud Silvi Väljal. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1966 (Tallinn : Oktoober). 24 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1189566*est 
19. Jüssi, Fred, 1935-. Kajakad kutsuvad : Saaremaa, Vilsandi ja Vaika saarte linnuriigist ja loodusest / Fred 
Jüssi ; kaaneümbris: J. Klöšeiko. Tallinn : Eesti Raamat, 1966 (Tallinn : Oktoober). [72] lk. : ill. ; 19x21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1189135*est 
20. Kumari, Eerik, 1912-1984. Lindude laht : [ülevaade Matsalu looduskaitsealast] / Eerik Kumari ; 
[kaaneümbris ja kaas: L. Kruusmaa]. Tallinn : Valgus, 1966 (Tallinn : Kommunist). 120 lk., 48 l. ill. ; ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1307660*est 
21. Laula ja hõiska : [Eesti NSV üldlaulupidu 1965 : fotoalbum] / [eessõna: A. Green ; kujundanud V. Lember-
Bogatkina ; koostanud G. Ernesaks, I. Moss]. Tallinn : Eesti Raamat, 1966 (Tallinn : Oktoober). 112 lk. : ill. ; 
20x26 cm + 1 lisa (8 lk.), 1 heliplaat 
http://www.ester.ee/record=b1361642*est 
22. Matt, Fritz, 1909-1992. Richard Uutmaa : [monograafia] / Fritz Matt ; [kaaneümbris, kaas ja tiitel: E. Tali]. 
Tallinn : Kunst, 1966. 45 lk., 29 l. ill. : ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1440109*est 
23. Sõbralikud šaržid / Jaan Jensen, Evald Okas, Feliks Randel... [jt. ; eessõna: O. Kangilaski ; kaas ja tiitel: J. 
Jensen]. Tallinn : Kunst, 1966 (Tallinn : Oktoober). 152 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1440285*est 
24. Zobel, Rein, 1928-2012. Tallinna linnamüür : [ehituslooline ülevaade] / Rein Zobel ; [kaaneümbris, kaas ja 
tiitel: H. Polberg]. Tallinn : Eesti Raamat, 1966 (Tallinn : Oktoober). 159 lk., 28 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1165193*est 
25. Тоотс, Виллу, 1916-1993. Современный шрифт / В. Тоотс. Москва : Книга, 1966. 255, [16] lk. : ill. ; 26 
cm 
http://www.ester.ee/record=b3579477*est 
1967. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1.1.„Ten aspects of Estonian life" » Education in Soviet Estonia / Harald Reinop 
Tallinn : Eesti Raamat, 1967 (Tallinn : Punane Täht). 38 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1364282*est 
1.2. „Ten aspects of Estonian life" » Jeret, Ülo. Industry and building in Soviet Estonia / Ülo Jeret. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1967 (Tallinn : Ühiselu). 37 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1351700*est 
1.3. „Ten aspects of Estonian life" »  Loogus, Peeter. Social security in Soviet Estonia / P. Loogus. Tallinn 
: Eesti Raamat, 1967 (Tallinn : Punane Täht). 30 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1350447*est 
1.4. „Ten aspects of Estonian life" » Mets, Endel, 1930-. Soviet Estonian agriculture / E. Mets. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1967 (Tallinn : Punane Täht). 38 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1358944*est 
1.5. „Ten aspects of Estonian life" »  Kartna, Aino, 1927-1996. Soviet Estonian art / A. Kartna. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1967 (Tallinn : Kommunist). 39 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1359011*est 
1.6. „Ten aspects of Estonian life" »  Ilves, V. Soviet Estonian film art / V. Ilves. Tallinn : Eesti Raamat, 
1967 (Tallinn : Ühiselu). 38 lk. : ill. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1360949*est 
1.7. „Ten aspects of Estonian life" »  Peep, Harald, 1931-1998. Soviet Estonian literature / Harald Peep. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1967 (Tallinn : Ühiselu). 30 lk. : ill. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1356128*est 
1.8. „Ten aspects of Estonian life" »  Normet, Leo, 1922-1995. Soviet Estonian music / Leo Normet, Artur 
Vahter. Tallinn : Eesti Raamat, 1967 (Tallinn : Kommunist). 31 lk. : ill. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1145326*est 
1.9. „Ten aspects of Estonian life" »  Kahk, Juhan, 1928-1998. Soviet Estonian science / Juhan Kahk. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1967 (Tallinn : Ühiselu). 30 lk. : ill. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1364290*est 
1.10. „Ten aspects of Estonian life" » Valter, Maimu, 1926-2002.  Soviet Estonian theatre / Maimu Valter. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1967 (Tallinn : Kommunist). 31 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1134421*est 
2. Ленин, Владимир Ильич, псевд., 1870-1924. Письмо к товарищам большевикам, участвующим на 
Областном съезде Советов Северной области / Владимир Ильич Ленин. Таллин : Ээсти раамат, 1967 
(Таллин : Пунане тяхт). 15 lk. ; 19 cm 
http://www.ester.ee/record=b1375626*est 
3. Lenin, Vladimir Iljitš, pseud., 1870-1924. Eemalseisja nõuanded / Vladimir Iljitš Lenin. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1967 (Tallinn : Kommunist). 12 lk. : portr. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1349180*est 
4. Lenin, Vladimir Iljitš, pseud., 1870-1924. Suurest Sotsialistlikust Oktoobrirevolutsioonist / Vladimir Iljitš 
Lenin ; EKP KK Partei Ajaloo Instituut, Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee Marksismi-
Leninismi Instituudi filiaal. Tallinn : Eesti Raamat, 1967 (Tallinn : Punane Täht). 432 lk. : ill. ; 21 cm. 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1349199*est 
5. Pool sajandit : Viis luuletust revolutsioonist / [illustreerinud Paul Luhtein]. Tallinn : Eesti Raamat, 1967 
(Tallinn : Kommunist). 30 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1364468*est 
6. Sütiste, Juhan, 1899-1945. Maakera pöördub itta : värssmontaaž / Juhan Sütiste ; [illustreerinud Evald Okas]. 
[Tallinn] : [Eesti Raamat], [1967] (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 20 lk. : ill. ; 21 cm.  
http://www.ester.ee/record=b1143712*est 
7. Annist, August, 1899-1972. Lauluema Mari : kangelaslugu vanast orjaajast / August Annist ; illustreerinud 
Vive Tolli. Tallinn : Eesti Raamat, 1966 (Tallinn : Kommunist). 88 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1355748*est 
8. Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882. Eesti rahva ennemuistsed jutud / rahva suust korjanud ja üles 
kirjutanud Friedrich Reinhold Kreutzwald ; illustreerinud Günther Reindorff ; eritoimetaja ja järelsõna: August 
Annist. Tallinn : Eesti Raamat, 1967. 432 lk. : ill 7.,  tekstikriitiline ja täiend. tr 
http://www.ester.ee/record=b4159218*est 
9. Kes levitab anekdoote? : jutustused / Lilli Promet ; [illustreerinud Alo Hoidre]. Tallinn : Eesti Raamat, 1967 
(Tallinn : Ühiselu). 368 lk., 5 l. ill. : ill. ; 17 cm.  
http://www.ester.ee/record=b1355557*est 
10. Eesti luule : antoloogia aastaist 1637-1965 / koostanud [ja eessõna:] Paul Rummo. Tallinn : Eesti Raamat, 
1967 (Tallinn : Punane Täht). 1000 lk. : portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1203857*est 
11. Hajjam, Umar, u.1048-u.1131. Nelikvärsid / Umar Hajjam ; [pärsia keelest tõlkinud Haljand Udam ; 
illustreerinud Villu Toots]. Tallinn : Eesti Raamat, 1967 (Tallinn : Kommunist). 88 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1168661*est 
12. Dahlberg, Alide, 1891-1981. Mutionu pidu : [luuletus] / Alide Dahlberg ; illustreerinud I. Linnat. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1967 (Tallinn : Oktoober). 24 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1351804*est 
13. Mänd, Heljo, 1926-. Koer taskus / Heljo Mänd ; [illustreerinud Heldur Laretei]. Tallinn : Eesti Raamat, 1967 
(Tallinn : Oktoober). [32] lk. : ill. ; 21 cm  
http://www.ester.ee/record=b1204303*est 
14. Niit, Ellen, 1928-2016. Jutt jänesepojast, kes ei tahtnud magama jääda : [jutustus] / jutu kirjutas Ellen Niit ; 
pildid joonistas Jutta Maisaar. Tallinn : Eesti Raamat, 1967 (Tallinn : Oktoober). [16] lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b4176081*est 
15. Eesti skulptuur : [album : ülevaade eesti skulptuuri arengust möödunud sajandi lõpust tänapäevani] / 
[koostanud L. Soonpää ; kujundanud H. Kersna]. Tallinn : Kunst, 1967 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 
224 lk. : ill. ; 35 cm 
http://www.ester.ee/record=b1359551*est 
16. Luhtein, Paul, 1909-2007. Initsiaal : ehistähti IV sajandist kaasajani / Paul Luhtein ; [kujundanud Paul 
Luhtein]. Tallinn : Kunst, 1967 (Tallinn : Eesti Riikliku Kunstiinstituudi trükikoda). 28, [4] lk., XLVI lk. ill. : ill. 
; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1370651*est 
17. Kangilaski, Ott, 1911-1975. Kunsti kukeaabits : algteadmisi kunstist ja kunstiajaloost / Ott Kangilaski, Jaak 
Kangilaski ; [kujundanud Aleksander Koemets]. Tallinn : Kunst, 1967 (Tallinn : Punane Täht). 352 lk., 58 l. ill. : 
ill. ; 22 cm  http://www.ester.ee/record=b1050203*est 
18. Антинг, Лейда. Таллинские оружейники и огнестрельное оружие XIV-XVI веков / Лейда Антинг ; 
Государственный исторический музей Эстонской ССР. Таллин: Ээсти раамат, 1967 (Таллин: Коммунист). 
48 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b3647018*est 
19. Tormis, Lea, 1932-. Eesti balletist / Lea Tormis ; [kaaneümbris ja kaas: L. Kruusmaa]. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1967 (Tallinn : Ühiselu). 228 lk., 32. l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1163781*est 
20. Pastak, Helmi. Toit - tervise varaait / Helmi Pastak. Tallinn : Valgus, 1967 (Tartu : H. Heidemanni nim. 
trükikoda). 384 lk., 9 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1344889*est 
21. Lapse tervishoid / Hilja Kand, Leida Keres, Elmar Kohandi... [jt. ; koostanud Leida Keres]. Tallinn : Valgus, 
1967 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 392 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1303740*est 
22. Sotter, Ingrid.  English : step 1 / Ingrid Sotter, Leida Vahtra, Ingrid Kuljus ; illustreerinud V. Tolli. Tallinn : 
Valgus, 1967 (Tartu : Hans Heidemanni nim. trükikoda). 63 lk. : ill. + 4 l. lisa ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b4160674*est 
23. Laas, Endel, 1915-2009. Dendroloogia : [EPA Metsateaduskonna üliõpilastele] / Endel Laas. Tallinn : 
Valgus, 1967 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 672 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1351651*est 
24. Lints, Alfred, 1909-1994. Matemaatika I klassile / Alfred Lints. Tallinn : Valgus, 1967 (Tallinn : Oktoober). 
144 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1354429*est 
25. Eek, Raimond, 1922-1986. Ehitusmehaanika. 2. osa, Talad elastsel alusel ; Varraskonstruktsioonide 
pikipõikpaine, stabiilsus ja dünaamika ; Elastsus- ja plastsusõpetuse algmed ; Plaadid ja koorikud / R. Eek, L. 
Poverus ; [kaas: G. Pant]. Tallinn : Valgus, 1967 (Tartu : H. Heidemanni nimeline trükikoda). 630 lk. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1379627*est 
1968. aasta 25 parimat raamatut nimestik  
1. Lafargue, Paul, 1842-1911. Mälestusi Marxist / Paul Lafargue ; kaaneümbris ja kaas: H. Aas. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1968 (Tallinn : Oktoober). 37 lk., 21. l. ill. : ill., portr. ; 18 cm 
http://www.ester.ee/record=b1337292*est 
2. Lenin, Vladimir Iljitš, pseud., 1870-1924. Karl Marx : lühike ülevaade eluloost ja marksismist / Vladimir 
Lenin ; kaaneümbris, kaas: V. Toots. Tallinn : Eesti Raamat, 1968 (Tallinn : Kommunist). 54 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1337291*est 
3. Nõukogude Liidu Suur Isamaasõda 1941-1945 : lühike ajalugu / NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi 
Instituut, Suure Isamaasõja osakond, EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut ; kaas: E. Koemets. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1968 (Tallinn : Oktoober). 583 lk., 62 l. ill. : ill., kaart., portr. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1347110*est 
4. Migdal, Samuil. Kaevuritemaa = Край горняков : [fotoalbum] / Samuil Migdal ; kujundanud Ü. Habicht. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1968 (Tallinn : Oktoober). 89 lk. : ill. ; 27 cm + Miners' country (8 lk.) 
http://www.ester.ee/record=b1349356*est 
5. Mets, Endel, 1930-. Eesti küla pildid : [fotoalbum]. [1] / Endel Mets. Tallinn : Valgus, 1968 (Tallinn : 
Kommunist). 17 lk., 77 l. ill. + 1 brošüür (16 lk.) 
http://www.ester.ee/record=b4173429*est 
6. Meister, Vladimir.  Mõtisklusi päevaprobleemidest : märkmikulehti sirvides / Vladimir Meister ; [kujundanud 
H. Polberg]. Tallinn : Eesti Raamat, 1968 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 151 lk., 10 l. ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1344453*est 
7. Pormeister, Valter, 1922-.  Näitlik agitatsioon : [autori illustratsioonid] / Valter Pormeister. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1968 (Tallinn : Oktoober). 42 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1362429*est 
8.1. Särgava, Ernst, 1868-1958. Lähme linna kirjutama, oma elu kergendama. 1. : romaan / Ernst Särgava ; 
[kommeteerinud O. Jõgi ; illustreerinud A. Keerend]. Tallinn : Eesti Raamat, 1968 (Tartu : H. Heidemanni nim. 
trükikoda). 559 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1338638*est 
8.2. Särgava, Ernst, 1868-1958. Lähme linna kirjutama, oma elu kergendama. 2. : romaan / Ernst Särgava ; 
[kommeteerinud O. Jõgi ; illustreerinud A. Keerend]. Tallinn : Eesti Raamat, 1968 (Tartu : H. Heidemanni nim. 
trükikoda). 583 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1338643*est 
9. Neruda, Pablo, pseud., 1904-1973. Kivid ja linnud : [luuletused] / Pablo Neruda ; [hispaania keelest tõlkinud 
ja järelsõna: J. Semper ; illustreerinud H. Lareti]. Tallinn : Eesti Raamat, 1968 (Tartu : H. Heidemanni nim. 
trükikoda). 128 lk. : ill., portr. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1365767*est 
10. Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832. Luuletusi / Johann Wolfgang Goethe ; [saksa keelest tõlkinud A. 
Sang ; illustreerinud A. Vender. Tallinn : Eesti Raamat, 1968 (Tallinn : Ühiselu). 215 lk. : ill.portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1163775*est 
11. Stone, Irving, 1903-1989. Elujanu : jutustus Vincent van Goghist / Irving Stone ; inglise keelest tõlkinud 
Maria Hange. Tallinn : Kunst, 1968 (Tallinn : Ühiselu). 456 lk., 6 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1355089*est 
12. Eesti raamatugraafika = Эстонская книжная графика = Estnische Buchgraphik = Estonian book designing : 
[album] / [koostanud R. Loodus ; kujundanud H. Kersna]. Tallinn : Kunst, 1968 (Tallinn : Kommunist). 342, [2] 
lk., 12 l. ill. : ill. ; 27 cm  http://www.ester.ee/record=b1365504*est 
13. Toots, Villu, 1916-1993. Kirjakunsti abc : laisulekirjad / Villu Toots. Tallinn : Eesti Raamat, 1968 (Tallinn : 
Oktoober). 25 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1345869*est 
14. Eesti rahvarõivaid / [illustreerinud S. Loik ; tekst: K. Nigul, A. Voolmaa]. Tallinn : Eesti Raamat, 1968 
(Tallinn : Oktoober). [64] lk. : ill. ; 28 cm + 2 lõikelehte 
http://www.ester.ee/record=b1265919*est 
15. Maršak, Samuil, 1887-1964. Kaksteist kuud : [muinasjutt] / Samuil Jakovlevitš Maršak ; vene keelest 
tõlkinud Kira Sipjagina ; illustreerinud Lydia Vallimäe-Mark.  [Tallinn : Eesti Raamat, 1968] (Tallinn : 
Oktoober).  [24] lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1355130*est 
16. Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882. Tark mees taskus : [muinasjutt] / Friedrich Reinhold Kreutzwald 
; [illustreerinud Iivi Raudsepp]. Tallinn : Eesti Raamat, 1968 (Tallinn : Oktoober). 31 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1385761*est 
17. Raud, Eno, 1928-1996. Flickerl : [jutud] / Eno Raud ; aus dem Estnischen übertragen von Helga Viira ; 
Illustrationen von Edgar Valter. [Tallinn : Perioodika, 1968] (Tallinn : Oktoober). 48 lk. : ill. ; 14X21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1369170*est 
18. Parbo, Vilma. AB mudilastele / Vilma Parbo ; [joonistanud L. Härm]. Tallinn : Valgus, 1968 (Tallinn : 
Punane Täht). 160 lk., 8 l. ill. : ill. ; 17x22 cm + lisa (20 lk. : ill. ; 20 cm) 
http://www.ester.ee/record=b1369152*est 
19. Päts, Riho, 1899-1977.  JO-LE-MI [Noot] : laulik I klassile / R. Päts, H. Kaljuste ; [kunstiliselt kujundanud ja 
illustreerinud H. Sampun ; toimetaja M. Topman].  Tallinn : Valgus, 1968 (Tallinn : Oktoober). 95, [1] lk. : ill. ; 
20 cm + 4 lisalehte 
http://www.ester.ee/record=b1343510*est 
20. Lints, Alfred, 1909-1994. Matemaatika 2. klassile / Alfred Lints ; [illustreerinud L. Härm]. Tallinn : Valgus, 
1968 (Tallinn : Oktoober). 160 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1383657*est 
21. Valgma, Johannes, 1908-1975. Eesti keele grammatika : käsiraamat / Johannes Valgma, Nikolai Remmel. 
Tallinn : Valgus, 1968 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 440 lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b4131210*est 
22. ENE : Eesti nõukogude entsüklopeedia. 1. [köide], A-dyn / [peatoimetaja G. Naan ... jt.]. Tallinn : [Valgus], 
1968 (Tallinn : Punane Täht). 549, [1] lk., 17 l. ill. : ill., portr., kaart. 
http://www.ester.ee/record=b1140089*est 
23. Lips, Julius E. Asjade algusest : inimese kultuuriajalugu / Julius E. Lips ; [tõlkinud J. Selirand ; illustreerinud 
E. Lips]. Tallinn : Valgus, 1968. 443 lk. : ill 
http://www.ester.ee/record=b4131754*est 
24. Eesti järved / Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Zooloogia ja botaanika instituut ; [toimetuskolleegium: A. 
Mäemets (toimetaja)... jt. ; kujundanud L. Kruusmaa]. Tallinn : Valgus, 1968 (Tartu : H. Heidemanni nim. 
trükikoda). 548 lk. : ill., kaart. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1232005*est 
25. Marland, August, 1904-1973. Fütopatoloogia : [õpik Eesti Põllumajanduse Akadeemiale] / August Marland ; 
[kaas: L. Kruusmaa]. Tallinn : Valgus, 1968 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 420 lk., 18. l. ill. : ill. ; 22 
cm. 2. tr 
http://www.ester.ee/record=b4136222*est 
1969. aasta 25 parimat raamatut nimestik  
1. Bontš-Brujevitš, Vladimir, 1873-1955. Mälestusi Leninist / Vladimir Dmitrijevitš Bontš-Brujevitš. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1969 (Tallinn : Kommunist). 455 lk., 6 l. ill. : ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1333235*est 
2. Vladimir Iljitš Leninist : mälestusi : aastad 1900-1922 / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut - NLKP 
Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal ; koostanud A. Sereda, S. Šulga ; toimetanud L. Ivanova, N. 
Krutikova ; [kujundanud R. Pangsepp]. Tallinn : Eesti Raamat, 1969 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 
672 lk., 3 l. ill., portr. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1333282*est 
3. Kolm luuletust Leninist / [vene keelest tõlkinud P. Viiding, A. Tulik ; Lenini portreebüst: A. Mölder ; 
koostanud ja tüpograafiliselt kujundanud O. Ellandi]. Tallinn : Kunst, 1969 (Tallinn : Kommunist). 39 lk. : ill. ; 
4x3 cm 
http://www.ester.ee/record=b1355447*est 
4. V. I. Lenin : lühike ülevaade elust ja tegevusest / Gennadi Dimitrijevitš Obitškin, K. A. Ostrouhhova, M. J. 
Pankratova... jt. ; [kaas: H. Mikiver] ; NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituut, EKP Keskkomitee 
Partei Ajaloo Instituut - NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal. Tallinn : Eesti Raamat, 1969 
(Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 168 lk., 6 l. ill. ; 20 cm. 2., täiend. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1333260*est 
5. Krupskaja, Nadežda, 1869-1939. Valimik pedagoogilisi töid / Nadežda Krupskaja ; [koostanud Ella Lukas]. 
Tallinn : Valgus, 1969 (Tallinn : Ühiselu). 99 lk., 1 l. portr. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1346094*est 
6. Krõlov, Ivan, 1768(1769)-1844. Pärdik ja prillid ; Eesel ja ööbik ; Elevant ja mops : [valmid] / Ivan Krõlov ; 
[vene keelest] tõlkinud Mart Raud ; kujundanud M. Einer.  Tallinn : Eesti Raamat, 1969 (Tallinn : ERKI 
trükikoda). [18] lk. : ill. ; 18x20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1355793*est 
7. Ikka Liivist mõteldes : Juhan Liivile pühendatud luuletusi / koostanud Endel Priidel ; illustreerinud Avo 
Keerend. Tallinn : Eesti Raamat, 1969 (Tallinn : Kommunist). 68 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1350649*est 
8. Daevel, Benedict Friedrich. Gutenberg : ood Tallinna trükikoja privileegi 100. aasta juubeliks 11. juulil 1772 : 
trükikunsti leiutaja 500. surma-aasta tähistamiseks Tallinnas 1968. aastal / Benedict Friedrich Daevel ; 
eestindanud J. Kross ; [järelsõna: H. Treumann]. Tallinn : [Eesti Raamat], 1969 (Tallinn : ERKI trükikoda). 19 
lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1231871*est 
9. Éluard, Paul, pseud., 1895-1952. Veel enne kostma peab / Paul Éluard ; kujundanud Silvi Liiva ; Eesti NSV 
Riiklik Kunstiinstituut. Tallinn : Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut, 1969. 38, [1] lk.: ill. 
http://www.ester.ee/record=b1983919*est 
10. Tuglas, Friedebert, 1886-1971. Muutlik vikerkaar : tõe ja kujutluse päevik / Friedebert Tuglas ; 
[illustreerinud Vive Tolli]. Tallinn : Eesti Raamat, 1968 (Tallinn : Ühiselu). 244 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1355059*est 
11. Koidula, Lydia, pseud., 1843-1886. Luuletused : tekstikriitiline väljaanne / Lydia Koidula ; koostanud E. 
Aaver ; [toimetuse kolleegium: E. Ertis... jt. ; kujundanud S. Liiberg] ; Eesti NSV Teaduste Akadeemia Fr. R. 
Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum.  Tallinn : Eesti Raamat, 1969 (Tartu : H. Heidemanni nim. 
trükikoda). 688, XX lk., 1 l. portr. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1324173*est 
12. Priležajeva, Maria, 1903-1989. Põhjataeva all. 1. köide. 1.-2. osa : romaan / Maria Pavlovna Priležajeva ; 
vene keelest tõlkinud Iko Maran ; illustreerinud Henno Arrak. Tallinn : Eesti Raamat, 1969 (Tallinn : 
Kommunist). 288 lk., 4 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1351260*est 
13. Tallinna ajalugu : XIX sajandi 60-ndate aastate algusest 1965. aastani / koostaja [ja eessõna:] R. Pullat ; 
[toimetuskolleegium: J. Undusk (esimees)... jt. ; kaas: R. Pangsepp]. Tallinn : Eesti Raamat, 1969 ([Tallinn] : 
Kommunist). 472 lk., 76 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1161583*est 
14. Peterson, Milda. Kokaraamat / Milda Peterson, Anita Papson. [Tallinn : Valgus, 1968] (Tartu : H. 
Heidemanni nim. trükikoda). 335 lk., 8 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1142876*est 
15. Gardner, Martin, 1914-2010. Relatiivsusteooria miljonitele / Martin Gardner ; [tõlkinud E.-R. Tammet ; 
illustreerinud A. Ravielli]. Tallinn : Valgus, 1968 (Tallinn : Ühiselu). 175 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1073365*est 
16. Waldorff, Jerzy. Polühümnia saladused : [väike muusikaõpik igaühele] / Jerzy Waldorff ; [kaas: Ann Jõers]. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1969 (Tallinn : Kommunist). 211 lk., 12 l. ill. : ill., noot. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1131884*est 
17. Vana Tallinn : [fotoalbum] / tekst: A. Reinsalu ; kujundanud A. Mesikäpp. Tallinn : Eesti Raamat, 1969 
(Tallinn : Punane Täht : Oktoober). 96 lk. : ill. ; 18 cm 
http://www.ester.ee/record=b1357468*est 
18. Loodus kutsub : [fotoalbum] / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon ; [toimetus: Endel 
Varep ...jt. ; kaaneümbris, kaas, tiitel: Heino Kersna]. Tallinn : Eesti Raamat, 1969 (Tallinn : Oktoober). [172] lk. 
: ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1348632*est 
19. Eesti arhitektuur : artiklite kogumik / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee ; kaaneümbris ja 
kaas: E. Tali. Tallinn : Valgus, 1969 (Tallinn : Kommunist). 190 lk. : ill. ; 17x23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1208694*est 
20. Krupskaja, Nadežda, 1869-1939. Meie parim sõber : mälestusi Leninist / Nadežda Konstantinovna Krupskaja 
; vene keelest tõlkinud A. Gross ; koostanud ja eessõna: V. S. Dridzo ; illustreerinud Ants Säde. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1969 (Tallinn : Ühiselu). 141 lk., 4 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1351106*est 
21. Parve, Ralf, 1919-2011. Õu ja mängutuba : värsse mudilastele / Ralf Parve ; illustreerinud Heino Sampu. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1969 (Tallinn : Oktoober). 42 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1351254*est 
22. Mänd, Heljo, 1926-. Mere taga, metsa taga...: [luuletused] / Heljo Mänd ; illustreerinud Heino Sampu. 
[Tallinn : Eesti Raamat, 1969] (Tallinn : Oktoober). 40 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1355138*est 
23. Kipling, Rudyard, 1865-1936. Kass, kes kõndis omapead : jutustus / Rudyard Kipling ; inglise keelest 
tõlkinud A. Pärn ; illustreerinud Iivi Sampu-Raudsepp. Tallinn : Eesti Raamat, 1969 (Tallinn : Oktoober). [20] lk. 
: ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1258690*est 
24. Päts, Riho, 1899-1977. Laulik II klassile [Noot] / R. Päts, H. Kaljuste ; [kunstiliselt kujundanud ja 
illustreerinud H. Sampu ; toimetaja M. Topman]. Tallinn : Valgus, 1969 (Tallinn : Oktoober). 78, [2] lk. : ill. ; 20 
cm + 8 lehte 
http://www.ester.ee/record=b1348836*est 
25. Eisen, Loreida. Lugemik-õpik I klassile / Loreida Eisen, Eha Hiie ; [illustreerinud V. Hurt]. Tallinn : Valgus, 
1969 (Tallinn : Oktoober). 208 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1352212*est 
26. Ma ise ilutegija : Eesti NSV üldhariduslike koolide õpilaste töid : [tarbekunst : album / koostanud ja eessõna: 
Erna Aljasmets, A. Umberg ; kaaneümbris ja tiitel: A. Umberg]. Tallinn : Valgus, 1969 (Tartu : H. Heidemanni 
nim. trükikoda). 120 lk. : ill. ; 15 cm + 1 lisa (45 lk.) 
http://www.ester.ee/record=b1353063*est 
1970. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
1. Lenin, Vladimir Iljitš, pseud., 1870-1924. Teosed. 45. köide : november 1920 - märts 1923 : [lühimaterjalid] : 
tõlgitud 4. väljaande järgi / V. I. Lenin ; EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Keskkomitee 
Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal. Tallinn : Eesti Raamat, 1970 (Tallinn : Punane Täht). XV, 770 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b4172624*est 
2. Rudnev, Daniil, 1911-2008. Lenin ja Eesti : kroonika / D. Rudnev ; [kujundanud P. Luhtein] ; EKP 
Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal. [Tallinn] : Eesti 
Raamat, 1970 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 211 lk. : portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1346527*est 
3. Eesti töörahvalt Leninile : [väljavõtted dokumentidest] / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP 
Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal ; [koostanud R. Majak ; kujundanud H. Aas]. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1970 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 50 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1346470*est 
4. Lenin, Vladimir Iljitš, pseud., 1870-1924. Friedrich Engels / Vladimir Iljitš Lenin. Tallinn : Eesti Raamat, 
1970 (Tallinn : Kommunist). 39 lk. : ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1347402*est 
5. Vladimir Iljitš Lenin : lühike ülevaade elust ja tegevusest / [Gennadi Dmitrijevitš Obitškin, K. A. Ostrouhhova, 
M. J. Pankratova... jt.]. Tallinn : Eesti Raamat, 1970 (Tallinn : Kommunist). 279 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1337914*est 
6. Lenin, Vladimir Iljitš, pseud., 1870-1924. Nõukogude võimu järjekordsed ülesanded / V. I. Lenin ; 
[kujundanud M. Einer]. [Tallinn : Eesti Raamat, 1970] (Tallinn : Kommunist). 44 lk. : ill., portr. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1346422*est 
7. Surematus : Nõukogude Eesti luuletajad Leninist / koostanud Vaime Kabur ; kujundanud Henno Arrak. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1970 (Tallinn : Kommunist). 94 lk. : ill. ; 19 cm 
http://www.ester.ee/record=b1216759*est 
8. Nirk, Endel, 1925-. Estonian literature : historical survey with biobibliographical appendix / by Endel Nirk ; 
[translated from Estonian by A. Hone, O. Mutt] ; Institute of Language and Literature of the Academie of 
Sciences of the Estonian SSR. Tallinn : Eesti Raamat, 1970 (Tallinn : Kommunist). 416 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1373278*est 
9. Sang, August, 1914-1969.  Luuletused / August Sang ; [illustreerinud Marje Üksine]. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1970 (Tallinn : Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi trükikoda). 35 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1383130*est   
10. Jessenin, Sergei, 1895-1925. Minu tee : 1895-1970 : [luuletused] / Sergei Aleksandrovitš Jessenin ; [vene 
keelest tõlkinud August Sang, illustreerinud Urmas Ploomipuu]. Tallinn : Eesti Raamat, 1970 (Tallinn : Eesti 
NSV Riikliku Kunstiinstituudi trükikoda). 32 lk. : ill. ; 18 cm 
http://www.ester.ee/record=b1191906*est 
11. Majakovski, Vladimir, 1893-1930. Vladimir Iljitš Lenin : poeem / Vladimir Majakovski ; [vene keelest] 
tõlkinud U. Laht ; [kujundanud R. Pangsepp]. Tallinn : Eesti Raamat, 1970 (Tartu : H. Heidemanni nim. 
trükikoda). 138 lk., 1 l. portr. : portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1216764*est 
12. Puškin, Aleksandr, 1799-1837. Proosa / A. S. Puškin ; [vene keelest tõlkinud E. Hange... jt., värsid tõlkinud 
K. Kangur ; kujundanud A. Vint ; frontispiss: E. Viiralt]. Tallinn : Eesti Raamat, 1970 (Tartu : H. Heidemanni 
nim. trükikoda). 376 lk., 1 l. portr. : portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1190641*est 
13. Vanem Edda : [germaanlaste mütoloogiliste ja kangelaslaulude kogumik] / [islandi keelest tõlkinud Rein 
Sepp ; illustreerinud Alo Hoidre]. Tallinn : Eesti Raamat, 1970 (Tallinn : Ühiselu : Oktoober). 246 lk. : ill. ; 26 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1168956*est 
14. Beekman, Aimée, 1933-.  Sõnni Siim : romaan lastele ja teistele / Aimée Beekman ; [illustreerinud Asta 
Vender].  Tallinn : Eesti Raamat, 1970 (Tallinn : Oktoober). 92 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1349092*est 
15. Maršak, Samuil, 1887-1964. Tare-tareke : [värssmuinasjutt] / Samuil Jakovlevitš Maršak ; tõlkinud Ralf 
Parve ; joonistanud I. Linnat. Tallinn : Eesti Raamat, 1970 (Tallinn : Oktoober). 36 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1272824*est 
16. Grimm, vennad. Lugu kuuest hakkajast mehest : [muinasjutt] / Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; [saksa 
keelest] tõlkinud Laine Ronk ; [illustreerinud Iivi Sampu-Raudsepp]. Tallinn : Eesti Raamat, 1970 (Tallinn : 
Oktoober). 24 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1349118*est 
17. Niit, Ellen, 1928-2016. Triinu ja Taavi jutud : väikelastele / Ellen Niit ; [illustreerinud E. Valter]. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1970 (Tallinn : Oktoober). [28] lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1375995*est 
18. Eesti pomoloogia / [Aleksander Siimon, J. Eslon, Arthur Jaama... jt.] ; koostanud Gerhard Hansman. Tallinn : 
Valgus, 1970 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 283 lk., 111 l. ill. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1355502*est 
19. Studia archaeologica in memoriam Harri Moora / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut ; 
[toimetaja M. Schmiedehelm, L. Jaanits ja J. Selirand ; kaaneümbris, kaas ja tiitel: L. Kruusmaa]. Tallinn : 
Valgus, 1970 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 252 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1347906*est 
20. Sisask, Heino. XIX olümpiamängud. Mexico 1968 / Heino Sisask, Erlend Teemägi, Olev Türn ; 
[kaaneümbris, kaas ja tiitel: H. Aas]. Tallinn : Eesti Raamat, 1970 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 456 
lk., 80 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1163466*est 
21. Loodusõpetus : II klassile / V. Eesmaa, E. Prikk, I. Riisalo, H. Tiits ; [illustreerinud D. Paalamäe]. Tallinn : 
Valgus, 1970 (Tallinn : Oktoober). 128 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1277936*est 
22. Päts, Riho, 1899-1977. Laulik III klassile [Noot] / R. Päts, H. Kaljuste ; [kunstiliselt kujundanud ja 
illustreerinud H. Sampu]. Tallinn : Valgus, 1970 (Tallinn : Oktoober, 1969). 119, [1] lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1364948*est 
23. Rünk, Ott, 1914-1968. Joonestamise ja joonistamise põhikursus : [õppevahend kesk-eriõppeasutustele] / Ott 
Rünk, Edgar Targo, Karl Tihase. Tallinn : Valgus, 1970 (Tallinn : Kommunist). 416 lk. : ill. ; 22 cm. 2. 
ümbertööt. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1157385*est 
24. Rehe, Erika. Vestlusi maitsest / Erika Rehe ; [illustreerinud Heinz Valk]. Tallinn : Eesti Raamat, 1970 
(Tallinn : Kommunist). 64 lk., 12 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1385089*est 
25. Okas, Evald, 1915-2011. Lenin : [reproduktsioonid) / Evald Okas ; [tekst: R. Loodus ; kujundanud H. 
Kersna]. [Tallinn : Kunst, 1970] (Tallinn : Oktoober). 44 lk. : ill. ; 27 cm + lisa (4 lk.) 
http://www.ester.ee/record=b1376891*est 
1971. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1. Nad ründasid taevast : ajalooline mosaiik : Pariisi Kommuuni 100. aastapäeva puhul / kokku seadnud Juhan 
Kahk. Tallinn : Eesti Raamat, 1971 (Tallinn : Kommunist). 190 lk. : ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1216508*est 
2. Brežnev, Leonid, 1906-1982. Leninlikul kursil. 1. kd. : kõnede ja artiklite kogumik / Leonid Iljitš Brežnev. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1971 (Tallinn : Ühiselu). 560 lk. ; 21 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1333375*est 
3. Välispanoraam ... : [ülevaade lõppenud aasta tähtsamatest välissündmustest : kogumik] / koostanud ja tõlkinud 
R. Rammus. Tallinn : Olion, 1971-1989. Tallinn. ill. ; 19-21 cm. 1 kord aastas. 1970 (1971) - 1988 (1989) 
http://www.ester.ee/record=b1212326*est 
4. Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas 1941-1945. 1. köide, Eesti rahvas võitluses Nõukogudemaa 
vabaduse ja sõltumatuse eest aastail 1941-1943 / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut ; peatoimetaja Leonid 
Lentsman ; toimetaja Endel Sõgel.  Tallinn : Eesti Raamat, 1971 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 543 lk., 
79 l. ill. : kaart. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1268775*est 
5. Asmus, Valentin. Platon / Valentin Asmus ; [tõlkinud S. Hallik]. Tallinn : Eesti Raamat, 1971 (Tallinn : 
Kommunist). 151 lk. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1159563*est 
6. Viidalepp, Jaan, 1939-.Liblikate määraja / Jaan Viidalepp ; [värvitahvlid joonistanud H. Viires]. Tallinn : 
Valgus, 1971 (Tallinn : Punane Täht). 184 lk., 32. l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1197097*est 
7. Mäemets, Aare, 1929-2002. Estonian limnology : a survey of trends and achievements for presentation to the 
18th International Limnological Congress, Leningrad, August 1971 : translated from Estonian / Aare Mäemets ; 
Academy of Sciences of the Estonian SSR, Institute of Zoology and Botany. Tallinn : Academy of Sciences of 
the Estonian SSR, 1971. 96 lk. : ill. ; 20 cm + referaat (1 l.) 
http://www.ester.ee/record=b1332530*est 
8. Masinaehitaja käsiraamat. 2. kd. / koostanud H. Lepikson. Tallinn : Valgus, 1971. 868 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1336422*est 
9. Tuglas, Friedebert, 1886-1971. Kogutud novellid. 1. [köide] / Friedebert Tuglas ; [kujundanud M. Einer]. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1971 (Tallinn : Ühiselu). 368 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1191015*est 
10. Promet, Lilli, 1922-2007. Ku?anta tigro / Lilli Promet ; el la estona lingvo trad. A. Lekko ; illustreerinud E. 
Okas. Tallinn : Eesti Raamat, 1971 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 77 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1328329*est 
11. Nekrassov, Nikolai, 1821-1878. Rüütel tunniks : poeem / Nikolai Nekrassov ; vene keelest tõlkinud A. Sang ; 
illustreerinud N. Neidre. Tallinn : Eesti Raamat, 1971 (Tallinn : Eesti Riikliku Kunstiinstituudi trükikoda). 20 lk. 
: ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1216526*est 
12. Rooma kirjanduse antoloogia / tõlkinud A. Kaalep... jt. ; toimetanud ja eessõna: Ü. Torpats. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1971 (Tallinn : Ühiselu). 680 lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1157098*est 
13. Kaal, Aira, 1911-1988. Pihlakad mere ääres : luuletusi / Aira Kaal ; illustreerinud A. Vender. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1971 (Tallinn : Kommunist). 118 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1329632*est 
14. Rza, Rässul. Ammendamatus / Rässul Rza ; aserbaidžaani keelest tõlkinud L. Seppel ; kaas: R. Koik. Tallinn 
: Eesti Raamat, 1971 (Tallinn : Kommunist). 64 lk. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1328330*est 
15. Niit, Ellen, 1928-2016. Suur maalritöö : [värsslugu] / Ellen Niit ; [illustreerinud Edgar Valter]. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1971 (Tallinn : Oktoober). 36 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1337212*est 
16. Taibukad vennad : [muinasjutud] / tõlkinud H. Jürgenson ; illustreerinud H. Sampu. Tallinn : Eesti Raamat, 
1971 (Tallinn : Oktoober). 64 lk. : ill. ; 19 cm 
http://www.ester.ee/record=b1347598*est 
17.Grimm, vennad. Lumeeit : [muinasjutt] / Jakob Grimm, Wilhelm Grimm ; saksa keelest tõlkinud L. Ronk ; 
illustreerinud L. Vallimäe-Mark. Tallinn : Eesti Raamat, 1971 (Tallinn : Oktoober). 19 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1190618*est 
18. Suvi : [värvimisvihik lastele] / joonistanud Mare Vint. Tallinn : Kunst, 1971. [16] lk. : ill. 
http://www.ester.ee/record=b1477607*est 
19. Travers, Pamela Lyndon, pseud., 1899-1996. Mary Poppins : [jutustus] / Pamela Travers ; inglise keeles 
tõlkinud T. Rinne ; illustreerinud V. Tolli. Tallinn : Eesti Raamat, 1971 (Tallinn : Ühiselu). 312 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1160731*est 
20. Levas, Santeri, 1899-. Jean Sibelius : [elu ja looming] / Santeri Levas. Tallinn : Eesti Raamat, 1971. 383 lk., 
20 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1184978*est 
21. Eesti kunsti ajalugu kahes köites. 2. köide, Nõukogude Eesti kunst 1940-1965 / Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia Ajaloo Instituut ; toimetuskolleegium: I. Solomõkova... [jt.]. Tallinn : Kunst, 1970. 659 lk., 32. l. ill. : 
ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1140115*est 
22. Üprus, Helmi, 1911-1978. Tallinna etikukivid / Helmi Üprus ; [kaas: L. Kruusmaa]. Tallinn : Valgus, 1971 
(Tallinn : Kommunist). 126 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b4374337*est 
23. Laulud nüüd lähevad kaunimal kõlal, vägevail vooludel üle me maa ... : [fotoalbum 1969. aasta Eesti NSV 
juubelilaulupeost] / koostas ja kujundas A. Mesikäpp ; teksti kirjutas P. Rummo. Tallinn : Eesti Raamat, 1971 
(Tallinn : Oktoober).  208 lk. : ill. ; 26 cm + 8 lk. teksti 
http://www.ester.ee/record=b1177760*est 
24. Eesti graafika 1967-1968-1969 = Эстонская графика 1967-1968-1969 / [koostanud Jüri Hain]. Tallinn : 
Kunst, 1971. 79 lk. : ill. ; 22 x 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1356185*est 
25. Mänd, Heljo, 1926-. Karu-aabits / H. Mänd, H. Raigna, M. Terri ; [kunstiliselt kujundanud ja illustreerinud 
V. Tolli]. Tallinn : Valgus, 1971 (Tallinn : Oktoober). 63 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1307128*est 
1972. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
1. Karl Marx : elulugu / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi 
Instituudi Filiaal ; [koostanud P. N. Fedossejev... jt.]. Tallinn : Eesti Raamat, 1972 (Tallinn : Punane Täht). 719 
lk., 27 l. ill. : portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1323417*est 
2. Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu konstitutsioon (põhiseadus) : vastu võetud NSV Liidu 
Ülemnõukogu seitsmenda koosseisu seitsmendal istungjärgul vastuvõetud muudatuste ja täiendustega. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1972 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 48 lk. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1325494*est 
3. Vader, Artur, 1920-1978. Vennalikus liidus / Artur Vader. Tallinn : Eesti Raamat, 1972 (Tallinn : 
Kommunist). 152 lk., 32 l. ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1323455*est 
4. Vennasvabariik Leedu / koostanud K. Šmigelskis. Tallinn : Eesti Raamat, 1972 (Tallinn : Kommunist). 106 
lk., 19 l. ill. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1323488*est 
5. Pullat, Raimo, 1935-. Eesti linnad ja linlased : XVIII sajandi lõpust 1917. aastani / Raimo Pullat. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1972 (Tallinn : Kommunist).  120 lk., 8 l. ill ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1169730*est 
6. Veski, Vello, 1912-1977. Roosid / Vello Veski. Tallinn : Valgus, 1972 (Tartu : H. Heidemanni nim. 
trükikoda). 168 lk., 14 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1330127*est 
7. Eesti-soome sõnaraamat = Eestiläis-suomalainen sanakirja / Paul Kokla, Helga Laanpere, Mart Mäger, Arno 
Pikamäe ; toimetaja V. Pall. Tallinn : Valgus, 1972 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 652 lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1169253*est 
8. Koppel, Aare, 1934-1991. Füüsika : mis? Kuidas? Miks? : füüsika, aeg, inimene : konspektiivne visand ehk 
visandlik konspekt / Aare Koppel. Tallinn : Valgus, 1972 (Tallinn : Kommunist). 280 lk., 16 l. ill., faks. ; 22x18 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1073326*est 
9. Smuul, Juhan, 1922-1971.  Valus valgus : luuletused : poeemid : näidendid / Juhan Smuul ; 
[illustreerinud I. Torn]. Tallinn : Eesti Raamat, 1972 (Tallinn : Ühiselu). 640 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1349245*est 
10. Tammsaare, A. H., pseud., 1878-1940. Neli miniatuuri / A. H. Tammsaare ; [illustreerinud A. Vender]. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1972 (Tallinn : Kommunist). 38 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1351071*est 
11. Rannet, Egon, 1911-1983. Kivid ja leib. 1. : [romaan] / Egon Rannet ; [kaaneümbris: A. Säde]. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1972 (Tallinn : Ühiselu). 708 lk. : portr. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1332582*est 
12. Emalaulud / koostanud Endel Priidel ; illustreerinud Evi Tihemets. Tallinn : Eesti Raamat, 1972 (Tartu : H. 
Heidemanni nim. trükikoda). 208 lk., 8. l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1301080*est 
13. Krusten, Erni, pseud., 1900-1984. Okupacio / Erni Krusten ; [esperanto keelde tõlkinud H. Saha].  Tallinn 
: Eesti Raamat, 1972 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 92 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1332552*est 
14. Shaw, Bernard, 1856-1950. Näidendid / Bernard Shaw ; [inglise keelest] tõlkinud H. Allikas... jt. ; koostanud 
[ja järelsõna:] Valda Raud ; [illustreerinud Raoul] Koik. Tallinn : Eesti Raamat, 1972 (Tallinn : Ühiselu). 544 lk. 
: ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1160356*est 
15. Laulud kodumaast / [tõlkinud E. Hiir... jt. ; illustreerinud Illimar Paul]. Tallinn : Eesti Raamat, 1972 (Tallinn 
: Oktoober). 48 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1332119*est 
16. Tammepuu taat : [kogumik vennasrahvaste luulet / koostanud ja vene keelest tõlkinud Heljo Mänd ; 
illustreerinud I. Sampu-Raudsepp]. Tallinn : Eesti Raamat, 1972 (Tallinn : Oktoober). 64 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1333364*est 
17. Raud, Eno, 1928-1996. Naksitrallid. [1. rmt.] / Eno Raud ; [illustreerinud Edgar Valter]. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1972 (Tallinn : Oktoober). 92 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b4173036*est 
18. Lilleraamat / [luuletused: Heljo Mänd ; joonistanud Malle Leis]. [Tallinn : Kunst, 1972] (Tallinn : Oktoober). 
20 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1330512*est 
19. Loodus, Rein, 1931-. Otto Krusten / Rein Loodus ; [kujundanud H. Valk]. Tallinn : Kunst, 1972 (Tallinn : 
Punane Täht). 195 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1333485*est 
20. Toots, Villu, 1916-1993. Kirjakunsti abc : grotesk ehk plokk-kiri / Villu Toots. Tallinn : Eesti Raamat, 1972 
(Tallinn : Oktoober). 33 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1348863*est 
21. Paas, Veste, 1931-2002. Teerajajad / Veste Paas ; [kujundanud I. Paul]. Tallinn : Eesti Raamat, 1972. 70, [2] 
lk. : ill 
http://www.ester.ee/record=b4140679*est 
22. Palamets, Hillar, 1927-. Superid, vesternid ja staarid : rajatagustest kommertsfilmidest / Hillar Palamets ; 
[kunstiliselt kujundanud Illimar Paul]. Tallinn : Eesti Raamat, 1972. 103 lk. : ill 
http://www.ester.ee/record=b4144317*est 
23. Piliste, Sulev. Sekretäritöö / Sulev Piliste, Olga Rist, Elmet Soosalu ; [kunstiliselt kujundanud T. Aru]. 
Tallinn : Valgus, 1972 (Tallinn : Ühiselu). 224 lk., 4 l. ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1324772*est 
24. Toom, Harriet, 1908-1983. Deutsch : VII [Klasse] / Harriet Toom, Erika Vihman. Tallinn : Valgus, 1972 
(Tallinn : Kommunist).  200 lk., 4 l. ill. : ill., noot ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1337635*est 
25. Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik : [fotoalbum] / [koostanud ja kujundanud R. Pangsepp ; tekst: A. 
Ustal]. Tallinn : Eesti Raamat, 1972 (Tallinn : Oktoober). 160 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1312909*est 
26. Mäemets, Boris. Kivi kivi peal : [fotoalbum]/ [eessõna: V. Raam ; kujundanud V. Asi]. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1972 (Tallinn : Oktoober). 118 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1197408*est 
1973. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
1. Friedrich Engels : elulugu / autorite kollektiiv: L.F. Iljitšov (juhataja) ... [jt.] ; EKP Keskkomitee Partei Ajaloo 
Instituut, NLKP KK Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal. Tallinn : Eesti Raamat, 1973. 590 lk., [25] l. ill 
http://www.ester.ee/record=b4130715*est 
2. Lenin, Vladimir Iljitš, pseud., 1870-1924. Dogmatismi, sektantluse ja "pahempoolse" oportunismi vastu / V. I. 
Lenin. Tallinn : Eesti Raamat, 1973 ([Tallinn] : Punane Täht). 452 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1316075*est 
3. Brežnev, Leonid, 1906-1982. Parteiehituse päevaprobleemid : [kõned ja artiklid ajavahemikul 1964-1972] / 
Leonid Iljitš Brežnev. Tallinn : Eesti Raamat, 1973 (Tallinn : Ühiselu). 444 lk., [1] l. portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b4148917*est 
4. NSV Liit : teatmik : [liiduvabariikide rahvamajanduse arengust] / [koostanud V. Tarmisto... jt.]. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1973 (Tallinn : Kommunist). 171 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1316764*est 
5. Wiedemann, Ferdinand Johann, 1805-1887. Eesti-saksa sõnaraamat = Estnisch-Deutsches Wörterbuch / 
Ferdinand Johann Wiedemann ; eessõna: P. Ariste, A. Kask, J. Hurt. Tallinn : Valgus, 1973 (Tallinn : Oktoober). 
[18], XII, CLXII lk., 1406 vrg., 1 l. portr. ; 28 cm. 4. muutmata tr. teisest Jakob Hurda redigeeritud väljaandest 
http://www.ester.ee/record=b1325827*est 
6. Puksoo, Friedrich, 1890-1969. Raamat ja tema sõbrad : [raamatu ajaloost] / Friedrich Puksoo ; [kujundanud V. 
Jeršov]. Tallinn : Valgus, 1973 (Tallinn : Kommunist). 291 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1176408*est 
7. Alttoa, Villem, 1898-1975. 17.sajandi ja 18.sajandi alguse eestikeelne juhuluule / Villem Alttoa ; kaas: S. 
Liiberg. Tallinn : Eesti Raamat, 1973 (Tartu : Heidemanni nim. trükikoda). 99 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1240899*est 
8. Burian, Jan. Etruskide kuulsus ja langus / J. Burian, B. Mouchova ; tšehhi keelest tõlkinud L. Metsar ; 
[järelsõna: A. A. Neihardt ; kaaneümbris ja kaas: T. Aru].  Tallinn : Valgus, 1973 (Tallinn : Kommunist). 175 
lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1225300*est 
9. Sari „Mosaiik“ 
9.1.Lilley, Samuel. Inimesed, masinad ja ajalugu / S. Lilley ; inglise keelest tõlkinud R. Toming ; järelsõna: S. 
Šuhharin ; kaas: E. Einer. Tallinn : Valgus, 1973 (Tallinn : Ühiselu). 338 lk., 20 l. ill. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1194472*est 
9.2. Soifer, Valeri N. Pärilikkuse aritmeetika / Valeri Soifer ; vene keelest tõlkinud J. Kalam, T. Orav ; 
[järelsõna: T. Orav ; kaas: M. Einer, O. Käärik]. Tallinn : Valgus, 1973 (Tallinn : Ühiselu). 286 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1186436*est 
9.3. Wells, Robert. Bioonika : [elusloodus eeskujuks masinate kavandamisel] / Robert Wells ; inglise keelest 
tõlkinud H. Koppel, A. Rekand ; [eessõna: E. Kumari ; kaas: M. Einer, T. Aru]. Tallinn : Valgus, 1973 (Tallinn : 
Ühiselu). 150 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1322131*est 
10. Merivee, Ermer, 1941-1972. Mardikate määraja / Ermer Merivee, Hans Remm. Tallinn : Valgus, 1973 
(Tallinn : Ühiselu). 308 lk., 16 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1164382*est 
11. Taimekaitse käsiraamat / koostanud A. Jaama... jt. Tallinn : Valgus, 1973 (Tallinn : Kommunist). 382 lk., 12 
l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1324680*est 
12. Kuusik, Edgar Johan, 1888-1974. Ehituskunst / Edgar Johan Kuusik ; [kaaneümbris, kaas ja tiitel: T. Aru]. 
Tallinn : Valgus, 1973 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 223 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1165439*est 
13.1. Якобсон, Аугуст, 1904-1963. Октябрьский ветер. Книга 2 : [роман] / Аугуст Якобсон ; [перевод с 
эстонского: О. Наэль ; иллюстрации: Г. Голубицкий]. Таллинн : Ээсти раамат, 1973 (Таллинн : Юхисэлу). 
324 lk., 4 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1327066*est 
13.2. Якобсон, Аугуст, 1904-1963. Октябрьский ветер. Книга 2 : роман / Аугуст Якобсон ; перевод с 
эстонского О. Наэль ; иллюстрации: Г. Голубицкий. Таллинн : Ээсти раамат, 1973 (Таллинн : Юхисэлу). 
324 lk., 4 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b3545599*est 
14. Prantsuse novell : [tõlge prantsuse keelest] / koostanud O. Ojamaa ; kaaneümbris: M. Einer. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1973 (Tartu : Heidemanni nim. trükikoda). 352 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1324778*est 
15. Švarts, Jevgeni, 1896-1958. Alasti kuningas : [näidendid] / J. Švarts ; vene keelest tõlkinud K. Ruus ; 
[järelsõna: A. Kerge ; kaas: J. Palm]. Tallinn : Eesti Raamat, 1973. 328 lk. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1333663*est 
16. Tuglas, Friedebert, 1886-1971. Rahutu rada : elu- ja kirjandusloolist / Friedebert Tuglas ; järelsõna: A. 
Eelmäe ; kaas: S. Liiberg. Tallinn : Eesti Raamat, 1973 (Tallinn : Ühiselu). 280 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1316463*est 
17. Bulgaaria muinasjutte / bulgaaria keelest tõlkinud A. Kurtna ; illustreerinud A. Vender. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1973 (Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastuse trükikoda). 48 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1324122*est 
18. Rannap, Jaan, 1931-. Toppi / geschrieben von Jaan Rannap ; aus dem Estnischen übertragen von Helga Viira 
; gezeichnet von Heino Sampu. Tallinn : Eesti Raamat, 1973 ([Tallinn : Oktoober]). 48 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1324717*est 
19. Vilde, Eduard, 1865-1933. Minu esimesed "triibulised" : [jutustus] / Eduard Vilde ; [illustreerinud E. 
Ootsing]. Tallinn : Eesti Raamat, 1973 (Tallinn : Oktoober). 32 lk. : ill. ; 20 cm. 5. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1345668*est 
20. Toots, Villu, 1916-1993. Eesti kirjakunst 1940-1970 : [monograafia] / V. Toots. Tallinn : Kunst, 1973 
(Tallinn : Oktoober). 296 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1133480*est 
21. Kirme, Kaalu, 1928-. Eesti nahkehistöö : [monograafia] / Kaalu Kirme ; kaaneümbris ja kaas: A. Koemets. 
Tallinn : Kunst, 1973 (Tallinn : Punane Täht). 182 lk., 6. l. ill. : ill. : 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1326425*est 
22. Linnus, Hilda. Tikand eesti rahvakunstis. II, Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti / Hilda Linnus. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1973 (Tallinn : Oktoober). 114 lk., [46] l. ill. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b4133783*est 
23. Matemaatika VII klassile : katseõpik / E. Etverk, A. Telgmaa, A. Undusk, A. Vihman ; [kaas: R. Tungla]. 
Tallinn : Valgus, 1973 (Tallinn : Kommunist). 300 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1318062*est 
24. Vihman, Erika. Deutsch VIII / Erika Vihman, Harriette Toom. Tallinn : Valgus, 1973 (Tallinn : Kommunist). 
144 lk. : ill., noot. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1317995*est 
25. Unistus helerohelisest kübarast : loodus pildis ja luules : [fotoalbum] / pildistanud ja koostnud E. Kask ; 
kujundanud E. Ootsing. Tallinn : Eesti Raamat, 1973 (Tallinn : Oktoober). 96 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1316458*est 
1974. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
1. Marx, Karl, 1818-1883. Kommunistliku partei manifest / Karl Marx, Friedrich Engels ; NLKP KK Marksismi-
Leninismi Instituut, Eesti filiaal. Tallinn : Eesti Raamat, 1974. 90 lk., 2 l. portr. : ill., portr. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1293795*est 
2. Brežnev, Leonid, 1906-1982. NLKP ja Nõukogude riigi välispoliitikast : kõned ja artiklid / Leonid Brežnev. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1974 (Tallinn : Kommunist). 607 lk., 1 l. portr. : portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1296341*est 
3. Eesti proletariaadi relvastatud ülestõus 1924. aasta 1. detsembril : [dokumente ja materjale] = Вооруженное 
восстание эстонского пролетариата 1 декабря 1924 года / [koostanud August Sunila]. Tallinn : Eesti Raamat, 
1974 (Tallinn : Ühiselu). 72 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b4148149*est 
4.Sarjad „Uut ja eesrindlikku põllumajanduses“ ja „Uut ja eesrindlikku tööstuses“ 
4.1. Jürgenson, Asta.  Teravilja omahinna alandamisest Eestis / Asta Jürgenson.  Tallinn : Valgus, 1974 
(Tallinn : Punane Täht). 84 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1312502*est 
4.2. Vitsur, Endel. Sotsialistlik tootmiskoondis / Endel Vitsur, Aivo Reiner. Tallinn : Valgus, 1974 (Tallinn : 
Punane Täht). 86 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1299989*est 
5. Vader, Artur, 1920-1978. Equal among equals : [translation from Estonian] / Artur Vader. Tallinn : 
Perioodika, 1974 (Tallinn : Kommunist). 199 lk., 32 l. ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1307247*est 
6. ENE : Eesti nõukogude entsüklopeedia. 6. [köide], Pais-rumo / [peatoimetaja G. Naan... jt.]. Tallinn : 
[Valgus], 1974 (Tallinn : Punane Täht). 559, [1] lk., 26 l. ill. : ill., kaart, portr. 
http://www.ester.ee/record=b1140271*est 
7. Eesti metsad : [käsiraamat] / koostanud Uno Valk ja Jaan Eilart ; eessõna autor: Uno Valk. Tallinn : Valgus, 
1974. 308 lk., 39 l. ill. : ill., kaart. ; 27 cm + lisa (29 lk. ; 21 cm) 
http://www.ester.ee/record=b1196501*est 
8. Kumari, Eerik, 1912-1984. Eesti lindude välimääraja / Eerik Kumari. Tallinn : Valgus, 1974 (Tallinn : Punane 
Täht). 200 lk., 8 l. ill. : ill. ; 20 cm. 3., parand. ja täiend. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1282490*est 
9. Rootsmäe, Lemming, 1921-1997.  Eesti laululinnud : [käsiraamat] / Lemming Rootsmäe, Heinrich 
Veroman. Tallinn : Valgus, 1974. 296 lk., 18 l. ill. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1252541*est 
10. Veski, Johannes Voldemar, 1873-1968.  Mälestuste raamat / Johannes Voldemar Veski. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1974 (Tallinn : Kommunist). 314 lk., 13 l. ill. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1132164*est 
11. Tammsaare, A. H., pseud., 1878-1940. Juudit : näidend 4. vaatuses / Anton Hansen Tammsaare ; 
illustreerinud Avo Keerend. Tallinn : Eesti Raamat, 1974. 102 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1050117*est 
12. Vilde, Eduard, 1865-1933. Mäeküla piimamees : romaan / Eduard Vilde ; [illustreerinud Alo Hoidre]. Tallinn 
: Eesti Raamat, 1974 (Tallinn : Ühiselu). 156 lk., 4 l. ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1161718*est 
13. Molière, pseud., 1622-1673. Näidendid / Jean Baptiste Molière ; [prantsuse keelest tõlkinud ja eessõna: Ott 
Ojamaa]. Tallinn : Eesti Raamat, 1974 (Tallinn : Ühiselu). 840 lk. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1187885*est 
14. Петрарка, Франческо, 1304-1374. Избранные сонеты / Франческо Петрарка ; перевод: А. Эфроса ; 
иллюстрации: В. Станишевский. Таллин : Ээсти Раамат, 1974 (Таллин : тип. Государственного 
художественного института ЭССР). 38 lk. : ill. ; 23X12 cm 
http://www.ester.ee/record=b1385917*est 
15. Jakobson, August, 1904-1963. Ööbik ja vaskuss : eesti rahva muinasjutte lindudest ja loomadest / August 
Jakobson ; [kujundanud E. Palmiste]. Tallinn : Eesti Raamat, 1974 (Tallinn : Oktoober). 136 lk. : ill. ; 26 cm. 4. 
tr. 
http://www.ester.ee/record=b1318795*est 
16. Niit, Ellen, 1928-2016. Midrimaa / Ellen Niit ; [illustreerinud Lydia Vallimäe-Mark]. Tallinn : Eesti Raamat, 
1974 (Tallinn : Oktoober). 107 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1318910*est 
17. Pöial-Liisi : värvi edasi! : [värvimisvihik eelkooliealistele Hans Christian Anderseni muinasjutu ainetel] / 
joonistanud Malle Leis. Tallinn : Kunst, 1974 (Tallinn : Oktoober). [20] lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1315463*est 
18. Alpatov, Mihhail, 1902-1986. Kunstiajalugu. [1. köide], Vana- ja keskaja kunst / Mihhail Vladimirovitš 
Alpatov. Tallinn : Kunst, 1973 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda, 1974). 364 lk., 120 l. ill. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1159476*est 
19. Paas, Heini, 1918-. Ferdi Sannamees 1895-1963 : [monograafia] / Heini Paas ; kujundanud Urmas 
Ploomipuu]. Tallinn : Kunst, 1974 (Tallinn : Punane Täht]. 200 lk. : ill., portr. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1317675*est 
20. Tallinn : [fotoalbum / koostanud ja kujundanud Rudolf Pangsepp. Tallinn : Eesti Raamat, 1974 (Ljubljana : 
Mladinskaja knjiga). 100 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1362143*est 
21. Rebassoo, Haide-Ene, 1935-. Eesti taimeriigis : [fotoalbum] / Haide-Eha Rebassoo ; kujundanud Silvi Väljal 
; fotod: Enno Väljal. Tallinn : Eesti Raamat, 1974. 144 lk. : ill. ; 16x21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1227266*est 
22. Eisen, Loreida. Aabits / Loreida Eisen ; illustreerinud Ülle Meister. Tallinn : Valgus, 1974. 144 lk. : ill. ; 21 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1307116*est 
23. Lints, Alfred, 1909-1994. Matemaatika I klassile / Alfred Lints. Tallinn : Valgus, 1974 (Tallinn : Oktoober). 
192 lk. : ill. ; 21 cm. 3. ümbertööt. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1301840*est 
24. Kõiva, Hans, 1907-1978. Botaanika V klassile / Hans Kõiva, Ksenia Kärk ; toimetanud Viktor Masing. 
Tallinn : Valgus, 1974 (Tallinn : Oktoober).  152 lk. : ill. ; 20 cm. 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1301791*est 
25. Liiklusõpik / [Lauri Koger, V. Kermes, M. Pelt... jt.]. Tallinn : Valgus, 1974 (Tallinn : Oktoober). 264 lk. : 
ill. ; 20 cm.  
http://www.ester.ee/record=b1313945*est 
1975. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
1. Lenin, Vladimir Iljitš, pseud., 1870-1924. Kuidas ei tule kirjutada resolutsioone / Vladimir Iljitš Lenin. Tallinn 
: Eesti Raamat, 1975 (Tallinn : Kommunist). 32 lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1302506*est 
2. Lenin, Vladimir Iljitš, pseud., 1870-1924. Suur algatus : tööliste kangelaslikkusest tagalas : "kommunistlike 
laupäevakute" puhul / Vladimir Iljitš Lenin. Tallinn : Eesti Raamat, 1975 (Tallinn : Kommunist). 40 lk. : ill. ; 24 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1302530*est 
3. Brežnev, Leonid, 1906-1982. NLKP agraarpoliitika küsimusi ja Kasahstani uudismaade ülesharimine : kõned 
ja ettekanded / Leonid Brežnev. Tallinn : Eesti Raamat, 1975 (Tallinn : Kommunist). 423 lk. : port. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1308298*est 
4. Käbin, Johannes, 1905-1999. The Great October and Estonia / Johannes Käbin ; translated by D. Miller. 
Tallinn : Perioodika, 1975 (Tallinn : Kommunist). 163 lk., 40 l. ill. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1313082*est 
5. Töörahva võimu eest : dokumente 1940. aasta sotsialistlikust revolutsioonist Eestis / koostanud O. Kuuli. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1975 (Tallinn : Kommunist). 80 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1302881*est 
6. Eesti loodusharulduste kaitseks : [artiklite kogumik] / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon 
;[toimetuskolleegium: O. Renno (toimetaja)... jt.]. Tallinn : Valgus, 1975 (Tallinn : Kommunist). 224 lk. : ill., 
kaardid ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1170352*est 
7. Piiper, Johannes, 1882-1973. Pilte ja hääli Eesti loodusest / Johannes Piiper ; [koostanud ja kommenteerinud J. 
Eilart ; illustreerinud J. Palm]. Tallinn : Eesti Raamat, 1975 (Tallinn : Kommunist). 332 lk., 13 l. ill. : ill., portr. ; 
22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1271387*est 
8. Pärna, Ants, 1935-2014. 100 laeva : [kokkuvõtlik ülevaade laevaehituse ja meresõidu ajaloost : noortele] / 
Ants Pärna ; [illustreerinud A. Kütt, Olev Soans]. Tallinn : Valgus, 1975 (Tallinn : Ühiselu : Oktoober). 220, [3] 
lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1169621*est 
9. Seppo, Arnold, 1917-1980. Metallic osteosynthesis of bone fractures based on the topography of bone 
resistance / Arnold Seppo ; Tallinn Polytehnic Insitute, Tallinn Tõnismäe Hospital. Tallinn : Perioodika, 1975 
(Tallinn : Kommunist). 96 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1384828*est 
10. Taimede välimääraja : käsiraamat kõrgemate taimede tundmaõppimiseks / [koostaja ja eessõna: Vilma 
Kuusk]. Tallinn : Valgus, 1975 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 424 lk. : ill. ; 21 cm. 2., parand. ja 
täiend. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1308992*est 
11. Faehlmann, Friedrich Robert, 1798-1850. Koit ja Hämarik : [muistend] / Friedrich Robert Faehlmann ; 
[tõlkinud Johannes Aavik ; teksti kirjutanud Villu Toots ; illustreerinud Peeter Ulas]. Tallinn : Eesti Raamat, 
1975 (Tallinn : Punane Täht).  21, [7] lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1133713*est 
12. Kalevipoeg : eesti rahva eepos / kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald ; [kommentaarid:] A. Annist ; 
[järelsõna:] E. Nirk ; illustreerinud Kr. Raud ; [kujundanud R. Pangsepp]. Tallinn : Eesti Raamat, 1975 (Tartu : 
H. Heidemanni nim. trükikoda).  296 lk., 56 l. ill. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1166532*est 
13. Miks Tallinn iial valmis ei tohi saada / Friedrich Reinhold Kreutzwald. Ülemiste vanake ja noor linnaehitaja / 
Debora Vaarandi ; [kunstiliselt kujundanud V. Tolli]. Tallinn : Eesti Raamat, 1975 (Tallinn : Ühiselu). 36, [1] lk. 
: ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1313304*est 
14. Hint, Aadu, 1910-1989. Tuuline rand. 1 / Aadu Hint ; illustreerinud Jüri Palm; kujundanud R. Pangsepp. 
Tallinn : Eesti Raamat 1975 (Tallinn : Ühiselu). 368 lk. : ill.,portr. ; 21 cm. 8. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1163803*est 
15. Smuul, Juhan, 1922-1971. Järvesuu poiste brigaad : [poeem] / Juhan Smuul ; [illustreerinud Avo Keerend]. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1975 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 63 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1329801*est 
16. Tooming, Osvald, 1914-1992. Puude taga on mets : [tähelepanekuid, elamusi ja märkmeid Eesti metsadest] / 
Osvald Tooming ; kujundus ja makett: Ants Säde; fotod: P. Tooming. Tallinn : Eesti Raamat, 1975 (Tallinn : 
Ühiselu). 200 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1309010*est 
17. Shakespeare, William, 1564-1616. Viimased draamad, poeemid, sonetid ja luuletused / William Shakespeare 
; [inglise keelest tõlkinud J. Kross, G. Meri, H. Rajamets ; ees- ja järelsõna: G. Meri ; illustreerinud R. Kaljo ; 
kujundanud P. Reeveer]. Tallinn : Eesti Raamat, 1975 (Tallinn : Ühiselu). 732 lk., 6 l. ill. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1185669*est 
18. Stowe, Harriet Beecher, 1811-1896. Onu Tomi onnike, ehk, neegrite elu Ameerika orjariikides : romaan / 
Harriet Beecher-Stowe ; tõlkinud M. Nurme ; illustreerinud J. Palm. Tallinn : Eesti Raamat, 1975 (Tallinn : 
Ühiselu). 392 lk. : ill. ; 21 cm. 2. täiend. ja parand. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1313324*est 
19. Kaplinski, Jaan, 1941-. Kuhu need värvid jäävad : luuletused : väikelastele / Jaan Kaplinski, Tiia Toomet ; 
illustereerinud Edgar Valter. Tallinn : Eesti Raamat, 1975 (Tallinn : Oktoober). 40 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1185824*est 
20. Krõlov, Ivan, 1768(1769)-1844; Need, kes muidu ei räägi : [valmid] / Ivan Krõlov ; [koostanud ja 
kohandanud Andres Jaaksoo ; vene keelest tõlkinud Johannes Semper, Mart Raud, Timotheus Kuusik, Jaan 
Kärner ; illusreerinud Valli Hurt]; Tallinn : Eesti Raamat, 1975 (Tallinn : Oktoober); 28 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1332062*est 
21. Kruus, Ajas. August Jansen 1881-1957 : [monograafia] / Ajas Kruus ; kujundanud M. Tralla. Tallinn : Kunst, 
1975 (Tallinn : Punane Täht). 192 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1365041*est 
22. Memento : eesti kunstnikud Suurest Isamaasõjast / koostanud A. Koemets ; eessõna: P. Rummo. Tallinn : 
Kunst, 1975 (Tallinn : Oktoober). 152 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1310466*est 
23. Andressoo, Urve, 1938-1999. Tere, matemaatika! : tööraamat 6-aastastele lastele / U. Andressoo, A. Lints ; 
[illustreerinud V. Kotkas]. Tallinn : Valgus, 1975 (Tallinn : Oktoober). 104 lk., 8 l. kaart : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1323662*est 
24. Sotter, Ingrid. English : step six : textbook for the 6-th form of English-biased schools / Ingrid Sotter. Tallinn 
: Valgus, 1975 (Tartu : Heidemanni nim. trükikoda). 352 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1281003*est 
25. Raiküla, Erik, ?-1992. Tallinn : [fotoalbum] / Erik Raiküla ; tekst: R. Kangropool ; kujundanud L. Kruusmaa. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1975 (Tallinn : Oktoober). 151 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1071897*est 
1976. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
1. Lenin, Vladimir Iljitš, pseud., 1870-1924. Noorsoost / Vladimir Iljitš Lenin ; koostanud A. Atšarkin. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1976. 632 lk., 8 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1050463*est 
2. Клаусон, Вальтер, 1914-1988. Годы созидания / Вальтер Клаусон. Таллин : Периодика, 1976 (Таллин : 
Коммунист). 161 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1286469*est 
3. Fakta om Sovjetestland / koostanud R. Aarma. Tallinn : Perioodika, 1976 (Tallinn : Punane Täht).  171 
lk., 20. l. ill. : ill. ; 22 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1294228*est 
4. Aluve, Kalvi, 1929-2009. Maakõrtsid ja hobupostijaamad Eestis : ehitusajalooline ülevaade / Kalvi Aluve. 
Tallinn : Valgus, 1976 (Tallinn : Kommunist). 180 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1328905*est 
5. Lühhike öppetus mis sees monned head rohhud täeda antakse, ni hästi innimeste kui ka weiste haigusse ning 
wiggaduste wastohud täeda antakse, ni hästi innimeste kui ka weiste haigusse ning wiggaduste wasto rohhud 
täeda antakse, ni hästi innimeste kui ka weiste haigusse ning wiggaduste wasto; et se kellel tarwis on, woib 
moista, kuida temma peab nou otsima ning mis tulleb tähhele panna igga haiguse jures. Selle kõrwas on weel 
muud head nouud, öppetussed ning maenitsusssed leida, keik meie Eesti ma rahwa kassuks ning siggiduseks 
üllespantud. Nelikümmend üks tükki / saatesõnu kirjutanud Juhan Peegel ; [kaaneümbris ja kaas: H. Kersna]. 
Tallinn : Valgus, 1976 (Tallinn : Oktoober). 167 lk. ; 19 cm. [Faksiimiletr.] 
http://www.ester.ee/record=b1451998*est 
6. Matve, Hubert, 1929-1993. Ehitus läbi aegade / Hubert Matve. Tallinn : Valgus, 1976 (Tallinn : Ühiselu). 216 
lk., 12. l. ill. : ill. ; 22 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1231618*est 
7. Peegel, Juhan, 1919-2007. Teed ja ristteed : üks vanamoeline jutuahel / Juhan Peegel ; [kaaneümbris, kaas ja 
tiitel: Jaan Tammsaar]. Tallinn : Eesti Raamat, 1976 (Tallinn : Kommunist). 135 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1298992*est 
8. Peterson, Kristian Jaak, 1801-1822. Laulud ; Päevaraamat / Kristian Jaak Peterson ; redigeerinud ja eessõna: 
K. Taev ; kaas ja tiitelleht: H. Polberg. Tallinn : Eesti Raamat, 1976 (Tallinn : Ühiselu). 128 lk.: ill., portr.;7cm. 
http://www.ester.ee/record=b1212042*est 
9. Semper, Johannes, 1892-1970. Sügise lävel : [luuletused] / Johannes Semper ; koostanud Ralf Parve ; 
illustreerinud Vladislav Staniševski. Tallinn : Eesti Raamat, 1976 (Tallinn : Ühiselu). 70 lk. : ill. ; 14 cm 
http://www.ester.ee/record=b4146899*est 
10. Tuglas, Friedebert, 1886-1971. Helloi maa : novelli kavand / Friedebert Tuglas ; kujundanud Matti Pärk ; 
Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut. Tallinn : Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut, 1976. 16, [2] lk.: ill. 
http://www.ester.ee/record=b1984992*est 
11. Friedebert Tuglase novelliauhinnaga premeeritud töid (1971-1975) / [koostanud ja eessõna: August Eelmäe ; 
kujundanud T. Allikvee]. Tallinn : Eesti Raamat, 1976 (Tallinn : Ühiselu). 446 lk. : ill., noot ; 15 cm 
http://www.ester.ee/record=b1325932*est 
12. Williams, Tennessee, pseud., 1911-1983. Klaasist loomaaed ja teisi näidendeid / Tennessee Williams ; inglise 
keelest tõlkinud Jaak Rähesoo. Tallinn : Eesti Raamat, 1976 (Tallinn : Ühiselu). 340 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1147242*est 
13. Пукк, Холгер, 1920-1997. Зерно мудрости : [сказки для младшего школьного возраста] / Холгер Пукк ; 
[перевод с эстонского: Т. Вайно ; художник Я. Таммсаар]. Таллин : Ээсти раамат, 1976 (Таллин : 
Октообер). 36 lk. : ill.; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1357798*est 
14. Puškin, Aleksandr, 1799-1837. Muinasjutud / Aleksandr Puškin ; vene keelest tõlkinud K. Kangur ; 
illustreerinud G. Reindorff. Tallinn : Eesti Raamat, 1976 (Tallinn : Ühiselu). 147 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1164362*est 
15. Tolstoi, Lev, 1828-1910. Lapsepõlv, poisi-iga ja noorus : [jutustused] / Lev Tolstoi ; vene keelest tõlkinud O. 
Samma ; illustreerinud H. Arrak. Tallinn : Eesti Raamat, 1976 (Tallinn : Kommunist). 348 lk., 8. l. ill. : ill. ; 21 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1301400*est 
16. Miller, Voldemar, 1911-2006. Esimesed eesti raamatud / Voldemar Miller ; illustreerinud H. Polberg. Tallinn 
: Eesti Raamat, 1976 (Tallinn : Kommunist). 84 lk. : ill. ; 27 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1294195*est 
17. Raam, Villem, 1910-1996. Gooti puuskulptuur Eestis : illustreeritud kataloog / Villem Raam ; kujundanud A. 
Mesikäpp. Tallinn : Kunst, 1976 (Tallinn : Kommunist). 127 lk., 4 l. ill. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b4146196*est 
18. Vaga, Voldemar, 1899-1999. Kunst Tallinnas XIX sajandil / Voldemar Vaga ; kujundanud H. Arrak. Tallinn 
: Kunst, 1976 (Tallinn : Punane Täht). 210 lk., 110. l. ill. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1276593*est 
19. Karl Ernst von Baer : [loodusteadlase ja embrüoloogia rajaja elust : fotoalbum / eessõna: H. Haberman ; 
kujundanud A. Mesikäpp]. Tallinn : Eesti Raamat, 1976 (Tallinn : Punane Täht). 80 lk. : ill., portr. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1288391*est 
20. Kask, Edgar, 1930-2008. Eesti metsades : [fotoalbum] / Edgar Kask, Paul Pere ; tekst: M. Aruja ; kujundanud 
H. Kersna. Tallinn : Eesti Raamat, 1976 (Tallinn : Oktoober). 120 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1297641*est 
21. Sulle, kodumaa : [1975. a. laulu- ja tantsupeost : fotoalbum / koostanud Maie Laido ; eessõna: Vaino Väljas ; 
tekst: Heino Kermik ; kujundanud Valli Lember-Bogatkina]. Tallinn : Eesti Raamat, 1976. [119] lk. : ill. ; 26 cm 
+ fotode allkirjad (1 voldik : 7. lk.) 
http://www.ester.ee/record=b1301395*est 
22. Muhel, Imbi, 1934-. Meie lapse kirjavihik. 1. / I. Muhel ; joonistanud Maire Kangur. Tallinn : Valgus, 1976 
(Tallinn : Oktoober). 63 lk. : ill.  
http://www.ester.ee/record=b1429367*est 
23. Parbo, Vilma. AB mudilastele / Vilma Parbo ; [joonistanud L. Härm]. Tallinn : Valgus, 1976 (Tallinn : 
Oktoober). 160 lk. : ill. ; 20 cm + lisa (19 lk. : ill.). 3. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1306365*est 
24. Taidre, Harri. Mina ja tänav : [õpilastele liiklusprobleemidest] / H. Taidre ; [illustreerinud E. Valter]. Tallinn 
: Eesti Raamat, 1976 (Tallinn : Oktoober). 192 lk. : ill. ; 20 cm. 2., täiend. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1305267*est 
25. Õigekeelsussõnaraamat / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud R. Kull, 
E. Raiet. Tallinn : Valgus, 1976 (Tartu : Heidemanni nim. trükikoda). 928 lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1170096*est 
1977. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
1. Marx, Karl, 1818-1883. Valitud kirjad / Karl Marx, Friedrich Engels ; EKP Keskkomitee Partei Ajaloo 
Instituut, NLKP KK Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal. Tallinn : Eesti Raamat, 1977 (Tallinn : Kommunist). 
628 lk., 4 l. portr. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1279986*est 
2. Lenin, Vladimir Iljitš, pseud., 1870-1924. Aprilliteesid ; Proletariaadi ülesannetest praeguses revolutsioonis / 
Vladimir Ilitš Lenin. Tallinn : Eesti Raamat, 1977 (Tallinn : Kommunist). [13] lk. : ill. ; 21 cm + 4 l. ill. 
http://www.ester.ee/record=b1311700*est 
3. VEKSA kalender : Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Ühingu aastaraamat / koostanud Ülo Koit. 
Tallinn : Perioodika, 1977-1989. Tallinn. 17 cm. 1 kord aastas. 1978 (1977) - 1990 (1989) 
http://www.ester.ee/record=b1308449*est 
4. Djomkin, Igor. Eliel Saarinen ja "Suur-Tallinn" : [Tallinna esimene generaalplaan ajaloolisest ja 
linnaehituslikust aspektist : monograafia] / Igor Djomkin ; [kujundanud V. Asi]. Tallinn : Kunst, 1977 (Tallinn : 
Punane Täht). 65 lk. , 14 l. ill. : ill. ; 44x30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1306525*est 
5. Masing, Viktor, 1925-2001. Tuhat tutvust tundrast kõrbeni : [bioloogide matkadest NSV Liidu 
looduskaitsealadele] / Viktor Masing, Linda Poots. Tallinn : Valgus, 1977 (Tallinn : Kommunist). 176 lk. : ill. ; 
21 cm. 2., täiend. ja parand. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1163932*est 
6. Tohver, Vello, 1922-1995. Üldine biokeemia / Vello Tohver. Tallinn : Valgus, 1977 (Tartu : H. Heidemanni 
nim. trükikoda). 924 lk., 4 l. ill. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1242808*est 
7. Treumann, Hans, 1905-1974. Vanemast raamatukultuuriloost / Hans Treumann ; [koostanud ja eessõna: R. 
Põldmäe ; kujundanud R. Pangsepp]. Tallinn : Eesti Raamat, 1977 (Tallinn : Ühiselu). 160 lk.: ill., ortr.;27x21cm 
http://www.ester.ee/record=b1140310*est 
8. Tänapäeva saun : [album] / koostanud E. Leito ; tekst: H. Jänes... [jt.] ; kujundanud A. Säde. Tallinn : Valgus, 
1977 (Tallinn : EKP KK Kirjastuse trükikoda ; Ühiselu). 37 lk., 44 l. ill. ; 17x21 cm + lisa (44 lk.) 
http://www.ester.ee/record=b1286121*est 
9. Smuul, Juhan, 1922-1971.  Õhtu Nekrassoviga : [3. kiri teosest "Kirjad Sõgedate külast"] / Juhan Smuul ; 
[illustreerinud H. Arrak]. Tallinn : Eesti Raamat, 1977 (Tallinn : Kommunist). 32 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1283504*est 
10. Tammsaare, A. H., pseud., 1878-1940. Miniatuure / A. H. Tammsaare, illustreerinud I. Raudsepp]. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1977 (Tallinn : Kommunist). 48 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1303934*est 
11. Vaarandi, Debora, 1916-2007. Tuule valgel : [luuletused] / Debora Vaarandi ; [illustreerinud Vive Tolli]. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1977 (Tallinn : Ühiselu : Oktoober). 120 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1184122*est 
 
12. Brecht, Bertolt, 1898-1956. Näidendid / Bertolt Brecht ; [saksa keelest tõlkinud A. Kaalep... jt. ; 
illustreerinud T. Soo]. Tallinn : Eesti Raamat, 1977 (Tallinn : Kommunist). 700 lk., 17 l. ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1304058*est 
13. Neruda, Pablo, pseud., 1904-1973. Kivid ja linnud : [luulevalimik] / Pablo Neruda ; tõlkinud [ja eessõna:] J. 
Semper ; [illustreerinud U. Roosvalt]. Tallinn : Eesti Raamat, 1977 (Tallinn : Punane Täht). 136 lk. : ill. ; 22 cm. 
2. tr.  
http://www.ester.ee/record=b1279740*est 
14. Jutt mehest, kes teadis ussisõnu ja teisi eesti muinasjutte : [keskmisele koolieale] / koostanud Andres Jaaksoo, 
illustreerinud Vive Tolli. Tallinn : Eesti Raamat, 1977 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 152 lk. : ill. ; 26 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1296727*est 
15. Pärn, Priit, 1946-. Kilplased : [karikatuuride album, nooremale ja keskmisele koolieale] / kirjutanud ja 
joonistanud Priit Pärn, maalinud Kaarel Kurismaa. [Tallinn : Kunst, 1977] (Tallinn : Oktoober). 52 lk. koos 
kaanega : ill. ; 21x29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1296752*est 
16. Eelma, Herald, 1934-. Eesti linde ja loomi / joonistanud H. Eelma ; kirjutanud F. Jüssi. Tallinn : Kunst, 1977 
(Tallinn : EKP KK Kirjastuse trükikoda). [26] lk. : ill. ; 34 cm 
http://www.ester.ee/record=b1279994*est 
17. Siilivask, Karl, 1927-. Kiri Suur Oktoober Eestis / Karl Siilivask ; [kujundanud O. Herodes]. Tallinn : 
Valgus, 1977 (Tallinn : Kommunist). 124 lk., 12 l. ill. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1305747*est 
18. Eesti kunsti ajalugu kahes köites. 1. köide. 2. osa, Eesti kunst 19. sajandi keskpaigast kuni 1940. aastani / 
toimetuskolleegium: I. Solomõkova... [jt.].  Tallinn : Kunst, 1977 (Tallinn : NSVL Ministrite Nõukogu 
Polügraafiatööstuse Komitee I. Fjodorovi nim. trükikoda). 550 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1140308*est 
19. Luhtein, Paul, 1909-2007. Laisulega kirjutatud alfabeete / Paul Luhtein. Tallinn : Kunst, 1977 (Tallinn : 
Ühiselu). 16 lk., 32 lk. ill. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1287919*est 
20. Toots, Villu, 1916-1993. Kalligraafilisi etüüde = Каллиграфические этюды = Calligraphical studies = 
Kalligrafische Etüden : [album] / Villu Toots. Tallinn : Kunst, 1976 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda ; 
Tallinn : [Oktoober]). 144 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1317178*est 
21. Pihlak, Evi, 1928-1993. Aleksander Vardi : [album] / Evi Pihlak. Tallinn : Kunst, 1977 (Tallinn : 
Kommunist). 55 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1298798*est 
22. Monumendid : [fotoalbum] / koostanud [ja järelsõna:] M. Eller ; värsid kirjutanud A. Siig ; fotod ja kujundus: 
E. Kärmas. Tallinn : Kunst, 1977 (Tallinn : Kommunist). [74] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1306561*est 
23. Jalasto, Hans, 1927-1992. Tallinna regatid : [fotoalbum / tekst: H. Jalasto ; koostanud A. Mesikäpp, H. 
Jalasto ; kujundanud A. Mesikäpp]. Tallinn : Eesti Raamat, 1977 (Helsingi : Yhteiskirjapaino). 80 lk. : ill. ; 29 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1303439*est 
24. Lints, Alfred, 1909-1994. Matemaatika töövihik II klassile. 2. osa / Alfred Lints. Tallinn : Valgus, 1977 
(Tallinn : Kommunist). 89 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b4147665*est 
25. Soojustehnika käsiraamat / [H. Arro, A. Koni, A. Kull... jt.] ; koostanud I. Mikk. Tallinn : Valgus, 1977 
(Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 620 lk. : ill. ; 22 cm + 1 l. ill. 
http://www.ester.ee/record=b1185417*est 
26. Brežnev, Leonid, 1906-1982; NLKP Keskkomitee aruanne ning partei järjekordsed ülesanded sise- ja 
välispoliitika valdkonnas 24. veebruar 1976. Lõppsõna 1. märtsil 1976 / Leonid Iljitš Brežnev;  [Tallinn : Eesti 
Raamat, 1977]; [kujundanud L. Kruusmaa]; (Tallinn : Oktoober ; Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda); 414 lk. 
: portr. ; 6x4 cm 
http://www.ester.ee/record=b4145610*est 
1978. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1. Lenin, Vladimir Iljitš, pseud., 1870-1924. Lev Tolstoi kui vene revolutsiooni peegel / Vladimir Iljitš Lenin. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Tallinn : Ühiselu). 43 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1277181*est 
2. Desjaterik, Vladimir Iljitš. 2. oktoober 1920 : V. I. Lenin komsomoli III kongressil : dokumentaalreportaaž / 
Vladimir Iljitš Desjaterik. Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Tallinn : Kommunist). 169 lk. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1279210*est 
3. Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu konstitutsioon (põhiseadus) : vastu võetud NSVL Ülemnõukogu 9. 
koosseisu erakorralisel 7. istungjärgul 7. oktoobril 1977. Aastal. Tallinn : Eesti Raamat, 1978. 116 lk. 
http://www.ester.ee/record=b1487997*est 
4. Koik, Lembit, 1929-. Urheileva Eesti : [tõlge eesti keelest] / Lembit Koik. Tallinn : Perioodika, 1978 (Tallinn : 
Kommunist). 175 lk., 32 l. ill ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1283842*est 
5. Сеппо, Арнольд, 1917-1980. Металлический остеосинтез переломов костей на основе точных клинико-
технических наук / Арнольд Иванович Сеппо. Таллинн : Периодика, 1978 (Таллинн : Типография 
издательства ЦК КП Эстонской ССР). 79 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1283778*est 
6. Tõnurist, Edgar, 1920-1992. Agriculture in Soviet Estonia / Edgar Tõnurist. Tallinn : Perioodika, [1979] 
(Tallinn : Kommunist). 148 lk., 24 l. ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1284051*est 
7. Veromann, Heinrich, 1926-1991.  Pääsukesed / Heinrich Veromann. Tallinn : Valgus, 1978 (Tallinn : 
Kommunist). 95 lk. : ill. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1208010*est 
8. Siimisker, Helene, 1924-2012. A. H. Tammsaare : pildikroonika eluteest ja tööst / L. Siimisker, A. Palm. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Tallinn : Oktoober : Ühiselu). 304 lk. : ill., portr. ; 26x21 cm + 2 lisa (35 ja 34 lk.) 
http://www.ester.ee/record=b1205443*est 
9.1.Tammsaare, A. H., pseud., 1878-1940. Jutustused : lühiproosa (1900-1907) / Anton Hansen Tammsaare ; 
[koostanud ja järelsõna kirjutanud Heino Puhvel ; tekstikriitiline toimetaja M. Mikli ; kujundanud R. Rangsepp]. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Tallinn : Ühiselu). 511 lk. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1273542*est 
9.2. Tammsaare, A. H., pseud., 1878-1940. Jutustused (1907-1910) / Anton Hansen Tammsaare ; [koostanud 
Eerik Teder ; järelsõna kirjutanud Erna Siirak ; tekstikriitiline toimetaja Linda Uustalu ; kujundanud Rudolf 
Rangsepp]. Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Tallinn : Ühiselu). 360 lk., 9 l. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1313555*est 
10.1.Tolstoi, Lev, 1828-1910. Anna Karenina. 1. [raamat : romaan] / Lev Tolstoi ; [vene keelest tõlkinud Selma 
Holberg ; illustreerinud Alo Hoidre]. Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Tallinn : Punane Täht). 479 lk. : ill., portr. ; 
20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1288474*est 
10.2. Tolstoi, Lev, 1828-1910. Anna Karenina. 2. [raamat : romaan] / Lev Tolstoi ; [vene keelest tõlkinud Selma 
Holberg ; illustreerinud Alo Hoidre].Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Tallinn : Punane Täht). 416 lk. ill., portr.20cm 
http://www.ester.ee/record=b1288477*est 
11. Koidula, Lydia, pseud., 1843-1886. Mu isamaa on minu arm : [luuletused] / Lydia Koidula ; [koostanud ja 
järelsõna kirjutanud Aino Undla-Põldmäe ; illustreerinud Vive Tolli]. Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Tallinn : 
Kommunist). 268 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1273470*est 
12. Tolstoi, Lev, 1828-1910. Holstomer : hobuse elulugu / Lev Tolstoi ; [vene keelest tõlkinud Friedrich Kõlli ; 
illustreerinud V. Staniševski]. Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Tallinn : Punane Täht). 91 lk. : ill. ; 15 cm 
http://www.ester.ee/record=b1288478*est 
12.a. Staniševski, Vladislav, 1947-, kunstnik. Holstomer [Piltteavik] / Vladislav Staniševski. [Tallinn], 1977. 14 
illustratsiooni : puugravüür ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b4564196*est 
 
13. Andressoo, Urve, 1938-1999. Ribamaa ribala : [käsitöid ribadest koolieelikutele ja algklasside õpilastele] / 
Urve Andressoo ; [illustreerinud O. Herodes]. Tallinn : Valgus, 1978 (Tallinn : Oktoober). 22 lk. : ill. ; 19x29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1332599*est 
 
14. Aus talupoeg Massaro Veritá : Itaalia muinasjutte / itaalia keelest tõlkinud Anne Kalling ; illustreerinud Silvi 
Liiva. Tallinn : Kunst, 1978 (Tallinn : Oktoober). 93 lk. : ill. ; 14 cm 
http://www.ester.ee/record=b1165691*est 
15. Kunnas, Kirsi, 1924-. Siil ja kuu : [luuletused] / Kirsi Kunnas ; soome keelest tõlkinud Eno Raud ; 
illustreerinud Naima Neidre. Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Tallinn : Oktoober). 40 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1274314*est 
16. Torupill, haldjad ja hiiglased : iiri ja šoti rahvajutte / [inglise keelest tõlkinud T. Rinne ; järelsõna: J. 
Kaplinski ; illustreerinud E. Tihemets]. Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Tallinn : Oktoober). 287 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1165936*est 
17. Üllaste, Pilvi, 1917-2003. Avatud pähklipuu : muinasjutuseiklusi : keskmisele koolieale / Pilvi Üllaste ; 
[illustreerinud Oleg Mellov]. Tallinn : Valgus, 1978 (Tallinn : EKP KK Kirastuse trükikoda). 86 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b4146579*est 
18. Juugend Eestis : näituse kataloog / Eesti NSV Riiklik Kunstimuuseum ; [koostanud M. Levin ja L. Kruuse]. 
Tallinn : [Eesti NSV Kunstimuuseum], 1978 (Tallinn : Punane Täht). 58, [2] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1290392*est 
19. Tallinn. Toompea linnus ja loss = Таллинн. Замок и дворец Тоомпеа / kujundanud Andres Tolts ja Tõnis 
Laanemaa ; fotod: Boris Mäemets ... [jt.] ; [tekst: A. Vaarandi, V. Raam ; перевел с эстонского Евгений 
Кальюнди]. Tallinn : Kunst, 1978 (Leningrad : I. Fjodorovi nim. trükikoda nr. 3).  132 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b4171724*est 
20. Prikk, Evi. Loodusõpetus : III klassile / Evi Prikk, Heli Tiits ; [illustreeris D. Paalamäe]. Tallinn : Valgus, 
1978. 151 lk. : ill 
http://www.ester.ee/record=b4177306*est 
21. Sotter, Ingrid. English : step 7 : textbook for the 7th form of English-biased schools / I. Sotter, L. Hone. 
Tallinn : Valgus, 1978 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 292 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1327935*est 
22. Kammal, Uno, 1923-1994. Disain : [ülevaade vormikujundusest ja värviõpetusest] / U. Kammal, K. Tihase. 
Tallinn : Valgus, 1978 (Tallinn : Kommunist). 151 lk., 14 l. ill. : ill. ; 22x12 cm 
http://www.ester.ee/record=b4133514*est 
23. Kask, Edgar, 1930-2008. Värviliste liblikate lend : [fotoalbum] / Edgar Kask. Tallinn : Eesti Raamat, 1978 
(Tallinn : Oktoober). [94] lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1280761*est 
24. Nõukogude Eesti : [fotoalbum] / koostanud ja kujundanud Rudolf Pangsepp ; tekst: Matti Korp ; fotod: 
Gustav German... [jt.]. Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Erfurt : Fortschritt Erfurt). [189] lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1278720*est 
25. Nõukogude Eesti : entsüklopeediline teatmeteos / [peatoimetus: G. Naan (peatoimetaja)... jt.]. Tallinn : 
Valgus, 1978 (Tallinn : Punane Täht). 480 lk., 25 l. ill. : ill. ; 25 cm. 2., täiend. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1171217*est 
1979. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1. Lenin, Vladimir Iljitš, pseud., 1870-1924. Ettekanne 1905. aasta revolutsioonist / Vladimir Iljitš Lenin. Tallinn 
: Eesti Raamat, 1979 (Tallinn : Kommunist). 69 lk. : ill. ; 19 cm + 2 voldikut : kaart 
http://www.ester.ee/record=b1263933*est 
2. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi konstitutsioon (põhiseadus) : vastu võetud Eesti NSV Ülemnõukogu 
9. koosseisu erakorralisel, 9. istungjärgul 13. aprillil, 1978. Aastal. Tallinn : Eesti Raamat 1979 (Tartu : H. 
Heidemanni nim. trükikoda). 101 lk. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1266358*est 
3. Eesti proletariaadi võitluslipud 1905-1917-1940 / [koostanud Mati Graf]. Tallinn : Eesti Raamat, 1979 
(Tallinn : Oktoober). 87 lk. ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1263962*est 
4. Harris, Harold Arthur. Vana-Kreeka sportlased ja sport / H. Harris ; tõlkinud Ralf Toming. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1979. 213 lk., 16 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1300468*est 
5. Kivi, Juhan. Pamiiri etüüdid / Juhan Kivi. Tallinn : Valgus, 1979 (Tallinn : EKP KK Kirjastuse trükikoda). 
119 lk. : ill., portr. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1266748*est 
6. NSV Liidu ajalugu. 1. osa, Muinasajast kuni 1917. aastani : lühiülevaade / [Dmitri Pavlovitš Kallistov, I. 
Smirnov, A. Kopanev... jt.]. Tallinn : Eesti Raamat, 1979 (Tallinn : Ühiselu). 328 lk., 24 l. ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b4145689*est 
7. Sari „Oma silmaga“ 
7.1. Gustavson, Heino, 1923-2005. Keila / Heino Gustavson; [kujundanud Jüri Kaarma]. Tallinn : Eesti Raamat, 
1979 (Tallinn : Oktoober). 64 lk. : ill. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1286945*est 
7.2. Gustavson, Heino, 1923-2005. Prangli / Heino Gustavson, Rainer Malmsaar, Einart Talström. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1979 (Tallinn : Oktoober). 64 lk. : ill. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1257201*est 
7.3. Varblane, Lembitu. Taebla : [reisijuht] / Lembitu Varblane. Tallinn : Eesti Raamat, 1979 (Tallinn : 
Oktoober). 64 lk. : ill. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1266873*est 
8. Teadus ja tänapäev / [koostanud ja eessõna: Juhan Kivi]; [kujundanud Tõnis Vint]. Tallinn : Eesti Raamat, 
1979 (Tallinn : Kommunist). 528 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1296845*est 
9. Alver, Betti, 1906-1989. Lendav linn : [luuletused ja poeemid] / Betti Alver ; [illustreerinud Kaljo Põllu]. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1979 (Tallinn : Kommunist). 412 lk., 10 l. ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1186587*est 
10. Estnische Novellen / ausgewählt und Vorwort von Endel Sõgel ; aus dem Estnischen übersetzt von A. Kaidja, 
H. Viira, V. Sepp. Tallinn : Perioodika, 1979 (Tallinn : Ühiselu). 472 lk. : portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1268865*est 
11. Raud, Mart, 1903-1980. Kolm romaani / Mart Raud ; [kujundanud H. Polberg]. Tallinn : Eesti Raamat, 1979 
(Tartu : H. Heidemanni nimeline trükikoda). 567 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1269024*est 
12. Jakobson, August, 1904-1963. Üheksa jutustust / August Jakobson ; koostanud Aksel Tamm ; illustreerinud 
Avo Keerend. Tallinn : Eesti Raamat, 1979 (Tallinn : Kommunist). 236 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1274842*est 
13. Parve, Ralf, 1919-2011. Õnnevalu : [luuletused] / Ralf Parve ; illustreerinud Marje Üksine. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1979 (Tallinn : Kommunist). 64 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1311539*est 
14. Lenz, Siegfried, 1926-2014. Einstein läheb Hamburgi juures üle Elbe : [jutustused] / Siegfried Lenz ; [saksa 
keelest] tõlkinud Rita Tasa ; [kujundanud M. Einer]. Tallinn : Eesti Raamat, 1979 (Tartu : H. Heidemanni nim. 
trükikoda). 205 lk. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1299077*est 
15. Mongoli muinasjutte / [vene keelest] tõlkinud Helga Jürgenson ; pildid joonistanud Ülle Meister. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1979 (Tallinn : Oktoober). 45 lk. koos kaanega : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1298241*est 
16. Kangur, Kalju, 1925-1989. Timbu-Limbu õukond ja lumemöldrid / Kalju Kangur ; illustreerinud Villu 
Järmut. Tallinn : Perioodika, 1979 (Tallinn : Oktoober). 42 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1275626*est 
17. Perrault, Charles, 1628-1703. Muinasjutud : [keskmisele koolieale] / Charles Perrault ; [prantsuse keelest] 
tõlkinud Tatjana Hallap ; [illustreerinud] Lilian Härm. Tallinn : Eesti Raamat, 1979 (Tallinn : Oktoober). 92 lk. : 
ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1165937*est 
18. Kuuse, Margus-Hans, 1943-. 100 autot / Margus-Hans Kuuse ; [illustreerinud Väino Tõnisson ; kaaneümbris, 
kaas ja tiitel: Ants Säde].  Tallinn : Valgus, 1979 (Tallinn : Oktoober ; Tartu : Heidemanni nim. trükikoda). 256 
lk. : ill. ; 21x21 cm 
http://www.ester.ee/record=b4147126*est 
19. Bernštein, Boriss, 1924-2015. Ringi sees ja ringist väljas : [kunstikriitilisi artikleid] / Boriss Bernstein ; 
[kujundanud Jaan Klõšeiko]. Tallinn : Kunst, 1979 (Tallinn : Ühiselu). 168 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1190642*est 
20. Pihlak, Evi, 1928-1993. Konrad Mägi : [monograafia] / Evi Pihlak ; [kujundanud M. Vannas-Orupõld]. 
Tallinn : Kunst, 1979 (Tallinn : Kommunist). 192 lk., 20 l. ill. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1274146*est 
21. Merelinn Tallinn : [fotoalbum] / fotod: Gustav German ; koostanud ja fotode allkirjad: R. Parve. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1979 (Budapest : Kossuthi-nim. trükikoda). 135 lk. : ill. ; 29x27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1266113*est 
22. Nilson, Osvald, 1930-1996. Loodusõpetus : IV klass / Osvald Nilson, Heli Tiits ; [illustreerinud D. 
Paalamäe]. Tallinn : Valgus, 1979 (Tallinn : Oktoober). 144 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1268183*est 
23. Koger, Lauri. Liiklusülesanded / Lauri Koger, V. Kermes, J. Paulson ; koostanud Lauri Koger. Tallinn : 
Valgus, 1979 (Tallinn : Oktoober). 150 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1270669*est 
24. Nilson, Osvald, 1930-1996.  Füüsiline geograafia V klassile / Osvald Nilson, Heli Tiits ; [illustreerinud Reet 
Eilsen]. Tallinn : Valgus, 1979 (Tallinn : Oktoober : Punane Täht). 167 lk. : ill. ; 21 cm. 6. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1273455*est 
25. Tehver, Julius, 1900-1990. Koduloomade histoloogia : [õpik Eesti põllumajanduse Akadeemia üliõpilastele] / 
Julius Tehver. Tallinn : Valgus, 1979 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 395 lk., 8 l. ill. : ill. ; 27 cm. 3., 
parand. ja täiend. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1215940*est 
1980. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1. V. I. Lenin : lühike ülevaade elust ja tegevusest / [G. Obitškin, K. Ostrouhhova, M. Pankratova...jt.] ; NLKP 
Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituut, EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut. Tallinn : Eesti Raamat, 
1980 (Tallinn : Kommunist). 164 lk. : ill. ; 27 cm. 4. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1286707*est 
2. Kuuli, Olaf, 1929-2012. Revolutsioon Eestis 1940 / Olaf Kuuli. Tallinn : Eesti Raamat, 1980 (Tallinn : 
Kommunist). 226 lk., 20 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1271433*est 
3. Aluve, Kalvi, 1929-2009. Kuressaare linnus : arhitektuuriajalooline uurimus / Kalvi Aluve ; [makett: P. Kass ; 
illustreerinud Kalvi Aluve ; kujundanud M. Vannas]. Tallinn : Valgus, 1980 (Tallinn : Kommunist). 134 lk. : ill. ; 
26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1272916*est 
4. Tartu ajalugu : [marksistlik üldkäsitlus : juubelikogumik] / koostanud Raimo Pullat. Tallinn : Eesti Raamat, 
1980 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 324 lk., 60 l. ill. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1268455*est 
5. Glaser, Roland. Teisitinähtud bioloogia : [ülevaade täppisteaduste rakendamisest bioloogias] / Roland Glaser ; 
saksa keelest tõlkinud Henn Käämbre. Tallinn : Valgus, 1980. 132 lk. : ill. 
http://www.ester.ee/record=b1275273*est 
6. Krusten, Erni, pseud., 1900-1984. Vurriluu : valimik lühiproosat / Erni Krusten ; [kaas ja tiitel: R. Pangsepp]. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1980 (Tallinn : Ühiselu). 94 lk. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1271597*est 
7. Kõik siin maailmas : valimik eesti haikusid / koostanud Mart Mäger ; [illustreerinud Naima Neidre]. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1980 (Tallinn : Kommunist). 262 lk. : ill. ; 11 cm 
http://www.ester.ee/record=b1271612*est 
8. Merelaulud : [luuletused] / koostanud Endel Priidel ; [illustreerinud Uno Roosvalt]. Tallinn : Eesti Raamat, 
1980 (Tallinn : Kommunist). 133 lk. : ill. ; 19 cm 
http://www.ester.ee/record=b1313190*est 
9. Faulkner, William, 1897-1962. Yoknapatawpha vanaaeg. 1 : jutustused / William Faulkner ; [inglise keelest 
tõlkinud J. Rähesoo, E. Soosaar ; kujundanud H. Kersna]. Tallinn : Eesti Raamat, 1980 (Tallinn : Ühiselu). 384 
lk. : portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1299039*est 
10.1. Šolohhov, Mihhail, 1905-1984. Ülesküntud uudismaa. 1. raamat : [romaan] / Mihhail Šolohhov ; [vene 
keelest] tõlkinud Friedrich Kõlli ; [illustreerinud Vladislav Staniševski]. Tallinn : Eesti Raamat, 1980 (Tallinn : 
Ühiselu). 333 lk., 1 l. portr. : ill ; 21 cm. 5. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1312503*est 
10.2. Šolohhov, Mihhail, 1905-1984. Ülesküntud uudismaa. 2. raamat : [romaan] / Mihhail Šolohhov ; [vene 
keelest] tõlkinud Otto Samma ; [illustreerinud Vladislav Staniševski]. Tallinn : Eesti Raamat, 1980 (Tallinn : 
Ühiselu). 366 lk., 1 l. portr. : ill ; 21 cm. 4. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1312515*est 
11.1. De Coster, Charles, 1827-1879. Legend Thijl Ulenspiegelist ja Lamme Goedzakist : nende kangelaslikud, 
lustlikud ja kuulsusrikkad seiklused Flandrias ja mujal : [romaan] / Charles De Coster ; [prantsuse keelest 
tõlkinud Jaan Kangilaski ; värsid tõlkinud ja järelsõna: Georg Meri ; kaas ja tiitel: M. Einer]. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1980 (Tallinn : Punane Täht). 462 lk. ; 21 cm. 3. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1314032*est 
11.2. Hugo, Victor, 1802-1885. Hüljatud. 1 : [romaan] / Victor Hugo ; [prantsuse keelest tõlkinud M. Hange, I. 
Pau ; kujundanud M. Einer]. Tallinn : Eesti Raamat, 1980 (Tallinn : Punane Täht). 574 lk. ; 21 cm. 2. tr 
http://www.ester.ee/record=b4143906*est 
11.3. Stendhal, pseud., 1783-1842. Punane ja must : XIX sajandi kroonika : romaan / Stendhal ; tõlkinud 
Johannes Semper, [järelsõna tõlkinud H. Kolle ; järelsõna: André Maurois ; kaas ja tiitel: M. Einer]. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1980 (Tallinn : Punane Täht). 479 lk. ; 21 cm. 3. tr 
http://www.ester.ee/record=b4145415*est 
12. Piirikivi, Ado, pseud., 1849-1916. Viisk, põis ja õlekõrs : [värsid koolieelikutele] / A. Piirikivi ; 
[illustreerinud Jaan Tammsaar]. Tallinn : Eesti Raamat, 1980 (Tallinn : Oktoober). [14] lk. : ill. ; 19 cm 
http://www.ester.ee/record=b1319896*est 
13. Pärn, Priit, 1946-. Tagurpidi : [koomiks] / Priit Pärn ; autori illustratsioonid. Tallinn : Kunst, 1980 (Tallinn : 
Oktoober). 49 lk. : ill. ; 21x28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1314910*est 
14. 1941 : Nõukogude Telegraafiagentuuri teadaandeid, rindereportaaže, fotosid ja kirjandusteoseid Suure 
Isamaasõja esimesest aastast / koostanud A. Jaaksoo ; [tõlkinud V. Beekman... jt.] ; retsenseerinud E. Sõgel ; 
kujundanud I. Paul. Tallinn : Eesti Raamat, 1980 (Tallinn : Ühiselu). 167 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1299195*est 
15. Vint, Aili, 1941-. Kollane sinises nagu päikene taevas : [värvusõpetusest : kunstikasvatuslik raamat lastele] / 
Aili Vint ; [eessõna: Peeter Tulviste]. Tallinn : Kunst, [1980] (Tallinn : Oktoober : EKP Keskkomitee Kirjastuse 
trükikoda). 33 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1272702*est 
16. Eesti graafika 1976, 1977, 1978 = Эстонская графика 1976, 1977, 1978 / [koostanud ja eessõna: J.Hain ; 
kujundanud M. Üksine]. Tallinn : Kunst, 1980 (Tallinn : Oktoober). [118] lk. : ill. ; 22x28 cm 
http://www.ester.ee/record=b4374237*est 
17. Tallinn eksliibristel = Таллин в экслибрисах : [album] / koostanud ja eessõna autor Jüri Hain. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1980. 112 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1293140*est 
18. Enst, Boris, 1920-2003. Johann Köler 1826-1899 = Иохан Келер 1826-1899 : [monograafia] / Boris Enst ; 
[kujundanud A. Mesikäpp]. Tallinn : Kunst, 1980 (Tallinn : Kommunist). 127 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1301059*est 
19. Nõukogude Eesti = Soviet Estonia = Sowjetestland / koostanud Maie Laido ; eessõna: K. Vaino ; fotod: 
Armin Alla ; kujundanud M. Üksine. Tallinn : Eesti Raamat, 1980 (Helsinkki : Kustannusosakeyhtio Yhteisyö). 
160 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1289681*est 
20. Täistuules : [fotoalbum purjetamisest] / koostanud ja kujundanud Aarne Mesikäpp ; tekst: Kalev Vapper. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1980. 80 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1293297*est 
21. Peatu, meenuta : [fotoalbum] / koostanud M. Loo ; fotod: Peeter Tooming ; tekst: Teet Kallas ; kujundanud 
A. Säde. Tallinn : Eesti Raamat, 1980 (Tallinn : Kommunist).  [61] lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1288251*est 
22. Alliksoo, Ella. Tööõpetus IV-VIII klassile : õmblemine ja konstrueerimine / E. Alliksoo, Liia Laanpere ; 
[illustreerinud D. Paalamäe]. Tallinn : Valgus, 1980 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 240 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1307875*est 
23. Karik, Hergi, 1929-2012. Keemia : IX klassile / Hergi Karik, Väino Ratassepp ; [illustreerinud O. Kallas ; 
kaane kujundanud Tiiu Aru]. Tallinn : Valgus, 1980 (Tallinn : Oktoober). 175 lk. : ill. ; 21 cm. 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1270133*est 
24. Lints, Alfred, 1909-1994. Matemaatika III klassile. 2. osa, Arvud miljonini. Neli tehet miljoni piires / Alfred 
Lints. Tallinn : Valgus, 1980 (Tallinn : Ühiselu). 79 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1270097*est 
25. Soviet Estonia : land. People. Culture / [editor Gustav Naan]. Tallinn : Valgus, 1980 (Tallinn : Punane Täht). 
419 lk., 8 l. ill. : ill. ; 21 cm + 1 l. kaarte 
http://www.ester.ee/record=b1316540*est 
Kääbusraamatud 
 
Vaarandi, Debora, 1916-2007. Inimesed vaatavad merele : luuletusi mitmes keeles / Debora Vaarandi ; 
[koostanud O. Kruus ; tõlkinud A. Mežirov ; illustreerinud Uno Roosvalt]. Tallinn : Eesti Raamat, 1980 (Tartu : 
H. Heidemanni nim. trükikoda). 88 lk. : ill. ; 10 cm 
http://www.ester.ee/record=b1313340*est 
1981. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1. Internatsionaal = Интернационал : [rahvusvahelise proletariaadi võitluslaul] / muusika: P. Degeyter ; sõnad: 
E. Pottier ; tõlkinud H. Pöögelmann. Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu hümn = Гимн Союза 
Советских Социалистических Республик / muusika: Aleksander Aleksandrov ; sõnad: Sergei Vladimirovitš 
Mihhalkov, G. El-Registan ; tõlkinud V. Beekman. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi hümn = Гимн 
Эстонской Советской Социалистической Республики / muusika: Gustav Ernesaks ; sõnad: J. Semper ; 
[kommenteerinud V. Mälk ; kujundanud L. Kruusmaa ; illustreerinud H. Arrak]. Tallinn : Eesti Raamat, 1980. 21 
lk. : ill. ; 10 cm 
http://www.ester.ee/record=b1273566*est 
2. Kaarma, Melanie, 1923-2009. Eesti rahvarõivad / Melanie Kaarma, Aino Voolmaa ; kujundanud Jüri Kaarma. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1981 (Helsinki : Yhteistyö). 462 lk. : ill. ; 25 cm + 1 lisa (9 mustrilehte eraldi ümbrises) 
http://www.ester.ee/record=b1426152*est 
3. Sumera, Mari. Rahvarõivaste valmistamisjuhend / tekst ja lõigete joonised: M. Sumera ; [kujundanud J. 
Kaarma]. Tallinn : Eesti Raamat, 1981 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 166 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1356279*est 
4. Kaarma, Melanie, 1923-2009. Eesti rahvarõivad / Melanie Kaarma, Aino Voolmaa ; kujundanud Jüri Kaarma. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1981 (Helsinki : Yhteistyö). 462 lk. : ill. ; 25 cm + 1 lisa (9 mustrilehte eraldi ümbrises) 
http://www.ester.ee/record=b1426152*est 
5. Meri andab, meri ottab... : valimik Lahemaa vanasõnu / [koostanud Arvo Krikmann ; illustreerinud H. Valk]. 
Tallinn : Valgus, 1981 (Tallinn : Kommunist). 116 lk. : ill., kaart. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1318424*est 
6. Undla-Põldmäe, Aino, 1910-1992. Koidulauliku valgel : uurimusi ja artikleid / Aino Undla-Põlmäe. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1981 (Tallinn : Kommunist). 359 lk., 8 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1189161*est 
7. Barbarus, Johannes, pseud., 1890-1946. Vastu voolu ; Samm-sammult võidule : [luuletused 1920-1945] / 
Johannes Barbarus ; [eessõna: H. Peep ; kujundanud H. Kersna]. Tallinn : Eesti Raamat, 1981 (Tallinn : 
Kommunist). 227 lk. : portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1330325*est 
8. Merilaas, Kersti, pseud., 1913-1986. Antud ja võetud : luuletusi 1977-1979 / Kersti Merilaas ; [illustreerinud 
E. Valdov]. Tallinn : Eesti Raamat, 1981 (Tallinn : Kommunist). 80 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1331147*est 
9. Majakovski, Vladimir, 1893-1930. Armastan : kolm poeemi / Vladimir Majakovski ; [vene keelest] tõlkinud 
A. Siig ; [kujundanud T. Allikvee]. Tallinn : Eesti Raamat, 1981 (Tallinn : Kommunist). 61 lk. : portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1050148*est 
10. Неруда, Пабло, pseud., 1904-1973. Ода типографии = Oda a la tipografia / Бабло Неруда [Чили] ; 
[перевод с испанского языка: П. Грушко ; шрифт и оформление: П. Лухтейн]. Таллин : Ээсти раамат, 
1981 (Таллин : Коммунист). 30 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1344532*est 
11. Grimm, vennad. Muinasjutte / Jakob ja Wilhelm Grimm ; [saksa keelest] tõlkinud Silvi Kadari, Laine Ronk ; 
illustreerinud Jaan Tammsaar. Tallinn : Eesti Raamat, 1981 (Tallinn : Oktoober). 199 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1050105*est 
12. Isahakjan, Avetikh. Lilith, Tšingis-khaan ja teised : [jutustused] / Avetikh Isahakjan ; armeenia keelest 
tõlkinud A. Jaaksoo ; illustreerinud J. Tammsaar. Tallinn : Eesti Raamat, 1981 (Tallinn : Oktoober). 99 lk. : ill. ; 
20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1331563*est 
13. Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882. Põhja konn : [muinasjutt] / Friedrich Reinhold Kreutzwald ; 
illustreerinud Herald Eelma. Tallinn : Eesti Raamat, 1981 (Tallinn : Oktoober). 31 lk : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1344187*est 
14. Kalevala lood : Martti Haavio ümberjutustus lastele E. Lönnroti koostatud soome rahvuseeposest "Kalevala" 
/ soome keelest tõlkinud Asta Põldmäe ; [illustreerinud Herald Eelmaa]. Tallinn : Eesti Raamat, 1981 (Tallinn : 
Oktoober). 76 lk.,: ill ; 26 cm  http://www.ester.ee/record=b1165642*est 
15. Malt, Viktoria. Saatana meri, ehk, Kõrbeaabits / Viktoria Sergejevna Malt ; [vene keelest] tõlkinud M. 
Karmo ; illustreerinud V. Hurt]. Tallinn : Eesti Raamat, 1981 (Tallinn : Oktoober). 64 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1332241*est 
16. Niit, Ellen, 1928-2016. Sügispeeglimäng : värsse R. Kutsjuba pildisarja juurde / Ellen Niit. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1981 (Tallinn : Oktoober). 24 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1331609*est 
17. Nurk, Tiina, 1918-2006. Valik XVI-XVIII sajandi graafikat Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikust 
Raamatukogust / Tiina Nurk ; [kujundanud M. Einer]. Tallinn : Kunst, 1981. (Tallinn : Oktoober ; Tartu : H. 
Heidemanni nim. trükikoda). 143 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1334946*est 
18. Kristjan Raud : näitus Eesti NSV Riiklikus Kunstimuuseumis : kataloog / [Eesti NSV Riiklik Kunstimuuseum 
; koostanud M. Levin]. Tallinn : Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1981 (Tallinn : Ühiselu). 1 voldik (6 lk.) : ill. ; 
17x19 cm 
http://www.ester.ee/record=b1264978*est 
19. German, Gustav, 1933-. Eestimaa : [fotoalbum] / Gustav German ; [tekst: K. Itra ; kujundanud V. Tamm]. 
Tallinn : Perioodika, 1981 (Tallinn : EKP KK Kirjastuse trükikoda). [174] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1313891*est 
20. Vana Tallinn = Old Tallinn = Das alte Tallinn = Старый Таллин : [fotoalbum] / fotod: Erik Raiküla ; tekst: 
R. Kangropool. Tallinn : Eesti Raamat, 1981 (Tallinn : Oktoober). 159 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b4195290*est 
21. Nilson, Osvald, 1930-1996. Füüsiline geograafia : õpik nägemishäiretega laste kooli V klassile / Eesti NSV 
Haridusministeerium ; Osvald Nilson, Heli Tiits ; [kaas: R. Eilsen]. Tallinn : Valgus, 1981 (Tartu : H. 
Heidemanni ni. trükikoda). 223 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b4174344*est 
22. Renel, Riina. English : form 4 / Riina Renel, Ingrid Sotter ; illustreerinud Viive Tolli. Tallinn : Valgus, 1981 
(Tallinn : Oktoober). 127 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1315844*est 
23. Renel, Riina. English : form 5 / Riina Renel, Ingrid Sotter ; [illustrated by Ü. Meister]. Tallinn : Valgus, 1981 
(Tallinn : Oktoober). 159 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1315862*est 
24. Kalvik, Silvia. Meisterdame looduslikust materjalist / Silvia Kalvik ; illustreerinud T. Reinsalu. Tallinn : 
Valgus, 1981 (Tallinn : Oktoober). 16 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1344133*est 
25. Tehnikaleksikon : A - Y / [vene keelest tõlkinud L. Abo ... [jt.]]. Tallinn : Valgus, 1981 (Tallinn : Punane 
Täht). 655 lk. : ill. ; 27 cm  http://www.ester.ee/record=b4135528*est 
1982. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1. Marx, Karl, 1818-1883. Palk, hind ja kasum : [ettekanne 20. ja 27. juunil 1865 Rahvusvahelise Tööliste 
Ühingu Peanõukogu kahel istungil] / Karl Marx. Tallinn : Eesti Raamat, 1982 (Tallinn : Ühiselu). 112 lk. 
ümbrises ; 17 cm. 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1259138*est 
2. Eesti esiajalugu / L. Jaanits, S. Laul, V. Lõugas, E. Tõnisson ; Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo 
Instituut. Tallinn : Eesti Raamat, 1982 (Tallinn : Punane Täht). 461 lk., 22 lk. ill. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1211803*est 
3. Estonian panorama : aastaraamat ... / [compiled by Ivar Sinimets ; translated from Estonian by T. Haljamaa... 
[et al.]]. Tallinn : Perioodika, 1981-1990. ill. ; 28 cm. Ilmumissagedus 2 korda aastas, 1988-1990. Kord aastas, 
1981-1987. Ilmumisdaatumid 1981 - 1, 1990 
http://www.ester.ee/record=b1311579*est 
4. Henrik, u.1188-pärast 1259. Henriku Liivimaa kroonika = Heinrici chronicon Livoniae / toimetanud ja 
kommenteerinud E. Tarvel ; [ladina keelest] tõlkinud R. Kleis. Tallinn : Eesti Raamat, 1982. 292 lk., 8 l. ill. : ill. 
; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1159353*est 
5. Кэбин, Иоханнес, 1905-1999. В едином, могучем союзе : [о жизни и труде народа Эстонии] / Иоханнес 
Кэбин. Таллин : Ээсти Раамат, 1982 (Таллин : Пунане Тяхт). 150 lk., 24 l. ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1193939*est 
6. Об образовании Союза Советских Социалистических Республик : документы. Таллинн : Ээсти Раамат, 
1982 (Таллинн : Пунане Тяхт). 64 lk. : ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b3537916*est 
7. 1.Tartu Ülikooli ajalugu 1632-1982. 1. [köide], 1632-1798 / koostaja [ja eessõna:] H. Piirimäe ; [toimetuse 
kolleegium: V. Haamer... jt.]. Tallinn : Valgus, 1982 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 319 lk., 16 l. ill. ; 
24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1147382*est 
7.2. Tartu Ülikooli ajalugu 1632-1982. 2. [köide], 1798-1918 / koostanud K. Siilivask ; [toimetuse kolleegium: 
K. Siilivask (vastutav toimetaja)... jt.]. Tallinn : Eesti Raamat, 1982 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 430 
lk., 32 l. ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1172371*est 
7.3. Tartu Ülikooli ajalugu 1632-1982. 3. [köide], 1918-1982 / koostanud K. Siilivask, H. Palamets ; [toimetuse 
kolleegium: K. Siilivask (vastutav toimetaja... jt.]. Tallinn : Eesti Raamat, 1982 (Tartu : H. Heidemanni nim. 
trükikoda). 429 lk., 40 l. ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1259029*est 
8. Punane raamat : Eesti NSV-s kaitstavaid taime- ja loomaliike / Eesti NSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituut 
; koostanud E. Kumari. Tallinn : Valgus, 1982. 247 lk. : ill 
http://www.ester.ee/record=b4128087*est 
9. Elan tundes, et vastutan : [luulekogumik / koostanud L. Ruud ; illustreerinud E. Okas... jt. ; kujundanud H. 
Polberg]. Tallinn : Eesti Raamat, 1982 (Tallinn : Kommunist). 50 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1281579*est 
10. Kitzberg, August, 1855-1927. Tuulte pöörises ; Libahunt ; Kauka jumal : [näidendid] / August Kitzberg ; 
[kujundanud ja illustreerinud P. Ulas]. Tallinn : Eesti Raamat, 1982 (Tallinn : Kommunist). 208 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1281716*est 
11. Smuul, Juhan, 1922-1971. Muhu monoloogid / Juhan Smuul ; [illustreerinud Evi Valdov]. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1982 (Tallinn : Ühiselu). 63 lk. : ill. ; 22 cm. 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1264150*est 
12. Traat, Mats, 1936-. Karukell, kurvameelsuse rohi : romaan / Mats Traat ; [kujundanud J. Kaarma]. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1982 (Tallinn : Ühiselu). 154 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1157259*est 
13. Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832. Uus Melusine : muinasjutt : vanemale koolieale / Johann 
Wolfgang Goethe ; saksa keelest tõlkinud L. Kibuvits ; illustreerinud S. Liiva. Tallinn : Eesti Raamat, 1982 
(Tallinn : Oktoober). 33 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b4146012*est 
14. Põder, Rein, 1943-. Kuldvits : [lühijutte] / Rein Põder ; illustreerinud M. Vannas. Tallinn : Eesti Raamat, 
1982 (Tallinn : Oktoober). 56 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1283047*est 
15. Kiik, Heino, 1927-2013. Maailma viljad. 1. : [botaanika- ja aiandusalane populaar-teaduslik raamat] / Heino 
Kiik ; illustreerinud Edgar Valter. Tallinn : Valgus, 1982 (Tallinn : Oktoober). 87 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b4145778*est 
16. Alpatov, Mihhail, 1902-1986. Kunstiajalugu. [II köide], Renessansi ja uusaja kunst / Mihhail Alpatov. 
Tallinn : Kunst, 1982 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda ; Tallinn : Kommunist). 427 lk.,130 ill.;30 cm 
http://www.ester.ee/record=b4146040*est 
17. Eesti maal = Эстонская живопись = Estonian painting : [album] / [koostanud Evi Pihlak ; fotod: Toomas 
Kohv ; kujundanud J. Klõšeiko]. Tallinn : Kunst, 1982 (Novi Sad : Forum). 263 lk. : ill. ; 33 cm 
http://www.ester.ee/record=b4148409*est 
18. Inkunaablid Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikus Raamatukogus : kataloog = [Catalogus incunabulorum quae 
in Bibliotheca Universitatis Litterarum Tartuensis asservantur] / koostanud Olev Nagel ; [toimetanud Kaja 
Noodla; tõlkinud N. Vorobjova, O. Nagel ; kujundanud Jaan Klõšeiko] ; Tartu Riiklik Ülikool, Teaduslik 
Raamatukogu. Tallinn : Kunst, 1982 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 95,[1] lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b4145944*est 
19. Raam, Villem, 1910-1996. Evald Okas : [monograafia] / Villem Raam ; [kujundanud ja makett: A. 
Mesikäpp]. Tallinn : Kunst, 1982 (Tallinn : Kommunist). 88, [160] lk. : ill.; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1264945*est 
20. Alma mater Tartuensis 1632-1982 = Tartu Riiklik Ülikool 1632-1982 : [fotoalbum / koostanud T. Ilomets, H. 
Palamets]. Tallinn : Eesti Raamat, 1982 (Erfurt : Fortschritt). 223 lk. karbis : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1269988*est 
21. Tallinn-80 = Таллинн-80 : XXII olümpiamängude purjeregatt / koostanud ja kujundanud A. Mesikäpp ; 
tekst: K. Vapper]. Tallinn : Eesti Raamat, 1982 (Helsinki : Yhteistyö). 159 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1260816*est 
22. Kaasik, Ülo, 1926-. Operatsioonianalüüs / Ü. Kaasik, L. Kivistik. Tallinn : Valgus, 1982 (Tartu : H. 
Heidemanni nim. trükikoda). 563 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1189588*est 
23. Renel, Riina. English : form 6 / Riina Renel, Ingrid Sotter ; [illustreerinud Ülle Meister]. Tallinn : Valgus, 
1982 (Tartu : Hans Heidemanni nim. trükikoda). 152 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1275434*est 
24. ENEKE : õpilase teatmeteos : 4 köites. 1, A - H / [toimetuse kolleegium: V. Masing (esimees)... jt ; kaas ja 
tiitel: Villu Järmut]. Tallinn : Valgus, 1982 (Tallinn : Oktoober ; Tartu : H. Heidemanni nim, trükikoda). 319 lk. : 
ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b4140226*est  
25. Kaasik, Ülo, 1926-. Matemaatikaleksikon / Ülo Kaasik. Tallinn : Valgus, 1982 (Tartu : H. Heidemanni nim. 
trükikoda). 207 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1264961*est 
26.Kääbusraamat . Smuul, Juhan, 1922-1971. Kümme luuletust / Juhan Smuul ; [valinud A. Tamm ; 
illustreerinud Marje Üksine]. Tallinn : Eesti Raamat, 1982 (Tallinn : Kommunist). 30 lk. : ill. ; 11 cm 
http://www.ester.ee/record=b1195744*est 
1983. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1. Lühiülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP KK 
Marksismi-Leninismi Instituudi Filiaal ; toimetuse kolleegium: A. Panksejev (peatoimetaja)... jt. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1983 (Tallinn : Kommunist). 248 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1252793*est 
2. Tarvel, Enn, 1932-. Lahemaa ajalugu / Enn Tarvel. Tallinn : Eesti Raamat, 1983 (Tallinn : Kommunist : 
Oktoober). 235 lk., 32 l. ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1204002*est 
3. Ваннас, Мета, 1924-2002. Мы вернулись из смерти : [воспоминания бывшей узницы о тюремном 
заключении в Эстонии и концлагере Штутгоф в Германии] / Мета Ваннас. Таллин : Ээсти раамат, 1983 
(Таллин : Коммунист). 111 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1189642*est 
4. Das Schauspiel : neuere estnische Kurzprosa / ausgewählt von E. Mallene ; übergesetzt von H. Viira, H. 
Roodvee... [et al.]. Tallinn : Perioodika, 1983. 184 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1260957*est 
5. Vilde, Eduard, 1865-1933. Kolmkümmend aastat armastust : [novelle ja novellette] / Eduard Vilde ; 
[koostanud E. Treier ; kujunanud R. Pangsepp]. Tallinn : Eesti Raamat, 1983 (Tallinn : Ühiselu). 312 lk. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1262182*est 
6. Gladkov, Fjodor, 1883-1958. Tsement : [romaan] / Fjodor Vassiljevitš Gladkov ; vene keelest tõlkinud Ülo 
Tootsen. Tallinn : Eesti Raamat, 1983. 256 lk. : portr. ; 21 cm. Kordustr. 
http://www.ester.ee/record=b1260529*est 
7. Kupala, Janka, pseud., 1882-1942. Laul sünnimaast : [luuletused] / Janka Kupala ; valgevene keelest tõlkinud 
Helvi Jürisson, Muia Veetamm ; illustreerinud Vladislav Staniševski. Tallinn : Eesti Raamat, 1983. 83 lk. : ill. ; 
22 cm. 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1261069*est 
8. Čapek, Karel, 1890-1938. Jutud ühest taskust ; Jutud teisest taskust : jutukogud / Karel Čapek ; [tšehhi keelest 
tõlkinud ja järelsõna: Leo Metsar]. Tallinn : Eesti Raamat, 1983.  288 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b4141613*est 
9. Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832. Götz von Berlichingen ; Egmont ; Iphigenia Taurises ; Torquato 
Tasso : näidendid / Johann Wolfgang Goethe ; [saksa keelest tõlkinud Betti Alver... jt. ; illustreerinud Vladislav 
Staniševski, kujundanud Silvia Liiberg]. Tallinn : Eesti Raamat, 1983 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 
367 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1245657*est 
10. Marlowe, Christopher, 1564-1593. Tragöödiaid. 1.-2. osa, Tamerlan Suur ; Doktor Faustus ; Edward Teine / 
Christopher Marlowe ; [inglise keelest tõlkinud K. Mits, H. Rajamets ; järelsõna: K. Mits ; illustreerinud A. 
Keerand]. Tallinn : Eesti Raamat, 1983 (Tallinn : Ühiselu). 388 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b4146973*est 
11. Enno, Ernst, 1875-1934. Üks rohutirts läks kõndima : [luuletus] / Ernst Enno ; illustreerinud Regina Lukk. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1983 (Tallinn : OKtoober). [9] lk. koos kaanega : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1272694*est 
12. Kunder, Juhan, 1852-1888. El duendecillo del hogar / Juhan Kunder ; [trad. del estonio de H. Aarelaid] ; Il. 
de R. Lukk. Tallinn : Perioodika, 1983 (Tallinn : Oktoober). [16] lk. : ill. ; 25 cm  
http://www.ester.ee/record=b1260789*est 
13. Prokofjeva, Sofja. Mina küll andeks ei palu : [jutustus] / Sofja Leonidovna Prokofjeva ; [vene keelest 
tõlkinud Epp Weinrauch ; illustreerinud Silvi Liiva]. Tallinn : Eesti Raamat, 1983 (Tallinn : Oktoober). 37 lk. : 
ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1273367*est 
14. Tomberg, Riina, 1956-. Seitse rahvast, seitsmed rõivad : lasteraamat soome-ugri rahvarõivastest koos paberist 
nukkudega / Riina Tomberg ; illustreerinud Viive Noor. Tallinn : Kunst, 1983. [27] lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1261469*est 
15. Kurze, Manfred. Inimene, tervis, esmaabi : nooremale koolieale / Manfred Kurze ; [saksa keelest tõlkinud 
Tiit Matsulevitš ; illustreerinud Vladimir Taiger]. Tallinn : Eesti Raamat, 1983 (Tallinn : Oktoober). 67 lk. : ill. ; 
23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1261773*est 
16. Masso, Salme, 1909-1990. Laste kokaraamat : nooremate klasside õpilastele / Salme Masso ; illustreerinud 
Elle Tikerpäe. Tallinn : Valgus, 1983 (Tallinn : Oktoober). 120 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b4145429*est 
17. Soosaar, Martti, 1933-. Ateljee-etüüde. [1] / Martti Soosaar ; [kujundanud M. Pärk]. Tallinn : Kunst, 1983 
(Tallinn : Kommunist : Oktoober ; Riia : Riia Kesktsinkograafia). 210 lk. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b4141110*est 
18. Eduard Viiralt : inimene ja nägemus. Loodus ja fantaasiad : [album] / koostanud ja kujundanud Tõnis Vint ; 
eessõna: Mai Levin. Tallinn : Kunst, 1983 (Tallinn : Oktoober). 64 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1273947*est 
19. Eesti küla ehitab : [fotoalbum] / [Koostanud Vello Viirmaa] ; fotod: Arvi Kriis. Tallinn : Eesti Raamat, 1983. 
152 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1250730*est 
20. Kaasik, Arne, 1947-. Lahemaa rahvuspark : [fotoalbum] = Лахемааский национальный парк = Lahemaa 
National Park / Arne Kaasik, Edgar Kask ; [kujundanud M. Vannas]. Tallinn : Eesti Raamat, 1983 (Helsinki : 
Yhteistyö). 183 lk : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1252558*est 
21. Karik, Hergi, 1929-2012. Keemia : X klassile / Hergi Karik, Väino Ratassepp ; [kujundanud T. Tali]. Tallinn 
: Valgus, 1983. 160 lk. : ill. ; 22 cm. 2., parand. ja täiend. tr 
http://www.ester.ee/record=b4159093*est 
22. Kivilo, Liivia. Õmblemine / Liivia Kivilo. Tallinn : Valgus, 1983 (Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastuse 
trükikoda).  176 lk. : ill. ; 22 cm.  
http://www.ester.ee/record=b1073387*est 
23. ENEKE : õpilase teatmeteos : 4 köites. 2, I - Mok / toimetuskolleegium: ... V. Masing (esimees) [jt.]. Tallinn 
: Valgus, 1983. 351 lk. : ill 
http://www.ester.ee/record=b4140524*est 
24. Mereste, Uno, 1928-2009. Arvjoonised / Uno Mereste, Maimu Saarepera ; illustreerinud ja kunstiliselt 
kujundanud M. Peri. Tallinn : Valgus, 1983 (Tallinn : Oktoober ; Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 247 lk. 
: ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1255189*est 
25. Ernesaks, Gustav, 1908-1993. 100 rida : [võetud G. Ernesaksa raamatust "Suu laulab, süda muretseb"] / 
Gustav Ernesaks ; kujundanud Rudolf Pangsepp. Tallinn : Eesti Raamat, 1983 (Tallinn : Kommunist). [128] lk. : 
ill. ; 7 cm 
http://www.ester.ee/record=b1132345*est 
1984. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1. Afanasjev, Nikolai. Suur Isamaasõda 1941-1945 : fotoalbum nõukogude rahva suurest kangelasteost verises 
võitluses fašistliku Saksamaa ja tema satelliitide relvajõudude vastu = Великая Отечественная война 1941-
1945 / Nikolai Mihhailovitš Afanasjev ; [teaduslik toimetaja J. Plotnikov ; eessõna: P. Kurotškin] ; kujundaja R. 
Pangsepp. Tallinn : Eesti Raamat, 1984 (Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastuse trükikoda). 272 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1278048*est 
2. Aru, Karl, 1902-1994. Meie kindral : [biograafiline olukirjeldus kindralleitnant L. Pärnast : tõlge vene keelest] 
/ Karl Aru, Fjodor Paulman. Tallinn : Eesti Raamat, 1984 (Tallinn : Kommunist). 136 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1281433*est 
3. Kolmteist kangelast : [raamat Eestimaalt pärit olevaist Nõukogude Liidu kangelastest] / koostanud Vello Pilt. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1984. 151 lk. : portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1242780*est 
4. Selirand, Jüri, 1928-. Through past millennia : archaeologicael discoveries in Estonia / Jüri Selirand, Evald 
Tõnisson. Tallinn : Perioodika, 1984 (Tallinn : Kommunist). 180 lk., 16 l. ill. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1165797*est 
5. Eesti maastikud = Estonian landscapes : [fotoalbum / koostanud E. Varep, V. Maavara ; kujundanud J. 
Kaarma]. Tallinn : Eesti Raamat, 1984 (Košice : Vychodosloven. tlac.). 184 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1228791*est 
6. Beekman, Aimée, 1933-. Kartulikuljused ; Valgete vareste parv / Aimée Beekman ; [kujundanud R. 
Rangsepp]. Tallinn : Eesti Raamat, 1983 (Tallinn : Punane Täht). 464 lk. : portr. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1261021*est 
7. Krusten, Erni, pseud., 1900-1984. Okupatsioon : [jutustus] / Erni Krusten ; [illustreerinud A. Keerend]. Tallinn 
: Eesti Raamat, 1984 (Tallinn : Kommunist). 88 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1250957*est 
8. Tervitus teile võidukad väed! : eesti luulet Suure Isamaasõja aastaist / koostanud Linda Ruud ; illustreerija 
Evald Okas. Tallinn : Eesti Raamat, 1984 (Tallinn : Oktoober).  144 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1238678*est 
9. Under, Marie, 1883-1980.  Mu süda laulab : luuletusi kolmeteistkümnest kogust / Marie Under ; 
[koostanud Paul-Eerik Rummo ; illustreerinud Vive Tolli ; järelsõna autor Erna Siirak]. Tallinn : Eesti Raamat, 
1984 (Tartu : H. Heidemanni nimeline trükikoda). 440 lk. : ill. ; 22 cm. 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1198257*est 
10. Tuhat üks ööd. 1. kd. : valitud lugusid / [vene keelest tõlkinud Andres Ehin, Ly Seppel ; illustreerija N. Ušin]. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1984 (Tallinn : Tartu : Oktoober : H. Heidemanni nimeline trükikoda). 544 lk. : ill. ; 24 
cm 
http://www.ester.ee/record=b4135904*est 
11. Bechstein, Ludwig, 1801-1860. Kuldkeegel : valik saksa muistendeid / Ludwig Bechstein ; saksa keelest 
tõlkinud H. Siniorg ; eessõna: T. Viirand ; illustreerinud N. Neidre ; kujundanud S. Liiva. Tallinn : Kunst, 1984 
(Tallinn : Oktoober). 101 lk. : ill. ; 14 cm 
http://www.ester.ee/record=b1301095*est 
12. Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882. Vägev vähk ja täitmatu naine / Friedrich Reinhold Kreutzwald. 
Nõiutud krevett / Jose Marti ; hispaania keelest tõlkinud Ott Ojamaa ; illustreerinud Jaan Tammsaar. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1984 (Tallinn : Oktoober). 56 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1347784*est 
13. Jürisson, Helvi, 1928-. Putukajutud : [jutustused] : nooremale koolieale / Helvi Jürisson ; illustreerinud Vello 
Vinn. Tallinn : Eesti Raamat, 1984 (Tallinn : Oktoober). 49 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1260764*est 
14. Parve, Ralf, 1919-2011. On inimesi erinimelisi : [luuletused] : nooremale koolieale / Ralf Parve ; illustreerija 
Edgar Valter. Tallinn : Eesti Raamat, 1984 (Tallinn : Oktoober). 88 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1238708*est 
15. Toomet, Tiia, 1947-. Lapikirja ja lastekirja : [muinasjutt] : nooremale koolieale / Tiia Toomet ; illustreerinud 
Vive Tolli. Tallinn : Kunst, 1984 (Tallinn : Oktoober). 22 lk. : ill. ; 28 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1261356*est 
16. Masing, Viktor, 1925-2001. Sinasõprus tammega : pilte ja teadmisi, lugemist ja tegemist terveks aastaks 
(kellel kannatust, sellele kauemakski), nooremale ja keskmisele koolieale / Viktor Masing ; illustreerija S. Eelma. 
Tallinn : Valgus, 1984 (Tallinn : Eesti KP KK Kirjastuse trükikoda). [48] lk. : ill ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1163930*est 
17. Muhel, Imbi, 1934-. Väike nuputaja : [piltülesandeid ja mõistatusi koolieelikutele] / Imbi Muhel ; 
[illustreerinud M. Kangur]. Tallinn : Valgus, 1984 (Tallinn : Oktoober). 39 lk. : ill. ; 24x34 cm 
http://www.ester.ee/record=b1260100*est 
18. Tšlenov, Anatoli. Geoloogia piltides : nooremale koolieale / Anatoli Filippovitš Tšlenov ; vene keelest 
tõlkinud A. Simsel ; illustreerinud V. Hurt ; pildiallkirjad kirjutanud E. Klaamann. Tallinn : Eesti Raamat, 1984 
(Tallinn : Oktoober). 33 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1238691*est 
19. Bernštein, Boriss, 1924-2015. Peeter Ulas : [album] / Boriss Bernštein. Tallinn : Kunst, 1984 (Tallinn : 
oktoober : Ühiselu). [102] lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1259031*est 
20. Eesti ballett : [fotoalbum] / koostanud K.-A. Püüman ; fotod: Armin Alla... [jt.]. Tallinn : Eesti Raamat, 1984. 
336 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1261919*est 
21. Leht, Kalju, 1926-2006. Kirjanduse lugemik : VIII / Kalju Leht ; [illustreerinud H. Mets]. Tallinn : Valgus, 
1984 (Tallinn : Punane Täht). 272 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1245543*est 
22. Päts, Riho, 1899-1977. Laulik III klassile [Noot] / R. Päts, H. Kaljuste ; [kunstiliselt kujundanud ja 
illustreerinud V. Taiger ; noodigraafika: P. Rekkaro]. Tallinn : Valgus, 1984 (Tallinn : Oktoober). 94, [2] lk. : ill. 
; 24 cm. 3., ümbertöötatud ja täiend. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1448688*est 
23. Prinits, Olaf, 1924-2006.  Matemaatika : XI klassile / Olaf Prinits ; Kalle Velsker ; toimetanud Ü. Lumiste. 
Tallinn : Valgus, 1984 (Tartu : H. Heidemanni nimeline trükikoda). 312 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1245440*est 
24. Kumari, Eerik, 1912-1984. Eesti lindude välimääraja / Eerik Kumari. Tallinn : Valgus, 1984. 224 lk., 32 l. ill. 
: ill. ; 21 cm. 4., parand. ja täiend. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1130888*est 
25. Азаров, Всеволод Борисович, 1913-1990. Рукопожатие : [Стихотворения] / Всеволод Азаров. 
Käepigistus : [luuletused] / Ralf Parve ; [tõlkija Vsevolod Azarov ; koostanud Mihhail Korsunski ; kunstiline 
kujundus: H. Polberg]. Таллинн : Ээсти раамат, 1984 (Таллинн : Коммунист). Tallinn. 59, [8] lk. : ill., portr. ; 
11 cm 
http://www.ester.ee/record=b1238669*est 
1985. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1. Nõukogude Eesti = Soviet Estonia = Sowjetestland / koostanud Rudolf Pangsepp ; fotod: Gustav German. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1985 (Martin (Tšehhoslovakkia SV) : TSNP Martin). 232 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1233185*est 
2. Lewis, Norman, 1908-2003. Sitsiilia spetsialist : [romaan] / Norman Lewis ; [inglise keelest] tõlkinud V. Talts. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1985 (Tallinn : Punane Täht). 271 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1248570*est 
3. Ludlum, Robert, 1927-2001. Chancellori käsikiri : [romaan] / Robert Ludlum ; inglise keelest tõlkinud Ralf 
Toming. Tallinn : Eesti Raamat, 1985 (Tallinn : Punane Täht). 400 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1248595*est 
4. Želnin, Vadim, 1909-1996. Läbi aastaaegade : [fenoloogilised vaatlused] / Vadim A. Želnin ; toimetanud Jaan 
Eilart. Tallinn : Valgus, 1985 (Tallinn : Kommunist). 96 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1250143*est 
5. Kross, Jaan, 1920-2007. Kolme katku vahel : Balthasar Russowi romaan / Jaan Kross ; [illustreerinud 
Concordia Klar]. Tallinn : Eesti Raamat, 1985 (Tallinn : Ühiselu). 999 lk., 8 l. ill. ; 24 cm.  2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1206098*est 
6. Krusten, Erni, pseud., 1900-1984. Hellus : [miniatuurid ja luuletused] / Erni Krusten ; [illustreerinud Naima 
Neidre]. Tallinn : Eesti Raamat, 1985 (Tallinn : Ühiselu). 47 lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1248114*est 
7. Merilaas, Kersti, pseud., 1913-1986. Antud ja võetud : luuletused / Kersti Merilaas ; illustreerinud Silvi Liiva. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1985 (Tallinn : Ühiselu). 78 lk. : ill. ; 17 cm. 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1252180*est 
8. Suislepp, Harald, 1921-2000. Peremärk ajas, inimeses, maailmas : [poeem] / H. Suislepp ; [illustreerinud A. 
Keerend]. Tallinn : Eesti Raamat, 1985 (Tallinn : Kommunist). 27 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1236157*est 
9. Tagasi tulles : J. Barbaruse, J. Kärneri, R. Parve ja J. Semperi patriootilisi luuletusi / [koostanud ja 
illustreerinud Paul Luhtein]. Tallinn : Eesti Raamat, 1985 Tallinn : Ühiselu). 40 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1261057*est 
10. Vetemaa, Enn, 1936-. Kalevipoja mälestused : [romaan] / Enn Vetemaa ; illustreerinud Jüri Arrak. Tallinn : 
Eesti Raamat, 1985 (Tallinn : Oktoober). 96 lk. : ill. ; 22 cm. 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1261095*est 
11. Austen, Jane, 1775-1817. Uhkus ja eelarvamus : [romaan] / Jane Austen ; [inglise keelest tõlkinud ja 
järelsõna: Henno Rajandi ; illustreerinud Evi Valdov]. Tallinn : Eesti Raamat, 1985 (Tallinn : Ühiselu). 359 lk. : 
ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1204041*est 
12. Kalevala / koostanud Elias Lönnrot ; soome keelest tõlkinud August Annist ; illustreerinud Herald Eelmaa ; 
kujundanud Mai Einer. Tallinn : Eesti Raamat, 1985 (Tallinn ; Tartu : Oktoober ; H.Heidemanni nim. trükikoda). 
528 lk. : ill. ; 24 cm. 3. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1214103*est 
13. Õhtu eeli laulma läksin : valik läti rahvalaule / koostanud Knuts Skujenieks ; läti keelest tõlkinud Ita Saks ; 
kujundanud Paul Luhtein. Tallinn : Eesti Raamat, 1985 (Tallinn : Ühiselu). 63 lk. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1252877*est 
14. Якобсон, Аугуст, 1904-1963; Сказки : [для младшего школьного возраста] / Аугуст Якобсон ; 
[перевели с эстонского Л. Тоом, А. Севастьянов ; иллюстрации Р. Ярви]; Таллинн : Ээсти раамат, 1985 
(Таллинн : Октообер); 112 lk. : ill. ; 23 cm; 3-е изд. 
http://www.ester.ee/record=b1234448*est 
15. Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882. A wise man in the pocket : [for children] / Friedrich Reinhold 
Kreutzwald ; translated from Estonian by A. Kriit ; illustrated by Ivi Raudsepp. Tallinn : Eesti Raamat, 1985 
(Tallinn : Oktoober). 31 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1249230*est 
16. Normet, Dagmar, 1921-2008. Kümme ust, ehk, Meie maja rahvas / Dagmar Normet ; pildid joonistas Jaan 
Tammsaar. Tallinn : Eesti Raamat, 1985 (Tallinn : Oktoober). 64 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1186187*est 
17. Raud, Eno, 1928-1996. Nääripäkapikk : [muinasjutt : koolieelikutele] / Eno Raud, [illustreerinud Lilian 
Härm]. Tallinn : Eesti Raamat 1985 (Tallinn : Oktoober). [16] lk. : ill. ; 16x12 cm 
http://www.ester.ee/record=b1220471*est 
18. Lapsed ja kunst = Искусство и дети = Children and art : [artiklite kogumik kunstilisest kasvatusest] / 
koostanud Toomas Lepiksaar ; kujundanud A. Mesikäpp. Tallinn : Perioodika, 1985 (Tallinn : EKP KK 
Kirjastuse trükikoda). 144 lk. : ill. ; 19 cm 
http://www.ester.ee/record=b1256005*est 
19. Pihlak, Evi, 1928-1993. Nikolai Triik inimese kujutajana : [album] / Evi Pihlak ; [kujundanud V. Järmut]. 
Tallinn : Kunst, 1985 (Tallinn : Kommunist). 72 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1262657*est 
20. Eduard Viiralt : 185 reproduktsiooni : [album] / koostanud Mai Levin. Tallinn : Kunst, 1985 ([Leipzig (SDV) 
: Interdruck]). 223 lk. : ill. ; 32 cm.  
http://www.ester.ee/record=b1251014*est 
21. Laulumaa = Land of song = Land des Gesangs : [fotoalbum] / koostanud ja kujundanud Aarne Mesikäpp ; 
fotod: Gustav German... jt. ; tekst: Rein Põder. Tallinn : Perioodika, 1985 (Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastuse 
trükikoda). [196] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1257950*est 
22. Tallinn : [fotoalbum / koostanud Evi Tuulik ; tekst: Juhan Aare ; fotod: Gustav German... jt.]. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1985 (Stockholm : A/S Vig. tryck). 104 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1248703*est 
23. Kivi, Lilian, 1934-2011. Aabits / Lilian Kivi, Milvi Roosileht ; [illustreerinud] Ülle Meister. Tallinn : Valgus, 
1985 (Tallinn : Oktoober). 128 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1253251*est 
24. Kogermann, Edgar, 1924-2008. Joonestamine üldhariduskoolile / Edgar Kogermann, Valentin Tapper, Karl 
Tihase. Tallinn : Valgus, 1985 (Tallinn : Oktoober). 128 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1256780*est 
25. Kivi, Lilian, 1934-2011. Lugemik I klassile / Lilian Kivi, Milvi Roosileht.  Tallinn : Valgus, 1985 (Tallinn : 
Oktoober : Ühiselu). 94, [1] lk. : ill. : 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1219644*est 
26. ENE : Eesti nõukogude entsüklopeedia. 1. köide, A-cent / [peatoimetuse kolleegium: G. Naan... jt.]. Tallinn : 
Valgus, 1985 (Tallinn : Punane Täht). 704 lk. : ill. ; 23 cm. 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1176344*est 
1986. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1. Руднев, Даниил Маркович, 1911-2008.  Жизнь Виктора Кингисеппа : биографическая повесть / Даниил 
Руднев ; Институт истории партии при ЦК КП Эстонии, филиал Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС ; [предисловие: Э. Кауп]. Таллинн : Ээсти раамат, 1986. 366, [2] lk., 16 lk. ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1212757*est 
2. Sotsialistlikud revolutsioonid Eestis 1917-1940. Eesti astumine NSV Liidu koosseisu : dokumente ja materjale 
/ Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Eesti NSV Välisministeerium ; koostanud H. Arumäe...jt. Tallinn : Perioodika, 
1986 (Tallinn : Ühiselu). 149, [1] lk., 8 l. ill. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1230527*est 
3. A thousand and one facts about Soviet Estonia : [general data, nature and population. History and social 
organisation, economy, education, science and culture / compiled by K. Laigna ; translated from Estonian by M. 
Aru, V. Viidemann]. Tallinn : Perioodika, 1986 (Tallinn : Ühiselu). 206, [1] lk. : ill. ; 16 cm. 4., parand. ja 
täiend. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1232813*est 
4. Tallinna Polütehniline Instituut 1936 - 1986 : [kogumik] / toimetuse kolleegium: ...Mati Graf (koostaja)... jt. 
Tallinn : Valgus, 1986 (Tartu : Hans Heidemanni nimeline trükikoda). 526 lk., 40 l. ill. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1241989*est 
5. Koolile pühendatud elu : Johannes Käis 1885-1950 : [artiklite kogumik] / koostanud Ferdinand Eisen, [J. Käisi 
tööde bibliograafia koostanud Valter Horm]. Tallinn : Valgus, 1985 (Tallinn : Ühiselu). 174, [1], [12] lk. : ill. ; 
22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1145658*est 
6. Tooming, Peeter 1939-1997. Tähelepanu, pildistan! : Eesti foto minevikust, 1840 - 1940 / Peeter Tooming. 
Tallinn : Kunst, 1986 (Tallinn : Oktoober). 310, [1] lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1241009*est 
7. Assenin, Sergei. Etüüde eesti multifilmidest ja nende loojatest : multifilmide maailmas = Estonian animated 
films and their creators : in the world of animated films / Sergei Vladimirovitš Assenin. Tallinn : Perioodika, 
1986 (Tallinn : Ühiselu : Oktoober). 319 lk., 48 l. ill. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1231399*est 
8. Alver, Betti, 1906-1989. Korallid Emajões : luuletusi / Betti Alver ; [kujundanud ja illustreerinud M. Üksine]. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1986 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 92, [3] lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1194490*est 
9. Blaumanis, Rudolfs, 1863-1908. Tules : näidend viies vaatuses / Rudolfs Blaumanis ; läti keelest tõlkinud 
Oskar Kuningas ; värsid tõlkinud A. Kabur ; illustreerinud Avo Keerend. Tallinn : Eesti Raamat, 1986 (Tallinn : 
Kommunist). 93, [2] lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1234983*est 
10. Tuglas, Friedebert, 1886-1971. Popi ja Huhuu : [novell] / Friedebert Tuglas ; [eesti keelest tõlkinud L. Toom, 
O. Mutt, G. Teeäär, R. Kilpi-Hynynen ; illustreerinud H. Eelma ; kujundanud E, Palmiste]. Tallinn : Perioodika, 
1986 (Tallinn : Ühiselu). 141, [1] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1193914*est 
11. Wuolijoki, Hella, 1886-1954. Sõja laul : [poeem] / Hella Wuolijoki ; [ees- ja järelsõna: Ruth Mirov ; 
kujundanud E. Tamberg, Ludvig Kruusmaa]. Tallinn : Eesti Raamat, 1986 (Tallinn : Ühiselu). 83, [4] lk. : ill. ; 
21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1215683*est 
12. Vaarandi, Debora, 1916-2007. Ventolume : [luuletused] / Debora Vaarandi ; [el la estona lingvo tradukis H. 
Dresen, S. Kärner, J. Ojalo ; formis kaj ilustris T. Allikvee]. Tallinn : Eesti Raamat, 1986 (Tartu : H. Heidemanni 
nim. trükikoda). 141, [1] lk. : ill., portr. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1256637*est 
13. Tuglas, Friedebert, 1886-1971. Tuhat aastat : [luuletused] / Friedebert Tuglas ; [kujundanud ja illustreerinud 
V. Tolli]. Tallinn : Eesti Raamat, 1986 (Tallinn : Oktoober). 23 lk., 1 l. ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1255335*est 
14. Sajandi sada sonetti : [antoloogia] / koostanud M. Mäger, [kujundanud ja illustreerinud H. Kersna]. Tallinn : 
Eesti Raamat 1986 (Tallinn : Ühiselu).  117, [1] lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1219035*est 
15. Niit, Ellen, 1928-2016. Rongisõit : [värsslugu-laulumäng] / Ellen Niit ; joonistanud Ülle Meister ; [muusika: 
Gustav Ernesaks]. Tallinn : Eesti Raamat, 1986 (Tallinn : Oktoober). [20] lk. : ill., noot. ; 28 cm. 4. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1220099*est 
16. Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882. Paristaja-poeg : [muinasjutt : nooremale koolieale] / rahvasuust 
korjanud ja üles kirjutanud Fr. R. Kreutzwald ; illustreerinud P. Ulas. Tallinn : Eesti Raamat, 1986 (Tallinn : 
Oktoober). 21, [3] lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1225789*est 
17. Krivin, Feliks Davidovitš. Kuidas saada ümbermaailmaränduriks : jutustused : koolieelikutele / Feliks Krivin 
; [vene keelest] tõlkinud I. Schmidt ; illustreerinud J. Sonn. Tallinn : Eesti Raamat, 1986 (Tallinn : Oktoober). 
28, [4] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1257303*est 
18. Viirand, Tiiu, 1938-. Läheme Kunstimuuseumi : [raamat Eesti NSV Riiklikust Kunstimuuseumist] / Tiiu 
Viirand ; kujundanud L. Lapin. Tallinn : Kunst, 1986 ([Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastuse trükikoda]). 48 lk. 
: ill. ; 21x28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1256603*est 
19. Masing, Viktor, 1925-2001. Sa vaata vaid... : lasteraamat taimedest, mida ei murta ega nopita, ning 
võrdluseks ka neist, mida võib korjata ja suhu pista / Viktor Masing ; pildid joonistanud Ü. Meister. Tallinn : 
Valgus, 1986 (Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastuse trükikoda). 41 lk. : ill. ; 33 cm 
http://www.ester.ee/record=b1163933*est 
20. Raam, Villem, 1910-1996. Eksliibris ja Evald Okas / Villem Raam ; [kujundus ja makett: A. Mesikäpp]. 
Tallinn : Kunst, 1986 (Tallinn : Oktoober). 94, [1] lk. ill.; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1194288*est 
21. Tallinna Polütehniline Instituut = Таллинский политехнический институт : [fotoalbum] / koostanud Vahur 
Mägi ; eessõna: Boris Tamm ; kujundanud Andres Tali ; fotod: Gustav German... jt. Tallinn : Eesti Raamat, 1986 
([Erfurt : Fortschritt]). 101, [3] lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1218729*est 
22. German, Gustav, 1933-. Iidne Tallinn = Древний Таллин = Ancient Tallinn : [fotoalbum] / Gustav German ; 
[tekst: Ott Sandrak ; kujundanud Ludvig Kruusmaa]. Tallinn : Eesti Raamat, 1986 (Helsingi : Kursiivi). 135 lk. : 
ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1218747*est 
23. Kaljuste, Heino, 1925-1989. Laulik IV klassile [Noot] / Heino Kaljuste ; [kunstiliselt kujundanud ja 
illustreerinud I. Raudsepp ; noodigraafika: P. Rekkaro]. Tallinn : Valgus, 1986 (Tallinn : Oktoober). 127, [1] lk. : 
ill., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1217105*est 
24. Lints, Alfred, 1909-1994. Matemaatika II klassile. / Lints A. ; [kujundanud Jaan Sonn]. Tallinn : Valgus, 
1986 (Tallinn : Oktoober). 216 lk. : ill.  
25. Tsuzmer, Anna. Inimese anatoomia, füsioloogia ja hügieen : VIII klassile / A. Tsuzmer, O. Petrišina ; [vene 
keelest tõlkinud E. Krall] ; [kaane kujundanud Vaike Pääsuke]. Tallinn : Valgus, 1986. 231 lk. : ill. 2., 
parandatud tr 
http://www.ester.ee/record=b4132957*est 
1987. aasta 25 parimat raamatut nimestik 
 
1. Annist, August, 1899-1972. Elu ja luule : artikleid ja mälestusi / August Annist ; koostanud ja eessõna: H. 
Puhvel. Tallinn : Eesti Raamat, 1987 (Tallinn : Ühiselu). 317, [1] lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1206035*est 
2. Vahemetsa, Aigar, 1936-2007. Sügis 1917 Tallinnas / Aigar Vahemetsa. Tallinn : Perioodika, 1987 (Tallinn : 
Ühiselu). 86, [2] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1226337*est 
3. Andersen, Hans Christian, 1805-1875. Väike merineitsi : muinasjutud ja lood / Hans Christian Andersen ; 
taani keelest tõlkinud Henrik Sepamaa, värsid tõlkinud Harald Rajamets, eessõna tõlkinud Olev Jõgi ; 
illustreerinud ja kujundanud Jaan Tammsaar. Tallinn : Eesti Raamat, 1987 (Tallinn : Oktoober: Tallinna 
Raamatutrükikoda). 462, [1] lk. : ill. ; 24 cm  http://www.ester.ee/record=b1175897*est 
4. Dickinson, Emily, 1830-1886. Kiri Maailmale : [luuletused] / Emily Dickinson ; inglise keelest tõlkinud [ja 
järelsõna]: D. Kareva ; [illustreerinud E. Kask]. Tallinn : Eesti Raamat, 1988 (Tallinn : Ühiselu). 94 lk. : ill. ; 17 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1225082*est 
5. Jessenin, Sergei, 1895-1925. Anna Snegina : [poeem] / Sergei Jessenin ; [vene keelest tõlkinud Ants Salum ; 
illustreerinud Eve Kask]. Tallinn : Eesti raamat, 1987 (Tallinn : Ühiselu). 44, [1] lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1191903*est 
6. Kaplinski, Jaan, 1941-. Tolmust ja värvidest : [luuletused] / Jaan Kaplinski ; [illustreerinud Aare Haug]. 
Tallinn : s.n., 1987 (Tallinn : Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi trükikoda). 14, [1] lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1266643*est 
7. Choderlos de Laclos, Pierre, 1741-1803. Ohtlikud suhted, ehk, Kirjad, mis on kokku kogutud ühest 
seltskonnast ja avaldatud õpetuseks mõningatele teistele hr. C... de L... poolt : [kiriromaan] / Pierre Choderlos de 
Laclos ; tõlkinud [ja järelsõna]: Kristiina Ross ; [illustreerinud ja kujundanud Naima Neidre]. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1987 (Tallinn : Oktoober : Tallinna Raamatutrükikoda). 413, [2] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b4153674*est 
8.1.Luts, Oskar, 1887-1953. Kevade : pildikesi koolipõlvest. I ja II / O. Luts ; kujundanud ja illustreerinud I. 
Raudsepp. Tallinn : Eesti Raamat, 1986 [p.o.1987] (Tallinn : Oktoober). 346, [4] lk. : ill. ; 22 cm. 14. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1254548*est 
8.2. Luts, Oskar, 1887-1953. Kevade : pildikesi koolipõlvest. I ja II / O. Luts ; kujundanud ja illustreerinud I. 
Raudsepp. Tallinn : Eesti Raamat, 1986 [p.o.1987] (Tallinn : Oktoober). 346, [4] lk. : ill. ; 22 cm. 14. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1254548*est 
8.3. Luts, Oskar, 1887-1953. Tootsi pulm; Argipäev : [jutustused] / Oskar Luts ; illustreerinud I. Raudsepp. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1987 (Tallinn : Oktoober: Tallinna Raamatutrükikoda). 268, [3] lk. : ill. ; 21 cm. 5. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1252483*est 
9. Mihkelson, Ene, 1944. Tulek on su saatus : [luuletused] / Ene Mihkelson ; [illustreerinud Naima Neidre]. 
Tallinn : Eesti Raamat, 1987 (Tallinn : Ühiselu). 94, [1] lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1234728*est 
10. Quevedo, Francisco de, 1580-1645. Valik luulet / Francisco de Quevedo ; koostanud ja hispaania keelest 
tõlkinud J. Talvet ; illustreerinud E. Kask. Tallinn : Eesti Raamat, 1987 (Tallinn : Ühiselu). 165, [1] lk. : ill. ; 17 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1188737*est 
11. Shakespeare, William, 1564-1616. Sonetid / William Shakespeare ; [tõlkinud Harald Rajamets ; kujundanud 
ja illustreerinud Tiina Reinsalu]. Tallinn : Eesti Raamat, 1987 (Tallinn : Ühiselu). 154 lk. : ill. 
http://www.ester.ee/record=b1269357*est 
12. Peegel, Juhan, 1919-2007. Saare õlu : ENSV Riikliku Kunstiinstituudi üliõpilase Aare Haugi diplomitöö / 
Juhan Peegel. Tallinn : ENSV Riiklik Kunstiinstituut, 1987 (Tallinn : ENSV Riiklik Kunstiinstituut). 9, [3] lk. : 
ill. ; 23 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1731129*est 
13. Luts, Oskar, 1887-1953. Katkendeid Oskar Lutsu mälestustest "Ladina köök" : [õppetöö kujunduses] / Oskar 
Luts ; kujundanud IV kursuse üliõpilane Mare Hunt ; ENSV Riiklik Kunstiinstituut. Tallinn : ENSV Riiklik 
Kunstiinstituut, 1987 (Tallinn : ENSV Riiklik Kunstiinstituut). 15 lk. : ill. ; 10x8 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1723971*est 
14. Der Flötenspieler : Estnische Märchen / [koostanud Jüri Talvet ; eesti keelest tõlkinud Gisela Teeäär, Haide 
Roodvee ; illustreerinud Jaan Tammsaar]. Tallinn : Perioodika, 1987 (Tallinn : Oktoober : Tallinna 
Raamatutrükikoda). 196, [2] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1268518*est 
15. Järvi, Elss. Lapsepõlvelood / Elss Järvi ; [illustreerinud Ülle Meister]. Tallinn : Eesti Raamat, 1987 (Tallinn : 
Tallinna Raamatutrükikoda). 78, [2] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1268530*est 
16. Jürisson, Helvi, 1928-. Loomalaulud : [luuletused] / H. Jürisson ; illustreerinud V. Taiger. Tallinn : Eesti 
Raamat, 1987 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 47, [1] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1255071*est 
17. Jüssi, Fred, 1935-. Räägi mulle rebasest : [pildiraamat noorele loodusehuvilisele] / Fred Jüssi ; 
[illustreerinud] Reet Rea. Tallinn : Valgus, 1987 (Tallinn : Oktoober). 47, [1] lk. : ill. ; 34 cm 
http://www.ester.ee/record=b1163910*est 
18. Kabur, Boris, 1917-2002. Gilgameš : veeuputusaegseid lugusid Gilgameši eepose järgi / Boris Kabur ; 
illustreerinud Tõnis Vint. Tallinn : Eesti Raamat, 1987 (Tallinn : Oktoober). 60, [3] lk. : ill. , 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1160660*est 
19. Luts, Oskar, 1887-1953. Bumpy : for children / O.Luts ; illustrated by E. Valter ; translated from Estonian by 
A. Jürviste. Tallinn : Perioodika, 1987 (Tallinn : Oktoober: Tallinna Raamatutrükikoda). 62, [1] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1254536*est 
20. Rannap, Jaan, 1931-. Põder, kes käis varvastel : [populaarteaduslik raamat loomadest ja lindudest] / Jaan 
Rannap ; illustreerinud M. Kaarma. Tallinn : Eesti Raamat, 1987 (Tallinn : Oktoober). 45, [2] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1268593*est 
21. Toomet, Tiia, 1947-. Kodused asjad : [jutud] / Tiia Toomet ; illustreerinud Jaan Tammsaar. Tallinn : Eesti 
raamat, 1987 (Tallinn : Oktoober : Tallinna Raamatutrükikoda). 52, [3] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1166093*est 
22.1. Let's paint insects / drawings by Jarõna Ilo. Tallinn : Perioodika, 1987 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda). [33] lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1270724*est 
22.2. Let's paint birds / drawings by Priit Rea. Tallinn : Perioodika, 1987 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 
[34] lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1270721*est 
22.3. Let's paint animals : [värvimisalbum] / drawings by Tõnu Tulev. Tallinn : Perioodika, 1987 (Tallinn : 
Tallinna Raamatutrükikoda). [34] lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1270717*est 
23. Läänemere paeselt rannalt : [fotoalbum / koostanud August Luur, A. Mesikäpp ; tekst: August Luur ; 
kujundanud A. Mesikäpp ; fotod: A. Abramov, V. Kušnarjov, Gustav German... jt.]. Tallinn : Eesti raamat, 1987 
([Erfurt(SDV) : Fortšift]). 87, [1] lk. : ill. ; 33cm 
http://www.ester.ee/record=b1270406*est 
24. Tallinna arhitektuur = Архитектура Таллина = The architecture of Tallinn / [koostajad ja teksti autorid 
Dmitri Bruns, Rasmus Kangropool, Valmi Kallion ; kujundus: Aarne Mesikäpp ; fotod: Gustav German]. Tallinn 
: Eesti Raamat, 1987 (Tšehhoslovakkia). 239, [1] lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b4145283*est 
25. Üprus, Helmi, 1911-1978. Raidkivikunst Eestis XIII-XVII sajandini / Helmi Üprus ; toimetanud Voldemar 
Vaga. Tallinn : Kunst, 1987 (Tallinn : Ühiselu). 228, [2] lk. : ill. ; 27cm 
http://www.ester.ee/record=b1269338*est 
26. Альфа и омега : краткий справочник / [У. Агур, Р. Аро, Р. Блюм-Руссак ... и др. ; редколлегия: Г. Наан 
... и др. ; перевод с эстонского языка: А. Бурилов ... и др. Таллин : Валгус, 1987 (Таллин : Юхиселу). 383, 
XIX lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b3538039*est 
1998. aasta 25 kaunimat raamatut nimestik 
 
1. Gens, Leo 1922-2001. Karl Burman : [arhitekt] : monograafia / Leo Gens ; [resümee tõlge saksa keelde: Ene 
Rõngelep ; kujundus: Jüri Kaarma] ; Eesti Arhitektuurimuuseum. Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998 
(Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 390 lk. : ill., portr. ; 28 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1054907*est 
2. Inglise-eesti-vene keemia sõnaraamat = English-Estonian-Russian dictionary of chemistry = Англо-эстонско-
русский химический словарь / koostanud Hergi Karik... [jt. ; toimetaja ja venekeelsete vastete koostaja Linda 
Pool]. Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998 (Tallinn : Pakett). 703 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1190326*est 
3. Lübecki õiguse Tallinna koodeks 1282 / transkribeerinud ja tõlkinud Tiina Kala ; [sissejuhatuse tõlge saksa 
keelde: Urmas Oolup ; sissejuhatuse toimetamine : Maret Kangur] = Der Revaler Kodex des Lübischen Rechts 
1282. Tallinn : Ilo, 1998 (Tallinn : Ilo Print). 103 lk. : ill. ; 24 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1057905*est 
4. Eesti kunstnikud. 1 = Artists of Estonia / Sorose Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ; [tõlkijad Krista Kaer... jt. ; 
toimetaja Johannes Saar ; eessõna: Sirje Helme ; kujundaja Andres Tali ; fotograafid Toomas Kohv, Jaan 
Künnap]. [Tallinn] : Sorose Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, 1998 ([Tampere] : Tammer-Paino).  312 lk. : ill. ; 
29 cm + illustrats. nimekiri (1 l.) 
http://www.ester.ee/record=b1054193*est 
5.AVATUD EESTI RAAMAT (sari) Kujundanud Jüri Kaarma 
Berlin, Isaiah, 1909-1997. Valik esseid / Isaiah Berlin ; tõlkinud Erkki Sivonen. Tallinn : Hortus Litterarum, 
1998. 467 lk 
http://www.ester.ee/record=b3204451*est 
6. Raud, Eno, 1928-1996. Kalevipoeg / Friedrich Reinhold Kreutzwaldi järgi lastele jutustanud Eno Raud ; 
illustreerinud Jaan Tammsaar. Tallinn : Tiritamm, 1998 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 95, [5] lk. : ill. ; 
28 cm.  [Kordustr.] 
http://www.ester.ee/record=b1053114*est 
7. Vaikus = Silence : [Sirje Runge näitus Tallinna Kunstihoones 20.11.1998 - 13.12.1998 : kataloog / tõlge: Piret 
Viilu ; toimetanud Daila Aas, Kadi Mustasaar ; kujundanud Sirje Runge kava järgi Jaan Klõšeiko]. Tallinn : S. 
Runge, 1998 ([Tallinn] : Uniprint). [19] lk. : ill., portr. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1210437*est 
8. Eesti funktsionalism = Functionalism in Estonia : reisijuht = guidebook / DOCOMOMO ; [koostas ja kirjutas 
Mart Kalm ; tõlkis Krista Mits ; toimetasid Heie Treier, Miriam McIlfatrick-Ksenofontov ; kujundas Andres 
Tali]. [Tallinn] : [Eesti Arhitektuurimuuseum], 1998 ([Soome]). 119, [1] lk. : ill. ; 24 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1054243*est 
9. Levin, Mai, 1942-. Eduard Wiiralt 1898-1954 / Mai Levin ; [tõlge: Eve Vahter... jt. ; kujundus: Andres Tali]. 
[Tallinn] : Eesti Kunstimuuseum, 1998 ([Tallinn] : Uniprint). 349, [1] lk. : ill., portr. ; 31 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1054239*est 
10. Niit, Ellen, 1928-2016. Paekivi laul : [luuletused] / Ellen Niit ; [kunstnik Maarja Vannas-Raid]. Tallinn : 
Virgela, 1998 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 364 lk. : ill. ; 21 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1056926*est 
11. Eesti graafiline disain = Estonian graphic design / Eesti Kujundusgraafikute Liit ; [tõlge inglise keelde: Epp 
Lankots ; eessõna: Kaia Lehari ; kujundus: Tõnu Soo]. Tallinn : Eesti Kujundusgraafikute Liit, 1997 ([Soome] : 
Tammer-paino). 133 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1216614*est 
12.GRAMMA-SARI. Kujundanud Triinu Ootsing 
Herkel, Andres, 1962-. Ajalugu on rikas / Andres Herkel. Tallinn : Virgela, 1997 (Tallinn : Pakett). 193, [1] lk. : 
portr. ; 20 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1056913*est 
13. Viiding, Juhan, 1948-1995. Jüri Üdi ja Juhan Viiding : kogutud luuletused / koostanud ja järelsõna kirjutanud 
Hasso Krull ; [kujundaja Jüri Kaarma]. [Tallinn] : Tuum, 1998 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 646 lk. ; 
24 cm.  http://www.ester.ee/record=b1055250*est 
14. Norfolk, Lawrence, 1963-. Paavsti ninasarvik. Esimene raamat / Lawrence Norfolk ; [tõlkinud Matti Piirimaa 
; toimetanud Kalle Kurg ; kujundanud Tiiu Allikvee]. Tallinn : Kunst, 1998 (Pärnu : Trükk). 523,[1] lk. : ill. ; 21 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1183595*est 
15. Weustenfeld, Wilfried. Puud ja põõsad : müüdid, kultus, ravijõud / Wilfried Weustenfeld ; [tõlkinud ja 
järelsõna: Virve Roost ; värsid tõlkinud Vladimir Beekman]. Tallinn : Maalehe Raamat, [1998] (Tallinn : 
Tallinna Raamatutrükikoda). 149, [2] lk. : ill. ; 21 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1054503*est 
16. Belials, Kaja. Matemaatika õpik-tööraamat I klassile. 1. osa / Kaja Belials ; pildid joonistanud A. Linnamägi. 
Tallinn : AVITA, 1997 (Vilnius : Vilspa). 101, [3] lk. : ill. ; 28 cm. Parand. ja täiend. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1056077*est 
17. Hirv, Indrek, 1956-. Pärlhall : [luuletused] / Indrek Hirv ; [toimetaja Merike Rebane ; kujundaja Triinu 
Ootsing]. Tallinn : Virgela, 1998 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 94 lk. : ill. ; 21 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1056930*est 
18. Umbkõlad : [luuletused / koostanud Raivo Kuusk, Aivar Leštšinski ; kujundanud Catherine Zarip, Anne 
Linnamägi]. [Tallinn] : Avita, 1998 (Läti : Jana seta). 46, [2] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1203453*est 
19. Meeder, Berlin. Vein - aegumatu armastus / Berlin Meeder. Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998 
(Tallinn : Pakett). 270, [1] lk. : ill., kaart., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1190305*est 
20. Willmann, Asta, 1916-1984. Post scriptum : [valitud novellid, esseed, kirjad, mälestused] / Asta Willmann ; 
[ingliskeelsete tekstide tõlked: Ilvi Jõe-Cannon, Tiina Laats ; järelsõna: Rutt Hinrikus]. Tallinn : SE & JS, 1998 
(Tampere : Tammer-Paino). 382 lk. : ill., portr. ; 24 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1056808*est 
21. Jannsen, Johann Voldemar, 1819-1890.  Mis "Postimees" uudist kaasa on toonud : jutud, laulud, "Postimehe" 
uudiseid / Johann Woldemar Jannsen ; koostanud Hilve Rebane ; [kujundus ja tüpograafiline teostus: Jaan 
Tammsaar]. Tallinn : Tiritamm, 1998 ([Tartu] : Greif).  155 lk. : ill. ; 23 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1053120*est 
22. Walter, Hannes, 1952-2004. Eesti teenetemärgid = Estonian orders and decorations / Hannes Walter ; [tõlge 
inglise keelde: Mare Haab, Tiia Kaare ; fotograafid Jaan Rõõmus, Peeter Langovitš ; kujundanud Tiiu Pirsko]. 
Tallinn : Miniplast Pluss, 1998 ([Tampere] : Tammer-Paino). 396 lk., 12 l. ill. : ill., portr. ; 24 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1057324*est 
23. Pais, Enno, 1944-. Matemaatika 7. klassile. 1. raamat / Enno Pais. Tallinn : Avita, 1998 (Riia : Jana Seta). 
160 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1052416*est 
24. Kaplinski, Jaan, 1941-. Usk on uskmatus / Jaan Kaplinski. [Tallinn] : Vagabund, 1998 ([Tallinn] : Pakett). 
300 lk. ; 22 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1056421*est 
25. Eesti rahvakultuur / Eiki Berg, Mall Hiiemäe, Ea Jansen... [jt.] ; koostanud ja toimetanud Ants Viires ja Elle 
Vunder ; kujundanud Jüri J. Dubov. Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998 (Tallinn : Pakett). 676 lk., 8 l. 
ill. : ill., portr., noot. ; 24 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1054909*est 
1998. kaunimate lasteraamatute nimestik  
 
1. Hainsalu, Lehte, 1938-. Pimmi : üks haldjajutt Kerstile keda õed ka Pimmiks hüüavad / Lehte Hainsalu ; 
[illustratsioonid Tiina Reinsalu]. [Tallinn] : Varrak, 1998. 31 lk. :bill 
http://www.ester.ee/record=b3204489*est 
2. Pajo, Margit. Minu pildialbum / kirjutas Margit Pajo ; kujundanud ja illustreerinud  Viive Noor. Tallinn : Eesti 
Lastekaitse Liit, 1998 (Pärnu : Kaks & Pool). [18] lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1206256*est 
3. Panga, Milvi, 1945-. Jõulust jaani : [luuletused] / Milvi Panga ; kujundanud ja illustreerinud  Viive Noor. 
Tallinn : Varrak, 1998 (Pärnu : Trükk). [32] lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1190775*est 
4. Lattik, Jaan, 1878-1967. Kui meil veel püksa ei olnud : [jutud] / Jaan Lattik ; [koostaja Hando Runnel ; 
kunstnik Inge Kudisiim]. Tartu : Ilmamaa, 1998 (Tartu : Greif). 255, [1] lk. : ill., portr. ; 21 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1057181*est 
5. Paatsi, Riina. Tähevihik / Riina Paatsi ; pildid joonistanud Anne Linnamägi. [Tallinn] : Avita, 1998 ([Läti]). 
[56] lk. : ill. ; 28 cm. 
http://www.ester.ee/record=b1052400*est 
6. Raud, Eno, 1928-1996. Kalevipoeg / Friedrich Reinhold Kreutzwaldi järgi lastele jutustanud Eno Raud ; 
illustreerinud Jaan Tammsaar. Tallinn : Tiritamm, 1998 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 95, [5] lk. : ill. ; 
28 cm. [Kordustr.] 
http://www.ester.ee/record=b1053114*est 
1999. aasta 25 kaunimat raamatut nimestik 
 
1. Johann Wilhelm Krause 1757-1828. 1, Kunstnikust arhitektiks : kataloog / Hilkka Hiiop, Juhan Maiste, Kadi 
Polli, Mariann Raisma ; teema juht Juhan Maiste ; [kujundaja Jüri Kaarma]. [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 
1999 ([Tallinn] : Pakett). 341 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1268115*est 
2. Barba, Eugenio, 1936-. Paberlaevuke : sissejuhatus teatriantropoloogiasse / Eugenio Barba; Mati Undi tõlge, 
eessõna ja kommentaarid ; [toimetanud Mall Põldmäe ; kujundanud Jüri Kaarma] ; Eesti Teatriliit, EMA Kõrgem 
Lavakunstikool. Tallinn : Eesti Teatriliit, 1999 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 402, [1] lk. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1164172*est 
3. Krull, Hasso, 1964-. Jazz : nelikümmend luuletust / Hasso Krull ; [kujundanud Andres Rõhu]. [Tallinn] : 
Vagabund, 1998 (Tallinn : Pakett). 54 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1256269*est 
4. Eesti keele sõnaraamat : ÕS 1999 / Eesti Keele Instituut ; koostanud Tiina Leemets... [jt.] ; toimetanud Tiiu 
Erelt ; kujundanud Jüri Kaarma. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1999 ([Tallinn] : Pakett). 1040, [4] lk. koos 
kaanega ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1296005*est 
5. Hein, Ants, 1952-. Viljandimaa mõisad = The manor houses of Viljandi County, Estonia / Ants Hein ; [English 
text by Krista Mits and Miriam McIlfatrick-Ksenofontov]. Viljandi : Hattorpe, 1999 (Soome : Euraprint). 95 lk. : 
ill., portr., vapid ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1293312*est 
6. Soovere, Eric, 1916-2008. Käru ja kaameraga : pilte ja päevikulehti põgenemisteelt 1944-1949 / Eric Soovere 
; [eessõna: Ülo Soovere]. Tallinn : Olion, 1999 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]).  218, [1] lk. : 
ill., portr. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1330338*est 
7. Belials, Kaja. Matemaatika I klassile : iseseisvad tööd / [Kaja Belials ; pildid joonistanud Külli Mihkla, Piia 
Maiste]; [kujundanud Anne Linnemägi]; [Tallinn] : Avita, 1999 ([Hongkong]). 17 l., [4] lk. koos kaanega : ill. ; 
30 cm  
http://www.ester.ee/record=b1282241*est 
8. Matemaatika V kl. Avita ; ill. Piret Selberg ;  kuj Sünne Lehtmets 
9.Mildebergius, pseud., 1965-.Hempa, Korkeasaari gorilla / Mildebergius ; [tekst: Teppo Vuoristo ; tõlge: Oskar 
Tanner ; pildid: Jüri Mildeberg]. [Helsinki] : Huma [p.o. Fonet, 1999] (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 
[46] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1285112*est 
10. Paatsi, Riina. I say that I know : [a creativity book / Riina Paatsi ; translated by Merike Saar]. [Tallinn] : 
Avita, 1999 ([Läti]). [60] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1237271*est 
11. Raud, Eno, 1928-1996. Karu maja / Eno Raud ; pildid joonistanud Juss Piho. [Tallinn] : Tiritamm, 1999 
([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]). [32] lk. : ill. ; 21 cm. Kordustr. 
http://www.ester.ee/record=b1327191*est 
12. Niit, Ellen, 1928-2016. Ühel viivul vikervalgel / Ellen Niit ; illustreerinud Piret Raud. [Tallinn] : Tiritamm, 
[1999] (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); 302, [1] lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1306383*est 
13. Makine, Andreï, 1957-. Prantsuse testament : [romaan] / Andrei Makine ; tõlkinud [ja järelsõna:] Andres 
Raudsepp ; [toimetanud ja värsid tõlkinud Ain Kaalep ; kaane kujundanud Mari Kaljuste ; kujundanud Maarja 
Värv]. [Tallinn] : Varrak, 1999 ([Tartu] : Greif). 230, [1] lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1217003*est 
14. Hvostov, Andrei, 1963-. Mõtteline Eesti / Andrei Hvostov. [Tallinn] : Vagabund, 1999 (Tallinn : Pakett). 
323, [1] lk. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1218007*est 
15. Aastaajad eesti luules / [koostanud Doris Kareva ; kujundanud Kersti Tormis ; fotod Fred Jüssi]. Tallinn : 
Huma, 1999 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 234, [6] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1290603*est 
16. Paas, Heini, 1918-. August Weizenberg 1837-1921 / Heini Paas ; [kujundanud Tiiu Allikvee]. Tallinn : 
Kunst, 1999 (Tallinn : Pakett). 235, [1] lk. : ill., portr. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1268117*est 
17. Leito, Tiit, 1949-. Vete sinisel piiril : [fotoalbum] / Tiit Leito, Tõnu Õnnepalu. [Tartu] : Eesti Loodusfoto, 
1999 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 99, [1] lk. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1319089*est 
18. Böckler, Teddy, 1930-2005. Tallinna raekoda : uurimine ja restaureerimine 1952-1996 / Teddy Böckler ; 
[tõlkija Mart Aru, Ene Rõngelep ; kunstiline kujundus: Piret Niinepuu-Kiik]. Tallinn : 
[Muinsuskaitseinspektsioon], 1999 (Tallinn : Pakett). 239, [3] lk. : ill., kaart ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1249853*est 
19. Rähesoo, Jaak, 1941-. Estonian theatre / by Jaak Rähesoo. [Tallinn] : Eesti Teatriliit, 1999 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda). 238 lk. : ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1295354*est 
20. Mutt, Mihkel, 1953-. Muti tabloid / Mihkel Mutt ; [toimetaja Jaakko Hallas ; kujundanud Tiina Tammetalu]. 
[Tallinn] : Kupar, 1999 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 234, [2] lk. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1330334*est 
21. Kallas, Aino, 1878-1956. Tähelend : Eesti poetessi Koidula elulugu / Aino Kallas ; soome keelest tõlkinud 
[ja järelsõna:] Ants Paikre. Tallinn : Eesti Raamat, 1999 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 197, [3] lk. : ill., 
portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1330233*est 
22. A ja O taskuteatmik 1999 / [koostaja ja toimetaja Eneken Helme ; eessõna: Ülo Kaevats]. Tallinn : Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, 1999 (Tallinn : Pakett). 381 lk. : ill. ; 21 cm. 3. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1296014*est 
23. Paju, Aili, 1938-. Sootaimed : maaema ravimid / Aili Paju. [Tallinn] : Maalehe Raamat, 1999 (Tallinn : 
Tallinna Raamatutrükikoda). 79, [4] lk. : ill., portr. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1297277*est 
24. Piibel : Vana Testament. Apokrüüfid. Uus Testament / Eesti Piibliselts. [kujundanud Epp-Maria Kokamägi],  
[Tallinn] : Eesti Piibliselts, 1999 (Korea). 972, 189, 310 lk. ; 31 cm 
http://www.ester.ee/record=b1325577*est 
25. Suurkask, Merle, 1970-. Siidimaali õpik / Merle Suurkask, Einike Soosaar. [Tallinn] : Avita, 1999 (Riga : 
Jana seta). 127, [1] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1324920*est 
1999. kaunimate lasteraamatute nimestik 
 
1. Paatsi, Riina. I say that I know : [a creativity book / Riina Paatsi ; translated by Merike Saar]. [Tallinn] : Avita, 
1999 ([Läti]). [60] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1237271*est 
2. Raud, Eno, 1928-1996. Karu maja / Eno Raud ; pildid joonistanud Juss Piho. [Tallinn] : Tiritamm, 1999 
([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]). [32] lk. : ill. ; 21 cm. Kordustr. 
http://www.ester.ee/record=b1327191*est 
3. Niit, Ellen, 1928-2016. Ühel viivul vikervalgel / Ellen Niit ; illustreerinud Piret Raud. [Tallinn] : Tiritamm, 
[1999] (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 302, [1] lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1306383*est 
4. Niit, Ellen, 1928-2016. Pikk päkapikupäev / Ellen Niit ; [joonistanud Ülle Meister]. [Tallinn] : Tiritamm, 
[1999] (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). [36] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1327195*est 
5. Hainsalu, Lehte, 1938-. Seitse mütsikest : nädala jagu unejuttu / Lehte Hainsalu ; pildid joonistanud Lea 
Malin. [Tallinn] : Varrak, 1999 ([Pärnu : Trükk]). 48 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1241574*est 
6. Mildebergius, pseud., 1965-.Hempa, Korkeasaari gorilla / Mildebergius ; [tekst: Teppo Vuoristo ; tõlge: Oskar 
Tanner ; pildid: Jüri Mildeberg]. [Helsinki] : Huma [p.o. Fonet, 1999] (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 
[46] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1285112*est 
2000. aasta 25 kaunimat raamatut  
 
1. Kommunismi must raamat : kuriteod, terror, repressioonid / Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis 
Panné ... [jt. ; tõlkijad Marri Amon ... jt. ; eessõna: Lennart Meri]. [Tallinn] : Varrak, 2000 ([Tartu] : Greif). 975, 
[1] lk., 16 l. ill., portr. : ill., kaart. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1447043*est 
2. Randvere, J., pseud., 1880-1973.  Ruth : [jutustus] / J. Randvere ; [lühendanud ja eessõna: Mati Unt ; 
kujundanud Ruth Huimerind, Jüri Lõun, Anneliis Aunapuu]. [Tallinn : Johannes Aaviku Selts, 2000] ([Tallinn] : 
Pakett). 61, [2] lk. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1433528*est 
3. Baudelaire, Charles, 1821-1867. Kurja õied = Les fleurs du mal : [luuletused] / Charles Baudelaire ; Tõnu 
Õnnepalu tõlkes [ja järelsõna ; toimetanud Anu Adamberg ja Sirje Ratso ; kujundanud Jüri Kaarma]. [Tallinn] : 
Eesti Keele Sihtasutus, [2000] ([Tallinn] : Pakett). 533, [1] lk. : ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1428899*est 
4. Okas : [kunstnik Jüri Okase tööde album / tekstid: Sirje Helme, Tamara Luuk ; tõlge: Krista Kaer ; kujundus: 
Jüri Kaarma]. [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 2000 ([Tallinn] : Pakett). 194, [1] lk. : ill., portr. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1411684*est 
5. Willmann, Asta, 1916-1984. Peotäis tuhka, teine mulda : üks pikk jutt rõõmust, armust ja lootusest : [romaan] / 
Asta Villmann ; [toimetaja Eve Pärnaste ; eessõna: Erik Linnolt ; järelsõna: Rutt Hinrikus ; kujundus: Andres 
Tali]. Tallinn : SE & JS, 2000 (Tampere : Tammer-paino). 999 lk. : ill., portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1466664*est 
6. Giraudoux, Jean, 1882-1944. Näidendid / Jean Giraudoux ; tõlkinud Marike Tammet ; [toimetanud Leena 
Tomasberg ; kujundanud Jüri Kaarma ; järelsõna: Kaia Sisask]. Tallinn : Eesti Teatriliit : Eesti 
Näitemänguagentuur, 2000 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 397, [1] lk. : portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1376652*est 
7. Värva, Mall, 1950-. Tee ravimtaimede juurde / tekst ja fotod: Mall Värva. [Tallinn] : Maalehe Raamat, 2000 
(Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 175 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1379442*est 
8. XX sajandi klassika (sari) 
Camus, Albert, 1913-1960. Esimene inimene : [romaan] / Albert Camus ; tõlkinud [ja järelsõna:] Triinu Tamm ; 
[toimetanud Heete Sahkai ; kujundanud Mari Kaljuste]. [Tallinn] : Varrak, 2000 ([Tallinn] : Ühiselu). 271 lk. ; 
22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1435926*est 
9. Punane raamat (sari) 
Ishiguro, Kazuo, 1954-. Mägede kahvatu terendus : [romaan] / Kazuo Ishiguro ; [toimetanud Marge Tavast] ; 
inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Maris Pähn ; [sarja kujundanud Mari Kaljuste]. [Tallinn] : Tänapäev, 2000 
([Tallinn] : Pakett). 185, [1] lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1407104*est 
10. Linnolt, Erik, 1920-2015. Linnu tiivul : mõtteid & mälestusi / Erik Linnolt. Tallinn : SE & JS, 2000 
([Tampere] : Tammer-paino). 485, [3] lk. : ill., portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1337790*est 
11. Kissinger, Henry Alfred, 1923-. Diplomaatia / Henry A. Kissinger ; tõlkinud Henno Rajandi ja Kaja Tael ; 
[järelsõna: Jüri Luik]. [Tallinn] : Varrak, 2000 ([Tartu] : Greif). 1086, [2] lk. : ill., kaart., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1396180*est 
12. Kaplinski, Jaan, 1941-. Kirjutatud : valitud luuletused / Jaan Kaplinski ; [järelsõna: Hasso Krull ; kujundanud 
Jüri Kaarma]. [Tallinn] : Varrak, 2000 ([Tallinn] : Pakett). 942, [1] lk. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1448558*est 
13. Eesti teatri biograafiline leksikon / koostanud Kalju Haan, Heino Aassalu, Vilma Paalma ; [peatoimetaja 
Kalju Haan]. Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus : Eesti Teatriliit, 2000 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda). 824, [21] lk. : portr. ; 25 cm.  
http://www.ester.ee/record=b1349644*est 
14. Avatud Eesti Fondi almanahh ... / toimetanud Mart Orav. Tallinn : Avatud Eesti Fond, 1999. 30 cm. 
Ebaregulaarne.  1kord aastas, 2000 
http://www.ester.ee/record=b1355495*est 
15. Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide, A-Ki / Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus ; 
peatoimetaja Karl Siilivask ; [eessõna: Karl Siilivask, Ülo Kaevats]. Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2000 
(Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 704 lk. : ill., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1412853*est 
16. Õigem valem : [luuletused] / Juku-Kalle Raid, Jan Kaus, Fagira D Morti, Kalju Kruusa ; [kujundus: Andro 
Küün]. Tallinn : Kirjanduslik kooslus "Õigem Valem", 2000 ([Tallinn] : Pakett). 95, [1] lk. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1412735*est 
17. Eesti rahvakultuuri leksikon / Gea Troska, Ants Viires, Ellen Karu ... [jt. ; koostanud ja toimetanud Ants 
Viires]. Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2000 (Tallinn : Ühiselu). 413 lk. : ill. ; 22 cm. 2., täiend. ja 
parand. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1432908*est 
18. Mõned ei tahtnudki : [luulet ja proosat] / Tallinna Noored Tegijad ; [toimetanud Jaakko Hallas ; kujundus: 
Tiina Tammetalu]. [Tallinn] : Kupar, 2000 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 295, [1] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1389741*est 
19. EESTI PEN (sari) 
Under, Marie, 1883-1980. Õnnevarjutus : kogu ballaade / Marie Under ; [toimetanud Arne Merilai ; kujundanud 
Kersti Tormis]. [Tallinn] : Tänapäev, 2000 (Tallinn : Pakett). 100, [1] lk. : ill. ; 22 cm. [2. tr.] 
http://www.ester.ee/record=b1412150*est 
20. Velliste, Anne. Ernst Jaaksonile / Anne Velliste ; [eessõna: Trivimi Velliste]. Tallinn : Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, 2000 (Soome : Tammer-paino). 527, [1] lk. : ill., portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1432026*est 
21. Anhava, Helena, 1925-. Ütlen siiski : luulet 1971 - 1997 / Helena Anhava ; [tõlkinud Tiiu Kokla ; kujundus: 
Maaja Vannas Raid]. [Tallinn] : Varrak, [2000] ([Tallinn] : Ühiselu). 203, [1] lk. : portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1414909*est 
22. Müürsepp, Mare, 1958-. Esimene kooliraamat. 1. osa, Sügis : [1. klassile] / Mare Müürsepp, Anne Uusen ; 
[kujundus: Peeter Viisimaa, Kaie Lilleorg, Krista Saare]. Tallinn : Koolibri, 2000 ([Tartu : Greif]). 181, [3] lk. : 
ill., noot ; 24 cm. + lisa (44 eraldi l. ümbrises : ill.) + 1 helikassett 
http://www.ester.ee/record=b3245525*est 
23. Müürsepp, Mare, 1958-.  Esimene kooliraamat. 2. osa, Talv / Mare Müürsepp, Anne Uusen. Tallinn : 
Koolibri, 2000 ([Tartu : Greif]). 181, [3] lk. : ill., noot. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1453962*est 
24. Juhan Liiv mälestustes / koostaja Aarne Vinkel ; [toimetanud Leili Punga ja Urmas Tõnisson ; kujundanud 
Lembit Küüts]. Tartu : Ilmamaa, 2000 (Tartu : Greif). 406, [1] lk. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1440713*est 
25. Veljo Tormis : jonni pärast heliloojaks! / koostaja Priit Kuusk ; [toimetajad Elo Lutsepp, Endla Hint ; 
kujundanud Kersti Tormis]. Tallinn : Prisma Prindi Kirjastus, 2000 ([Tallinn] : Prisma Print). 472 lk. : ill., portr. 
; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1419104*est 
2000 kaunimate lasteraamatute nimestik 
 
1. Tungal, Leelo, 1947-. Marjajuur lume all : [luuletused] / Leelo Tungal ; [toimetanud Lea-Muti Anderson] ; 
pildid joonistas Kersti Haarde ; [kujundanud Katrin Kaev]. [Tallinn] : Prisma Prindi Kirjastus, [2000] ([Tallinn] : 
Prisma Print). 78, [2] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1438732*est 
2. Eesti muinasjutud / [koostanud ja eessõna: Rein Põder ja Oskar Tanner ; kujundanud Anne Linnamägi]. 
[Tallinn] : Tiritamm, [2000] (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 255 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1453654*est 
3. Pervik, Aino, 1932-. Maailm Sulelise ja Karvasega / Aino Pervik ; illustreerinud Piret Raud. [Tallinn] : 
Varrak, [2000] ([Tartu] : Greif). 341, [9] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1419459*est 
4. Käo, Henno, 1942-2004. Kusagil mujal / kirjutanud ja joonistanud Henno Käo. [Tallinn] : Tiritamm, 2000 
(Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 56 lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1411527*est 
5. Belials, Veiko, 1966-. Ossum-Possum, pannkoogielukas / Veiko Belials ; [toimetanud Ene-Maris Tali] ; pildid 
joonistanud Kristina Reineller. [Tallinn] : Avita, 2000 ([Läti]). [138] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1430171*est 
6. Almond, David, 1951-. Skellig : [romaan] / David Almond ; inglise keelest tõlkinud Tiina ja Priit Zingel ; 
kujundanud Maarja Vannas Raid. [Tallinn] : Tiritamm, 2000 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 118 lk. ; 22 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1439130*est 
7.Minu esimene raamat (sari) 
Särgava, Ernst, 1868-1958. Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest / Ernst Särgava ; [kunstiliselt kujundanud 
Heiki Ernits, sarja kujundanud Piret Niinepuu-Kiik]. [Tallinn] : Tänapäev, 2000 (Tallinn : Pakett). 33, [1] lk. ; 21 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1412521*est 
8.Papiraamat (sari) 
Linnamägi-Liiva, Anne, 1966-. Täheraamat / [pildid joonistas Anne Linnamägi ; kujundanud Catherine Zarip]. 
[Tallinn] : Avita, 2000 ([Hongkong]). [14] lk. koos kaanega : ill. ; 15 cm 
http://www.ester.ee/record=b1430188*est 
2001. aasta 25 kaunimat raamatut  
 
1. Eesti Kunstiakadeemia = Estonian Academy of Arts / Eesti Kunstiakadeemia ; [tõlkinud Krista Mits ... jt. ; 
toimetanud Anneli Randla ; eessõna: Ando Keskküla]. [Tallinn] : Eesti Kunstiakadeemia, 2001 ([Tallinn] : 
Pakett).  325, [1] lk. : ill., portr. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1505815*est 
2. Mihkelson, Ene, 1944-. Ahasveeruse uni : [romaan] / Ene Mihkelson ; [toimetanud Linda Uustalu ; 
kujundanud Jüri Kaarma]. Tallinn : Tuum, 2001 ([Tallinn] : Pakett). 493, [1] lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1586560*est 
3. Sina ja mina : eesti luules / [koostanud Doris Kareva ; kujundanud Kersti Tormis]. Tallinn : Huma, 2001 
([Tallinn] : Pakett). 354, [13] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1496165*est 
4. Kalm, Mart, 1961-. Eesti 20. sajandi arhitektuur = Estonian 20th century architecture / Mart Kalm ; 
[kokkuvõtte inglise keelde tõlkinud Krista Mits ; kujundanud Andres Tali]. Tallinn : Prisma Prindi Kirjastus, 
2001 ([Tallinn] : Prisma Print). 528 lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1559014*est 
5. Kadri Mälk : [ehted : album / tekstid: Joanna Adler, Krista Kodres, Roger Pierre Turine ; tõlge: Tiina Laats, 
Tamara Luuk ; kujundus: Jüri Kaarma]. [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, c1999 ([Tallinn] : Pakett). [112] lk. : 
ill. ; 31 cm 
http://www.ester.ee/record=b1471671*est 
6. Väike entsüklopeedia 2002 / [peatoimetaja Rein Aro]. [Tallinn] : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2001 (Tallinn 
: Tallinna Raamatutrükikoda). 1455 lk. : ill., kaart. ; 19 cm 
http://www.ester.ee/record=b1561747*est 
7. Kodres, Krista, 1957-. Ilus maja, kaunis ruum : kujundusstiile Vana-Egiptusest tänapäevani / Krista Kodres ; 
[seletussõnastiku koostanud Elo Lutsepp ja autor]. Tallinn : Prisma Prindi Kirjastus, 2001 ([Viimsi] : Prisma 
Print). 343, [1] lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1053710*est 
8. Tuglas, Elo, 1896-1970. Kirjad teineteisele 1917-1947 / Elo ja Friedebert Tuglas ; [eessõna: August Eelmäe]. 
Tallinn : Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2001 ([Tallinn] : Pakett). XII, 766, [3] lk., 8 l. ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1531534*est 
9. Rullingo, Ago, 1948-. Muhumaa : loodus, aeg, inimene / Ago Rullingo. [Tallinn] : Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, 2001 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 663 lk. : ill., kaart., portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1221826*est 
10. Kummardus Andrei Tarkovskile / [koostanud ja tõlkinud Riina Schutting ; fotod: Arvo Iho, kujundus: Jüri 
Kaarma]. Tallinn : Püha Issidori Õigeusu Kirjastusselts, 2001 (Tallinn : [Pakett]). 447, [1] lk., 4 l. ill. : ill., portr. 
; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1481562*est 
11. Sunzi, 6.-5. saj. e.Kr. Sõja seadused / Sun Zi, Sun Bin ; klassikalisest hiina keelest tõlkinud ja 
kommenteerinud Märt Läänemets ; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2001 
([Tallinn] : Pakett). 437, [1] lk. : ill., geneal. tab., kaart. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1539961*est 
12. Eesti elusloodus : kodumaa looduse teejuht / [koostajad Rein Kuresoo, Hendrik Relve ja Indrek Rohtmets ; 
kujundanud Kersti Tormis]. [Tallinn] : Varrak, 2001 ([Tartu] : Greif). 389, [3] lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1566433*est 
13. Paju, Aili, 1938-. Ravimtaimede oskussõnastik : [ladina-eesti-inglise-saksa-vene keeles] / Aili Paju, Lembit 
Kuhlberg. Tallinn : Maalehe Raamat, 2001 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 157, [1] lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1578395*est 
14. Zobel, Rein, 1928-2012. Tallinn (Reval) keskajal : linnaehitus 13.-14. sajandil = Tallinn (Reval) in the 
middle ages : town building in the 13th-14th centuries / Rein Zobel ; [inglise keelde tõlkinud Vappu Vabar ; 
kujundanud Piret Niinepuu - Kiik]. Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2001 (Tallinn : Prisma Print).  213, 
[2] lk. : ill., kaart. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1083434*est 
15. Bodisco, Theophile von, 1873-1944. Vana vabahärra majas : [romaan] / Theophile von Bodisco ; [saksa 
keelest] tõlkinud Tiiu Relve ; [toimetanud Andres Langemets ; eessõna sarjale: Liina Lukas, Armin von Ungern-
Sternberg, järelsõna: Anne Laur ; kaane kujundanud Kersti Tormis]. [Tallinn] : Huma, 2001 ([Tallinn] : Pakett). 
246, [1] lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1556287*est 
16. Magneetiline jõgi : värsitõlkeid prantsuse ja rootsi luulest / [tõlkinud ja järelsõna:] Ilmar Laaban ; [koostanud 
ja järelsõna: Jaan Malin ; toimetanud Jaan Malin ja Ülo Treikelder ; järelsõna tõlkinud Ene-Reet Soovik ; 
kujundanud Jüri Kaarma]. [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, [2001] ([Tallinn] : Pakett). 287 lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1517126*est 
17. Tere, kool! : 1. klass. 1. osa / Maire Kebbinau, Erika Kalmus, Ene Kurme ... [jt. illustreerinud Regina Lukk ja 
Anu Kalm ; kujundanud Kalle Toompere]. Tallinn : Varrak : Keelekümbluskeskus, 2001 ([Tartu] : Greif). 97, [1] 
lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1528055*est 
18. Eesti kirikud : postkaarte Aivo Aia kogust = Die Kirchen Estlands : Postkarten aus der Sammlung von Aivo 
Aia = Estonian churches : postcards from Aivo Aia's collection / [tekst: Egle Tamm ; saksa ja inglise keelde 
tõlkinud Kristel Kaljund ; toimetanud Eneken Helme, Ines Hansla, Miriam McIlfatrick-Ksenofontov ; eessõna: 
Jaan Tamm ; kujundanud Andres Tali]. Tallinn : Tänapäev, 2001 ([Tallinn] : Pakett). 214, [1] lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1559787*est 
19. Eduard Tubin 1905-1982 / [compiled by Vardo Rumessen ; translated by Eino Tubin]. Tallinn : SE & JS, 
2001 ([Tallinn : K & O Offset]). [32] lk. : ill., portr. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1459613*est 
20. Sade, Donatien Alphonse François de, 1740-1814. Justine, ehk, Vooruse õnnetused : [romaan] / D. A. F. de 
Sade ; [prantsuse keelest tõlkinud ja järelsõna: Kristiina Ross ; toimetanud Sirje Ratso ; kujundanud Peeter 
Laurits]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2001 ([Tallinn] : Pakett). 347, [1] lk., 12 l. ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1572280*est 
21. Toomet, Tiia, 1947-. Vana aja koolilood : lood sellest, kuidas sinu vanaemad ja vanaisad koolis käisid / 
jutustanud Tiia Toomet ; pildid juurde sättinud ja allkirjadega varustanud Jaan Tammsaar. Tallinn : Varrak, 2001 
([Tartu] : Greif). 63 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1508233*est 
22. Kipling, Rudyard, 1865-1936. Džungliraamat / Rudyard Kipling ; tõlkinud Valter Rummel ja Pille Runtal ; 
[toimetanud Koidu Raudvere ; illustreerinud Tiina Reinsalu]. [Tallinn] : Varrak, 2001 ([Tartu] : Greif). 367, [1] 
lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1582826*est 
23. Hirv, Indrek, 1956-. Liblikate õhkkerge veri : [luuletused] / Indrek Hirv ; [kujundanud Asko Künnap]. 
[Tallinn] : Tänapäev, 2001 ([Tallinn] : Pakett). 71, [1] lk. : ill., portr. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1548294*est 
24. Kuuse, Margus-Hans, 1943-. Autod 1920-2000 / Margus-Hans Kuuse. Tallinn : Valgus, 2001 (Tallinn : 
Tallinna Raamatutrükikoda). 197, [1] lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1479411*est 
25. Urbel, Liivi, 1961-. Muusikaõpik 3. klassile [Noot] / Liivi Urbel, Monika Pullerits ; [toimetaja Malle Värk ; 
noodigraafika: Malle Värk ; värvilised illustratsioonid, kujundus: Catherine Zarip, Piret Mill (pillid) ; joonised ja 
joonistused: Piia Maiste ; fotod: Harri Rospu, Teet Malsroos, Kalju Suur, erakogud]. [Tallinn] : Avita, c2001. 
148 lk. : ill., fot. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1562780*est 
2001. kaunimate lasteraamatute nimestik 
1. Toomet, Tiia, 1947-. Vana aja koolilood : lood sellest, kuidas sinu vanaemad ja vanaisad koolis käisid / 
jutustanud Tiia Toomet ; pildid juurde sättinud ja allkirjadega varustanud Jaan Tammsaar. Tallinn : Varrak, 2001 
([Tartu] : Greif). 63 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1508233*est 
2. Meie lapse lauluraamat [Noot] / koostanud Ragne Tõniste ; [toimetanud Maris Makko ; noodigraafika: Heiki 
Laanemaa ; kujundanud Tiiu Allikvee]. [Tallinn] : Kunst, 2001 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 79, [1] lk. 
: värv. ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1591200*est 
3. Tungal, Leelo, 1947-. Kirjad jõuluvanale : [jõulusalme väikestele ja suurtele] / Leelo Tungal ; [illustreerinud 
Kirke Kangro, kujundanud Katrin Kaev]. Tallinn : Sild, 2001 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 48 lk. : ill. ; 
16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1559024*est 
4. Raud, Eno, 1928-1996. Kukest ja kurest, konnast ja karust : [lühijutud] / Eno Raud ; pildid joonistanud Juss 
Piho. [Tallinn] : Tiritamm, 2001 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda).  30, [1] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1595905*est 
5. Käo, Henno, 1942-2004. Hinge korter : [luuletused] / Henno Käo ; illustreerinud Anne Linnamägi. [Tallinn] : 
Tiritamm, 2001 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]). 47, [1] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1599822*est 
6.Tähenärija (sari) 
Pervik, Aino, 1932-. Paula ja Joosep : [jutustus] / Aino Pervik ; illustreerinud Piret Raud. Tallinn : Tiritamm, 
2001 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]). 46, [2] lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1591439*est 
7. Tali, Ene-Maris, 1952-. Tähtraamat : aastaring Maarjamaal / [teksti kirjutas] Ene-Maris ja [pildid joonistas] 
Tarmo Tali. Tallinn : Maalehe Raamat, [2001] (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 227, [4] lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1543204*est 
2002. aasta 25 kaunimat raamatut nimestik 
 
1. Salasahver / [koostaja Ruth Huimerind ; tekstid reastas Andres Maimik ; fotod: Tiit Veermäe ja Ruth 
Huimerind ; kujundus: Ruth Huimerind, Jüri Lõun, Anneliis Aunapuu ; tõlked: Anneliis Aunapuu ; muinasjuttu 
loeb Lauri Saatpalu]. [Tallinn] : MAP, 2002 (Tallinn : Pakett). Harjumaa. 127, [1] lk. : ill., portr. ; 25 cm + 1 
buklett (28 lk.) ja 1 CD 
http://www.ester.ee/record=b1707051*est 
2. Kareva, Doris, 1958-. Mandragora : [luuletused] / Doris Kareva ; [kujundanud Kersti Tormis]. [Tallinn] : 
Huma, c2002 ([Tallinn] : Pakett). Harjumaa. 105, [5] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1698656*est 
3. Toots, Villu, 1916-1993. Kiri Eesti kultuuriloos : kõige varasemast ajast kuni 1940. aastateni = Writing in the 
history of Estonian culture : from the earliest monuments to the 1940s / Villu Toots ; koostaja Rein Loodus ; 
[inglise keelde tõlkinud Mart Aru]; Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda); 399 lk. : ill., portr. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1619587*est 
4. Lahe leksikon / [koostanud Viivi Variksaar ; toimetanud Tõnu Koger ; illustreerinud Juss Piho]; Tallinn : Sild, 
2002 ([Tallinn] : Prisma Print); Harjumaa; 159 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1670807*est 
5. Meel, Raul, 1941-. Meel : minevikukonspekt / Raul Meel; [Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus], 2002 ([Tallinn] : 
Pakett); [kujundanud Jüri Kaarma]; 501, [1] lk. : ill., portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1638429*est 
6. Eesti mõisad : 250 fotot aastaist 1860-1939 = Herrenhäuser in Estland : 250 Ansichten aus den Jahren 1860-
1939 = Estonian manor houses : photos from 1860-1939 / koostanud Ants Hein ; [tõlkinud Urmas Oolup ja 
Peeter Tammisto ; toimetanud Eneken Helme, Henning von Wistinghausen ja Olavi Arens ; kujundanud Andres 
Tali]; Ilmunud Tallinn : Tänapäev, c2002 (Tallinn : Pakett); 271, [1] lk. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1623644*est 
7. Sajandi sada Eesti suurkuju / [koostaja Tiit Kändler ; toimetaja Raul Kilgas ; eessõna: Ülo Kaevats]; [Tallinn] 
: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002 (Tallinn : Pakett); [kujundanud Jaan Tammsaar]; 214, [2] lk. : ill., portr. ; 
29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1601255*est 
8. XX sajandi kroonika. Eesti ja maailm. I osa, 1.01.1900 - 16.06.1940 / [aluskäsikiri: Mati Graf ; toimetajad-
koostajad Kristin Aasma ... jt. ; eessõna: Ülo Kaevats]; Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002 (Tallinn : 
Tallinna Raamatutrükikoda); 527, [1] lk. : ill., kaart., portr. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1622031*est 
9. Kermik, Jüri, 1957-. A. M. Luther 1877-1940 : materjalist võrsunud vormiuuendus / Jüri Kermik ; [eessõna: 
Vello Asi]; [kujundanud Andres Tali]; Tallinn : Sild, c2002 ([Tallinn] : Pakett); 351, [1] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1671066*est 
10. Kesküla, Kalev, 1959-2010. Platoni riigis : [luuletused] / Kalev Kesküla ; [kujundanud Tiina Tammetalu]; 
Tallinn : Tuum, 2002 ([Tallinn] : Pakett); 93, [1] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1728019*est 
11. Tungal, Leelo, 1947-. Käsi on valge ja süsi on must : luulet 1963-2002 / Leelo Tungal ; [kujundanud Mari 
Kaljuste]; Tallinn : Sild, 2002 ([Tartu] : Greif); 278, [1] lk. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1646076*est 
12. Mänd, Anu, 1968-. Hõbedakamber Niguliste kirikus = The Silver Chamber in St. Nicholas' Church = Die 
Silberkammer in der St. Nikolaikirche / Anu Mänd ; [tõlge inglise keelde: Anu Mänd, tõlge saksa keelde: Ene 
Rõngelep, Eve Teder, Vahur Aabrams]; [kujundanud Tiit Jürna]; Tallinn : Eesti Kunstimuuseum, 2002 (Tallinn : 
K&O Offset); Harjumaa; 238 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1708053*est 
13. Nocturnus : [rahvusvaheline ehtekunstinäitus ja öökollokvium : 7.-16. september 2001, Pädaste / koostaja 
Kadri Mälk ; tõlge: Tiina Laats ... jt. ; toimetajad Kadri Mälk ja Harry Liivrand]¸Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 
2001 ([Tallinn] : K&O Offset); [kujundanud Aadam Kaarma]; 207, [2] lk. : ill., portr. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1589071*est 
14. Laretei, Käbi, 1922-2014. Vihmapiisad ja kuupaiste : esseed muusikast / Käbi Laretei ; [tõlge rootsi keelest: 
Anu Saluäär, Kristi Sinka, Kristiina Tedremaa ; autoriseeritud tõlke toimetaja Anu Saluäär ; kujundus: Andres 
Tali]; Tallinn : SE & JS, 2002 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); 239 lk. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1702808*est 
15. Pervik, Aino, 1932-. Draakonid võõrsil : [jutustus] / Aino Pervik ; illustreerinud Piret Raud; [Tallinn] : 
Tiritamm, c2002 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); [kujundanud Piret Raud-Kalda]; 61, [3] lk. : ill. ; 27 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1702957*est 
16. Saaremaa. 1, Loodus. Aeg. Inimene / [toimetajad Heino Kään ... jt. ; eessõna: Juhan Peegel]; [Tallinn] : Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, 2002 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); [kujundanud Endla Toots]; 623 lk. : ill., 
kaart., noot., portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1650561*est 
17. Tartu Ülikool 1632-1802-2002 = Universitas Tartuensis 1632-1802-2002 / [koostajad Tullio Ilomets, Indrek 
Ilomets ja Voldemar Trei]; [kujundanud Jane Maal, Heino Prunsvelt]; Tartu : Tartu Ülikool, 2002 ([Tartu : 
Paar]); 22, [2] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1760959*est 
18. Kalm, Alfred, 1883-1959. Eesti ärimees aegade tuules. Alfred Kalm : tagasivaated ; Päevaraamat 1940-46 / 
Alfred Kalm; [kujundanud Andres Tali]; Tallinn : Kunst, 2002 ([Tartu] : Greif); 352 lk. : ill., portr. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1659361*est 
19. Talvesõda : 1939/1940 : 105 päeva Soome rahva kangelaslikku võitlust / koostanud Jari Leskinen ja Antti 
Juutilainen ; [soome keelest tõlkinud Endel Mallene]; [kujundanud Heino Prunsvelt]; [Tallinn] : Varrak, 2002 
([Tartu] : Greif); Harjumaa; 887, [1] lk. : ill., kaart., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1700150*est 
20. Lääne, Tiit, 1958-. Sport XX sajandil / Tiit Lääne, Tiit Kuningas; [kujundanud Jaan Tammsaar]; [Tallinn] : 
Maalehe Raamat, c2002 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); 557 lk. : ill., portr. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1727452*est 
21. Raid, Katrin, 1966-. Loomise lugu. Eesti aeg : Eesti Kirjanikkude Liit 1922-1940 / Katrin Raid; [kujundanud 
Jüri Kaarma]; Tallinn : Eesti Kirjanike Liit, c2002 ([Tallinn] : K&O Offset); 190, [1] lk. : ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1683361*est 
22. Tamm, Jaan, 1948-. Eesti keskaegsed kloostrid = Medieval monasteries of Estonia / Jaan Tamm ; [tõlkinud 
Mart Aru]; [kujundanud Piret Niinepuu – Kiik]; Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, c2002 (Tallinn : Pakett); 
187, [2] lk. : ill., kaart. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1671072*est 
23. Willmann, Asta, 1916-1984. Spell : short stories / Asta Willmann ; translated from the Estonian by J. Hayes 
Hurley and Erik Linnolt ; [editor Tiina Laats ; preface: J. Hayes Hurley ; epilogue: Epp Annus]; [kujundanud 
Andres Tali]; [Keila] : M. Makko, [2002] ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); 463, [1] lk. : ill., portr. ; 23 
cm  http://www.ester.ee/record=b1683405*est 
24.Sari: Punane raamat 
Orwell, George, pseud., 1903-1950.  Loomade farm ; 1984 : [romaanid] / George Orwell ; inglise keelest 
tõlkinud Tõnis Arro, Tiit Kusnets, Mati Sirkel, Rünno Vissak ; [sarja kujundanud Kristjan Mändmaa]; [Tallinn] : 
Tänapäev, c2002 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 398, [2] lk. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1709923*est 
25. Männik, Maris, 1945-. Karl Leichter : Eesti muusikateaduse suurmees : [1902-1987] / Maris Männik-Kirme; 
[kujundanud Endla Toots]; Tallinn : Sild, 2002 ([Tallinn] : Pakett); 155, [4] lk. : ill., portr. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1685660*est 
2002. kaunimate lasteraamatute nimestik 
 
1. Lahe leksikon / [koostanud Viivi Variksaar ; toimetanud Tõnu Koger ; illustreerinud Juss Piho]; Tallinn : Sild, 
2002 ([Tallinn] : Prisma Print); Harjumaa; 159 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1670807*est 
2. Pervik, Aino, 1932-. Draakonid võõrsil : [jutustus] / Aino Pervik ; illustreerinud Piret Raud; [Tallinn] : 
Tiritamm, c2002 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); [kujundanud Piret Raud-Kalda]; 61, [3] lk. : ill. ; 27 
cm 
http://www.ester.ee/record=b1702957*est 
3. Põldma, Janno, 1950-. Lepatriinude jõulud : [jutustus] / Janno Põldma ; [toimetanud Lea-Muti Anderson] ; 
illustreerinud Heiki Ernits ; [kujundanud Katrin Kaev]; Tallinn : Sild, 2002 ([Tallinn] : Prisma Print); Harjumaa; 
119, [1] lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1685146*est 
4. Kivirähk, Andrus, 1970-. Lotte reis Lõunamaale / Andrus Kivirähk ; [illustratsioonid: Regina Lukk-Toompere, 
kujundus: Kalle Toompere]; [Tallinn] : Varrak, 2002 ([Tartu : Greif]); 128 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1696875*est 
5. Märjamaa, Leelo. Cupido & Psyche / jutustanud [ja kaane disain:] Leelo Märjamaa ; [teksti toimetaja Rein 
Põder] ; illustreerinud Sveta Aleksejeva; Tallinn : Draakon ja Kuu, 2002 (Tallinn : [Ühiselu]); [40] lk. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1361874*est 
6. Valter, Edgar, 1929-2006. Pokuaabits / Edgar Valter ; [toimetajad Merle Leppik ja Karin Kastehein ; autori 
illustratsioonid, kujundajad Külli Leppik ja Peeter Paasmäe]; [Tartu] : Elmatar, 2002 ([Tartu : Greif]); 158, [2] 
lk. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1638745*est 
2003. aasta 25 kauneimat raamatut nimestik 
 
1. Maiste, Juhan, 1952- ; Alma Mater Tartuensis : Tartu Ülikool ja tema arhitekt Johann Wilhelm Krause = die 
Universität Tartu und ihr Architekt Johann Wilhelm Krause = Tartu University and its architect Johann Wilhelm 
Krause / Juhan Maiste, Kadi Polli, Mariann Raisma ; [tõlge saksa keelde: Ene Rõngelep ; tõlge inglise keelde: 
Mart Aru ; eessõna: Jaak Aaviksoo; kujundanud Jüri Kaarma]; Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, c2003 ([Tallinn] 
: Pakett); 310 lk. : ill. ; 31 cm 
http://www.ester.ee/record=b1768278*est 
2. Hovi, Kalervo, 1942- ; "Kuld Lõwi" ja "Kultase" ajal : Tallinna restoranikultuuri ajalugu 1918-1940 / Kalervo 
Hovi ; soome keelest tõlkinud Piret Saluri ; [toimetanud Malle Kiirend ; kujundanud Ruth Huimerind ja Jüri 
Lõun]; Tallinn : Varrak, 2003 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 324, [4] lk. : ill., portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1828357*est 
3. Hawken, Paul; Looduskapitalism : uue tööstusrevolutsiooni algus / Paul Hawken, Amory Lovins, Hunter 
Lovins ; inglise keelest tõlkinud Marek Dreving; kujundamud Kristjan Mändmaa; [Tallinn] : Tänapäev, c2003 
([Tallinn] : Pakett); 489, [1] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1755437*est 
4. Künnap, Asko, 1971- ; Ja sisalikud vastasid (kolmes kirjas) : [luuletused] = And the lizards replied (in three 
letters) / Asko Künnap ; [autori kujundus]; Tallinn : Näo Kirik, 2003 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); 
Harjumaa; 61, [5] lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1698490*est 
5. Hein, Ants, 1952- ; Eesti mõisaarhitektuur : historitsismist juugendini = Gutsarchitektur in Estland : vom 
Historismus bis zum Jugendstil / Ants Hein ; kujundanud Jüri Kaarma; [tõlge saksa keelde: Hans-Gunter Lock]; 
Tallinn : Hattorpe, c2003 ([Tallinn] : K & O Offset); Harjumaa; 374 lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1694608*est 
6. Friedell, Egon, pseud., 1878-1938; Uusaja kultuurilugu : suurest katkust kuni Esimese maailmasõjani. I / Egon 
Friedell ; saksa keelest tõlkinud Ilme Rebane; kujundanud Tarmo Puudist;  [Tallinn] : Kupar, c2003 ([Tartu] : 
Greif); 414, [1] lk. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1762437*est 
7. Belials, Kaja; Matemaatika tööraamat 1. klassile. II osa / Kaja Belials; kujundanud Anne Linnamägi;  [Tallinn] 
: Avita, c2003 ([Läti]); Harjumaa; 158, [2] lk. : ill. ; 25 cm; [Kordustr.] 
http://www.ester.ee/record=b1860010*est 
8. Orav, Õie, 1934- ; Tallinnfilm. I, Mängufilmid 1947-1976 / Õie Orav; kujundanud Piret Niinepuu-Kiik; 
Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, c2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda);775 lk. : ill., portr. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1770502*est 
9. Under, Marie, 1883-1980; Õnnevarjutus : kogu ballaade / Marie Under ; [kujundanud Endla Toots];  [Tallinn] 
: Tänapäev, c2003 ([Tallinn] : [Pakett]); Harjumaa; 98, [4] lk. : ill., portr. ; 20 cm; 3. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1827762*est 
10. Hirv, Indrek, 1956- ; Ülemlaul : [luuletused] / Indrek Hirv ; [järelsõna: Karl Martin Sinijärv ; kujundanud 
Asko Künnap]; [Tallinn] : Tänapäev, 2003 ([Tallinn] : Pakett); 109, [1] lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1740232*est 
11. Soosaar, Martti, 1933- ; Tuntud ja tundmatu Gori : [karikaturist : 1894-1944] / Martti Soosaar; kujundanud 
Riina Uisk;  [Tallinn] : Eesti Entsüklopeediakirjastus, c2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 
320 lk. : ill., portr. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1833900*est 
12. Ilus, Peeter, 1948- ; Mõned luuletused / Peeter Ilus ; [kujundanud Tõnis Vint]; [Tallinn : Eesti Keele 
Sihtasutus, 2003] ([Tallinn] : Pakett); 53, [2] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1802762*est 
13. Lotman, Juri, 1922-1993; Vestlusi vene kultuurist : Vene aadli argielu ja traditsioonid 18. sajandil ja 19. 
sajandi algul. 1 / Juri Lotman ; [tõlkinud Kajar Pruul; kujundanud Endla Toots];  [Tallinn] : Tänapäev, c2003 
([Tartu] : Greif); 366, [2] lk. : ill., portr. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1740298*est 
14. Soans, Kerttu, 1961- ; Olivia ja esimene maailm : [lühijutud] / Kerttu Soans ; [kunstnik Urmas Viik];  
[Järvaküla (Tartumaa)] : Väike Vanker, c2003 ([Tallinn] : [Ühiselu]); Tartumaa; 67, [1] lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1817588*est 
15. Laretei, Käbi, 1922-2014; Keerised & jäljed : kogutud proosa / Käbi Laretei ; [toimetajad Anu Saluäär, Helju 
Jüssi ; kujundus: Andres Tali]; Tallinn : SE & JS, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); 830 lk. : ill., 
portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1747678*est 
16. Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882, Kalevipoeg : üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus / 
Friedrich Reinhold Kreutzwald ; Kristjan Raua illustratsioonid ; [kujundus: Andres Tali]; [Tallinn] : SE & JS, 
2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 375, [1] lk. : ill. ; 29 cm; 18. tr. 
http://www.ester.ee/record=b1823209*est 
17. Kõiv, Reeli; Lapsepõlv : laps eesti kunstis = Childhood : child in Estonian art / Reeli Kõiv, Mare Joonsalu ; 
[tõlkinud Kersti Unt ; eessõnad: Ingrid Rüütel, Alar Tamm]; [kujundanud Gunnar Lilles];  [Tallinn] : Lastekaitse 
Liit, c2003 ([Tallinn : Pakett]); 274, [1] lk. : ill. ; 34 cm 
http://www.ester.ee/record=b1807737*est 
18. Eesti ballaad : antoloogia : XVII-XX sajand / koostanud, [ja toimetanud] Arne Merilai ; [kujundanud Kersti 
Tormis]; [Tallinn] : Tänapäev, c2003 (Tallinn : Pakett); 839 lk. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1756312*est 
19. Õunapuu, Piret, 1955- ; Eesti pulm / Piret Õunapuu; [kujundanud Endla Toots];  [Tallinn] : Tänapäev, c2003 
([Tartu] : Greif); 222, [2] lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1774846*est 
20. Kaplinski, Jaan, 1941- ; Isale : [mälestused] / Jaan Kaplinski ; [toimetanud Malle Kiirend ; kujundanud Mari 
Kaljuste]; Tallinn : Varrak, 2003 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 325, [3] lk. : ill., portr., geneal. tab. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1847237*est 
21. Krüdener, Barbara Juliane von, 1764-1824; Valérie, ehk, Gustav[e] de Linari kirjad Ernest de G...le / Barbara 
Juliane von Krüdener ; [tõlkinud Ülo Treikelder ; toimetanud ja järelsõna: Rein Põder ; kujundanud Piret 
Niinepuu-Kiik]; Tallinn : Eesti Raamat, c2003 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); Harjumaa; 259, [2] lk., 4 
l. ill. : ill. ; 18 cm 
http://www.ester.ee/record=b1846322*est 
22. Lapin, Leonhard, 1947- ; Avangard : Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna vabade kunstide professori 
Leonhard Lapini loengud 2001. aastal / Lapin; [kujundanud Peeter Paasmäe]; Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 
2003 ([Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda]); Tartumaa; 288 lk. : ill., portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1847139*est 
23. Samarüütel, Anu, 1966- ; Ma [armastan] moodi / Anu Samarüütel-Long ; pildid joonistanud Anu Samarüütel-
Long; kujundanud Kersti Tormis; [Tallinn] : Valgus, c2003 ([Tartu : Paar]); 94, [1] lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b1772882*est 
24. Sõjategevuse päevaraamat : 2se Eesti jalaväe polgu sõjategevuse pä[e]varaamat : alatud: 21/XI. 1918, 
lõpetatud: 31/XII. 1919 / [toimetanud ja eessõna: Rein Helme; kujundanud Jüri J. Dubov]; Tallinn : Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, c2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; XXXIX, 287, [1] lk. : ill., 
kaart., portr. ; 29 cm;  
http://www.ester.ee/record=b1829981*est 
25. Tismus, Ülle; Taimeseaded / Ülle Tismus & Pille Vilde; [kujundanud Pille vilde];  [Tallinn] : Maalehe 
Raamat, c2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); 104, [6] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1777658*est 
26. Kakuzô, Okakura; Teeraamat / Okakura Kakuzô ; [tõlkinud ja eessõna: Maret Nukke]; [kujundanud Leonhard 
Lapin]; Tallinn : Penikoorem, 2003 ([Tallinn : Pakett]); 95, [1] lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b1750492*est 
27. Unt, Mati, 1944-2005; Sirise, sirise, sirbike : sirbimütoloogiad 1997-2002 : [esseed] / Mati Unt ; [koostanud 
Mihkel Mutt ; toimetanud Jaakko Hallas ; sarja kujundanud Tiina Tammetalu]; [Tallinn] : Sirp, 2003 ([Tallinn] : 
Pakett); Harjumaa,166, [1] lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1823033*est 
28. ÕhuLoss : [kataloog / ehtekunstirühmitus "õhuLoss" ; tekst: Tamara Luuk, Ly Lestberg ; tõlge: Tiina Laats, 
Joanna Adler, Kadri Mälk ; kujundus: Pärtel Eelma]; Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 2003 ([Viljandi] : Print 
Best);  [63] lk. : ill., portr. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1801907*est 
2003. aasta kauneimate lasteraamatute nimestik 
 
1. Soans, Kerttu, 1961- ; Olivia ja esimene maailm : [lühijutud] / Kerttu Soans ; [kunstnik Urmas Viik]; 
[Järvaküla (Tartumaa)] : Väike Vanker, c2003 ([Tallinn] : [Ühiselu]); Tartumaa; 67, [1] lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1817588*est 
2. Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882; Näkineitsi ; Õnnemunake : [muinasjutud] / Friedrich Reinhold 
Kreutzwald ; [illustratsioonid: Tiina Reinsalu]; Tallinn : Varrak, 2003 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 23 lk. : ill. ; 
29 cm  http://www.ester.ee/record=b1826092*est 
3. Topelius, Zacharias, 1818-1898; Knut Pillimees : [muinasjutt] / Zacharias Topelius ; [soome keelest tõlkinud 
Linda Viiding ; illustreerinud Regina Lukk-Toompere]; [Tallinn] : Varrak, c2003 ([Tartu : Greif]); 27, [1] lk. : 
ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1806067*est 
4. Hainsalu, Lehte, 1938- ; Väike hiiglane : [jutustus] / Lehte Hainsalu ; pildid joonistanud Lea Malin; 
kujundanud Jaan Tammsaar; [Tallinn] : Maalehe Raamat, c2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); [80] lk. : 
ill. ; 31 cm 
http://www.ester.ee/record=b1826472*est 
5. Tungal, Leelo, 1947- ; Anna ja Aadama lood : lugusid ja luuletusi Päka kooli lastest / Leelo Tungal ; 
[illustratsioonid: Edgar Valter ; kujundaja Catherine Zarip]; [Tallinn] : Avita, c2003 ([Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda]); Harjumaa; 88 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1710941*est 
2004. aasta 25 kauneimat raamatut nimestik 
 
1. Illustreeritud Mudist, ehk, Tobias : [album] = Illustrated Mudist, or, Tobias / [tekstid: Peeter Mudist ; tõlkijad 
Alexander Harding, Ilmar Part ; toimetajad Eero Epner, Peeter Laurits]; [Tallinn] : Hilana, 2004 ([Tallinn] : 
Printon); Harjumaa; 396, [4] lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1825442*es 
2. Boccaccio, Giovanni, 1313-1375; Dekameron / Giovanni Boccaccio ; [tõlge itaalia keelest: Johannes Semper ; 
kaas: Endla Toots];  [Tallinn] : Tänapäev, c2004 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 686, [10] lk. : ill. ; 25 cm; [3. tr. 
1957. aasta väljaandest] 
http://www.ester.ee/record=b1975610*est 
3. Talve, Ilmar, 1919-2007; Eesti kultuurilugu : keskaja algusest Eesti iseseisvuseni / Ilmar Talve; kujundanud 
Jüri Kaarma; Tartu : Ilmamaa, 2004 (Tartu : Greif); Tartumaa; 686 lk. : ill. ; 25 cm + 8 kaarti (15x22 cm), 2 
kaarti (22x30 cm) 
http://www.ester.ee/record=b1836324*est 
4. Eesti luule. Kuldne klassika / Lydia Koidula, Karl Eduard Sööt, Juhan Liiv ... [jt.] ; impressioonid: Viiu Härm 
; [toimetajad Sirje Endre ja Eve Pärnaste ; eessõna: Paul-Eerik Rummo ; kujundus: Andres Tali]; Tallinn : SE & 
JS, 2004 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 1279, [1] lk. : portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1969466*est 
5. Hallas-Murula, Karin, 1957- ; Eesti Panga ajaloolised hooned = Historic buildings of Eesti Pank / Karin 
Hallas-Murula, Mart Kalm, Märt Karmo ; [koostaja Märt Karmo ; resümeede tõlkijad Ulvi Haagensen, Krista 
Mits]; Tallinn : Eesti Pank, 2004 (Tallinn : Printon); Harjumaa; 236 lk. : ill., portr. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1934695*est 
6. Eesti rahvusköök / Anne Kersna, Sirje Rekkor, Reet Piiri ... [jt.] ; fotod: Tiit ja Mare Koha; kujundus Jaan 
Tammsaar;  [Tallinn] : Maalehe Raamat, c2004 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 167, [1] lk. : 
ill., portr. ; 28 cm  http://www.ester.ee/record=b1901628*est 
7. Lamp, Ene, 1936- ; Ekspressionism : ekspressionism Eesti kujutavas kunstis / Ene Lamp ; [resümee tõlkija 
Terje Koppelmaa; kujundus Tiit Jürna]; Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 2004 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 204 
lk. : ill. ; 31 cm 
http://www.ester.ee/record=b1930525*est 
8. Homeros, u.8. saj. e.Kr.; Ilias / Homeros ; kreeka keelest tõlkinud [ja järelsõna:] August Annist ; [redigeerinud 
ja kommenteerinud Karl Reitav ; kujundanud Mari Kaljuste]; Tallinn : Varrak, 2004 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 
438, [2] lk. : ill. ; 25 cm; 2. tr. 1960. a. väljaandest 
http://www.ester.ee/record=b1986380*est 
9. Ilus Armin : eesti lühiproosat 1987-2002 / koostanud Udo Uibo ; [kaane kujundanud Heino Prunsvelt]; Tallinn 
: Varrak, 2004 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 574, [2] lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1910253*est 
10. Maiste, Juhan, 1952- ; In Arcadia ego : [luuletused] / Juhan Maiste ; [toimetaja Karl Martin Sinijärv ; 
kujundaja Jüri Kaarma];  [Tallinn] : J. Maiste, [2004] ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); Harjumaa; 93, [1] 
lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b1919132*est 
11. Kihnu lugõmik / koostanud Ly Leas, Külli Sepp ja Evi Vesik ; [toimetanud Joel Sang]; Kihnu : Sihtasutus 
Kihnu Kultuuriruum, 2004 ([Tallinn : Pakett]); Pärnumaa; 79 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1913258*est 
12. Koka kunst / koostanud Ruth Huimerind ; [tekstid: Andres Maimik, Rein Pakk ; toimetanud Linda Uustalu ; 
kujundus: Ruth Huimerind ja Jüri Lõun]; Tallinn : MAP Eesti, 2004 ([Tallinn] : Aktaprint); Harjumaa; 159, [1] 
lk. : ill. ; 19 cm 
http://www.ester.ee/record=b1979537*est 
13. Feyerabend, Karl, u.1775-u.1829; Kosmopoliitilised rännakud. Kiri Eestimaalt 1797 / Karl Feyerabend ; 
tõlge ja järelsõna: Urmas Sutrop ; toimetanud Heldur Niit ; kujundus Jüri Kaarma; Eesti Keele Instituut; Tallinn : 
Eesti Keele Sihtasutus, 2004 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 93, [1] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1885406*est 
14. Künnap, Asko, 1971- ; Kõige ilusam sõda : [luuletused] / Asko Künnap ; [toimetanud Karl Martin Sinijärv];  
[Tallinn] : Näo Kirik, 2004 ([Tallinn : Ühiselu]); Harjumaa; 93, [2] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1981149*est 
15. Peeter Mudist : [kunstnik] / koostanud [ja toimetanud] Liina Kulles ; [tekstid: Hasso Krull ... jt. ; tõlge: Riina 
Kindlam] ; sissejuhatus: Edward Lucie-Smith; [Tallinn] : Aasta Raamat, 2004 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 
149, [2] lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b1887933*est 
16. Meier, Martin Ottomar, 1881-1955; Otto Meier, eestlane : Martin Ottomar Meier, kapten ja laevaomanik. 
Sündinud 10.11.1881 Heinastes. Surnud 1.08.1955 Pärnus : mälestused / Martin Ottomar Meier ; [eessõnad: 
Hannes Walter, Aule Kink]; Tallinn : SE & JS, 2004 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 327, [1] 
lk. : ill., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1914410*est 
17. Sirkel, Mati, 1949-Orva-aastad : valik ees-, vahe- ja järelsõnu tõlgetele ning mõned lehelood / Mati Sirkel; 
kujundus Jüri Kaarma; Tallinn : Tuum, c2004 ([Tallinn] : [Pakett]); Harjumaa; 239, [1] lk. : portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1901704*est 
18. Jürjo, Ann, 1960- ; Point de croix : le français pour les débutants / Ann Jürjo, Lore Listra; kujundus Kristjan 
Mändmaa; Tallinn : Koolibri, 2004 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 199 lk. : ill. ; 22 cm + 1 CD 
http://www.ester.ee/record=b1979271*est 
19. Päikesereis : Alvar Aalto ja Pärnu supelasutuse arhitektuurikonkursid : näituse kataloog [ja artiklid : 8. 
september - 31. oktoober, Pärnu] = Aurinkomatka : Alvar Aalto ja Pärnun kylpylän arkkitehtuurikilpailut : 
näyttelyluettelo [ja artikelit : syyskuun 8 - lokakuun 31, Pärnu] / koostanud Inge Laurik ja Katrin Martsik ; 
[toimetanud Tuija Kokko, Katrin Martsik ja Inge Laurik ; tõlge soome keelde: Arja Korhonen, tõlge eesti keelde: 
Anu Saluäär, Ene Härmatis, tõlge inglise keelde: Mall Leman ; eessõna: Aldur Vunk; kujundus Lea Tammik]; 
Pärnu : Pärnu Muuseum ; [Jyväskylä] : Alvar Aalto museo, 2004 ([Tallinn] : Ilo Print); Pärnumaa; 108 lk. : ill., 
portr. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1979495*est 
20. Böckler, Teddy, 1930-2005; Tallinna raekoda : uurimine ja restaureerimine 1952-2004 / Teddy Böckler ; 
[tõlkija Mart Aru, Ene Rõngelep ; kunstiline kujundus: Piret Niinepuu-Kiik]; Tallinn : T. Böckler, 2004 (Tallinn : 
Pakett); Harjumaa; 298, [4] lk. : ill., kaart. ; 29 cm; 2., täiend. kordustr. 
http://www.ester.ee/record=b1975342*est 
21. Tallinn vanadel fotodel : piltpostkaarte Aivo Aia kogust = Tallinn in old photos : postcards from Aivo Aia's 
collection = Reval auf alten Fotos : Ansichtskarten aus der Sammlung von Aivo Aia = Vanhojen valokuvien 
Tallinna : postikortteja Aivo Aian kokoelmasta / koostanud Jaak Viires ; kujundus Kersti Tormis [tõlkinud Alan 
Trei, Ene Rõngelep ja Paula Backman];  [Tallinn] : Tänapäev, c2004 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 140, [4] lk. ; 
30 cm 
http://www.ester.ee/record=b1907757*est 
22. Tekkstiilikunsti sõnaraamat / [koostamine ja kunstnik: Krista Leesi]; [Tallinn] : Eesti Kunstiakadeemia, 
c2004 ([Viljandi] : Print Best); Harjumaa;  [138] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1909680*est 
23. Kruusa, Kalju, pseud., 1973- ; Treffamisi : teisiluuletusi / Kalju Kruusa ; [kujundus: Andro Küün]; Tallinna : 
Tuum, 2004 ([Tallinn : Pakett]); Harjumaa Tallinn; 79 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1900406*est 
24. Untitled. Asko Künnap, Karl Martin Sinijärv;  [kunstnik Asko Künnap]; Näo Kirik ; Ilo Print; [2004] 
NB!Kirje ja link ei olnud leitavad 
25. Vanarahva titetarkus / [koostanud Reeli Reinaus, kujundus Kaie Karolin];  [Tallinn] : Philos Eesti, [2004] 
([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); Harjumaa; 143, [1] lk. : ill. ; 16 cm 
http://www.ester.ee/record=b1967541*est 
2004. aasta kauneimate lasteraamatute nimestik 
 
1. Mildeberg, Piret; Ervin - kõikide lemmik / Piret Mildeberg; [Tallinn] : Argo, c2004 ([Tallinn] : Folger Art); 
Harjumaa; [32] lk. : ill. ; 39 cm 
http://www.ester.ee/record=b1902952*est 
2. Volkonski, Peeter, 1954- ; Onu Volgi värsiaabits / [värsid:] Peeter Volkonski ; [pildid:] Piret Raud ; [autoritest 
kirjutanud Kerttu Soans]; [Tallinn] : Eesti Entsüklopeediakirjastus, c2004 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; [72] lk. : 
ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1932783*est 
3. Panga, Milvi, 1945- ; See, kes lustib : [luuletused] / Milvi Panga ; joonistanud Viive Noor; Tallinn : Tiritamm, 
c2004 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; [36] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b1919929*est 
4. Tungal, Leelo, 1947- ; Siil Felix ja päkapliks Kerli : [muinasjutud] / Leelo Tungal ; ilustratsioonid: Regina 
Lukk-Toompere; [Tallinn] : Varrak, 2004 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 87, [1] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b1986263*est 
5. Tungal, Leelo, 1947- ; Väike jõulusoov : jõulusalme väikestele ja suurtele / Leelo Tungal ; joonistanud Viive 
Noor;  [Tallinn] : Tänapäev, c2004 ([Tartu : Greif]); Harjumaa;  [46] lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b1975509*est 
6. Kivilo, Mae, 1968- ; Teater! : üksi või sõpradega, toas või õues / Mae Kivilo; illustratsioonid Epp Kubu 
kujundus Kersti Tormis [Tallinn] : Valgus, c2004 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 63, [1] lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1893493*est 
7. Valter, Edgar, 1929-2006; Pokulood / Edgar Valter; [Tartu : Elmatar, c2004, 2009] ([Tartu] : Greif); 
Tartumaa; 176, [4] lk. : ill. ; 29 cm + 2 CD-d 
http://www.ester.ee/record=b1967252*est 
8. Sauter, Peeter, 1962- ; Laste raamat : [lühijutud] / Rull ja Ekke ja Pipa ja Peeter Sauter ; [toimetanud Doris 
Kareva ; kujundanud Dan Mikkin] ; pildid joonistas Alvar Jaakson;  [Tallinn] : Huma, c2004 ([Tallinn : Pakett]); 
Harjumaa; 42, [1] lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b1985051*est 
 
2005. aasta 25 kauneimat raamatut nimestik 
 
1. Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832; Faust : [värssdraama] / Johann Wolfgang Goethe ; tõlkinud August 
Sang ; [toimetanud Sirje Roosalu ; kujundanud Andres Tali];  [Tallinn] : Tänapäev, c2005 ([Tartu] : Greif); 
Harjumaa; 416 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2058179*est 
2. Rannamaa, Silvia, 1918-2007; Sinule, ema! : [luuletused] / Silvia Rannamaa ; [kujundus: Anne Pikkov]; 
Tallinn : Pegasus, 2005, 2007 ([Tallinn] : Reusner); Harjumaa; 71, [1] lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2028876*est 
3. Ridala, Villem, pseud., 1885-1942; Püha Rist : [poeem] / Villem Ridala ; [toimetaja ja ees- ning järelsõna: 
Ruth Mirov ; illustratsioonid: Inge Kudisiim, Reti Saks ; kujundanud Reti Saks]; [Tallinn] : Eesti Kirikute 
Nõukogu, 2005 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); Harjumaa; 444 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2074434*est 
4. 22+ noored eesti kunstnikud : [intervjuud] = 22+ young Estonian artists / [idee: Karin Laansoo ; tõlked: Birgit 
Prihodko, Kadri Klementi ; toimetamine: Mari Ets, Chris Evans ; kujundanud Indrek Sirkel];  [Tallinn] : Eesti 
Kunstiakadeemia, c2005 ([Tartu] : Triip); Harjumaa; 408 lk. : ill., portr. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b2038553*est 
5. Eesti kunsti ajalugu. 2, 1520-1770 = History of Estonian art. 2, 1520-1770 / [peatoimetaja Krista Kodres ; 
tõlkija Krista Mits]; [Tallinn] : Eesti Kunstiakadeemia, c2005 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 
495 lk. : ill., kaart., portr. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b2025843*est 
6. Unustatud mänguasjad : vapper sõdur Peeter Pons, kuldpaberist kingadega tantsijanna ja teised : Eesti keeles 
ilmunud lastelugusid 20. sajandi algupoolelt / [koostanud Tiia Toomet ja Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus ; 
toimetanud Helen Arak ; kujundanud Ruth Huimerind ja Jüri Lõun];  [Tallinn] : Tänapäev, c2005 ([Tartu] : 
Greif); Harjumaa; 227, [5] lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2084667*est 
7. Henrik, u.1188-pärast 1259; Pealkiri Henriku Liivimaa kroonika / [ladina keelest] tõlkinud Richard Kleis ; 
teaduslikult toimetanud ja kommenteerinud [ning sissejuhatus:] Enn Tarvel; [kujundanud Andres Tali]; [Tallinn] 
: Tänapäev, c2005 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 192 lk. ; 24 cm; Täiend. ja parand. tr. 
http://www.ester.ee/record=b2035674*est 
8. Kunstniku raamat. [I osa], Juturaamat / [koostajad Mari-Liis Küla ... jt. ; toimetaja Mari Tuuling]; [kujundanud 
Andres Tali];  [Tallinn] : Eesti Lavastuskunstnike Liit, 2005 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); Harjumaa; 
215, [1] lk. : ill., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2058398*est 
9. Arvo Pärt peeglis : vestlused, esseed ja artiklid : [helilooja / koostanud Enzo Restagno ; vastutav tõlkija ja 
toimetaja Toomas Siitan, tõlkijad Maarja Kangro ... jt. ; eessõna: Toomas Siitan]; [kujundanud Mari Kaljuste]; 
Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 310 lk. : ill., 
portr., noot. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2055126*est 
10. Rogha Danta : seitse iiri luuletari / [luuletused valis ja tõlkis Doris Kareva ; toimetasid Miriam Mcilfatrick ja 
Kerti Tergem ; järelsõna: Miriam Mcilfatrick ; järelsõna tõlkis Andri Ksenofontov]; [kujundanud Piia Ruben]; 
[Luige];  (Harjumaa)] : Verb, 2005 ([Tallinn : Pakett]); Harjumaa; 135 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b2089975*est 
11. Kõik muutub lauluks : luule ja luuletaja eesti luules / [koostanud ja pildistanud Vallo Kepp ; kujundanud 
Mari Kaljuste];  [Tallinn] : Varrak, c2005 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 397, [1] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2099567*est 
12. Estonian folktales : the heavenly wedding / compiled by Piret Päär & Anne Türnpu ; [main editors Risto Järv, 
Lembi Loigu ; commentaries by Risto Järv, Kristi Salve; kujundanud Kadri Roosi]; Tallinn : Varrak, 2005 
([Tartu : Greif]); Harjumaa; 157 lk. : ill., noot. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2059906*est 
13. Pärtelpoeg, Leila, 1927- ; Pööningul : [raamat Leonhard Martin Vene kogutud mööblist, mida hoitakse ja 
eksponeeritakse Olustvere lossis] = Auf dem Dachboden : [das Buch über die Möbelsammlung von Leonhard 
Martin Vene, im Schloss Ollustfer gelagert und ausgestellt] / Leila Pärtelpoeg ; [tõlkinud Maris Saagpakk ; 
kujundanud Maarja Roosi]; [Tallinn] : Disainijaam, c2005 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 108 lk. : ill., portr. ; 28 
cm 
http://www.ester.ee/record=b2088949*est 
14. Rummo, Paul-Eerik, 1942- ; Kogutud luule / Paul-Eerik Rummo ; [koostaja Paul-Eerik Rummo ; toimetajad 
Katre Koit ja Piret Pääsuke ; kujundus: Rein Seppius]; Tallinn : SE & JS, 2005 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda); Harjumaa; 415, [1] lk. : ill., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2065848*est 
15. Hesse, Hermann, 1877-1962; Muusika : tähelepanekud, luuletused, retsensioonid ja kirjad / Hermann Hesse ; 
koostanud Volker Michels ; [saksa keelest tõlkinud: proosa: Marju Riisikamp ... jt. ; valikbibliograafia eessõna: 
Christian I. Schneider; kujundanud Tiiu Allikvee];  [Tallinn] : Kunst, c2005 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 256 lk. ; 
25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2080352*est 
16. Plaat, Jaanus, 1967- ; Inimnäoline islam / [tekstid kirjutanud] Jaanus Plaat, Tiit Pruuli [ja] Jaan Tätte ; 
[koostanud Leida Lepik, Jaanus Plaat ja Tiit Pruuli ; eessõna: Raine Linnas; kujundanud Endla Toots];  [Tallinn] 
: Tammerraamat, c2005 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 179, [5] lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2062304*est 
17. Hallas-Murula, Karin, 1957- ; Suurlinn Tallinn : Eliel Saarineni "Suur-Tallinna" projekt, 1913 = 
Suurkaupunki Tallinna : Eliel Saarisen Suur-Tallinna-suunnitelma, 1913 = Greater Tallinn : Eliel Saarinen's 
Greater-Tallinn, 1913 / Karin Hallas-Murula ; [soome keelde tõlkinud Tuija Kokko, inglise keelde tõlkinud Tiina 
Randviir, Ulvi Haagensen ja Johann Hinterleitner ; eessõna: Jaakko Blomberg; kujundanud Tiit Jürna]; Tallinn : 
Eesti Arhitektuurimuuseum, 2005 ([Tallinn] : Reusner); Harjumaa; 198, [2] lk. : ill.,kaart. ; 40 cm 
http://www.ester.ee/record=b2044841*est 
18. Ruumipilt ... : Eesti parimad interjöörid ja disain = Estonia's best interiors and design / Eesti Sisearhitektide 
Liit = Estonian Society of Interior Architects; [kujundanud Tiiu Prisko]; Tallinn : Eesti Sisearhitektide Liit, 2005-
; 28 cm; 1 kord aastas; 2004 (2005)- 
http://www.ester.ee/record=b2072299*est 
19. Esseed : ajalehes "Postimees" ilmunud esseed 2002-2004; kujundanud andres Tali; [Tallinn] : Tänapäev, 
c2005 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 167, [1] lk. : ill., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b1980895*est 
20. Ehin, Kristiina, 1977- ; Kaitseala : Mohni 2004-2005 : [luuletused ja tekstid] / Kristiina Ehin ; [kujundus ja 
illustratsioonid: Eve Kask]; [Tallinn] : Huma, 2005 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 154, [5] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b2038561*est 
21. A sharp cut : contemporary Estonian literature / [introduction: Hasso Krull; kujundanud Asko Künnap / 
Rakett]; Tallinn : Estonian Literature Information Centre, 2005 ([Läti]); Harjumaa; 91 lk. : portr. ; 31 cm 
http://www.ester.ee/record=b2038111*est 
22. Ruttu tuttu! [Helisalvestis] : isade unejutte / helirežissöör Oleg Davidovitch ; muusikaline kujundus: Oleg 
Davidovitch ; produtsent Andrus Kasesalu;  [Tallinn] : Ajakirjade Kirjastus, 2006; 1 CD (1 tund 13 min) 
http://www.ester.ee/record=b2179501*est 
23. "Päevaleht" ja tema ajastu / koostajad Aavo Kokk ja Krista Aru ; [tekst: Krista Aru, Tõnu Vare, Margus 
Mets, Priit Hõbemägi; kujundanud Anna Lauk MONO]; [Tallinn] : Eesti Päevaleht, c2005 ([Tartu : Greif]); 
Harjumaa; 251, [3] lk. : ill., portr. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2078135*est 
24. Kass, Kristiina, 1970- ; Samueli võlupadi : [jutt] / Kristiina Kass ; [toimetanud Piret Joalaid] ; pildid 
joonistanud autor ; [kujundanud Dan Mikkin]; [Tallinn] : Tänapäev, c2006 ([Tartu : Greif]); Harjumaa; 169, [2] 
lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2169903*est 
25. Kareva, Doris, 1958- ; Aja kuju : [luuletused] / Doris Kareva ; [kujundus: Piia Ruber]; [Luige (Harjumaa)] : 
Verb, c2005 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 111, [1] lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b2062640*est 
2005. aasta kauneimate lasteraamatute nimestik 
 
1. Made, Reet, 1941- ; Vallatuste pood : [lühijutud] / Reet Made ; [toimetanud Linda Targo] ; joonistanud Viive 
Noor; Tallinn : Tiritamm, c2005 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 109, [3] lk. : ill. ; 18 cm 
http://www.ester.ee/record=b2083587*est 
2. Soans, Kerttu, 1961- ; Teistmoodi Sirel : [jutud] / Kerttu Soans ; [kunstnik Urmas Viik];  [Tartu] : Väike 
Vanker, c2005 ([Tartu : Greif]); Tartumaa; 88 lk. : ill. ; 31 cm 
http://www.ester.ee/record=b2082541*est 
3. Ruttu tuttu! : Eesti isade unejutte / Karl Martin Sinijärv, Veiko Belials, Andrus Kivirähk ... [jt. ; koostaja Tiina 
Siimets ; toimetaja Monica Kiik ; pildid joonistas Jüri Mildeberg, kujundaja Piret Mildeberg]; Tallinn : 
Ajakirjade Kirjastus, 2005 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 105, [3] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2073986*est 
4. Raud, Piret, 1971- ; Sanna ja salakütid : [jutustus] / Piret Raud ; [toimetanud Helen Arak] ; pildid joonistanud 
autor ; [kujundanud Dan Mikkin];  [Tallinn] : Tänapäev, c2005 ([Tartu : Greif]); Harjumaa; 205, [3] lk. : ill. ; 22 
cm 
http://www.ester.ee/record=b2089915*est 
5. Liiv, Diana, 1977- ; Klaverijutt "Neli heldet haldjat" / muinasjutu kirjutanud Diana Liiv ; pildid joonistanud [ja 
kujundanud] Reti Saks; [Tallinn] : Silmapiir, c2005 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); Harjumaa, 32 lk. : 
ill. ; 25 cm + 1 CD (5min 51sek) 
http://www.ester.ee/record=b2068268*est 
6. Andersen, Hans Christian, 1805-1875; Pöial-Liisi : [muinasjutt] / Hans Christian Andersen ; [tõlge: Hardi 
Tiidus ; järelsõna: Krista Kumberg ; illustratsioonid: Viktor Aleksejev, kujundus: Endla Toots]; Tallinn : Eesti 
Rahvusraamatukogu, 2005 (Tallinn : Printon); Harjumaa; 47 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2042159*est 
7. Tungal, Leelo, 1947- ; Siil Felix ja kriminaalne loomaaed : [muinasjutud] / Leelo Tungal ; illustratsioonid: 
Regina Lukk-Toompere; [Tallinn] : Varrak, c2005 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 119, [1] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2040203*est 
2006. aasta 25 kauneimat raamatute nimestik 
 
1. Suur valmiraamat / Aisopos, Jean de la Fontaine, Ivan Krõlov ... jt. ; [toimetanud Sven Kala ; eessõna: Katrin 
Kalamees ; illustraatorid: Kristjan Allik ... jt. ; kujundanud Catherine Zarip];  [Tallinn] : Avita, c2006 ([Läti]); 
Harjumaa; 301, [1] lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b2205691*est 
2. Johann Christoph Brotze. Estonica / koostanud Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires ; [tõlge eesti 
keelde: Tõnis Liibek, Ivar Leimus, tõlge saksa keelde: Aigi Heero, Ene Rõngelep ; toimetajad Lauri Suurmaa ... 
jt.]; Tallinn : Estopol, 2006 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; XXXVI, 619 lk. : ill., kaart., 
portr., vapp ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b2156879*est 
3. Siilivask, Mart, 1966- ; Tartu arhitektuur 1830-1918 : historitsism ja juugend : arhitektuuriideed ja 
stiilieeskujud kohalike arhitektide loomingus 19. sajandil ja 20. sajandi algul / Mart Siilivask ; [tõlkinud 
Alexander Harding, Eda Tursk ja Marge Paal]; Tartu : [Rahvusarhiiv], 2006 ([Tartu] : Greif); Tartumaa; 487 lk. : 
ill., kaart., portr. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b1984925*est 
4. Ad astra : Kristiina Kaasiku maalid = the paintings of Kristiina Kaasik / [tekst ja bibliograafia: Anne Lõugas ; 
tõlked inglise keelde: Tiina Randviir]; [Viimsi (Harjumaa)] : K. Kaasik, c2005 ([Tallinn] : Printon); Harjumaa; 
[87] lk. : ill., portr. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b2092948*est 
5. Subbi / [toimetaja Eero Epner ; tõlkijad Tiina Randviir, Marika Liivamägi ; kujundaja Tiit Jürna ; fotograafid 
Stanislav Stepaško, Toomas Kohv, Anne Gold]; [Lohusalu (Harjumaa)] : Sperare, c2006 ([Tallinn] : Printon); 
Harjumaa; 295 lk. : ill., portr. ; 31 cm 
http://www.ester.ee/record=b2182212*est 
6. Levin, Mai, 1942- ; Ühest sajandist teise : Kristjan ja Paul Raud : [näitus Eesti Kunstimuuseumis : 22. juuni - 
8. august 2006 : kataloog] = From one century to the next : [Kristjan and Paul Raud : catalogue / Mai Levin ; 
tõlge inglise keelde: Kristiina Renel ; kujundus: Tiit Jürna ; fotod: Stanislav Stepaško]; [Tallinn] : Eesti 
Kunstimuuseum, 2006 ([Tallinn] : Printon); Harjumaa; 335 lk. : ill., portr. ; 31 cm 
http://www.ester.ee/record=b2148044*est 
7. Gustav Adolfi Gümnaasium 375 : [1831-2006 / Endel Laul, Allan Liim, Mare Parkala ... jt. ; tõlge inglise 
keelde: Ülle Okas ; toimetaja Jaan Tamm ; kujundus: Jüri J. Dubov]; [Tallinn] : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 
c2006 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 295 lk. : ill., portr., noot. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b2185516*est 
8. Rääkiv plekk-kruus ja teisi raadiojutte : [Eesti Raadio 80 / koostaja Kerttu Soans ; toimetajad Reet Valing ja 
Signe Siim ; kunstnik-kujundaja Piia Põldmaa]; Tallinn : Maalehe Raamat, 2006 ([Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda]); Harjumaa; [304] lk. : ill., portr. ; 31 cm + 1 CD 
http://www.ester.ee/record=b2185597*est 
9. Mari Roosvalt : [kataloog / koostaja Jüri Okas ja Mari Roosvalt ; tekst: Reet Varblane ; tõlge: Krista Mits ; 
kujundus: Tiit Jürna ; fotod: Toomas Kohv, Stanislav Stepaško, Peeter Sirge]; [Tallinn] : M. Roosvalt, 2006 
([Tallinn] : Printon); Harjumaa; [103] lk. : ill., portr. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b2186207*est 
10. Mägi, Tõnis, 1948- ; Tõnis Mägi : müümata naer / Tõnis Mägi, Berk Vaher; Tallinn : Ilo, c2006 ([Tallinn] : 
Iloprint); Harjumaa; 208 lk. : ill., portr., noot. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2120876*est 
11. Mäetipp järve põhjas : valik haiku-luulet / klassikalisest jaapani keelest tõlkinud ja kommenteerinud [ning 
eessõna:] Rein Raud ; [kujundanud Asko Künnap]; [Tallinn] : Tänapäev, c2006 ([Tallinn : Pakett]); 
Harjumaa;118, [1] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2135816*est 
12. Kaardipakk kaks : 5 aastat hiljem / Künnap, Rooste, Sinijärv ... [jt. ; kujundus: Asko Künnap ; fotod: Priit 
Simson ... jt.]; [Tallinn] : Näo Kirik, 2006 ([Viimsi] : Printcenter [Eesti]); Harjumaa; 2 eraldi ümbrises 
kaardipakki (à 56 kaarti) karbis : portr. ; 12 cm 
http://www.ester.ee/record=b2177104*est 
13. Paul, Toomas, 1939- ; Haihtunud hingede aeg : mõtisklusi Maalehes aastatest 2000-2006 / Toomas Paul ; 
[toimetaja Jüri Aarma ; kujundus: Jaan Tammsaar]; [Tallinn] : Maalehe Raamat, c2006 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda); Harjumaa; 222, [1] lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b2194719*est 
14. Tóth, Erzsébet, 1951- ; Valge linnuga : luulet 1986-2004 = Fehér mad?rral / Erzsébet Tóth ; valinud ja 
eestindanud Tiiu Kokla ; [järelsõna: Béla J?vorszky ; kujundanud Maarja Vannas]; Tallinn : Eesti Keele 
Sihtasutus, c2006 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 214, [1] lk. : portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2163661*est 
15. Vikerkaar 20 : valik esseesid 1986-2005 / koostaja Märt Väljataga ; [kujundanud Jüri Kaarma]; Tallinn : 
Kultuurileht, 2006 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 541, [1] lk. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2194007*est 
16. Lodge, David, 1935- ; Väärt töö : [romaan] / David Lodge ; inglise keelest tõlkinud Kersti Unt ; [toimetanud 
Triin Kaalep ; järelsõna: Marja Unt ; kujundanud Anne Pikkov]; Tallinn : Varrak, 2006 ([Tartu] : Greif); 
Harjumaa; 388, [1] lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b2196590*est 
17. Helme, Rein, 1954-2003; Kindralfeldmarssal Barclay de Tolly / Rein Helme ; [kokkuvõte: Peeter Helme ; 
kaardid: Elo Kuks, Tiit Noorkõiv ja Ago Viigipuu ; saksakeelse kokkuvõtte tõlkinud Hans-Jürgen Telschow ; 
ingliskeelse kokkuvõtte tõlkinud Tiina Koitla];  [Tallinn] : Eesti Entsüklopeediakirjastus, c2006 (Tallinn : 
Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 480 lk. : ill., kaart., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2054765*est 
18. Laantee Reintamm, Eva; Tallinna avastamas : linnajuht lastele / Eva Laantee Reintamm ; [toimetanud Ruth 
Laane ja Sirje Laidre ; kujundanud Urmas Viik]; [Tallinn] : Valgus, c2006 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 111, [1] 
lk. : ill. ; 25 cm  http://www.ester.ee/record=b2185197*est 
19. Ahvenamaa fenomen : Noor-Eesti kunstnike ja kirjanike loomereisid Ahvenamaale 1906-1913 : näituse 
kataloog : Adamson-Ericu Muuseum, Tallinn, 2. märts-28. mai 2006 ; Önningeby Muuseum, Ahvenamaa, 9. 
juuni-20. august 2006 / [koostajad Kersti Koll, Jaan Undusk ; eessõnad: Urmas Paet, Raivo Palmaru]; Tallinn : 
Eesti Kunstimuuseum, Adamson-Ericu Muuseum : Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2006 ([Tallinn : 
Printon]); Harjumaa; 87 lk. : ill., portr. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2117071*est 
20. Kitsnik, Mare, 1962- ; Naljaga pooleks : eesti keele õppekomplekt algtasemele = Комплект для изучения 
эстонского языка на начальном уровне = Estonian language learning kit for elementary level / Mare Kitsnik, 
Leelo Kingisepp; Tallinn : Iduleht, 2006 ([Tallinn : Pakett]); Harjumaa; 184 lk. : ill. ; 28 cm + 1 CD 
http://www.ester.ee/record=b2108311*est 
21. Lin, Yutang, 1895-1976; Elamise tähtsus / Lin Yutang ; inglise keelest tõlkinud Mall Pöial; [kujundanud 
Angelika Schneider]; [Tallinn] : Tänapäev, c2006 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 462 lk. ; 22 cm; 2., parand. ja 
täiend. tr. 
http://www.ester.ee/record=b2132545*est 
22. Joint space : open source on mobile positioning and urban studies : [Estonian national exhibition at the 
Venice Biennale, 10th International Architecture Exhibition "Cities. Architecture and society" : September 10 - 
November 19, 2006] / edited by Kaja Pae, Rein Ahas and Ülar Mark ; [translation: Peeter Tammisto]; 
[kujundanud Enno Piir]; Tallinn : Positium, 2006 (Tallinn : Pakett); Harjumaa; 174, [2] lk. : ill., portr. ; 24 cm + 
1 DVD 
http://www.ester.ee/record=b2166326*est 
23. Lagerlöf, Selma, 1858-1940; Gösta Berlingi saaga : [romaan] / Selma Lagerlöf ; tõlkinud Marje Pedajas ; 
[toimetanud Arnold Ravel ; värsid tõlkinud August Sang ; kujundanud Piret Niinepuu-Kiik]; Tallinn : Eesti 
Raamat, c2006 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); Harjumaa; 333, [1] lk. : ill., portr. ; 24 cm; 4. tr. 
http://www.ester.ee/record=b2118396*est 
24. Ulman, Mihkel, 1956- ; Nukkude teater : [jutustus] / Mihkel Ulman ; [toimetanud Karin Kastehein ; Jüri 
Mildeberg - illustratsioonid ; kujundanud Peeter Paasmäe];  [Tartu] : Elmatar, 2006 ([Tartu] : Greif); Tartumaa; 
136 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2152812*est 
25. Byron, George Gordon, 1788-1824; Luuletusi ja poeeme / George Gordon Byron ; inglise keelest tõlkinud 
Minni Nurme ; [järelsõna: Minni Nurme ; kujundanud Andres Tali];  [Tallinn] : Tammerraamat, c2006 ([Tartu] : 
Greif); Harjumaa; 215 lk. ; 25 cm; [2. tr.] 
http://www.ester.ee/record=b2113117*est 
2006. aasta kauneimate lasteraamatute nimestik 
 
1. 24. Ulman, Mihkel, 1956- ; Nukkude teater : [jutustus] / Mihkel Ulman ; [toimetanud Karin Kastehein ; Jüri 
Mildeberg - illustratsioonid ; kujundanud Peeter Paasmäe];  [Tartu] : Elmatar, 2006 ([Tartu] : Greif); Tartumaa; 
136 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2152812*est 
2. Suurtelt väikestele : [luuletused / Ellen Niit, Doris Kareva, Hando Runnel ... jt. ; koostaja Tiina Väljaste ; 
pildid: Juss Piho ; kujundaja Mai Grepp]; [Tallinn] : Ajakirjade Kirjastus, c2006 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda); Harjumaa; 111, [1] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2177408*est 
3. Oster, Grigori, 1947- ; Kahjulikud nõuanded : (vastikud nipid) : raamat sõnakuulmatutele lastele. 
Sõnakuulelikele keelatud! / Grigori Oster ; vene keelest tõlkinud Leelo Tungal ; pildid joonistanud Jüri 
Mildeberg ; [kujundanud Anne Linnamägi-Liiva]; [Tallinn] : Avita, c2006 ([Läti]); Harjumaa; 53 lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b2157652*est 
4. Hääd ööd! : emade õhtujutte : 23 juttu / Kauksi Ülle, Piret Raud, Kerttu Soans ... [jt. ; toimetaja Tiia 
Kõnnussaar ; pildid joonistas ja kujundaja Piret Mildeberg]; Tallinn : Ajakirjade Kirjastus, 2006 (Tallinn : 
Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 83, [1] lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b2121768*est 
5. Sauter, Peeter, 1962- ; Laiskade laste raamat : [lühijutud] / Peeter Sauter ; pildid joonistas Alvar Jaakson ; 
[kujundanud Dan Mikkin]; [Tallinn] : Huma, c2006 ([Tartu : Greif]); Harjumaa; 46, [1] lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2167721*est 
2007. aasta 25 kauneimat raamatut nimestik 
 
1. Kaido Ole / [tekst: Kaido Ole ja Eero Epner ; tõlkija Marika Liivamägi ; toimetaja Eero Epner ; tõlke toimetaja 
Richard Adang ; kujundaja Andres Tali ; fotod: Peeter Laurits ... jt.];  [Tallinn] : Eesti Kunstiakadeemia, c2007 
([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); Harjumaa; 225, [2] lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b2273621*est 
 2. Eesti kunstnikud. 3 = Artists of Estonia. 3 / [tõlkijad Epp Aareleid ... jt. ; toimetaja ja eessõna: Andreas 
Trossek ; kujundus: Andres Tali ; fotograaf Stanislav Stepashko]; Tallinn : Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, 
c2007 ([Tallinn : Printon]); Harjumaa;312 lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b2308714*est 
3. Under, Marie, 1883-1980; Luule / Marie Under ; [koostajad Piret Pääsuke, Indrek Hirv ja Urmas Ott ; 
toimetajad Sirje Endre ja Piret Pääsuke ; eessõna: Doris Kareva ; kujundanud Andres Tali]; [Tallinn] : SE & JS, 
2007 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 639, [1] lk. : portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2248900*est 
4. Alender, Urmas, 1953-1994; Truu nailonkuu : [luuletused] / Urmas Alender ; [koostaja Karl Martin Sinijärv ; 
järelsõna: Jürgen Rooste ; kujundaja Heino Prunsvelt]; [Tallinn] : Pegasus, 2007 ([Tallinn] : Printon); Harjumaa 
[71] lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2141087*est 
5. Fischer-Fabian, Siegfried; Ameerika avastaja Christoph Kolumbus / Fischer-Fabian Siegfried ; tõlkinud Heino 
Pedusaar, [värsid tõlkinud Mati Soomre ; toimetanud Krista Leppikson ; kujundanud Andres Tali]; [Tallinn] : 
Tammerraamat, c2007 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 431 lk. : ill., portr., kaart. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2237654*est 
6. Jakobson, August, 1904-1963; Eesti muinasjutud / August Jakobson ; [toimetanud Merle Valkonen ; 
illustreerinud Jüri Mildeberg ; kujundanud Dan Mikkin]; [Tallinn] : Tänapäev, c2007 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda); Harjumaa; 151 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2286066*est 
7. Õnnelik lapsepõlv : Malle, Vova, Pille-Riin ja teised nõukogude aja lapsed : eesti keeles ilmunud lastelugusid 
ja -luuletusi 1940.-1960. aastatest / [koostanud Tiia Toomet ; kujundanud Ruth Huimerind ja Jüri Lõun ; fotod: 
Tiit Veeremäe]; [Tallinn] : Tänapäev, c2007 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 229, [11] lk. : ill. 
; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2199837*est 
8. Soans, Kerttu, 1961- ; Mari ja Jüri 10 ametit / Kerttu Soans ; [kunstnik Urmas Viik];  [Tallinn] : Ajakirjade 
Kirjastus, c2007 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 67, [5] lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b2235252*est 
9. Kokamägi, Epp Maria, 1959- ; Epp Maria / [tekstid:] Viivi Luik, Epp Maria Kokamägi ; [toimetajad Esta 
Härm ja Katrin Streimann ; kujundaja Külli Kuusik ; fotod ja filmid:] Johannes Arro;  [Tallinn] : Ajakirjade 
Kirjastus, [2007] (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 171, [5] lk. : ill., portr. ; 28 cm + 1 DVD 
http://www.ester.ee/record=b2307838*est 
10. Arro, Anni; Sepamaa talu köök = The kitchen of Sepamaa talu / Anni Arro ; [tõlk Siiri Kalev ; toimetaja 
Velve Saar ; kujundaja Külli Kuusik ; fotod: Sandra Urvak, Johannes Arro]; [Tallinn] : Ajakirjade Kirjastus, 
[2007] (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 175 lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2256235*est 
11. Leonhard Lapin. [Koodid : näitus Kumu kunstimuuseumis, 21.12.2007-17.02.2008, Tallinn] : kataloog = 
Leonhard Lapin. [The codes : exhibition in the Kumu Art Museum, 21.12.2007-17.02.2008, Tallinn] : catalogue / 
[koostaja Leonhard Lapin ; tõlge inglise keelde: Krista Mits ; toimetaja Renita Raudsepp ; kujundaja Tiit Jürna ; 
fotod teostest: Toomas Kohv, Leonhard Lapin, Stanislav Stepaško]; Tallinn : Eesti Kunstimuuseum, 2007 
([Tallinn] : Printon); Harjumaa; 96 lk. : ill. ; 16x25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2317699*est 
12. Herman Talvik 100 : [näitus Adamson-Ericu Muuseumis : 1. detsember 2006 - 11. märts 2007, Tallinn : 
kataloog / koostaja Kersti Koll ; tõlge inglise keelde: Kristiina Renel ; kujundaja Tiit Jürna ; fotod: Stanislav 
Stepaško ... jt.]; Tallinn : Eesti Kunstimuuseum, 2007 ([Tallinn] : Printon); Harjumaa; 94, [1] lk. : ill., portr. ; 30 
cm 
http://www.ester.ee/record=b2235733*est 
13. Vahtre, Lauri, 1960- ; Absurdi impeerium / Lauri Vahtre ; [toimetanud Riste Uuesoo ; kujundanud Andres 
Tali]; [Tallinn] : Tammerraamat, c2007 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 208 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2209911*est 
14. Krull, Hasso, 1964-; Jatulintarha : runoja = Hussaid : luulõtusõq = Kiviring : [luuletused] / Hasso Krull ; 
suomentanut Hannu Oittinen ; võro kiilde ümbre pandnu Triinu Ojar ; [toimetanud Hannu Oittinen ja Triinu Ojar 
; järelsõna: Triinu Ojar ; kujundanud Peeter Laurits]; Pärnu : Jumalikud Ilmutused, 2007 ([Tallinn] : Pakett); 
Pärnumaa; 143, [9] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2207371*est 
15. Sheng-yen, Chang, 1930- ; Härja jälgi mööda : chan-budismi tee tänapäeva Hiina õpetaja järgi / Sheng-yen 
koos Dan Stevensoniga ; inglise keelest tõlkinud [ja eessõna:] Märt Läänemets ; [toimetanud Helen Arak ; 
kujundanud Angelika Schneider];  [Tallinn] : Tänapäev, c2007 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 376 lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2208662*est 
16. Merca, pseud., 1965- ; Narrivile / Merca ; [eessõna: Karl Martin Sinijärv ; kujundanud Mall Nukke];  
[Tallinn] : Tänapäev, c2007 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 106, [6] lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b2224461*est 
17. Kirme, Kaalu, 1928- ; Muusad ei vaikinud : kunst Eestis sõja-aastail 1941-1944 / Kaalu Kirme ; [toimetanud 
Tiiu Viirand ; kujundanud Tiiu Vent ; ümbrise kujundanud Tiiu Allikvee]; [Tallinn] : Kunst, c2007 (Tallinn : 
Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 307 lk., [84] lk. ill. : ill., portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2183524*est 
18. Mäetamm, Marko, 1965- ; I love my family : [the catalogue of Estonian pavillion "Loser's paradise" at the 
52nd International Art Exhibition - La Biennale di Venezia, June 10 - November 21, 2007 / texts: Marko 
Mäetamm, Mika Hannula ; editor Andreas Trossek ; photos: Marko Mäetamm, Stanislav Stepashko ; graphic 
design: Indrek Sirkel]; [Tallinn] : Center for Contemporary Arts, c2007 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); 
Harjumaa; 203, [1] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2251235*est 
19. A ja O taskuteatmik : Eesti / [juhtivtoimetajad Maarja Aasmäe, Vello Tõnso, nimede toimetaja Eha Voog ; 
illustratsioonid: Jüri J. Dubov, Elo Kuks, Anu Ristmets ; kaas ja tiitlid: Jüri J. Dubov]; [Tallinn] : Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, c2007 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 525 lk. : ill., portr., noot., 
vapp. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b2297242*est 
20. Panso, Voldemar, 1920-1977; Voldemar Panso päevaraamat. I köide. I-V päevaraamat, 1931-1946 / 
avaldamisvalmis seadnud Merle Karusoo, nõu andnud Lea Tormis ; [toimetaja Ene Paaver ; eessõnad: Merle 
Karusoo, Lea Tormis ; kujundaja Kert Lokotar]; [Tallinn] : Eesti Draamateater, 2007, 2008 ([Tallinn] : Iloprint); 
Harjumaa; 358 lk. : ill., portr. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2311663*est 
21. Panso, Voldemar, 1920-1977; Portreed minus ja minu ümber / Voldemar Panso ; [toimetanud Sirje Roosalu ; 
kujundanud Andres Tali]; [Tallinn] : Tammerraamat, c2007 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 287, [1] lk. : portr. ; 23 
cm; [2. tr.] 
http://www.ester.ee/record=b2303706*est 
22. Pilcher, Rosamunde, 1924- ; Kojutulek / Rosamunde Pilcher ; inglise keelest tõlkinud Vilma Jürisalu ; [värsid 
tõlkinud Harald Rajamets ; kujundanud Britt Urbla]; Tallinn : Varrak, 2007 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 844, [1] 
lk. ; 21 cm; 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b2318406*est 
23. Ausman, Piia; Tähtsad asjad / Piia Ausman ; [illustreerinud Jarona (p.o. Jarõna) Ilo ; kujundus: Jüri Kaarma ; 
loeb Tõnu Aav]; [Tallinn] : Haus Galerii, c2007 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 126, [2] lk. : ill. ; 28 cm + 3 CDd 
http://www.ester.ee/record=b2318077*est 
24. Maasik, Arne, 1971- ; Fotod = Photos : 1994-2007 / Arne Maasik ; [tekstide autorid Eero Epner (ka 
toimetaja), Peeter Laurits, Jan Kaus ; tõlge: Juta Ristsoo ; kujundaja Martin Pedanik]; [Tallinn] : A. Maasik, 
c2007 ([Viljandi] : Print Best); Harjumaa; 498, [1] lk. : ill. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b2312235*est 
25. Jansen, Ea, 1921-2005; Eestlane muutuvas ajas : seisusühiskonnast kodanikuühiskonda / Ea Jansen ; 
[resümee tõlkinud Bradley Woodworth ; toimetajad Tõnu Tannberg, Jaanus Arukaevu ja Helina Tamman ; 
järelsõna: Jaanus Arukaevu ; kujundanud Kalle Müller ; fotod valinud Liina Lõhmus]; Tartu : Eesti Ajalooarhiiv, 
2007 ([Tartu] : Greif); Tartumaa; 553, [7] lk. : ill., portr. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2271805*est 
2007. aasta kauneimate lasteraamatute nimestik 
 
1. Leies, Uno, 1931-1988; Miisu sünnipäev / Uno Leies ; [koostanud Eno Leies ; toimetanud Eve Leete] ; pildid 
joonistanud Catherine Zarip ; [kujundanud Epp Marguste]; Tallinn : TEA Kirjastus, 2007 ([Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda]); Harjumaa; 52, [4] lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2276697*est 
2. Jürisson, Helvi, 1928- ; Mägra maja / Helvi Jürisson ; [toimetanud Eve Leete] ; pildid joonistanud Piret 
Mildeberg ; [kujundanud Epp Marguste]; Tallinn : TEA Kirjastus, 2007 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); 
Harjumaa; 61, [3] lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2276691*est 
3. Soans, Kerttu, 1961- ; Mari ja Jüri 10 ametit / Kerttu Soans ; [kunstnik Urmas Viik];  [Tallinn] : Ajakirjade 
Kirjastus, c2007 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 67, [5] lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b2235252*est 
4. Panga, Milvi, 1945- ; Läki õue, läkiläki! / Milvi Panga ; [toimetanud Eve Leete] ; pildid joonistanud Viive 
Noor ; [kujundanud Krista Saare]; Tallinn : TEA Kirjastus, 2007 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); 
Harjumaa; 36, [4] lk. : ill., portr. ; 19 cm 
http://www.ester.ee/record=b2308953*est 
5. Tungal, Leelo, 1947- ; Sabaga päike / Leelo Tungal ; [toimetanud Eve Leete] ; pildid joonistanud Regina 
Lukk-Toompere ; [kujundanud Epp Marguste ; foto: Hele-Mai Alamaa]; Tallinn : TEA Kirjastus, 2007 ([Tallinn 
: Tallinna Raamatutrükikoda]); Harjumaa; 36, [4] lk. : ill., portr. ; 19 cm 
http://www.ester.ee/record=b2269957*est 
6. Ojar, Triinu; Suur must koer = Suur must pini / Triinu Ojar ; [kokku seadis Peeter Laurits] ; pildid: Marja-
Liisa Plats; Tallinn : Päike ja Pilv, 2007 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa;  [43] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2294678*est 
7. Vaiksoo, Jaanus, 1967- ; Onu Heino eksis ära : [luuletused] / Jaanus Vaiksoo ; [toimetaja Margit Ross] ; pildid 
joonistanud Kadri Ilves ; [kujundaja Endla Toots]; Tallinn : Koolibri, 2007 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; [46] lk. : 
ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2270846*est 
2008. aasta 25 kauneimat raamatut nimestik 
1. Vanem Edda / islandi keelest tõlkinud Rein Sepp ; [toimetanud Sirje Roosalu ; järelsõna: Rein Sepp, Ülo 
Tedre ; kujundus ja illustratsioonid: Andres Tali]; [Tallinn] : Tänapäev, c2008 ([Tallinn] : Tallinna 
Raamatutrükikoda); Harjumaa; 319, [1] lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2417574*est 
2. Künnap, Asko, 1971- ; Su ööd on loetud / [kirjutanud, illustreerinud ja kujundanud] Asko Künnap ; 
[toimetanud Karl Martin Sinijärv]; [Tallinn] : Näo Kirik, 2008 ([Tallinn] : Printon); Harjumaa; 95 lk. : ill. ; 22 
cm 
http://www.ester.ee/record=b2403398*est 
3. Mõisalegendid : Harjumaa / koostanud Mari-Ann Remmel ; [toimetanud Toomas Hiio, Kadri Tamm ; 
kujundanud Angelika Schneider]; [Tallinn] : Tänapäev, c2008 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 
501, [2] lk. : ill., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2315335*est 
4. Eesti! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust määrata ja juhtida võid : 
Eesti riikluse alusdokumendid 1917-1920 / Rahvusarhiiv ; [koostanud Ago Pajur]; Tartu : Eesti Ajalooarhiiv, 
2008 ([Tartu] : Greif); Tartumaa; 292 lk. : ill. ; 31 cm 
http://www.ester.ee/record=b2326509*est 
5. Meie inimesed = Our people: Estonian stories / [lood tõlkis inglise keelde Kristi Tarand, luuletused tõlkis 
inglise keelde Doris Kareva ; toimetaja Tanel Veenre ; kujundaja ja joonistused: Angelika Schneider ; fotode 
autorid Annika Haas, Remo Savisaar ja Tanel Veenre];  [Tallinn] : Pilgrim, c2008 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda); Harjumaa; 325 lk. : ill., portr. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b2399353*est 
6. Eesti mütoloogiad : arvamusring tänase Eesti teemadel / koostanud Martin Kala ; [toimetaja Tiina Väljaste ; 
eessõna: Toomas Hendrik Ilves ; kujundaja Villu Koskaru];  [Tallinn] : Eesti Päevaleht, c2008 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda); Harjumaa; 254, [1] lk. : portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2342185*est 
7. Ora, Signe; Onu Eedi / kirjutas Signe Oja ; joonistas Katrin Ehrlich; [Tallinn] : Päike ja Pilv, [2008] ([Tallinn] 
: Iloprint); Harjumaa; [16] lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2380618*est 
8. Hinrikus, Kadri, 1970- ; Miia ja Friida / Kadri Hinrikus ; [toimetaja Madis Jürgen ; kujundaja ja illustraator 
Urmas Viik]; [Tallinn] : Eesti Ekspressi Kirjastus, c2008 ([Tallinn : Printon]); Harjumaa; 159 lk. : ill. ; 22x30 cm 
http://www.ester.ee/record=b2360724*est 
9. Järva, Jaanus, 1970- ; Raba vaikuses ja varjus / [tekst ja fotod:] Jaanus Järva ; [kujundus ja illustratsioonid: 
Kristiina Rosina];  [Tallinn] : Pegasus, c2008 ([Tallinn] : Printon Trükikoda); Harjumaa; 244 lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2408066*est 
10. Haava, Anna, pseud., 1864-1957; Luule / Anna Haava ; [koostajad Sirje Endre ja Linda Olmaru ; toimetaja 
Piret Pääsuke ; eessõna: Doris Kareva ; kujundus: Andres Tali]; Tallinn : SE & JS, 2008 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda); Harjumaa; 575, [1] lk. : ill., portr. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2403869*est 
11. Eesti Vabariik 90 : sündmused ja arengud / [koostanud Küllo Arjakas ; toimetaja Jaan Tamm ; eessõna: 
Toomas-Hendrik Ilves ; kujundus Piret Niinepuu-Kiik]; [Tallinn] : Eesti Entsüklopeediakirjastus, c2008 (Tallinn 
: Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 342 lk. : ill., portr. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b2330791*est 
12. Mikk Mikiver : teater / koostanud Lilian Vellerand ; [toimetanud Ene Paaver ; kujund. Jüri Kaarma];Tallinn : 
Eesti Teatriliit, 2008 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 894, [1] lk. : ill., portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2310565*est 
13. Valton, Arvo, pseud., 1935- ; Ülemiste Vanake : üks ennemuistne lugu, mis on kirja pandud Arvo Valtoni 
poolt / [toimetaja Tiina Vallikivi] ; pildid juurde joonistanud Jaan Tammsaar; [Tallinn] : Piktograaf, 2008 
(Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 252, [3] lk. : ill. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b2405127*est 
14. Mänd, Heljo, 1926- ; Väikesed võililled / Heljo Mänd ; [kunstnik Urmas Viik];  [Tallinn] : Eesti Ekspressi 
Kirjastus, c2008 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); Harjumaa; 320 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2407050*est 
15. Kõiv, Reeli; Eerik Haamer / Reeli Kõiv ; [tõlge: Kersti Unt ; teaduslik toimetaja Tiiu Talvistu ; bibliograafia: 
Annemaria Onoper ; kujundus: Tiit Jürna ; fotod: Stanislav Stepaško ... jt.]; Tartu : Tartu Kunstimuuseum : 
KUMU Kunstimuuseum, 2008 ([Tallinn] : Printon); Tartumaa; 367 lk. : ill., portr. ; 31 cm 
http://www.ester.ee/record=b2392420*est 
16. Laretei, Käbi, 1922-2014; Kuhu kadus kõik see armastus? : Ingmari kirjad Käbile ; Päevik ; Taskukalender / 
Käbi Laretei ; [rootsikeelsest käsikirjast tõlkinud Anu Saluäär ; toimetaja Hedi Rosma ; kujundus: Andres Tali]; 
Tallinn : SE & JS, 2008 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 215, [1] lk. : ill., portr. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b2389702*est 
17. Künnap, Julia Maria, 1979- ; Alchimia : [Contemporary Jewellery School in Florence, Via dell'Orto 35/rosso 
: catalogue / concept and editing: Julia Maria Künnap, Doris Maninger, Lucia Massei ; translation: Greg Dunn ... 
et al. ; catalogue design: Asko Künnap], Firenze ; Tallinn : [Martes Martes], 2008 ([Tallinn] : Printon); 
Harjumaa; 93, [2] lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2357839*est 
18. Tungal, Leelo, 1947- ; Seltsimees laps ja suured inimesed [Helisalvestis] : veel üks jutustus õnnelikust 
lapsepõlvest / Leelo Tungal ; [toimetanud Meelike Saarna] ; loeb Laine Mägi; Tallinn : Eesti Pimedate 
Raamatukogu, 2008; 1 CD (kestvus 7 tundi 04 min) 
http://www.ester.ee/record=b3891735*est 
19. Rooste, Jürgen, 1979- ; 21. sajandi armastusluule : põdrapõmmutamine ja põnnitirtsuvada / Jürgen Rooste ; 
[kujundaja Piia Ruber]; Tallinn : Verb, 2008 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 62, [2] lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b2423213*est 
20. Keskkonnad, projektid, kontseptsioonid. Tallinna kooli arhitektid 1972-1985 : [näitus Eesti 
Arhitektuurimuuseumis 28. juuni-24. august 2008 : kataloog] = Environment, projects, concepts. Architects of 
the Tallinn school 1972-1985 : [exhibition at the Museum of Estonian Architecture, 28 June-24 August 2008 : 
catalogue / koostajad Andres Kurg, Mari Laanemets ; tõlkijad Livia Dione ... jt. ; tekstid: Andres Kurg, Mari 
Laanemets, Georg Schöllhammer, Juhani Pallasmaa ; graafiline disain: Indrek Sirkel]; [Tallinn] : Eesti 
Arhitektuurimuuseum, c2008 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 335 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2388510*est 
21. Tohv, Allan; Eesti Vabariigi paberraha 1919-1940 + 1991-2008 = Paper money of the Republic of Estonia 
1919-1940 + 1991-2008 / Allan Tohv ; [tõlge inglise keelde: Maarja Ora ; kujundaja Mart Anderson]; [Tallinn] : 
A. Tohv, c2008 ([Tallinn] : Printon); Harjumaa;311 lk. : ill. ; 31 cm 
http://www.ester.ee/record=b2423376*est 
22. Talve, Juhan Kristjan, 1951-2003; Hääl vabadusest : Juhan Kristjan Talve tekstid 1983-1997 / [Juhan 
Kristjan Talve ; koostanud Lauri Vahtre ; toimetanud Karin Kastehein ; eessõna: Toomas Hendrik Ilves ; 
kujundanud Andres Tali]; [Tallinn] : Tammerraamat, c2008 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 327 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2402281*est 
23. Tervitusi Kuressaarest : postkaarte ja fotosid Saaremaa Muuseumi kogust = Greetings from Kuressaare : 
postcards and photos from Saaremaa Museum's collection = Terveiset Kuressaaresta : postikortteja ja valokuvia 
Saarenmaan museon kokoelmasta / [koostanud Maret Soorsk ; translated Tiina Koitla, suomentanut Paula 
Backman ; toimetanud Elle Anupõld ... jt. ; kaas: Piret Niinepuu-Kiik]; [Tallinn] : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 
c2008 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 207 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2267001*est 
24. Vanaemade kokaraamat / [lood kirjutanud Tiina Väljaste, retseptiosa koostanud Pille Enden, Lia Virkus ; 
kujundaja Einike Soosaar ; fotograaf Jaan Heinmaa]; [Tallinn] : Ajakirjade Kirjastus, [2008] (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda); Harjumaa; 207, [1] lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2408494*est 
25. Kapp, Villem, 1913-1964; Tüdruk helesinises kleidis : valik Villem Kapi kirju / [koostaja ja fotode valik: 
Tiiu Tosso ; toimetaja Hedi Rosma ; kujundaja Kadi Pajupuu]; Tallinn : Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum : SE 
& JS, 2008 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 78 lk. : ill., portr., noot. ; 18 cm 
http://www.ester.ee/record=b2348403*est 
2008. aasta kauneimate lasteraamatute nimestik 
1. Ora, Signe; Onu Eedi / kirjutas Signe Oja ; joonistas Katrin Ehrlich;  [Tallinn] : Päike ja Pilv, [2008] 
([Tallinn] : Iloprint); Harjumaa;  [16] lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2380618*est 
2. Kangur, Kalju, 1925-1989; Timbu-Limbu ja kaval kääbus / Kalju Kangur ; [koostanud Sigrid Tooming ; 
toimetanud Eve Leete] ; pildid joonistanud Viive Noor, [kujundanud Epp Marguste]; Tallinn : TEA Kirjastus, 
2008 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 52, [4] lk. : ill., portr. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2447056*est 
3. Rannap, Jaan, 1931- ; Lips-laps, lehelind / Jaan Rannap ; [toimetanud Riina-Ester Aro] ; pildid joonistanud 
Catherine Zarip ; [kujundanud Epp Marguste ; foto: Arvi Kriis]; Tallinn : TEA Kirjastus, 2008 ([Tartu] : Greif); 
Harjumaa; 67, [5] lk. : ill., portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2422832*est 
4. Pervik, Aino, 1932- ; Presidendilood / Aino Pervik ; [toimetanud Lea Anderson] ; pildid joonistanud Piret 
Raud, [kujundanud Kristel Sibul];  [Tallinn] : Tänapäev, c2008 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); 
Harjumaa; 97, [6] lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2361163*est 
5. Hinrikus, Kadri, 1970- ; Miia ja Friida / Kadri Hinrikus ; [toimetaja Madis Jürgen ; kujundaja ja illustraator 
Urmas Viik];  [Tallinn] : Eesti Ekspressi Kirjastus, c2008 ([Tallinn : Printon]); Harjumaa; 159 lk. : ill. ; 22x30 
cm 
http://www.ester.ee/record=b2360724*est 
6. Vainola, Kätlin, 1978- ; Kelli - peaaegu haldjas / [Kätlin Vainola ; pildid joonistas Kirke Kangro];  [Tallinn] : 
Pegasus, c2008 ([Tallinn] : Printon); Harjumaa; 46, [2] lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2420748*est 
7. Elas kord ... / [koostanud ja saatesõna kirjutanud Katrin Kalamees ; illustreerinud: Anne-Linnamägi Liiva (p.o. 
Anne Linnamägi- Liiva) ... jt., kujundanud Catherine Zarip]; [Tallinn] : Avita, c2008 ([India]); Harjumaa; 179, 
[1] lk. : ill. ; 42 cm 
http://www.ester.ee/record=b2418975*est 
8. Pikkov, Ülo, 1976- ; Presidendi torukübar / [tekst ja illustratsioonid:] Ülo Pikkov ; [kujundus: Anne Pikkov];  
[Tallinn] : Silmviburlane, 2008 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 31, [1] lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b2416174*est 
9. Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882; Lopi ja Lapi : eesti rahva ennemuistsed jutud / Friedrich 
Reinhold Kreutzwald ; [pildid joonistasid: Kadri Ilves ... jt., kujundanud Piret Mildeberg];  [Tallinn] : Tänapäev, 
c2008 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 173, [2] lk. : ill., portr. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b2421511*est 
2009. aasta 25 kauneimat raamatut nimestik 
1. K?ky? Hatanaka. Aasia minu südames : Jaapani klassikaline maal nihonga : [näitus Adamson-Ericu 
muuseumis 27.08-01.11.2009] : näituse kataloog / [koostajad Kersti Koll, Taimi Paves ; jaapani keelest tõlkinud 
ja tekstid koostanud Taimi Paves ; toimetaja Kersti Koll ; kujundaja Tiit Jürna]; Tallinn : [Eesti 
Kunstimuuseum], Adamson-Ericu muuseum, 2009 ([Tallinn] : Printon); Harjumaa;  [84] lk. : ill., portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2504499*est 
2. Raam, Villem, 1910-1996; Evald Okas : [monograafia] / Villem Raam ; [kujundanud ja makett: A. Mesikäpp]; 
Tallinn : Kunst, 1982 (Tallinn : Kommunist); 88, [160] lk. : ill.; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b1264945*est 
3. Kivirähk, Andrus, 1970- ; Jumala lood / Andrus Kivirähk ; [toimetaja Maris Makko ; kaanekujundus: Mart 
Anderson]; [Tallinn] : Eesti Päevaleht, c2009 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa;199, [1] lk. ; 19 
cm 
http://www.ester.ee/record=b2516745*est 
4. 20. sajandi mõttevoolud / toimetanud Epp Annus, [kaastoimetajad Katrin Puik ja Neeme Lopp ; kujundanud 
Piia Ruber]; Tallinn ; Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009 (Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda); 
Tartumaa; 974 lk. : ill., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2504861*est 
5. Kandiline Kaarel Ird : dokumente ja kommentaare / koostaja Jaak Viller ; [toimetaja Reet Neimar ; kujundus: 
Jüri Kaarma]; Tallinn : Eesti Teatriliit, 2009 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 975, [1] lk. : ill., 
portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2495721*est 
6. Hirv, Indrek, 1956- ; Ülalt valla / Indrek Hirv ; [järelsõna: Rebekka Lotman ; kujundaja Indrek Sirkel]; 
[Tallinn] : Maarjamaa, 2009 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda);Harjumaa; 103, [1] lk. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b2513186*est 
7. Suetonius, u.69-u.12; Pealkiri Keisrite elulood / Gaius Suetonius Tranquillus ; ladina keelest tõlkinud [ning 
eessõna:] Maria-Kristiina Lotman ja Kai Tafenau ; [sisuliselt toimetanud Märt Tänava ; järelsõna: Maria-
Kristiina Lotman ; pildid valinud ja pildiallkirjad kirjutanud tõlkijad ja toimetaja ; kujundanud Dan Mikkin];  
[Tallinn] : Tänapäev, c2009 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 495, [1] lk., XVI lk. ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2447945*est 
8. Heinsaar, Mehis, 1973- ; Sügaval elu hämaras : [luuletused aastatest 1992-2008] / Mehis Heinsaar ; [kujundaja 
Piia Ruber ; fotod: Arne Maasik];  [Luige] : Verb, 2009 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 111, [1] lk., [5] l. ill. : ill. 
; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b2526329*est 
9. Toomet, Tiia, 1947- ; Suur karuraamat : kogu tõde kaisukarudest, nende ajaloost, liikidest ja 
väljapaistvamatest isenditest / Tiia Toomet ; [toimetanud Piret Joalaid ja Priit Põhjala ; joonistuste autor Mare 
Hunt, kujundanud Dan Mikkin ; fotode autor Toomas Tikenberg];  [Tallinn] : Tänapäev, c2009 (Tallinn : 
Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 205, [2] lk. : ill. ; 27 cm 
http://www.ester.ee/record=b2474714*est 
10. Väikese inimese suured reisid / [koostaja Tiit Pruuli ; toimetaja Signe Sarik ; illustratsioonid ja kujundus: 
Regina Lukk-Toompere]; Tallinn : Go Group, 2009 ([Lohkva (Tartumaa)]: Greif); Harjumaa; 45, [3] lk. : ill. ; 
21x30 cm 
http://www.ester.ee/record=b2525436*est 
11. Raul Rajangu : Luminoso / [idee ja koostajad Anneli Porri, Indrek Sirkel ; tekstid: Hilkka Hiiop, Kiwa, Harry 
Liivrand ; tõlkijad Livia Ulman, Marge Laast ; toimetaja Anneli Porri ; kujundaja Indrek Sirkel];  [Tallinn] : A. 
Porri, [2008] ([Tallinn] : Tallinna Raamatutrükikoda ; [Jõhvi] : Trükis); Harjumaa; 128 lk., [32] lk. ill. : ill. ; 32 
cm 
http://www.ester.ee/record=b2444703*est 
12. Teiter, Kirill, 1952- ; Autoaeg : pildikesi Eesti esimesest autosajandist / Kirill Teiter ; [toimetanud Tiina 
Tammer ; kujundanud Andres Tali];  [Tallinn] : Tammerraamat, c2009 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); 
Harjumaa; 156 lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b2463802*est 
13. Kaus, Jan, 1971- ; Hetk / Jan Kaus ; [toimetanud Merike Riives ; kujundanud Andres Rõhu ; kaanefoto: Eve 
Sepp]; Tallinn : Tuum, c2009 ([Tartu] : Greif); Harjumaa; 208 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b2520980*est 
14. Volkonski, Peeter, 1954- ; ISBN 978-9985-9980-6-9 / Peeter Volkonski ; [toimetaja Katrin Streimann ; 
kujundaja Külli Kuusik];  [Tallinn] : Menu Kirjastus, c2009 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 
157, [3] lk. : ill., portr. ; 24 cm + 1 CD 
http://www.ester.ee/record=b2504887*est 
15. Soasepp, Tiia; Jõemehike / Tiia Soasepp ; [toimetaja Margit Ross ; illustratsioonid ja kujundus: Urmas Viik]; 
Tallinn : Koolibri, 2009 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); Harjumaa; 60, [4] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2479622*est 
16. Raud, Piret, 1971- ; Härra Linnu lugu / Piret Raud ; [illustreerinud autor, kujundanud Dan Mikkin];  [Tallinn] 
: Tammerraamat, c2009 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa, 35, [4] lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2504543*est 
17. Hotell Pärnu : Rael Artel Gallery : Non Profit Project Space 2004-2008 / [kontseptsioon ja toimetamine: Rael 
Artel ; tõlked: Eva Näripea ... jt. ; graafiline disain: Jaan Evart]; Pärnu : [Hotell Pärnu], 2009 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda); Pärnumaa; 192 lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2506168*est 
18. Tamm, Triin; Rétrospective : OUI - Centre d'Art Contemporain, Grenoble, France : du 5 septembre au 11 
octobre, 2009 = Retrospektiiv : OUI - Kaasaegse Kunsti Keskus, Grenoble, Prantsusmaa : 5. september - 11. 
oktoober 2009 = Retrospective : OUI - Centre for Contemporary Art, Grenoble, France : September 5 - October 
11, 2008 / Triin Tamm ; [edited and designed by Triin Tamm]; Tallinn : T. Tamm, 2009 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda); Harjumaa;  191 lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b2505333*est 
19. Veenre, Tanel, 1977- ; Ehe : kahtlused kunsti kujul = Jewel : hesitations in art / [lood, pildid ja ehted:] Tanel 
Veenre ; [tõlked inglise keelde: Kristopher Rikken ; kujundaja Angelika Schneider]; Tallinn : T. Veenre, c2009 
(Tallinn : Pakett); Harjumaa; 122 lk., [22] lk. ill. : ill, portr. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2514529*est 
20. Gottlieb, Daniel; Armastuse õppetunnid : õpetussõnad elamisest, armastamisest ja kuulamisest / Daniel 
Gottlieb ; tõlkinud Kaja Kaldmaa ; [toimetaja Kaidi Roots ; kaanekujundus: Jüri Jegorov];  [Tallinn] : Eesti 
Päevaleht, c2009 ([Tallinn] : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 181 lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2455670*est 
21. Arro, Anni; Sepamaa talu köök. Osa 2 = The kitchen of Sepamaa Talu. Part 2 / [tekst ja retseptid, toidud 
valmistanud ja pildile seadnud] Anni Arro ; [tõlge: Maret Suuroja, Vera O'Donovan ; toimetanud Velve Saar ; 
kujundaja Külli Kuusik ; fotod: Sandra Urvak, Johannes Arro];  [Tallinn] : Ajakirjade Kirjastus, 2009 ([Viljandi] 
: Print Best); Harjumaa; 179, [1] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2463007*est 
22. Ariko, Selma Mathilde, 1889-1963; Virtina kokaraamat : toidud Eesti mõisate köökidest / Selma Mathilde 
Ariko ja [toidud valmistas] Mirja von Knorring ; [kujundanud Angelika Schneider ; fotograaf Ralf Loos];  
[Tallinn] : Tänapäev, c2009 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 150, [1] lk. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2528507*est 
23. Manninen, Ilmari, 1894-1935; Eesti rahvariiete ajalugu / Ilmari Manninen ; [toimetaja Tiina Saluvere ; 
eessõnad: Riina Reinvelt, Ants Viires ; kujundaja Kalle Müller ; fotograafid Arp Karm ja Merylin Suve] ; Eesti 
Rahva Muuseum; Tartu : Eesti Rahva Muuseum, 2009 ([Tallinn] : Printon [Trükikoda]); Tartumaa; 491, [2] lk. : 
ill. ; 31 cm; 2. tr. 
http://www.ester.ee/record=b2469057*est 
24. Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882; Kalevipoeg : üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus / 
Friedrich Reinhold Kreutzwald ; [järelsõnad: Sirje Endre (tõlge: Katre Koit), Sirje Helme, Andres Tali] ; Andres 
Tali illustratsioonid [ja kujundus]; Tallinn : SE & JS, 2009 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 
335, [1] lk. : ill. ; 29 cm; 19. tr. 
http://www.ester.ee/record=b2516761*est 
25. Olev Soans. Eesti kultuuriloolised kaardid = Olev Soans. Cultural history maps of Estonia / [koostaja Jaan 
Tamm ; tekst: Jaan Tamm, Kerttu Soans-Tammisto ; tõlge inglise keelde: Mart Aru, Peeter Tammisto ; kujundaja 
Piret Niinepuu-Kiik]; Tallinn : Ilo, 2009 ([Viljandi] : Print Best); Harjumaa; 120 lk. : ill., portr. ; 37 cm + 1 lisa 
(49x51 cm) 
http://www.ester.ee/record=b2518437*est 
2009. aasta kauneimate lasteraamatute nimestik 
 
1. Käo, Henno, 1942-2004; Ajamasin / Henno Käo ; [koostanud Maie Käo ; toimetanud Eve Leete] ; pildid 
joonistanud Regina Lukk-Toompere, [kujundanud Epp Marguste]; Tallinn : TEA Kirjastus, 2009 (Tallinn : 
Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 43, [5] lk. : ill., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2452299*est 
2. Niit, Ellen, 1928-2016; Imeline autobuss / Ellen Niit ; illustratsioonid: Juss Piho, [kujundaja Mai Grepp];  
[Tallinn] : Ajakirjade Kirjastus, 2009 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; [16] lk. : ill. ; 22 cm; 
[Kordustr.] 
http://www.ester.ee/record=b2515889*est 
3. Soasepp, Tiia; Jõemehike / Tiia Soasepp ; [toimetaja Margit Ross ; illustratsioonid ja kujundus: Urmas Viik]; 
Tallinn : Koolibri, 2009 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]); Harjumaa; 60, [4] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2479622*est 
4. Raud, Piret, 1971- ; Härra Linnu lugu / Piret Raud ; [illustreerinud autor, kujundanud Dan Mikkin];  [Tallinn] : 
Tammerraamat, c2009 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa, 35, [4] lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2504543*est 
5. Pikkov, Ülo, 1976- ; Tallinna korstnapühkija / Ülo Pikkov ; [kujundus: Jan Garshnek, Ülo Pikkov] 
Ilm;  [Tallinn] : Silmviburlane, 2009 ([Vahi] : Ecoprint); Harjumaa,  [32] lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b2503814*est 
6. Püttsepp, Juhani, 1964- ; Väikese hundi lood / Juhani Püttsepp ; pildid: Liisa Murdvee ; [kujundaja Kadi 
Pajupuu];  [Tallinn] : Päike ja Pilv, [2009] ([Tallinn : Pakett]); Harjumaa; 30, [1] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2503403*est 
7. Tigane, Leida, 1908-1983; Vares keedab hernesuppi / Leida Tigane ; [toimetanud Eve Leete] ; pildid 
joonistanud Piret Mildeberg ; [kujundanud Epp Marguste]; Tallinn : TEA Kirjastus, 2009 ([Viljandi] : Print 
Best); Harjumaa; 37, [3] lk. : ill., portr. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2530358*est 
8. Eesti muinasjuttude kuldraamat / koostanud Reet Krusten ; [toimetajad Eve Leete, Olivia Saar ; kujundaja 
Krista Saare ; kaanepilt: Ülle Meister ; kaanekujunduse idee: Piret Mildeberg]; Tallinn : TEA Kirjastus, 2009 
([Tallinn] : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 334, [1] lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2491029*est 
2010. aasta 25 kauneimat raamatut nimestik 
 
1. Sada saarelehte, tuhat toomelehte : valimik eesti rahvajutte, -laule, mõistatusi ja vanasõnu / koostanud Erna 
Normann ja Selma Lätt ; [toimetaja Tiina Tomingas] ; illustreerinud Regina Lukk-Toompere, [kujundanud Kalle 
Toompere ja Regina Lukk-Toompere]; Tallinn : Koolibri, c2010 ([Viljandi] : Print Best [Trükikoda]); Harjumaa, 
215, [1] lk. : ill. ; 19 cm + 1 järjehoidja ; 18x4 cm; 2., ümbertööt. tr. 
http://www.ester.ee/record=b2644872*est 
2. Lamberga, Dace; Klassikaline modernism : Läti maalikunst 20. sajandi alguses / Dace Lamberga ; [tõlge läti 
keelest: Valts Ernštreits, kokkuvõtte tõlge inglise keelde: Valdis Berzinš ; toimetaja Kersti Koll ; eessõnad: Maris 
Riekstinš, Urmas Paet ; kujundaja Tiit Jürna ; kunstiteoste fotod: Mara Brašmane, Normunds Braslinš]; [Tallinn] 
: Eesti Kunstimuuseum : Adamson-Ericu muuseum, 2009 ([Tallinn] : Printon); Harjumaa; 326 lk. : ill., portr. ; 26 
cm 
http://www.ester.ee/record=b2504503*est 
3. Eesti kunst paguluses : [näitus Kumu kunstimuuseumis 02.09.2010 - 02.01.2011, Tartu Kunstimuuseumis 
23.02.2011 - 01.05.2011 : kataloog] = Estonian art in exile : [exhibition at the Kumu Art Museum 02.09.2010 - 
02.01.2011, at the Tartu Art Museum 23.02.2011 - 01.05.2011 : catalogue / koostajad Kersti Koll, Reet Mark, 
Tiiu Talvistu ; tõlge inglise keelde: Ivika Arumäe, Peeter Talvistu, Kersti Unt ; toimetaja Tiiu Talvistu ; eessõna: 
Sirje Helme ; kujundaja Tiit Jürna ; fotod teostest: Stanislav Stepaško, Jaanus Heinla, Malev Toom ; Tartu 
Kunstimuuseum; Tallinn : Eesti Kunstimuuseum, 2010 ([Tallinn] : Printon); Harjumaa; 541, [1] lk. : ill. ; 30 cm 
http://www.ester.ee/record=b2610651*est 
4. Toomet, Tiia, 1947- ; Mänguasjad jutustavad : 20. sajandi eesti mänguasjade lood / Tiia Toomet ; [toimetanud 
Tiina Tammer ; kujundanud Tiiu Allikvee ; fotod: Toomas Kohv, Aldo Luud ... jne.]; [Tallinn] : Tammerraamat, 
c2010 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 253, [2] lk. : ill., portr. ; 28 cm 
http://www.ester.ee/record=b2557327*est 
5. Oll, Sulev, 1964- ; Printsessi voodikohendaja päevaraamat : [luuletused] / Sulev Oll ; [toimetaja Annika 
Tõnström ; illustreerinud Mari Kanasaar, kujundaja Piia Stranberg]; [Tallinn : Maalehe Raamat], c2010 (Tallinn : 
Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 47, [1] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b2635006*est 
6. Viinakuu : alkohol eesti luules / koostanud Udo Uibo ; [toimetanud Priit Põhjala ; kujundanud Asko Künnap]; 
[Tallinn] : Tänapäev, 2010 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 365 lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2590270*est 
7. Traat, Mats, 1936- ; Tule rüütamine / Mats Traat ; [kujundus: Jüri Kaarma]; [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 
2010 ([Tallinn] : Pakett);Harjumaa; 94, [2] lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2540441*est 
8. Liiv, Juhan, 1864-1913; Oh, elul ikka tera on : mõttesalmid. "Killud" / Juhan Liiv ; koostanud Jüri Talvet ; 
[kujundanud Angelika Schneider]; [Tallinn] : Tänapäev, c2010 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 238 lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2613786*est 
9. Baudelaire, Charles, 1821-1867; 66 kurja lille / Charles Baudelaire ; koostanud [ja kommentaarid:] Ain 
Kaalep ; [tõlkinud Ain Kaalep, August Sang ja Märt Väljataga ; toimetanud Triin Kaalep ; järelsõna kirjutanud 
Ilmar Vene ; kujundanud Jüri Kaarma]; [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, c2010 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 
158, [1] lk. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2557100*est 
10. Läks, Helena; Helena läks : [luuletused] / Helena Läks ; [toimetanud Elo Viiding ; kujundanud Valter 
Jakovski]; [Tallinn] : Verb, c2010 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 44, [1] lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b2623899*est 
11. Kitsnik, Lauri; "Marmelaad" : luuletusi 2002-2006 / Lauri Kitsnik ; [tõlked jaapani keelde: autor ja Kalju 
Kruusa ; kujundus: Andres Rõhu]; Tallinn : Tuum, c2010 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 75, [5] lk. : ill. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b2600536*est 
12. Pilter, Lauri, 1971- ; Retk Rahemäkke / Lauri Pilter ; [toimetaja Triin Kaalep ; kujundaja Andres Rõhu]; 
Tallinn : Tuum, c2010 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; 152 lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b2559854*est 
13. Pärtna, Maarja; Rohujuurte juures / Maarja Pärtna ; [toimetaja Triin Ploom ; kujundaja Lilli-Krõõt Repnau]; 
Tartu : Värske Rõhk, 2010 ([Vahi] : Ecoprint); Tartumaa; 43, [4] lk. : ill. ; 20 cm 
http://www.ester.ee/record=b2631786*est 
14. Inimesepoeg valgel laeval : Uku Masing 100 / koostaja Arne Merilai, [nimeregistri koostaja Edakai 
Simmermann ; resümeede tõlkija Anne Lange ; toimetajad Külliki Kuusk, Marju Mikkel, Maarja Hollo ; kaas, 
kujundus ja illustratsioonid: Kalle Müller]; Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum : Tartu Ülikool, c2010 ([Lohkva 
(Tartumaa) : Greif]); Tartumaa; 527 lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2613706*est 
15. Heinsaar, Mehis, 1973- ; Ebatavaline ja ähvardav loodus / [Mehis Heinsaar ; toimetaja Katrin Streimann ; 
illustratsioonid: Priit Pärn, kujundaja Külli Kuusik]; [Tallinn] : Menu Kirjastus, c2010 (Tallinn : Tallinna 
Raamatutrükikoda); Harjumaa; 151 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2632332*est 
16. Kirsfeldt, Kristian; Kalevipoeg 2.0 : Eesti rahva moodne eepos / Kristian Kirsfeldt Fr. R. Kreutzwaldi ainetel 
; [toimetanud Marju Kõivupuu ; illustratsioonid: Peeter Allik, kujundanud Enno Piir, sisufont: Mart Anderson]; 
[Tallinn] : Eesti Ajalehed, c2010 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 476, [3] lk. : ill. ; 17 cm 
http://www.ester.ee/record=b2631681*est 
17. Estés, Clarissa Pinkola, 1945- ; Naised, kes jooksevad huntidega : müüte ja pajatusi ürgnaise arhetüübist / 
Clarissa Pinkola Estés ; inglise keelest tõlkinud Andres Ehin ja Ly Seppel ; [toimetanud Doris Kareva ja Kai 
Nurmik ; kaane kujundanud Britt Urbla Keller]; Tallinn : Varrak, 2010, 2014 ([Lohkva (Tartumaa)] : Greif); 
Harjumaa; 637, [1] lk. ; 21 cm 
http://www.ester.ee/record=b2644279*est 
18. Zinovieff, Sofka, 1961- ; Punane printsess : revolutsiooniline elu / Sofka Zinovieff ; inglise keelest tõlkinud 
Brigitta Davidjants ; [toimetaja Maris Makko ; kaanekujundus: Angelika Schneider]; [Tallinn] : Eesti Päevaleht, 
c2010 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 350 lk. : ill., portr., kaart., geneal. tab. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2586203*est 
19. Sügisball : [9. juunil 2008 toimunud konverentsi "Sügisball" ettekanded ja valik varem ilmunud artikleid] / 
koostajad Virve Sarapik ja Piret Viires ; toimetajad Mari Laaniste ja Jaak Tomberg ; [kujundaja Piia Ruber]; 
Tallinn ; Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010 
([Tallinn : Printon]); Harjumaa; 181 lk. : ill. ; 24 cm 
http://www.ester.ee/record=b2594193*est 
20. Sari Punane raamat, näide  
Nabokov, Vladimir, 1899-1977; Lolita / Vladimir Nabokov ; inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Hans Luik ; 
[toimetanud Piret Klaus ; eessõna: John Ray juunior ; sarja kujundanud Jüri Jegorov];  [Tallinn] : Tänapäev, 
c2012 ([Lohkva] : Greif); Harjumaa; 348, [4] lk. ; 22 cm; [5. tr.] 
http://www.ester.ee/record=b2890830*est 
21. Kiin, Sirje, 1949- ; Marie Underi Euroopa-reisid : kuuskümmend üks kirja tütardele 17. X 1918-13. V 1930 / 
Sirje Kiin ; [toimetaja Rutt Hinrikus ; kujundaja Endla Toots]; [Tallinn] : Go Group, 2010 ([Lohkva (Tartumaa) : 
Greif]); Harjumaa; 159 lk. : ill. ; 18x25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2609272*est 
22. Rosenthal, Reigo; Sõda pärast rahu : Eesti eriteenistuste vastasseis Nõukogude luure ja põrandaaluste 
kommunistidega 1920-1924 / Reigo Rosenthal, Marko Tamming ; [nimeloend: Katre Koit, Piret Pääsuke, autorid 
; juhtiv toimetaja Toomas Mattson, toimetajad Sirje Endre ... jt. ; kujundaja Andres Tali]; Tallinn : SE & JS, 
2010 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 861, [3] lk. : ill., portr. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2581281*est 
23. Riigiraamatukogu haruldused : valik 16.-18. saj. trükiseid ja käsikirju = Rare books of the former State 
Library : selection of printed books and manuscripts from the 16th-18th centuries / [koostanud Sirje Lusmägi ; 
tõlkinud Mari Kannusaar ; toimetanud Inna Saaret, Larissa Petina, Ruth Hiie ; kujundanud Margit Plink ; fotod: 
Teet Malsroos]; Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2010 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 92, 
[3] lk. : ill. ; 22 cm 
http://www.ester.ee/record=b2541952*est 
24. Hallas-Murula, Karin, 1957- ; Tallinna juugendarhitektuur : Jacques Rosenbaum (1878-1944) / Karin Hallas-
Murula ; [tõlge: Tiina Randviir ; kujundanud Piret Niinepuu-Kiik]; Tallinn : Eesti Arhitektuurimuuseum, 2010 
(Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 127, [1] lk. : ill., portr. ; 29 cm 
http://www.ester.ee/record=b2549868*est 
25. Jancis, Kaspar, 1975- ; Seiklus Salamandril, ehk, Morten Viksi uskumatud juhtumised lollide laevas / [tekst 
ja illustratsioonid:] Kaspar Jancis ; [toimetaja Katrin Streimann ; kujundaja Einike Soosaar]; [Tallinn] : Menu 
Kirjastus, 2010 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 96, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 25 cm + 1 CD 
(30'58'') 
http://www.ester.ee/record=b2589916*est 
2010. aasta kauneimate lasteraamatute nimestik 
 
1. Sada saarelehte, tuhat toomelehte : valimik eesti rahvajutte, -laule, mõistatusi ja vanasõnu / koostanud Erna 
Normann ja Selma Lätt ; [toimetaja Tiina Tomingas] ; illustreerinud Regina Lukk-Toompere, [kujundanud Kalle 
Toompere ja Regina Lukk-Toompere]; Tallinn : Koolibri, c2010 ([Viljandi] : Print Best [Trükikoda]); Harjumaa, 
215, [1] lk. : ill. ; 19 cm + 1 järjehoidja ; 18x4 cm; 2., ümbertööt. tr. 
http://www.ester.ee/record=b2644872*est 
2. Ora, Signe; Mõista, mõista, Leenuke! / kirjutas Signe Ora ; joonistas [ja kujundas] Katrin Ehrlich; [Tallinn] : 
Päike ja Pilv, c2010 ([Tallinn] : Pakett); Harjumaa; [34] lk. : ill. ; 26 cm 
http://www.ester.ee/record=b2586629*est 
3. Jancis, Kaspar, 1975- ; Seiklus Salamandril, ehk, Morten Viksi uskumatud juhtumised lollide laevas / [tekst ja 
illustratsioonid:] Kaspar Jancis ; [toimetaja Katrin Streimann ; kujundaja Einike Soosaar]; [Tallinn] : Menu 
Kirjastus, 2010 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; 96, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 25 cm + 1 CD 
(30'58'') 
http://www.ester.ee/record=b2589916*est 
4. Oll, Sulev, 1964- ; Vana sõna vallatused / Sulev Oll ; [toimetanud Eve Leete ; järelsõna: Mati Soomre] ; pildid 
joonistanud Catherine Zarip ; [kujundanud Epp Marguste ; foto: Kuido Musten]; Tallinn : TEA Kirjastus, 2010 
([Lohkva (Tartumaa)] : Greif); Harjumaa; 37, [4] lk. : ill. ; 25 cm 
http://www.ester.ee/record=b2610056*est 
5. Toomet, Tiia, 1947- ; Karu Lillekäpa töö-ööd / Tiia Toomet ; [toimetanud Eve Leete] ; pildid joonistanud 
Mare Hunt ; [sarja kujundanud Epp Marguste ; foto: Aldo Luud]; Tallinn : TEA Kirjastus, 2010 ([Lohkva 
(Tartumaa)] : Greif); Harjumaa; 69, [3] lk. : ill. ; 23 cm 
http://www.ester.ee/record=b2642743*est 
6. Raud, Piret, 1971- ; Emma roosad asjad / [kirjutanud ja illustreerinud] Piret Raud ; [kujundanud Dan Mikkin]; 
[Tallinn] : Tammerraamat, c2010 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda); Harjumaa; [56] lk. : ill. ; 9 cm 
http://www.ester.ee/record=b2586760*est 
7. Sillaots, Marta, pseud., 1887-1969; Armi ja vana vares / Marta Sillaots ; [toimetanud Eve Leete] ; pildid 
joonistanud Elina Sildre ; [sarja kujundanud Epp Marguste]; Tallinn : TEA Kirjastus, 2010 ([Lohkva (Tartumaa)] 
: Greif); Harjumaa; 21, [3] lk. : ill., portr. ; 19 cm; 2., uuesti illustreeritud tr. 
http://www.ester.ee/record=b2648998*est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa 10. Kataloogide nimestik: 25 parimat ja 25 kauneimat konkursside kataloogide 
nimestik 
25 parimat 1956-1957 : Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise 
Ühingu konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud 
raamatud Eesti Riikliku Kirjastuse 1956-1957. a. toodangust / Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja 
Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing ; [kaas: H. Vitsur]. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958. – 29 lk., 
13 l. ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1137104*est 
 
25 parimat 1958 : Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud 1958. 
aasta toodangust / Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing ; 
[kaas: H. Vitsur]. – Tallinn : [Eesti Riiklik Kirjastus], 1959. – 22 lk., 15 l. ill. ; 21 cm.  
https://www.ester.ee/record=b1410481*est 
 
25 parimat 1959 : Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud 1959. 
aasta toodangust / Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik- Tehniline Ühing ; 
[kaas: H. Vitsur]. – [Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus], 1960. – 32 lk., 13 l. ill. ; 21 cm.  
https://www.ester.ee/record=b1420506*est 
 
25 parimat 1960 : Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud 1960. 
aasta toodangust / Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing ; 
[kaaneümbris: H. Vitsur]. – Tallinn : [Eesti Riiklik Kirjastus], 1961. – 33 lk., 15 l. ill. : ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1393681*est 
 
25 parimat 1961 : Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt parimaks tunnistatud raamatud 1961. aasta 
toodangust / Eesti Vabariikik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing ; [kaas: H. 
Vitsur]. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962. – 28 lk., 10 l. ill. : ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1137098*est 
  
25 parimat 1962 : Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud 1962. 
a. toodangust / Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing ; [kaas: 
H. Vitsur]. – [Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus], 1963. – 29 lk., 9 l. ill. : ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1436841*est 
 
25 parimat 1963 : Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud 1963. 
a. toodangust / Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing ; 
[kaaneümbris: P. Luhtein]. – [Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus], 1964. – 35 lk., 14 l. ill. : ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1387457*est 
 
25 parimat 1964 : Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud, 
üldhariduslike koolide õpikud, ajakirjad ja poliitilised plakatid 1964. aasta toodangust (VIII võistlus) / 
Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik- Tehniline Ühing ; [kaaneümbris: A. 
Koemets]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1965. – 91 lk. : ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1374615*est 
 
25 parimat 1965-1966 : Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise 
Ühingu konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud 
raamatud, ajakirjad, plakatid ja postkaardid 1965. ja 1966. aasta toodangust : (IX ja X võistlus) / Eesti 
Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik- Tehniline Ühing ; [koostanud M. Järvine, H. 
Hansen]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1968. – 152 lk. : ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1519421*est 
 
25 parimat 1967 : Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud, 
ajakirjad, plakatid ja postkaardid 1967. aasta toodangust (XI võistlus) / Eesti Vabariiklik 
Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik Tehniline Ühing ; [kaaneümbris: D. Paalamäe]. – Tallinn : 
Valgus, 1970. – [87] lk. : ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1377975*est 
  
25 parimat 1968 : Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud, 
ajakirjad, plakatid ja postkaardid 1968. aasta toodangust : (XII võistlus) / Eesti Vabariiklik 
Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik- Tehniline Ühing ; [kaaneümbris: H. Aasa]. – Tallinn : Eesti 
Raamat, 1969. – 56 lk. : ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1377814*est 
 
25 parimat 1969 : Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuskomitee ja Eesti Vabariikliku 
Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu konkursil kunstiliselt kujunduselt ja 
polügraafiliselt teostuselt parimaks tunnistatud raamatud, ajakirjad, plakatid ja postkaardid 1969. a. 
toodangust : (XIII võistlus) / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kirjastuskomitee, Eesti Vabariiklik 
Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing ; [koostanud Endel Pillau]. – Tallinn : 
Valgus, 1970. – 64 lk. : ill. ; 22 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1397441*est 
25 parimat [1970] : Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuskomitee ja Eesti Vabariikliku 
Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehnilise Ühingu konkursil kunstiliselt kujunduselt ja 
polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud, ajakirjad, plakatid ja postkaardid 1970. 
aasta toodangust : (XIV võistlus) / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kirjastuskomitee, Eesti 
Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing ; [koostaja E. Sõber]. – 
[Tallinn : Eesti Raamat, 1972]. – [55] lk. : ill. ; 22 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1353535*est 
 
25 parimat 1971 : Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja 
Raamatukaubanduse Komitee ja Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-
Tehnilise Ühingu konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud 
raamatud, ajakirjad, plakatid ja postkaardid 1971. aasta toodangust (XV võistlus) / Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee, Eesti Vabariiklik 
Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing ; [koostanud E. Pillau, A. Säde ; kaane 
kujundanud D. Paalamäe]. – Tallinn : Valgus, 1972. – [40] lk. : ill. ; 22 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1334310*est 
 
25 parimat 1972 : Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja 
Raamatukaubanduse Komitee ning Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-
Tehnilise Ühingu konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud 
raamatud, plakatid, postkaardid, reproduktsioonid ja ajakirjad 1972. aasta toodangust (XVI võistlus) / 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee, Eesti 
Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing ; [koostanud Endel Pillau]. – 
Tallinn : Valgus, 1974. – 64 lk. : ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1330062*est 
 
25 parimat 1973 : Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja 
Raamatukaubanduse Komitee ning Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-
Tehnilise Ühingu konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaks tunnistatud 
raamatud, plakatid, postkaardid, reproduktsioonid ja ajakirjad 1973. aasta toodangust (XVII võistlus) 
= 25 лучших / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse 
Komitee, Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing ; [koostanud 
Raoul Järve]. – Tallinn : Valgus, 1974. – 68 lk. : ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1322330*est 
 
25 parimat 1974 : Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja 
Raamatukaubanduse Komitee ning Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-
Tehnilise Ühingu konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud 
raamatud, kalendrid, reproduktsioonid, ajakirjad, plakatid ja postkaardid 1974. aasta toodangust 
(XVIII võistlus) = 25 лучших / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja 
Raamatukaubanduse Komitee, Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline 
Ühing. – Tallinn : Valgus, 1976. – 64 lk. : ill. ; 22 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1328930*est 
 
25 parimat 1975 : Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja 
Raamatukaubanduse Komitee ning Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-
Tehnilise Ühingu konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud 
raamatud, kalendrid, reproduktsioonid, ajakirjad, plakatid, ja postkaardid 1975. aasta toodangust : 
(XIX võistlus) = 25 лучших / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja 
Raamatukaubanduse Komitee, Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline 
Ühing ; [koostaja R.Järve]. – Tallinn : Valgus, 1977. – 80 lk. : ill. ; 22 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1289738*est 
 
25 parimat 1976 : Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja 
Raamatukaubanduse Komitee ning Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-
Tehnilise Ühingu konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud 
raamatud, kalendrid, reproduktsioonid, ajakirjad, plakatid ja postkaardid 1976. aasta toodangust (XX 
võistlus) = 25 лучших / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja 
Raamatukaubanduse Komitee, Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline 
Ühing ; [koostanud Raoul Järve]. – Tallinn : Valgus, 1978. – 59 lk. : ill. ; 22 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1280751*est 
 
  
25 parimat 1977 : Eesti NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee ning 
Eesti Vabariikliku Polügraafia, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud, 
kalendrid, reproduktsioonid, ajakirjad, postkaardid ja plakatid 1977. aasta toodangust (XXI võistlus) = 
25 лучших / Eesti NSV Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee, Eesti 
Vabariiklik Polügraafia, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehniline Ühing ; [koostanud R. 
Järve]. – Tallinn : Valgus, 1979. – 48 lk. : ill. ; 22 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1308405*est 
 
25 parimat 1978 : Eesti NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee ning 
Eesti Vabariikliku Polügraafia, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaks tunnustatud raamatud, 
reproduktsioonide mapid, plakatid, postkaardid ja ajakirjad 1978. a. toodangust. (XXII võistlus) = 25 
лучших / Eesti NSV Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee, Eesti Vabariiklik 
Polügraafia ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehniline Ühing ; [koostanud Raoul Järve ; 
kaaneümbris: Tiiu Aru]. – Tallinn : Valgus, 1980. – 51 lk. : ill. ; 22 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1270865*est 
 
25 parimat 1979 : Eesti NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee ning 
Eesti Vabariikliku Polügraafia, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud, 
reproduktsioonide mapid, kalendrid, plakatid ja postkaardid 1979. aasta toodangust (XXIII võistlus) = 
25 лучших / Eesti NSV Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee, Eesti 
Vabariiklik Polügraafia, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehniline Ühing ; [koostanud R. 
Järve ; kaas: T. Aru]. – Tallinn : Valgus, 1981. – 55 lk. : ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1324556*est 
 
25 parimat 1980 : Eesti NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee ning 
Eesti Vabariikliku Polügraafia, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud, 
kääbusraamatud, reproduktsioonide mapid, kalendrid, postkaardid ja ajakirjad 1980. aasta 
toodangust (XXIV konkurss) = 25 лучших / Eesti NSV Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja 
Raamatukaubanduse Komitee, Eesti Vabariiklik Polügraafia, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse 
Teaduslik-Tehniline Ühing ; [koostanud R. Järve]. – Tallinn : Valgus, 1982. – 55 lk. : ill. ; 22 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1279295*est 
 
  
25 parimat 1981 : Eesti NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee ning 
Eesti Vabariikliku Polügraafia, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaks tunnistatud raamatud, repr. 
mapid, postkaardid, plakatid, kalendrid ja ajakirjad 1981. a. toodangust (XXV konkurss) = 25 лучших / 
Eesti NSV Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee, Eesti Vabariiklik 
Polügraafia, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehnilise Ühing ; [koostanud R. Järve]. – 
Tallinn : Valgus, 1983. – 71 lk. : ill. ; 22 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1301570*est 
 
25 parimat 1982 : Eesti NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee ning 
Eesti Vabariikliku Polügraafia, Kirjastuste ja Raamatuaubanduse Teaduslik Tehnilise Ühingu konkursil 
kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud, 
kääburaamatud, reproduktsioonide mapid, kalendrid, plakatid ja ajakirjad 1982. aasta toodangust 
(XXVI konkurss) = 25 лучших / Eesti NSV Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse 
Komitee, Eesti Vabariiklik Polügraafia, Kirjastuste ja Raamatuaubanduse Teaduslik Tehniline Ühing ; 
[koostanud H. Kukk]. – Tallinn : Valgus, 1984. – 74, [1] lk. : ill. ; 22 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1276287*est 
 
25 parimat 1983 : Eesti NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee ning 
Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud, 
kääbusraamatud, repr. mapid, kalendrid, plakatid, postkaardid ja ajakirjad 1983. a. toodangust (XXVII 
konkurss) = 25 лучших / Eesti NSV Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee, 
Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehniline Ühing ; 
koostanud H. Kukk. – Tallinn : Valgus, 1985. – 76 lk. : ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1217217*est 
 
25 parimat 1984-1985 : Eesti NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee 
ning Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehnilise 
Ühingu konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud 
raamatud, kääbusraamatud, reproduktsioonide mapid, kalendrid, plakatid, postkaardid ja ajakirjad 
1984. aasta toodangust (XXVIII konkurss) = 25 лучших / Eesti NSV Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja 
Raamatukaubanduse Komitee, Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse, Kirjastuste ja 
Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehniline Ühing; [koostanud H. Kukk, E. Pillau]. – Tallinn : Valgus, 
1988. – 118, [1] lk. : ill. ; 22 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1238634*est 
  
25 parimat 1986 : Eesti NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee ning 
Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
konkursil kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud, 
kääbusraamatud, reproduktsioonide mapid, kalendrid, plakatid, postkaardid ja ajakirjad 1986. aasta 
toodangust (XXX konkurss) = 25 лучших / Eesti NSV Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja 
Raamatukaubanduse Komitee, Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse, Kirjastuste ja 
Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehniline Ühing ; [koostanud E. Pillau]. – Tallinn : Valgus, 1988. – 119, 
[1] lk. : ill. ; 21 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1241727*est 
 
25 parimat 1987 : Eesti NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee ning 
Eesti Vabariikliku Polügraafiatööstuse, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehnilise 
Ühingu,Eesti NSV Kunstnike Liidu ja Eesti NSV Raamatuühingu konkursil kunstiliselt kujunduselt ja 
polügraafiliselt teostuselt parimaiks tunnistatud raamatud, ajakirjad, plakatid, postkaardid, 
kääbusraamatud ja seinakalendrid : (XXXI konkurss) = Двадцать пять лучших 1987 / Eesti NSV Riiklik 
Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee, Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse, 
Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Teaduslik-Tehniline Ühing ; [koostanud E. Pillau ; kaane 
kujundanud A. Säde]. – Tallinn : Valgus, 1989. – 92 [1] lk., 22 cm. 
https://www.ester.ee/record=b1221989*est 
 
1988–1997 konkursside kohta kataloogid puuduvad 
 
25 kauneimat Eesti raamatut 1998/1999 : konkurss "25 kauneimat Eesti raamatut" ; Konkurss "5 
kauneimat Eesti lasteraamatut" = Competition "25 best designed Estonian books" ; Competition "5 
best designed Estonian children's books";  / Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Rahvusraamatukogu, 
Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus; Tallinn : Eesti Kujundusgraafikute Liit, [2000]- ; 23 
cm; 1 kord aastas; 1998/1999 (2000)- 
http://www.ester.ee/record=b2477025*est 
 
25 kauneimat Eesti raamatut 2000/2001 : konkurss "25 kauneimat Eesti raamatut" ; Konkurss "5 
kauneimat Eesti lasteraamatut" = Competition "25 best designed Estonian books" ; Competition "5 
best designed Estonian children's books";  / Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Rahvusraamatukogu, 
Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus; Tallinn : Eesti 
 
  
25 kauneimat Eesti raamatut 2007 : konkurss "25 kauneimat Eesti raamatut" ; Konkurss "5 kauneimat 
Eesti lasteraamatut" = Competition "25 best designed Estonian books" ; Competition "5 best 
designed Estonian children's books";  / Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti 
Rahvusraamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Disainikeskus, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti 
Raamatu Aasta Peakomitee; Tallinn : Eesti Kujundusgraafikute Liit, [2008]- ; 1 kord aastas : Eesti 
Kujundusgraafikute Liit, [2000]- ; 23 cm; 1 kord aastas; 1998/1999 (2000)- 
http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/44728 
 
25 kauneimat Eesti raamatut 2008 : konkurss "25 kauneimat Eesti raamatut" ; Konkurss "5 kauneimat 
Eesti lasteraamatut" = Competition "25 best designed Estonian books" ; Competition "5 best 
designed Estonian children's books";  / Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti 
Rahvusraamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Disainikeskus, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti 
Raamatu Aasta Peakomitee; Tallinn : Eesti Kujundusgraafikute Liit, [2009]- ; 1 kord aastas  
http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/44722 
 
25 kauneimat Eesti raamatut 2009 : konkurss "25 kauneimat Eesti raamatut" ; Konkurss "5 kauneimat 
Eesti lasteraamatut" = Competition "25 best designed Estonian books" ; Competition "5 best 
designed Estonian children's books";  / Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti 
Rahvusraamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Disainikeskus, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti 
Raamatu Aasta Peakomitee; Tallinn : Eesti Kujundusgraafikute Liit, [2010]- ; 1 kord aastas  
http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/57680 
 
25 kauneimat Eesti raamatut 2010 : konkurss "25 kauneimat Eesti raamatut" ; Konkurss "5 kauneimat 
Eesti lasteraamatut" = Competition "25 best designed Estonian books" ; Competition "5 best 
designed Estonian children's books";  / Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti 
Rahvusraamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Disainikeskus, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti 
Raamatu Aasta Peakomitee; Tallinn : Eesti Eesti Kujundusgraafikute Liit, [2000]- ; 23 cm; 1 kord 
aastas; 1998/1999 (2000)- 
 
Lisa 11. Küsimustik 
Küsimustik II inglise keeles 
Dear…, 
My name is Edith Hermann and I’m the chief librarian at the Tartu Art College where I’ve worked for 
over 25 years. I’m also currently writing my MA final year dissertation at University of Tartu and 
would like to ask your help to fill in the questionnaire I’ve prepared for my paper. The analysis of this 
will be part of my thesis on The Competition of Estonia’s Most Beautiful Books from 1958‐2010. 
In addition to my work and studies I’ve also organised several exhibitions on The Estonia’s Most 
Beautiful Books and I’ve worked on the subject of 20th Century contemporary book design and 
illustration for over a decade now. In my research I’ve noticed that the literature about the most 
beautiful books is somehow lacking. There are several options available about the illustration and 
graphic elements but not much has been published about competition of the most beautiful books as 
a whole. 
Based on what I’ve read about your work I hope you would be able to assist me with your expertise 
or maybe direct me to someone who in your country organises similar competitions. I’ve composed a 
questioner in three languages‐ in Estonian, English and in Russian and it will be sent out to Finland, 
Latvia, Lithuania, Russia, UK and to Germany. 
The main aim of this questioner is to establish what competitions of similar nature take place in 
countries near to Estonia and in Central Europa. In addition to that I would also like to familiarise 
myself with how those competitions compare to how we’re conducting it in Estonia as well as what 
similarities they share. I’ll analyse when did these competitions were established, what has been 
their structural and organisational development and who and how the jury is selected. Third purpose 
of my work will be to create a network and platform to promote publishing of beautifully designed 
books on paper in the digital age. 
I would be extremely grateful if you could find time to fill in the questioner by latest of 15th of March 
or alternatively maybe we could conduct and interview via Skype or email at your convenience. If you 
wish I could also send you a summary of my analysis and hopefully you’ll find it useful. 
Looking forward to hearing from you. 
Kindest regards, 
Edith Hermann 
Mob: +372 5661 2608 
E‐mail: edith.hermann@artcol.ee 
The Competition of Most Beautiful Books from 1950s until today. 
1. Do you have a Competition of the Most Beautiful Books taking place in your country/city or 
region? 
2. What’s the title for the competition or contest? Has this been changed over the time? 
3. Does it take place yearly or periodically? 
4. What year and in what city was it established? Who were the founders of it? (individuals, 
organisations, unions) 
5. On what principle and on what criteria are the books selected? Are the books valued based on 
their overall looks or is it based on their illustration, cover design, binding, typography or selection of 
the paper? 
6. Are the children’s books competition held separately and would it have a different title? 
7. How many books are chosen and does that number varies year on year? 
8. Is the one book that will be selected as the most beautiful book of the year? 
9. Who and under what criteria can submit the books for the competition? 
10. Have the principles of the organising of this competitions changed and if yes then what have 
these changes been? 
11. Has the been any changes to the traditions how the competition has been held and can one 
identify certain periods based on that? 
12. How is the jury selected and for how long would they be in place? 
13. Have the principles for the selection of the jury changed over the time? 
14. Are the principle of the jury’s work and it’s selection publicly available and where would one find 
an information about it? 
15. Could you please very briefly describe the tasks for the jury? 
16. Would the chosen books be presented in print or would they be available on dedicated website? 
17. Has there been any researched, articles or books been published on this competition? 
18. How is this competition viewed in general cultural life in your country and does it have any 
coverage in media (including social media)? If yes, what has it been? 
19. What are the prices for the winners and participants? Are they monetary? If yes who are 
providing the finances? 
20. Do you also hold competition for the best selling books? Have the previous winners been part of 
the “best selling list” and if yes then what portion would you say belong to this list? 
Please provide your contacts here: 
Name: 
Position: 
Email and phone number: 
I’m very appreciative of the time you’ve taken from your busy schedule to fill in this questioner and 
please don’t hesitate to contact me for any further enquires. 
Kindest regards, 
Edith Hermann 
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